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History:  Power at the Falls: 
   The first recorded harnessing of Niagara Falls power was in 1759 by  
   Daniel Joncairs.  On the American side of the Falls he dug a small ditch  
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   and drew water to turn a wheel which powered a sawmill.  In 1805  
   brothers Augustus and Peter Porter expanded on Joncairs idea.  They  
   bought the American Falls from New York State at public auction.  Using  
   Joncairs old site they built a gristmill and tannery which stayed in business 
   for twenty years. 
 
   The next attempt at using the Falls came in 1860 when construction of the  
   hydraulic canal began by the Niagara Falls Hydraulic Power and   
   Manufacturing Co.  The canal was complete in 1861 and brought water  
   from the Niagara river, above the falls, to the mills below.  By 1881 the  
   Niagara Falls Hydraulic Power and Manufacturing Co. had a small  
   generating station which provided some electricity to the village of  
   Niagara Falls and the Mills.  This lasted only four years and then the  
   company sold its assets at public auction due to bankruptcy.   
 
   Jacob Schoellkopf arrived at the Falls in 1877 with the purchase of the  
   hydraulic canal land and water and power rights.  In 1879 Schoellkopf  
   teamed up with Charles Brush (of Euclid Ohio) and powered Brush‟s  
   generator and carbon arc lights with the power from his water turbines, to  
   illuminate the Falls electrically for the first time.   
 
   The year 1895 marked the opening of the Adam No. 1 generating station  
   on the American side.  The station was the beginnings of modern electrical 
   utility operations.  The design and operations of the generating station  
   came from worldwide competitions held by panels of experts.  Some who  
   were involved in the project include; George Westinghouse, J. Pierpont  
   Morgan, Lord Kelvin and Nikoli Tesla.  The plants were operated by the  
   Niagara Falls Power Company until 1961, when the Robert Moses Plant  
   began operation in Lewiston, NY.  The Adams plants were demolished  
   that same year and the site used as a sewage treatment plant. 
 
   The Canadian side of the Falls began generating their own power on  
   January 1, 1905.  This power came from the William Birch Rankine  
   Power Station located 500 yards above the Horseshoe Falls.  This power  
   station provided the village of Fort Erie with its first electricity in 1907,  
   using its two 10,000 electrical horsepower generators.  Today 11   
   generators produce 100,000 horsepower (75 megawatts) and operate as  
   part of the Niagara Mohawk and Fortis Incorporated Power Group.   
 
Below is an outline of some of the milestones for the Canadian Niagara 
Power Company throughout its history: 
 
1892   Canadian Niagara Power Company Limited founded by lawyer and 
visionary, William Birch Rankine, and Canadian and American investors. 
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1905   Canadian Niagara Power began generating electricity from its 
Rankine Generating Station, the first hydroelectric generating station to be 
built on the Canadian side of the Niagara River. 
  
1907   Canadian Niagara Power entered into a franchise agreement with 
The Town of Fort Erie. This marked the first public use of streetlights in 
Fort Erie. 
  
1924   The eleventh and final generator at Rankine Generating Station was 
put into operation. 
  
1928   Canadian Niagara Power opened its first office in Fort Erie. 
Cooking classes were offered to introduce the public to the new concept of 
electric cooking. 
  
1950   Canadian Niagara Power became a direct subsidiary of Niagara 
Mohawk Power Corporation. 
  
1992   Canadian Niagara Power Company Limited celebrated its 
Centennial Anniversary. 
  
1994   Canadian Niagara Power purchased the Cowley Ridge Windplant 
in southwest Alberta with installed generation of 18.9 MW. 
  
1995   By a Special Act of the Ontario Legislature, Canadian Niagara 
Power Company Limited was incorporated under the Ontario Business 
Corporations Act. 
  
1996   Fortis Inc. purchased 50% of Canadian Niagara Power Company 
Limited from Niagara Mohawk Power Corporation. 
 
 1997   Canadian Niagara Power celebrated 90 years of service to The 
Municipality of Fort Erie. 
  
1998   Canadian Niagara Power completed a 115 kV interconnection to 
Niagara Mohawk's electrical system at Buffalo, to provide a back-up 
supply in the event of an outage at Niagara Falls. 
  
1999   Canadian Niagara Power Company Limited formed a regulated 
subsidiary, Canadian Niagara Power Inc., to comply with the Ontario 
Electricity Act (1998). 
  
1999   Canadian Niagara Power Company Limited received authorization 
by the U.S. Federal Energy Regulatory Commission (FERC) to market 
electricity in the United States. 
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1999   Canadian Niagara Power Company Limited sold its interest in the 
Cowley Ridge Windplant to Canadian Hydro Developers Inc. 
  
2002   Canadian Niagara Power Company became 100% owned by Fortis 
Inc. and began operating as FortisOntario, the head of all Ontario 
holdings. 
 
 2002   Canadian Niagara Power entered into an agreement with the City 
of Port Colborne to lease the Port Colborne Hydro electricity distribution 
business. CNP holds an option to purchase the business at the end of the 
10-year lease. 
 
 2002   FortisOntario acquired 100% interest in Cornwall Street Railway, 
Light and Power Company from Enbridge Consumers Energy Inc. 
  
2003   FortisOntario acquired the operating subsidiaries of Granite Power. 
The name of the local utility in Gananoque was subsequently changed to 
Eastern Ontario Power. 
  
2004   Canadian Niagara Power and the City of Port Colborne were jointly 
presented with the Chuck Wills Award for Innovation & Excellence in 
Public-Private Partnerships at the 2004 National Public-Private 
Partnerships award ceremony. 
Retrieved from Fortis Ontario website (2009): http://www.fortisontario.com/company.asp 
 
http://www.niagarafrontier.com/power.html#Origins 
 
Carr, Jan.  Hydro-Electric Power Developments in the Niagara Peninsula.   
In Industry in the Niagara Peninsula, proceedings from the  
Eleventh Annual Niagara Peninsula History Conference, 
 Brock University April 22-23, 1989 SPCL FC 3140.7 I6 N55 1989 
 
______________________________________________________________________________ 
Scope and Content:   
The fonds contain materials mainly relating to the Canadian Niagara 
Power Company from 1807 until 2001 (non-inclusive). The materials 
included are correspondence, design, operation and maintenance records, 
photographs, blueprints, clippings, and field notebooks.   
 
All information in this fonds was kept in the original folder order as much 
as possible and nothing was removed from the collection.  This accounts 
for the repetition of some folder headings within series.  All folders were; 
however, arranged into the various series in order to intellectually and 
physically place like materials together, thus allowing for easier access of 
materials.  All names were copied as originally spelt, even if another 
spelling was suspected or differed from one instance to another.  
Therefore, some items may appear mis-spelt from one document to 
another or names may be inconsistently spelt throughout the document.  If 
the original handwriting could not be read a „question mark‟ was placed 
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beside the word.  If words were abbreviated the abbreviations were 
retained for the finding aid.  For example Canadian = Cdn.  
Correspondence was noted as signed by the individual, therefore in some 
instances abbreviations were used for names and in other cases they were 
not.  For example; L. Clarke Raymond could be L.C. Raymond, or L. 
Raymond, or Raymond, depending on how the person signed the 
documents. 
 
The collection is divided into five series.  Series I. Design, Operation, and 
Maintenance; includes correspondence, photographs, original drawings 
(some on linen), and trade literature.  The series deals with the design, 
operation and maintenance of the generating units at the Rankine 
Generating Station in Niagara Falls, Ontario.   
 
Series II. Administrative; includes legal and business documents involved 
in running the generating station; including permits, land purchases, 
easements, rural line extensions, power exports, Niagara Falls Park and 
River Railway, taxes, construction, and permissions. Some land accurral 
documents relate to the correspondence labeled land accruals.  For 
example the deeds, land leases, mortgages etc. in the administrative series 
may have correspondence relating to documents in the correspondence 
series. 
 
Series III. Field Notebooks; includes notebooks from engineers working 
on the Rankine Generating Station.   
 
Series IV. Correspondence; includes letters from various authors covering 
multiple subjects related to power and waterworks.   
 
Series V. Maps, Blueprints and Architectural Drawings 
 
Series VI. Clippings; includes clippings placed in chronological order.   
 
Series I-IV were placed into chronological order.  Original order was not 
maintained for these series and all clippings were arranged 
chronologically.  Original folder titles and file numbers used by the 
Canadian Niagara Power Company were retained for Series I-III, however 
the Archivist has added the dates to the folder titles.  In many cases, the 
folder numbers within Series I, correspond with blueprint numbers also 
found within the same series/folders.  Series IV were given folder titles 
based on content; however original file numbers were retained where 
applicable.   
 
The term blueprint is used to describe drawings and/or drafts that 
represent equipment and or ideas of the draftsman.   In later years this 
includes computer generated print-outs. Architectural drawings are 
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originals appearing on linen paper.  All blueprints that were not in a file or 
have no correspondence attached to them were filed in the Blueprints 
section.  If the blueprints were accompanied by correspondence then the 
blueprint was kept in original order with the original correspondence.  All 
blueprints are noted by full title in italics.  If only referred to within 
correspondence, they will not appear in italics.   
   
 Within Series IV, the correspondence is counted by page number and by 
document number.  For example, if there are 7 total pages within a folder, 
it will be noted as 7.  If there are documents that are longer than one page, 
the entire document receives a count of one. For example, a 5 page letter 
receives a count of 1 document, but the entire 5 pages are noted within the 
page count. 
  
In the breakdown of correspondence, multiple copies of letters are 
counted.  For example, if there is a handwritten letter that has been 
transcribed, both copies are counted.  The count of the breakdown of 
letters is for all correspondence including memorandums and excerpts 
from letters.  Breakdown deals with any mention of a correspondence 
exchange and not only signed letters.  For example, “excerpt from 
memorandum for Mr. Grier from Mr. Barton” would be counted as a 
Barton to Grier correspondence. If letter is not signed and a company 
name is not present, then it is not included in the breakdown of 
correspondence. 
 
If signatures are illegible, the name of the company or organization is used 
instead.  All signatures are noted by a “sig.” after the name.  If the 
document does not appear to be signed in the individuals own 
handwriting, ie.a secretary signed for them, then it will not be noted as 
being signed. 
 
The subject for the correspondence is taken from the subject headings 
appearing on the original correspondence.  If there are no subject headings 
within a folder, then the letters are read and subject terms are assigned to 
represent the general idea behind the bulk of the correspondence. 
 
There is no distinction between telegrams, handwritten or typed. 
Telegrams are also not counted in the breakdown of correspondence. 
 
If not specified within the correspondence breakdown, each “Grier” is 
A.M. Grier, and each “Rankine” is W.B. Rankine. 
 
Anything that is in italics indicates that the actual item appears in the 
correspondence.  For example, “Agreement with His Majesty King 
Edward VII”, if in italics, the actual agreement is present.  If not, it was 
only made reference to within the correspondence.   
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 Please refer to the list of abbreviations at the end of the inventory for 
explanation of abbreviated terms.  Abbreviations were copied as they 
appeared on the originals; therefore, some inconsistencies may be present. 
______________________________________________________________________________ 
 
Organization:  The records were arranged into five series: 
 
 Series I. Design, Operation, and Maintenance, 1903-2001 (non-inclusive) 
Sub-series A. File Number 2-R1-E4, 1904-1905, 1916, 1938, 1940, 
1942, 1946-1947, 1953 
Sub-series B. File Number 2-R1-H21, 1903, 1905, 1907-1908, 
1910, 1912-1913, 1915-1919, 1924, 1926, 1931, 1933. 1938-1961, 
2001 
Sub-series C. No File Number, 1903, 1909-1912, 1931-1942, 
1944-1952, 1955-1956, 1958, 1961, 1972, 1974, n.d. 
 
Series II. Administrative, 1907-1977 (non-inclusive) 
Sub-series A. File Number 1, 1832, 1855, 1892, 1894-1916, 1918, 
1920-1966 
Sub-series B. File Number 2, 1892, 1985, 1987-1899, 1906-1907, 
1909, 1916-1918, 1922, 1924, 1935-1938, 1942-1943 
Sub-series C. No File Number, 1807, 1852, 1875, 1878, 1892-
1899, 1900-1912, 1914-1915, 1917-1918, 1921-1923, 1928, 1935-
1937, 1943-1947, 1949-1950, 1952, 1956-1958, 1966, 1976-1977 
Sub-series D. File Number 1 – Later Acquisitions, 1816, 1836, 
1844, 1855, 1872, 1892-1894, 1896, 1899, 1901-1922, 1924-1925, 
1928-1929, 1933, 1935-1937, 1939-1942, 1945-1947, 1949-1950, 
1952, 1954, 1956-1957, 1959, 1961, 1965-1966, 1976-1977, 1979 
 
 
Series III. Field Notebooks, 1919, 1922-1929, 1935-1936, 1939-1941, 
1943-1946, 1954-1963, 1968-1970, n.d. 
 
Series IV. Correspondence, 1876, 1889, 1892-1894, 1892-1922, 1924, 
1925-1926, 1928-1931, 1934, 1938, 1945, 1956, n.d. 
Sub-series A. General Correspondence, 1892, 1897-1922, 1924 
Sub-series B. Correspondence Documents, 1898-1905, 1907, 
1909-1910, 1912, 1915, 1922, 1925-1926, 1928-1931, 1934, 1938, 
1945, 1956, n.d. 
 
Sub-series C.  File Number, 1876, 1889, 1893-1894, 1900-1922, 
1929, 1931, 1938 
   
Series V. Maps, Blueprints and Architectural Drawings, 1894-1913, 1915- 
1921, 1923-1928, 1932-1939, 1944-1945, 1952, 1959, 
1966, n.d. 
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  Sub-series A. Roll 1, 1916, n.d. 
  Sub-series B. Roll 2, 1903, 1909, 1917, n.d. 
  Sub-series C. Roll 3, 1904-1908, 1913, 1919, 1924 
  Sub-series D. Roll 4, 1904-1907, 1909-1911, 1916, 1926, 1928, 
1932, n.d. 
  Sub-series E. Roll 5, 1903-1905, 1909-1911, 1913, 1915-1918, 
1921, 1924, n.d. 
  Sub-series F. Roll 6, 1901-1905, 1911-1913, 1916-1917, 1935-
1939, n.d. 
  Sub-series G. Roll 7, 1902-1905, 1907-1909, 1911, 1915-1917, 
1927, n.d. 
  Sub-series H. Roll 8, 1894-1904, n.d. 
  Sub-series I. Roll 9, 1900, 1902-1907, 1909-1913, 1916, 1918, 
1923, 1925, 1928, 1934, n.d. 
  Sub-series J. Roll 10, 1910, 1912-1913, 1915-1918 
  Sub-series K. Roll 11, 1902-1904, 1906-1909, 1911-1913, 1915-
1918, 1925, n.d. 
  Sub-series L. Roll 12, 1901, 1906-1910, 1944-1945, n.d. 
   
 Series VI. Clippings, 1895, 1898, 1903-1904, 1921, 1929-1930, 1939, 
1946, 1948, 1953-1955, 1958, 1962, 1969, 1975-1976, 1982-1989, 
1990, 1999, n.d. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Inventory:    
 
 Series I. Design, Operation, and Maintenance, 1903-2001, n.d. 
(non-inclusive) 
     
 Sub-series A. File Number 2-R1-E4, 1904-1905, 1916, 1938, 1940, 
 1942, 1946-1947, 1953 
 
1.1 Data from Mr. Egbert‟s files on turbines, exciters, etc., 1904-1905, 1916; 
includes blueprints (signed): 1, architectural drawings (linen): 5 File no.2-
R1-E4.3 
 
1.2 Power House Rotating Machines – Generators, units 6-11, 1938, 1940, 
1942, 1946-1947, 1953; includes blueprints (signed): 3 File no. 2-R1-E4.2 
 
 
Sub-series B. File Number 2-R1-H21, 1903, 1905, 1907-1908, 1910, 
1912-1913, 1915-1919, 1924, 1926, 1931, 1933. 1938-1961, 2001 
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1.3 Power House Turbines and Governors, units 1-3, 1903, 1905, 1912, 1924, 
1939, 1946, 1949, 1952, 1960; blueprints (signed): 4, architectural 
drawings (signed on linen): 11, file no.2-R1-H21.1 
 
1.4 Power House Turbines and Governors and Exciter Turbines 1-11, 1903, 
1907, 1910, 1913, 1915, 1917, n.d.; includes oversized blueprints (signed): 
4, architectural drawings (signed on linen): 8, file no. 2-R1-H21.6 
 
1.5 No. 6 turbine, 1907-1908, 1939, 1945, 1951, n.d.; includes blueprints 
(signed): 1, architectural drawings (signed on linen): 2 file no.2-R1-H21.3 
 
1.6 Turbine and Governor, unit no. 7, 1912-1913, 1947-1948, 1951, 1954; 
includes report on inspection of upper turbine shaft for unit no.7, repairs to 
unit no. 7, Westinghouse catalogue blueprints (signed): 2, architectural 
drawings (signed on linen): 12 (4 oversize), file no. 2-R1-H21.3 
 
1.7 Power House Turbines and Governors, 1915, 1918, 1933, 1938-1939, 
1944-1945, 1947, 1950; blueprints (signed): 13, architectural drawings 
(signed on linen): 19, file no.2-R1-H21.4 
 
1.8 Power House Turbines and Governors, units 8-10, 1915-1916, 1918-1919, 
1938, 1941-1942, 1948, 1959-1961; photographs: 1, blueprints (signed): 5, 
architectural drawings (signed on linen): 19, file no. 2-R1-H21.4 
 
1.9 Power House Turbines and Governors, 1926, 1938-1940, 2001, n.d.; 
includes computer generated printouts, photographs: 5 (scanned), 
Blueprints (signed): 10, architectural drawings (signed on linen): 12, file 
no. 2-R1-H21.4 
 
1.10 Turbine and Governor, unit no. 4, 1931; includes architectural drawings 
(un-signed on linen): 1, file no. 2-R1-H21.2 
 
1.11 Turbine and Governor, unit no. 1, 1933, 1939, 1945-1946, 1950; includes 
blueprints (signed): 2, architectural drawings (signed on linen): 3, file no. 
2-R1-H21.1 
 
1.12 Power House Turbines and Governors, 1933, 1939, 1944, 1948; includes 
photographs: 2, blueprints (signed): 15, architectural drawings (signed on 
linen): 17, file no. 2-R1-H21.4 
 
1.13 No. 8 turbine, 1938, 1942-1947, 1961; includes report on “Inspection of 
runner no. 67”, blueprints (signed): 2, file no. 2-R1-H21 
 
1.14 Turbine Runner no. 10 unit, 1938-1946; includes blueprints (signed): 9, 
file no. 2-R1-H21.4 
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1.15 Turbine and Governor, unit no. 3, 1939; includes architectural drawings 
(signed on linen): 4, file no. 2-R1-H21.1 
 
1.16 No. 9 turbine, 1939-1946; includes notes on repairs, “Report no. 410 
Canadian Niagara Power Co., Ltd. W.M.B. Rankine Station efficiency test 
by Gibson method unit no.9, June 25, 1939, file 2 R1-M10”, blueprints 
(signed): 13, file no. 2-R1-H21.4 
 
1.17 Turbine and Governor, unit no. 2, 1939-1940, 1946, 1949; includes report 
on „Inspection of runners and distributors‟ for units 1, 2, 3, 10 
architectural drawings (signed on linen): 10, file no. 2-R1-H21.1 
 
1.18 No. 2 unit turbine, 1939-1940, 1948; includes data, inspection reports 
photographs: 2, negatives: 3, blueprints (signed): 3, file no. 2-R1-H21.1 
 
1.19 Power House Turbine and Governors, unit no. 11, 1940-1961; includes 
blueprints (signed): 25, architectural drawings (signed on linen): 14, file 
no. 2-R1-H21.5 
 
1.20 No. 1 turbine, 1945-1946; includes reinforcing plates, discharge dome, 
new runners, inspection reports, “proposal and contract” from Dominion 
Engineering Co., “Engineering Report from proposed repairs from 
Metalock casting repair service photographs: 4 (1910-1913), blueprints 
(signed): 1, file no. 2-R1-H21.1 
 
1.21 No. 9 turbine runner, 1948-1949; includes blueprints (signed): 3, file no. 
2-R1-H21 
 
1.22 Power House Turbines and Governor general, 1948-1951; includes 
blueprints (signed): 10, architectural drawings (signed on linen): 1, file no. 
2 R1-H21.0 
 
1.23 Turbine and Governor, unit no. 5, 1950-1952; includes report on repairs 
performed blueprints (signed): 2, architectural drawings (signed on linen): 
9, file no. 2-R1-H21.2 
 
1.24 Turbine and Governor, unit no. 6, 1950-1954, 1960; includes blueprints 
(signed): 3, architectural drawings (signed on linen): 5, file no. 2-R1-
H21.3 
 
1.25 Report, Canadian Niagara Power Co. Ltd., Rankine Station units no. 1-5, 
1951; includes inspection of runners and distributors, unit no.5,  
file no.  2-R1-H21.1 
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1.26 Power House Turbines and Governors, units 4-5, 1951-1952; includes 
blueprints (signed): 1, architectural drawings (signed on linen): 1, file no. 
2-R1-H21.2 
 
1.27 Turbine runner record, Years of Service, 1953, n.d; file no. 2-R1-H21 
 
1.28 Repairs to units nos., 2 and 4, 1954-1955; includes information booklet for 
Bethlehem Steel for high-strength bolting for structural joints, 
photographs: 9, blueprints (signed): 3, file no. 2-R1-H21.1 – 1.2 
 
1.29 Repairs to no.6 unit turbine, January, 1956; includes reinstalling lower  
 runner blueprints (signed): 4, file no.  2-R1-H21.3 
 
1.30 Repairs to no. 2 unit turbine, damaged February 19, 1956; includes 
photographs: 12, Blueprints (signed): 6, file no. 2-R1-H21.1  
 
 
Sub-series C. No File Number, 1903, 1909-1912, 1931-1942, 1944-1952, 
1955-1956, 1958, 1961, 1972, 1974, n.d. 
 
1.31 Miscellaneous Drawings, 1903, 1909-1912; includes photographs of parts 
and drawings, photographs: 5 (2 photographs of turbine 1910 (8-6-10)). 
 
1.32 Ice Sluiceway data, 1931-1940; includes ice loss, photographs: 8, 
blueprints (signed): 2 
 
1.33 Repairs to no.10 turbine, 1934, 1937-1940; includes “Report no. 3452 on 
cast iron from broken wheel case on no.10 turbine”, “Memorandum on the 
welding of turbine runner unit no.10”, photographs: 5 
 
1.34 New Turbine Runner unit no. 11, 1939-1941, 1946-1949, 1961; includes 
“Report on Welding Investigation for Allis-Chalmers Ltd.”, “Inspection 
report on cast „steel‟ runner for unit no. 11, Welding on upper runner unit 
no.2”, “Report on Welding Electrode”, photographs: 12, blueprints 
(signed): 3 
 
2.1 Canadian Allis-Chalmers Ltd. re. unit no. 11, 1939, 1941-1942, 1944, 
1947; includes blueprints (signed): 6 
 
2.2 Unit no. 3, 1939, 1955-1956, 1972 
 
2.3 No. 11 Runner Proposals by S. Morgan Smith, 1945   
 
2.4 No.7 turbine and generator repairs, June 1947  
 
2.5 Unit no. 8, 1947, 1958, 1974  
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2.6 No. 9 turbine repairs, 1948-1949; includes photographs: 1, blueprints 
(signed): 1, architectural drawings (signed on linen): 1 
 
2.7 Unit no. 7, new runner, 1948-1951; includes photographs: 5, blueprint: 1 
 
2.8 Repairs to no. 11 steel runner no. 58, 1949; includes photographs: 4, 
blueprint: 1 
 
2.9 Turbine Shaft unit no. 5, 1949-1952; includes “Inspection of Turbine Shaft 
unit no. 1-5”, report, “Proposal and Contract with the Dominion 
Engineering Co. Ltd.”, blueprint: 1 
 
2.10 New Upper Turbine shaft for no. 7 unit, April 1958; includes 
sketch/drawings (unsigned): 6, notes (typed): 7, photographs: 8, blueprints 
(signed): 6, notes (written): 14, correspondence: 8  
 
2.11 Line Clearance Agreement, Canadian Niagara Power Co. Ltd., n.d. 
 
 
Series II. Administrative, 1807-1977 (non-inclusive) 
 
Note: Series II, sub-series A, B, and C; includes 60 folders containing 
approximately 2850 leaves of documents. 
 
Sub-series D; includes 33 folders containing approximately 1400 leaves of 
documents 
 
Sub-series A. File Number 1, 1832, 1855, 1892, 1894-1916, 1918, 1920-
1966 
 
2.12 Canadian Niagara Power Co., 1832, 1895, 1899-1901, 1906-1908, 1910, 
1912, 1915; includes Macklem (J.F.) parcels 6 a-b-c-d-e-g-h-j-l-m, 
Johnson (Mary), King (Maurice), Lyons (J.H.), Methodist Church, 
Whallon (Mary).  Note appearing on original folder:  “These deeds are 
presumed to have been checked by Osler‟s office (per Dr. Gibson) at time 
N.F.P. registered with S.E.C.  No record.  Therefore taken for CT 
purposes”, file no.1 
 
Names and Companies: Canadian Niagara Power, Hamilton conference 
The Methodist Church 
 
Subjects: indentures, quit claim deed, short forms of conveyances 
 
 Documents: typed: 24 doc., 108 pp.  
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 Documents signed (counted per document):  23 original, 0 copies 
 
  Number of blueprints: total number:  3, linen: 0, copy: 3  
 
2.13 Canadian Niagara Power Co., 1832, 1898-1899, 1912, 1936; includes 
International Railway blueprints (signed): 4, file no.1 
 
 Names and Companies: Bell Telephone Co. of Canada, Canadian Niagara 
Power Co., Niagara Falls Park and River Railway, Cataract Construction 
Co.  
 
Subjects: 4,400 volt line, revised drawings, adopted resolutions, price of 
power, machinery in power house 
 
 Documents: typed: 10 doc., 15 pp., manuscript:  2 doc., 3pp.  
 
 Documents signed (counted per document): 4 original, 0 copies 
  
 Number of blueprints: total number: 4, linen: 0, copy: 4 
 
2.14 Canadian Niagara Power Co., 1855, 1894, 1901, 1905, 1908-1910, 1915, 
1932, 1941; includes Macklem (J.F.) – 81 acre tract, Weightman (Ed. W.) 
lot 13 & 14, 19 & 21 Chippawa. Note from original folder: “The enclosed 
deeds etc. have been presumably included with Real Estate Opinion by 
Osler for N.F.P. Co. registration for S.E.C. – according to Dr. Gibson 
6/28/1938.  Not included with CT information”, file no.1 
 
 Names and Companies: Canadian Niagara Power Co., Village of 
Chippawa 
 
 Subjects: deed of land, quit claim deed, conveyance of land situate, 
mortgage, tax certificate, farm lease, Registrar‟s abstract from deed 
 
 Documents: typed: 13 doc., 67 pp., manuscript: 3 doc., 18 pp.  
 
 Documents signed (counted per document):  14 original, 0 copies 
 
 Number of blueprints: total number: 1, linen: 0, copy: 1  
 
2.15 Canadian Government, 1892, 1894, 1897-1899, 1901, 1912; includes 
Queen Victoria Niagara Falls Park; projects, agreements, correspondence 
etc., file no.1 
 
2.16 Canadian Niagara Power Co., 1892, 1904-1907, 1910, 1914, 1920, 1926-
1927, 1929; includes Masters (Wm. B.), Masten (A.), Water lots 
Chippawa, McDougall (D.H.), Miller (Chas. A.) trimming trees, 
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Morningstar (James M.), Niagara Falls General Hospital, Ruland 
(Valentine) lease, Greenwood (Albert) lease, Stamford Hydro Electric 
Com., Toronto and Niagara Power Co., Welland County Telephone Co. 
(see Bell telephone agreement), Welland County, Pere Marquette Rwy. 
Co., Somerville (Wm. G.), file no. 1 (CT)  
 
2.17 Canadian Niagara Power Co., 1892, 1904, 1906, 1927; includes copies 
and originals, Masten (A.H.), Greenwood (Albert), Ruland (Valentine), 
Morningstar (James), file no.1 
 
2.18 Description of Canadian lands owned by the Canadian Power Co., 1894-
1896, 1900-1902, 1905-1906; includes memorandum showing lands 
purchased by or on behalf of the Canadian Niagara Power Company, 
C.N.P file 1   
 
2.19 Canadian Niagara Power Co., 1894, 1903, 1905, 1907, 1912, 1914, 1924-
1926, 1928, 1941; includes deeds, indentures, clippings, Miller (Wm. 
F./Chas.), New York Central R.R. (see M.C.R.R.), Niagara Falls City, 
Ontario, Niagara Falls General Hospital, Somerville (Wm. G.), Stamford 
Hydro Pole Agreement, Stamford – Township of, Toronto Niagara Power 
Co., Welland County, Welland Co. Telephone Co., Weightman (E. et. Al. 
– deed) – see Macklem (J.F.), file no.1 
 
2.20 Canadian Niagara Power Co. 1896-1897, 1899, 1900-1901, 1908; includes 
Canadian Government, Queen Victoria Park Committee blueprints 
(signed): 1, map: 1, file no.1  
 
2.21 Canadian Niagara Power Co., 1898, 1903, 1908, 1914, 1923, 1925, 1928; 
includes Canadian Government, International Niagara Board of Control 
and Trade; crossing Chippawa Creek $10.00/yr. Nov. 1, customs lease 
16435; Export duty – power, letter respecting duties on meters 1/14/1908; 
crossing 41, 600 volt transmission line, Chippawa Creek 5/29/1936, rental 
$10.00/year, file no.1 
 
2.22 Canadian Niagara Power Co., 1898, 1903, 1923, 1928; includes Canadian 
Government: appointment of Niagara Control Board, Trade Mark Permit-
Cross Chippawa Creek, customs correspondence, 41, 600v. trans. Line 
crossing Chippawa Creek 5/29/1936, file no.1 – original 
2.23 Province of Ontario, 1899, 1903, 1908, 1940, 1942; includes Minister of 
Highways deed, blueprints (signed): 1, file no.1 
 
2.24 Canadian Niagara Power Co., 1901, 1907-1908, 1911, 1914-1915; 
includes Flommerfelt (Thas.), Hewson (Wm.), Lundy (Isabella) blueprints 
(signed): 3, file no.1 
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2.25 Canadian Niagara Power Co., 1905, 1907-1908, 1920, 1947; includes 
copies and originals, Michigan Central Railroad, Deed November 20, 
1947 (N.Y.C.R.R.), lots in Township of Willoughby, blueprints (signed): 
4, file no. 1 
 
2.26 Canadian Niagara Power Co., 1906; includes transmission line, list of 
deeds, Chippawa to Fort Erie, file no.1 
 
2.27 Canadian Niagara Power Co., 1908-1916, 1922, 1928, 1936, 1946-1948, 
1950; includes leases Bronson (A.J.), Cox (Chas.), Dalton (John), 
Ditchburn (A.E.), Doran (Chas. J./Wm.), Greenwood (Albert), Grossman 
(Augusta), Hexaimer (Fred), Irish (Thomas), Joralemon (E.H.), Logan 
(Henry), Lymbermer (A.), Malone (Chas./Thomas), McKenzie (W.E.B.), 
Myer (Frank), Oldfiled (Ward), Pinneo (H.W.), Ramsey (A.M.), 
Schoelkoph (Alfred H.), Somerville (Wm. A.), Stenens (Geo. H.), 
Straughn (David), Walders (Thomas), Ward (Frank), Williams (John R.), 
Wismer (V.J.), Workman (Chas.) blueprints (signed): 1, file no.1 
 
2.28 Bell Telephone Co., 1908, 1911, 1918, 1926, 1929, 1932, 1936, 1938; 
includes copies and originals, bills of sale and agreements, blueprints 
(signed): 8, file no.1 
 
2.29 Canadian Niagara Power Co., 1908, 1916, 1925, 1928, 1936, 1946; 
includes Michigan Central R.R., wire crossings blueprints (signed): 10, 
file no.1 
 
2.30 Canadian Niagara Power Co., 1909, 1911, 1914; includes leases – expired, 
water lots Chippawa, Fred Hexamer (June 18, 1909), A. Lymburner (June 
18, 1909), E.B. McKenzie (June 1, 1911), Mrs. R. Williams (June 18, 
1909), H.J.Wismen (June 18, 1914), Albert Greenwood (Jan. 1, 1911), 
H.W. Pianeo (June 18, 1911), file no.1 
 
2.31 Canadian Niagara Power Co., 1910, 1928; includes Chippawa, 
Municipality of; Danforth (Frederick W.), Fort Erie, Corp. of Village, file 
no.1 
 
2.32 Canadian Government, 1920-1935; includes exportation license, file no.1   
 
2.33 Canadian Government, 1921-1942; includes certificate of registration, 
license to export, file no.1 
 
2.34 Canadian Niagara Power Co., 1929, 1955-1956, 1958, 1961, 1964, 1967; 
includes copies and originals, Canadian National Rwy., Trans. Cross 
Bowen Rd. 9/21/1925, Cable in Subway, Bldg. 10/26/1928, Const. Wires 
and Pole, Central 4/12/1929, Ave. Bridgeburg 1.00 year cancelled, Cdn. 
Pacific Rwys., Cdn. National Telegraphs, Perm. Attach. Wires 5/17/1929, 
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Cdn. National Rwys 5/11/1936, Trans. Line Crossing, Con. 10, lot 10, 
Bertie Twp. near Stevensville, Trans. Line Crossing Burleigh Rd. near 
Ridgeway 6/8/1936, Re-location of crossing over C.N.R. at approach to 
International Bridge (near Niagara St.) Fort Erie 2/11/1937, Rental $3.00 
per year original copy only crossing at Wells Ave. near Ridgeway, Twp. 
of Bertie 11/7/1940, crossing lots 13&14, 1
st
 con. Twp. of Bertie 44Kv. 
Trans. Line 6/8/1949, crossing agreement (14 poles) Twp. of Bertie 
8/12/1949, Crossing South Mill St. Ridgeway (letter) 2/20/1952, Const. 
wires, Central Ave. Fort Erie rental 1.00 per year 8/18/1954, Wire 
crossing, Thompson Rd., Fort Erie 2/1/1956, Letter of consent crossing at 
Bertie Rd., Twp. of Bertie, near town of Fort Erie 5/22/1956, letter of 
consent crossing at Rosehill Rd. Twp. of Bertie (Rosehill pumping 
Station) 3/14/1961, lease of land #B-50551 – for land at Fort Erie for use 
as pole yard, blueprints (signed): 2, file no.1 
 
3.1 Canadian Government, 1935-1946; includes exportation licenses, copies 
and originals, file no.1, folder no.2 
 
3.2 Canadian Niagara Power Co., 1936-1937; includes Bertie township, 
drawing 7855 trans. line 40,000v. Niagara Falls to Ridgeway, blueprints 
(signed): 3, file no. 1 
 
3.3-3.4 Canadian Government, 1942-1966; includes license to Export, certificate 
of registration, file no.1   
 
3.5 Canadian Government, 1946-1959; includes exportation license, 
applications for license to export electric power (copies and original), file 
no.1, folder no.3 
 
 Sub-series B. File Number 2, 1892, 1885, 1887(or 1987) (or 1897??)-
1899, 1906-1907, 1909, 1916-1918, 1922, 1924, 1935-1938, 1942-1943 
 
3.6 Canadian Niagara Power Co., 1892, 1895, 1899, 1906-1907, 1909, 1916-
1918, 1924, 1938; includes copies and originals, deeds, indentures, 
Dawson and Riley, Goulding (Caroline), Grace (William), Lamb (John), 
O‟Neil (George Mrs.), Ontario Silver Co., Provincial Natural Gas, Shaw 
(Albert D.), Thompson (Susan), Groben (Charles), blueprints (signed): 1, 
file no.2 
 
3.7 Canadian Niagara Power Co., 1892, 1897, 1899, 1907, 1917-1918; 
includes Dawson and Riley agreement, Fort Erie; Goulding (Caroline M.) 
deed, Grace (Wm.) bond, Lamb (John) deed, O‟Neil (Geo.) cancelled 
lease, Ontario Silver Agreement, Provincial Natural Gas and Fuel, Shaw 
(Albert D.) agreement, file no. 2 (CT) 
 
3.8 Canadian Niagara Power Co., 1897; includes Unwin (W.C.) file no.2 
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3.9 Canadian Niagara Power Co., October 1898; specifications for Power 
House [folder only contained small slip of paper stating – “specifications 
sent to Mr. Gibson April 9, 1936], file no.2 
 
3.10 Canadian Niagara Power, 1906, 1917-1918; includes United States 
government, Internal Revenue War Department, file no.2  
 
3.11 Canadian Niagara Power Co., 1907, 1922; includes United States 
Government, file no.2 
 
3.12 Canadian Government, Queen Victoria, Niagara Falls Park, 1935-1936, 
1942-1943; includes 
Names and Companies: Niagara Parks Commission, Canadian Niagara 
Power, blueprints (signed): 7 (oversized), file no.2 
 
Breakdown of correspondence (number of letters): 
Baer (Van Dorn Co.) to Grier 3 
 
3.13 Canadian Niagara Power, 1935-1938; includes file no.2 – original 
   Names and Companies: Dufferin Paving Company Ltd. 
 
Subjects: agreement re: submerged weir 
 
Breakdown of correspondence (number of letters): 
Baer (Van Dorn Co.) to Grier 3 
 
3.14 Canadian Niagara Power Co., 1937; includes Canadian General Insurance 
Co. (Re: weir contract), file no.2 
 
 
Sub-series C. No File Number, 1807, 1852, 1875, 1878, 1892-1899, 
1900-1912, 1914-1915, 1917-1918, 1921-1923, 1928, 1935-1937, 1943-
1947, 1949-1950, 1952, 1956-1958, 1966, 1976-1977 
 
3.15 Canadian Niagara Power Co., 1807, 1852, 1897, 1901, 1909, 1915; 
includes copies and originals, deeds, indentures.  Trans. Line, 2
nd
 line, 
Macklem, Sutherland blueprints (signed): 1 
 
3.16 Canadian Niagara Power Co., 1807, 1892, 1897-1898, 1901, 1907, 1909; 
includes Trans. Line – 2nd line (CN/CT#124): Macklem (Jas. F.), Macklem 
(Sutherland), blueprints (signed): 3 
 
3.17 Canadian Niagara Power Co., 1875, 1878, 1894-1895, 1898, 1901-1902, 
1904-1906, 1908; includes deeds, indentures.  Trans. Line, 2
nd
 line, Saylor 
(Samuel), Sherk (Jonathan), Schabel (Michael), Seifort (Peter), Shister 
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(William H.), Steele (George A.), Thompson (Susan), Toronto, Hamilton 
and Buffalo, Wale (Martin), Wales (Michael/Peter), Weaver 
(Joseph/Martin/Susan), Willick (Henry), Wilson (Jane E.), Wise (Hannah), 
Woehl (Adam), blueprints (signed): 2 
 
3.18 Canadian Niagara Power Co., 1878, 1893-1894, 1896, 1905-1906, 1908-
1909; includes deeds, indentures.  Trans. Line, 2
nd
 line, Fort Erie Ferry 
Rwy., Fraser (Alex), Gonder (Elizabeth M./Levi), Graham 
(George/John/Richard), Groben (Chas.), Grossman (Chas. A.), Herbold 
(Adam), Hershey (Emily), blueprints (signed): 5 
 
3.19 Canadian Niagara Power Co., 1888, 1890, 1894-1895, 1906-1908, 1913; 
includes copies and originals, file trans. Line – 2nd line (CN/CT #124); 
O‟Brian (Henry), O‟Eppling (Theodora), Parker (Thomas), Pole line 
permits, Property owners Queen St., Radford (A.), Raihuon (George), 
Ricker (Henry W.), Riselay (Cramner), Riselay (M.H.), blueprints 
(signed): 2 
 
3.20 Canadian Niagara Power Co., 1893-1896, 1899, 1901-1903, 1906, 1908-
1909; includes indentures, deeds, Trans. Line, 2
nd
 line; Malone (Mary), 
Masten (Arthur), Mather (Alonzo), McDougal (Elliott), McRae (John A.), 
Menzie (Estate), Merryweather (Alfred), Miller (Chas. 
A./Edmund/Edward/Henry/William F./William L.), Morningstar (Susan), 
Morrison (Thomas), blueprints (signed): 1 
 
3.21 Canadian Niagara Power Co., 1894-1895, 1898, 1900, 1904-1906, 1908-
1910, 1912; includes deeds, indentures, Trans. Line, 2
nd
 line; Hill (Chas. 
B.), House (Wm.), Howard (James E.)-trustee, Jenks (Sarah C.), Jepson 
(Mary), Kabel (Adam), Kaumeyer (Christian), Kirkpatrick (Eliza A.), 
Lapp (Benjamin/Jacob/John), Lee (David), Lundy (Isabella), Lutz 
(Richard A.)  blueprints (signed): 3 
 
4.1 Canadian Niagara Power Co. (copy), 1894, 1897-1899, 1901, 1903-1907, 
1910-1911, 1923, 1930, 1935-1936, 1945, 1949, 1956; includes copies 
and originals, Trans. Line file, by-laws (franchises) municipal, Extra By-
law 361 enclosed   
 
4.2 Canadian Niagara Power Co. (CN/CT#124), 1894, 1899, 1906, 1908, 
1917, 1921, 1925; includes file Trans. Line, 2
nd
 line: Amigare [?] Downs – 
Howard H. Burkhay – trustee, Angew (Henry), Atuiater (Jane), Baker 
(Henry), Barnhardt (M.B.), Beam (Jacob), Beecher (John F. & Hortense), 
Bertie Township, Bylaw – Crowland Township, Niagara Falls, Chippawa 
Fort Erie, Stamford, Canadian General Electric, Carroll (Sarah), Coast & 
Lakes Contracting, Deteriheck [?] (Martin), Diehl (Salome), Douglas 
(Wm.), Dunn (Henry W.), Emrick (Fannie), Chapman (F./J.), Nazzarene 
[?] Pagliacci, E & W Land Holdings Ltd., blueprints (signed): 5 
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4.3 Canadian Niagara Power Co., 1896, 1902, 1905, 1908-1909; includes File 
Trans. Line 2
nd
 line; Atwater (Jane), Barnhard (Michael B.), Canadian 
General Electric, Diebl (Salome), note from original envelope: “Deeds 
mentioned above are listed on previous folder File Trans. Line – 2nd line.  
They are too long for easy insertion in the envelope.  There I have placed 
them in this envelope and it should remain with the previous envelope”   
 
4.4 Canadian Niagara Power Co., 1898, 1906, 1908, 1914, 1923; includes 
copies, file Trans. Line, 2
nd
 line: Amigari (Downs), *Anger (Henry), 
*Atwater (Jane), Baker (Henry), *Barnhardt (Michael B.), Beam (Jacob), 
*Beam (Joseph), Beecher (John F. & Hortense), *Bertie Township of, 
Canadian General Electric, Carroll (Sarah A.), Coast & Lakes Contracting.  
[Note: all name with an asterisk (*) preceding them appeared crossed out 
on the original envelope]  
 
4.5 Bell Telephone Co. of Canada, 1903-1909, 1911-1912, 1915, 1917-1918, 
1927; includes telephone contracts, private branch exchange, #464-
10/16/1903, #487-1/21/1904, #568 – 7/29/1904, #746 – 8/15/1905, #819 
(succeeds 487, 568, 746) – 8/17/1905, #1349 – 2/22/1906, 7/18/1912, #17-
126 – 12/1915, change of rates 1927   
 
4.6 Canadian Niagara Power Co., 1904; includes file Trans. Line, 2
nd
 line: 
Fraser (Alexander) #11239, Stamford, Bertie & Willoughby.  Parcels 2, 4, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 , 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 43, line 8 Stamford lots 174, 175, 
190, 193, 194; Willoughby lots 22, 21, 20 (2
nd
 concession) 4-19 (1
st
 
concession) 15-18 (1
st
 cross concession), 14 (cross concession South East 
corner); Bertie lot 16 (7
th
 concession N.R.), 12-16 (6
th
 concession N.R.), 
11-12 (5
th
 concession N.R.), 8-10 (4
th
 concession N.R.), 8 (3
rd
 concession 
N.R.), 8 (2
nd
 concession N.R.)   
 
4.7 Canadian Niagara Power Co., 1910, 1926-1931; includes copies and 
originals, Trans. Line file – extensions to line; Beam (Hiram), Burgar 
(Frank E.), Cook (F.), Fisher (John K.), Harper (William), Hoffman 
(Chas.), Holland (H.F.), Homberger (T.P.), Holloran (May V.), Jeffrey 
(Jerome), Johnston (Wm. H.), Laur (Jas. E.), Lee (T.M. & others), 
McGraw (Margaret), Miller (Levi/Priscilla), Reid (Ernest H.), Rosehill 
Estates, Sexsmith (Percy & others), Storm (Ome. L.), Schrieber (Lila V.), 
Sanger (E.A.), Treble (Morwood H. & others), Winger (W.A.), 
Zimmerman (E.L. & others)   
 
4.8 Canadian Niagara Power Co., 1922, 1925, 1928, 1937, 1944, 1947; 
includes: i) Michigan Central R.R. Co. and Canada Southern Rwy. 
Agreement (August 1, 1956) for crossing 1200‟ west of Victoria Station 
near Fort Erie, ii) Agreement dated October 1, 1957 greys and anchors 
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locations b.14.04, b.14.06 and b.14.10, approximately 1900‟ east of 
Montrose junction, lot 175, Twnshp. of Stamford, blueprints (signed): 6 
 
4.9 Canadian Niagara Power Co., 1925-1926; includes New Buffalo 
Transmission Line, Twshp. Of Willoughby: Grossman (Chas.) deed 
8/5/1925, Myers (Geo. J.) 8/4/1925, Parker (Wm. A.) 7/24/1925, Rockwell 
(Benjamin) 7/24/1925, Niagara Falls Distributing Line: Dixon (Wm. 
Prior) 9/24/1925, Newson (Wm.) 10/19/1925   
 
4.10 Canadian Niagara Power Co., 1926-1928, Trans. Line; includes rural line 
extensions: Johnston (Wm. H.), Rose Hill Estates, Winger (W.A.), Lee 
(T.M. and others), Zimmerman (E.L.), sent to Mrs. Bottomley 5/8/1928   
 
4.11 Consolidated Rail Corporation con-rail easements, 1929, 1936, 1943, 
1946, 1956-1958, 1976; “these particular easements are under 
investigation as to validity of increases rental by “Conrail”, blueprints 
(signed): 7 
 
4.12 List of land located along our Buffalo Trans-mission line.  Right of way, 
which was owned by M.C.R.R. and was purchased by Canadian Niagara 
Power Co. in 1947, 1950 blueprints (signed): 1 
 
4.13 Canadian Niagara Power Co., 1949, 1966; includes Chippawa, Village of 
deed – dated 31st. October, 1949, parts of lots on Short and Church Streets; 
sewer easement with village of Chippawa, dated July 4, 1956 lot 22 con. 
II; Chippawa, Village of deed – dated January 13, 1966 for part lot 43 on 
south-east side of Welland St. registry no. 40269B   
 
4.14 Deeds and Easements, 1949, 1952, 1966; includes copies, Chippawa, 
Village of, deed dated 31
st
 Oct. 1949 – pts. of lots on Church and Short 
Streets; Easement for main sewer on Power Co. land, dated July 4, 1956, 
lot 22, con. II Vill. Of Chippawa (formerly Twp. Of Willoughby); 
Easement for line – Chippawa to C.N.P. dated Feb. 27, 1947, north 30 ft. 
sub lot 43 east side Welland St. rear 30 ft. of lots 46 to 53 south side 
Banting St. (#3434) registered March 1948; Deed dated Jan. 13, 1966 for 
part of lot no. 43 on South east side of Welland St., Village of Chippawa 
Reg. no. 40269B  
 
4.15 Ontario Department of Highways, 1950, 1956-1957, 1976-1977; includes 
deeds   
 
Sub-series D. File Number 1, – Recent Acquisitions, 1816, 1836, 1844, 
1855, 1872, 1892-1894, 1896, 1899, 1901-1922, 1924-1925, 1928-1929, 
1933, 1935-1937, 1939-1942, 1945-1947, 1949-1950, 1952, 1954, 1956-
1957, 1959, 1961, 1965-1966, 1976-1977, 1979 
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9.1 Canadian Niagara Power Co., 1816, 1855, 1905, 1907-1908 (file no. 1); 
includes Macklem (J.F.), 81 acres tract (copies) 
 Names and Companies: Canadian Niagara Power Co., County of Welland 
Treasurer‟s Office, Ontario Registry Office – County of Welland, 
Registrar‟s Office – County of Welland, George Elliott, Edmund Boyd 
Osler, C.B. Smith, F.L. Dundas, A.M Grier 
 
Subjects: custody of title deeds, short forms of mortgages, deeds, land 
leases 
 
 Documents signed (counted per document):  0 original, 9 copies 
  
 Documents: typed: 9 docs, 57 pp. 
  
 Number of blueprints: total number:  0  
 
9.2 Canadian Niagara Power Co., 1836, 1844, 1872, 1896, 1901; includes 
trans. Line 2
nd
 line, will of Samuel Street, Macklem (S.) lots 175-190-191-
193 township of Stamford 
 
 Names and Companies: Ontario Registry Office – County of Welland, 
Privy Council Canada 
 
Subjects: last will and testament, registrar‟s abstract of title, Sheriff‟s 
certificate 
 
 Documents: typed: 9 doc., 76 pp., manuscript: 1 doc., 8 pp.  
 Documents signed (counted per document):   0 original, 7 copies 
 
9.3 Canadian Niagara Power Co., 1892, 1894, 1899, 1901, 1903-1905, 1910-
1911, 1924, (file trans. line); includes By-laws 
 
9.4 Canadian Niagara Power Co., 1893-1894, 1907, 1916, 1925; includes trans 
line, 2
nd
 line, Parker (T.), Parker (Wm. A.) deed 7/24/25 lot 22 con. 2 
trans. Line (new), pole line permits, Ernsmere (T.), Borget (K.), lots G &H 
Lake Shore 12 York St.  
 
9.5 Canadian Niagara Power Co., 1899, 1902, (file no. 1); includes 
International Railway  
 
9.6 Canadian Niagara Power Co., 1901, 1906, 1908, 1916, 1936; includes File 
Trans. Line 2
nd
 line, Douglas (Wm.), Douglas (Wm., &J.) blueprints: 2 
 
9.7 Canadian Niagara Power Co., 1903, 1908-1909, 1911-1916, (file no. 1); 
includes leases from house etc. expired 2/21/39   
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9.8 Canadian Niagara Power Co., 1906-1907, 1910-1911, 1917-1920, (file no. 
1); includes Canadian Government – Board of Railway Commissioners 
blueprints: 3    
 
9.9 Canadian Niagara Power Co., 1908, 1937, 1965, (file no. 1); includes 
easements 40,000 volt trans. line Niagara Falls to Ridgeway, Welland 
Securities, Weaver (E.M.), Weinbrenner (L.), Winger (A.S.), Winger (R.) 
(N.B. see CNP drawer) blueprints: 5 drawing: 1 
 
9.10 Canadian Niagara Power Co., 1910, (file no. 1); includes easements 
transmission line, Bell Telephone blueprints: 5 
 
9.11 Canadian Niagara Power Co., 1912, (file no. 1); includes Grand Trunk 
R.R., Wire Crossings, lighting application blueprints: 3 
 
9.12 Canadian Niagara Power Co., 1913-1914; includes Indenture copies , File 
Trans. Line, Ridgeway Trans. Line, Buck (C.A.), Buell (F.S.), Burger 
(Wm.), Crystal Park Co., Curtiss (E.M.), Harris (C.E. (Wm. T. Twitty)), 
Hershey (H.M.), Hershey (W.J.), Krafft (G.), Krafft (W.), Mann (G.R.), 
Poole (H.S.), Sexsmith (J.), Sexsmith (M.W.), Standard Crushed Stone 
Co., Stockton (C.G.)  
 
9.13 Canadian Niagara Power Co., 1913-1914, 1916; includes Ridgeway 
transmission line, Amigari Downs – H.H. Buckhardt trustee, Bertie 
Natural Gas Co., Buck (C.), Buell (F.S.), Burger (Wm.), Claus (J.), Coast 
and Lakes Contracting Co., Crystal Park Co., Curtiss (E.M.), Narris 
(C.E.), Hershey (J.W.), Krafft (G.), Krafft (Wm.), Mann (G.R.), Poule 
(H.), Sexsmith (J.), Sexsmith (M.), Standard Crushed Stone, Stockton 
(C.G.)  
 
9.14 Canadian Niagara Power Co., 1913, 1916, 1919, 1922, (file no. 1); 
includes Grand Trunk Railway, wire crossings blueprints: 5 
 
9.15 Canadian Niagara Power Co., 1914, 1916, 1928, 1936, 1946, 1948-1949, 
(file no. 1); includes leases farm house and crystal beach store, Walton 
(M.), Grossman (A.), Lawson (J.E.), Clancy (C.A.) October 1, 1948, 
living quarters Fort Erie service building (copies) 
 
9.16 Canadian Niagara Power Co., 1915, 1928, (file no. 1); includes Chippawa 
municipality, Flommerfelt (T.), Fort Erie Village, Hewson (Wm.), 
Hanforth (F.W.) 
 
9.17 Canadian Niagara Power Co., 1917, 1921, 1959, 1961; includes trans. 
Line, Beckley (J.N), Beecher (J.F.), Cooley (E.W.) Bertie con. 1 lot 8 
blueprints: 3 
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9.18 Canadian Niagara Power Co., 1921-1922, 1929, 1933, 1947, (file no. 1); 
includes Michigan Central R.R., Canada Southern Railway blueprints: 5 
 
9.19 Canadian Niagara Power Co., 1925, (file no. 1); includes Deed of land for 
Erie Downs golf and Country club  
 
9.20 Canadian Niagara Power Co., 1925; includes trans. Line, New Buffalo 
transmission line, township of Willoughby, Grossman (C.) deed 8/5/25, 
Myers (G.J.) 8/4/25, Parker (Wm. A.) 7/24/25, Pocknell (B.) 7/24/25, 
Niagara Falls Distributing Line, Dixon (Wm.P.) 9/24/25, lot Rosedale Dr. 
2/25/26, Hewson (Wm.) 10/19/25, Conibear (Wm. R.) lot 207 McRae 
9/25/25 
 
9.21 Canadian Niagara Power Co., 1925, 1928-1929, 1940-1941, 1952, 1954, 
1956-1958; includes easements tie line, Canadian National Railways, 
blueprints: 16 
 
9.22 Canadian Niagara Power Co., 1935, 1945, 1966; includes trans. Line file, 
by-laws municipal copies of and data re: prepared by J.E. Lawson (March 
1945), Fort Erie by-law 783 – 1935 and 1966  
 
9.23 Canadian Niagara Power Co., 1936, (file no. 1); includes easements – 
40,000 volt trans. line Niagara Falls to Ridgeway, Steele (A.N.) Bertie 
con. 11 lot 6, blueprints: 2 
 
9.24 Canadian Niagara Power Co., 1936, (file no. 1); includes easements 40,000 
volt trans. line Niagara Falls to Ridgeway, Weaver (E.M.), Weinbrenner 
(L.), Winger (A.S.) Bertie twp. Con. 10 N.R. lot 14, Winger (R.)  
blueprints: 3 
 
9.25 Canadian Niagara Power Co., 1936, (file no. 1); includes easements 40,000 
volt trans. line Niagara Falls to Ridgeway, Robb (J.F.) Bertie twp. Con. 11 
N.R. lot 8 blueprints: 2 
 
9.26 Canadian Niagara Power Co., 1936, (file no. 1); includes easements 
40,000 volt transmission line Niagara Falls to Ridgeway, Reinhart (J.C.) 
Bertie con. 11 N.R. Lot 4, Reinhart (P.) Bertie Con 11, N.R. lot 4, 
Lichtenberger (J.) Bertie Con. 11 Lot 2 blueprints: 10 
 
9.27 Canadian Niagara Power Co., 1936, 1947 (file no. 1); includes easement 
new 40,000 volt trans. line Niagara Falls to Ridgeway, Keller (G.A.) 
blueprints: 2 
 
9.28 Canadian Niagara Power Co., 1936, 1956, (file no. 1); includes easements 
40,000 volt trans. line Niagara Falls to Ridgeway, CNP to Chippawa 
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Village, Teal (L&M) Bertie Twp. Con. 11, N.R. lot 1 zone 123, blueprints: 
3           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
9.29 Canadian Niagara Power Co., 1936, 1961, (file no. 1); includes easements 
40,000 volt trans. line Niagara Falls to Ridgeway, Ebersole (E.), E&D 
landholdings (Erie Downs) blueprints: 3 
 
9.30 Canadian Niagara Power Co., 1936, 1961, 1979, n.d. (file no. 1); includes 
easements – 40,000 volt trans. line Niagara Falls to Ridgeway, 
Lichtenberger (H.) Bertie Con. 11 N.R. lot 7, Weaver (E.) Willoughby 
twp. Con. 2 lot 19, 20, Olema (N.H.) Bertie con. 1 L.E. lot 8, blueprints: 4 
 
9.31 Canadian Niagara Power Co., 1939, 1946, (file no. 1); includes easements 
40,000 volt trans. line Niagara Falls to Ridgeway, Bauer (W.), Bertie 
Township, Climenhage (F.E.), Climenhage (M.), Claus (A.E.) 2/22/37 lot 
23 Bertie, Ebersole (A.), Heximer (M.A.), Heximer (R.), Keller (G.A.), 
Lichtenberger (J.), Lichtenberger (H.) blueprints: 3 
 
 Number of blueprints: total number: 0 
 
9.32 Canadian Niagara Power Co., 1949, 1959, 1961, (file no. 1); includes 
transmission line easements (Fort Erie to Ridgeway, 1949), Blackie 
(Wm.M et. al.) 3/17/49, Bertie (Twp. Of) 5/30/49, Dunkin (R.H. and 
M.A.) 5/31/49, Drewn[?] (Frank et. al.) 5/30/49, Gloclvitger [?] (E.F.) 
6/14/49, Learn (N. and I.M.) 5/30/49, Morabito (D.) 5/30/49, Welland 
Securities Ltd. 5/30/49, Walters (E.) 9/9/49, Cooley (E.W.) 4/3/61 – line 
to Rosehill pumping station blueprints: 14 
 
9.33 Canadian Government – Ontario Department of Highways, 1936, 1942, 
1950, 1956-1957, 1969, 1976-1977, (file no. 1); includes permit to 
construct trans. Line on highway no. 3 Dominion and Garrison Roads 
7/29/36, Renewal of above permit 7/29/56 for further 20 years, Deed dated 
June 1, 1950 for lot 341 Town of Fort Erie containing 0.106 acres, Deed 
dated May 22, 1956 for lots 2 and pt. 1 Bertie Twp. For cloverleaf at Fort 
Erie, Permit to construct Aug. 20, 1957 maintain and operate overhead 
supply lines 2 E. highway in town of Fort Erie at Concession Road, Deed 
dated March 13, 1942 lots 1&2 con. 1 N.R. Town of Fort Erie 0.152 acres.    
  
Series III. Field Notebooks, 1919, 1922-1929, 1935-1936, 1939-
1941, 1943-1946, 1954-1963, 1968-1970, n.d. 
 
4.16 Field Books, 1919, 1922-1929, n.d.; includes notes from field books no 
longer bound, drawings. 
 
4.17 Field Books, 1935-1936, n.d.; includes 4 books 
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4.18 Field Books, 1939-1941, 1943-1946, 1957; includes 4 books 
 
4.19 Field Books, 1954-1963, 1968-1970; includes 4 books 
 
 
Series IV. Correspondence, 1876, 1889, 1892-1894, 1892-1922, 
1924, 1925-1926, 1928-1931, 1934, 1938, 1945, 1956, n.d. 
 
Sub-series A. General Correspondence, 1892, 1897-1922, 1924; 
includes correspondence which was originally filed chronologically and 
not by file number.  Some papers may contain a file number; however, 
they were kept in their original order and not arranged by that number 
 
4.20  Correspondence, 1890 
 Names and Companies: G.C. Tichner [?], Col. A.W. Shaw 
 
Subjects: water usage on the Canadian side of Niagara Falls by the 
Americans for lighting and power 
 
 Documents: Manuscripts: 2 doc., 2 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Shaw – Secretary of the U.S. Treasury 1 
 Tichnor, Col. G.C. Assistant Secretary – Shaw 1 
 
4.21  Correspondence, 1892 
 Names and Companies: F.L. Stetson, Col. Shaw, C.J,. Holman and Co., 
W. H. Beatty, Bangs, Stetson, Tracey and MacVeagh, J. Wilson, Map of 
Queen Victoria Niagara Falls Park (col.), The Queens Hotel, E.D. Adams, 
B.G. Lake, W. Harrington, C. Ely, Winslow Lanier and Co. (banker), J. 
Sullivan, C.H Morse, A.C. Douglas, Cataract Construction Company, G.L 
Wilmerding, C. Brough, General Electric Company, The Doris Syndicate 
Limited, C. Herschel, G.T Blackstock, Scott, J.W Langmuir, The Edison 
Electric Illuminating Co. of New York, E. H. Johnson 
 
Subjects: Bill: An Act to confirm a certain agreement made between the 
Niagara Park Commission and the Canadian Niagara Power Company. . 
.1892, Bill: An Act to confirm a certain agreement made between the 
Commissioners of the Queen Victoria Niagara Falls Park and the 
Canadian Niagara Power Co. . . . no. 177, 1892,  memorandum of 
statement made by W. T. Jennings July 19 1892 in regard to the proposed 
work for the Canadian Park Electric Railway Co., General Electric 
Company. . . Five per cent gold coupon debenture bond of 1892, Albert D. 
Shaw‟s contract with Canadian Niagara,  
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 Documents: typed: 33 doc., 80 pp., Manuscripts: 27 doc., 48 pp., 
telegrams: 30 doc., 30 pp., clipping: 1 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Bangs, Stetson, Tracey and MacVeagh – Beatty 2 
Bangs, Stetson, Tracey and MacVeagh – Shaw 2 
Beatty – Brough 1 
Beatty – Rankine 1 
Beatty – Stetson 2 
Blackstock – Beatty 2 
Douglas – Rankine 1 
Ely - Rankine 1 
 Ferranti – Shaw 1 
 Gzowski – Stetson 1 
Harrington – Rankine 1 
Herschel – Stetson 1 
Holman – Rankine 3 
 Holman – Shaw 1 
Holman – Stetson 1 
Johnson – Stetson 1 
Lake – Shaw 2 
Langmuir – Rankine 1 
Morse – Rankine 1 
Rankine – Stetson 1 
Scott – Stetson 1 
Shaw – Lake 1 
Shaw – Rankine 3 
Shaw – Stetson 11 
Stetson – Morgan 1 
Sullivan – Rankine 1 
Wilmerding – Irwin 1 
 Wilson – Shaw 3 
 Winslow Lanier and Co. – Rankine 1 
 W.L [?] - Adams 1 
Unsigned – Gzowski 1 
Unsigned – Holman 1 
Unsigned – Lake 1 
 Unsigned – Shaw 3 
 
4.22 Correspondence, 1893 
 Names and Companies: G. H. Howard, Howard and Knibbs Coal and 
Coke, W.B. Rankine 
 
Subjects: The Petition of the Canada Southern Railway Company to His 
Excellency the Governor General of Canada for the Disallowance of the 
Act of Legislature of Ontario being 55 Vic.Cap. 8 
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 Documents: typed: 1 doc., 21 pp., Manuscripts: 3 doc., 4 pp., clipping: 1 
doc., 1 pp.,  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Howard – Rankine 2 
Howard – Will [?] 1 
 
4.23  Correspondence, 1894 
 Names and Companies: J.M. Gibson, J.D. Edgar, H.G. Macklem, Cataract 
Construction Company, W.B. Rankine 
 
Subjects: shares, electric power, Queen Victoria Niagara Falls Park, Act of 
Incorporation 
 
 Documents: typed: 3 doc., 7 pp., Manuscripts: 1 doc., 1 pp., telegram: 1 
doc., 1 pp.,  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Edgar – Gibson 1 
Macklem – Gibson 1 
Rankine – Cataract Construction Company 1 
 
 
4.24 Correspondence, 1894-1904; includes materials used for the research of 
Daniel Dumych‟s book The Canadian Niagara Power Company One 
Hundred Years, 1892-1992 
 Names and Companies: A.G. Lake, O.E. Dunlap, W.B. Rankine, J.S. 
Macklem, W. Nesbitt, Cataract Construction Company, A.S. Hardy, A.M. 
Grier, M. Willson, H.W. Buck, H.B. Boduie [?], C. Sellers, C. C. Egbert 
 
Subjects: rental rates, collision Grand Trunk Railway, development of 
power Queen Victoria Niagara Falls Park, shareholders, agreement, Terms 
of Sale for the Property in the Model City Niagara Co., N.Y., power 
delivery, manufacturers club Niagara Falls N.Y. 
 
 Documents: typed: 24 doc., 42 pp., Manuscripts: 14 doc., 19 pp., 
telegraph: 14 doc., 14 pp., clipping: 1 doc., 1 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Boduie [?] – Grier 2 
Buck – Rankine 1 
Egbert – Robb 1 
F. [?] - Lake 1 
Grier – Rankine 2 
Hardy – Rankine 1 
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Nesbitt – Macklem 1 
Nesbitt – Rankine 5 
Rankine – Dunlap 2 
Rankine – Grier 9 
Rankine – Jewell 1 
Rankine – Macklem 2 
Rankine – Nesbitt 5 
Sellers – Rankine 1 
Willson – Grier 3 
Unsigned – Ely 1 
Unsigned – Grier 1 
Unsigned – Hardy 1 
 
 
4.25  Correspondence, 1895 
 Names and Companies: W.B. Rankine, O.E. Dunlap, Cataract 
Construction Company 
 
Subjects: Statement by the Niagara Falls Power Company of its position 
in regard to its power for use in Buffalo 
 
 Documents: typed: 2 doc., 3 pp., Manuscripts: 2 doc., 4 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Rankine – Dunlap 1 
 
4.26  Correspondence, 1897 
 Names and Companies: T.C. Martin, O.E. Dunlap, W.A. Brackenridge, 
J.S. Macklem, W.B. Rankine, F. Nicholls, J. Bampfield, Cataract House, 
Power House, Westinghouse Electric and Manufacturing Co.  
 
Subjects: salary, power house, Alternating current generators contract, 
power rates, Niagara Falls Park and River Railway Co.  
 
 Documents: typed: 4 doc., 4 pp., Manuscripts: 1 doc., 1 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Brackenridge – Macklem 1 
Martin – Dunlap 1 
Nicholls – Rankine 1 
 
5.1-5.6  Correspondence, 1897-1903, 1905 
 Names and Companies: A.M. Grier (sig.), W.B. Rankine (sig.), W.A. 
Brackenridge (sig.), T.E. Mitten (sig.), J.C. Rothery, W. Buck (sig.), C. 
Macdonald (sig.), W. Nesbitt (sig.), International Railway Company, J.G. 
Robertson-Glasgow, P.M. Lincoln (sig.), Rev. J.O. Miller, B.A. Kennedy, 
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R.P. Slater, R.J. Mercur, J.W. Mann Manufacturing Co., W.P. Little (sig.), 
J.W. Langmuir (sig.), V.H. Ely (sig.), The Cataract Construction Co., H. 
Riddell, T.W. Trounce (sig.), The Canadian Iron and Foundry Co., United 
States Cast-Iron Pipe and Foundry Co., E.G. Rippel (sig.), The William 
Hamilton Manufacturing Co. Ltd. Engineers and Machinists, Rob 
Hamilton (sig.), J.B. Cornell, C. Sellers (sig.), B. Payne, I.P. Morris Co., 
D.C. Edwards (sig.), F. Nicholls (sig.), Canadian General Electric Co., 
T.G. Blackstock (sig.), M.A. Kohl, Frontier Brass Foundry, The India 
Rubber and Gulta Percher Insulating Co., W. Pope (sig.), E.W. Beadel 
(sig.), C.W. Hawkes, Variety Iron Works Co., Gartshore – Thompson Pipe 
Foundry Co., American Bridge Co., E.L. Lowrey (sig.), Queenston Quarry 
Co., The Packard Electric Co. Ltd., J. Patterson (sig.), H.H. Macrae (sig.), 
E.F. Seixas (sig.), The Lake Superior Power Co., Canadian Scenic Route, 
Oakville Electric Light Station, J.W. Langmuir, Escher Wyss and Cie, 
C.C. Egbert (sig.), C. Herschel (sig.), The Robert Simpson Co. Ltd., F.L. 
Lovelace (sig.), J. Smith (sig.), Canadian Manufacturer and Industrial 
World, J. Shaw, Cataract Power and Conduit Co., C. Townley, A. 
Thompson (sig.), C.B. Smith (sig.), H.W. Buck (sig.), B. VanHorn (sig.), 
E.A. Wickes (sig.), S.G. Beatty (sig.), F.E. Wood (sig.), Acker Process Co. 
Chemical Manufacturers, J.J. Albright (sig.), E. Blake (sig.) 
 
Subjects: tunnel portal lining, The Senate.  Standing Committee on 
Railways, telegraphs, and harbours.  Orders of the day April 1902/April 
24, 1902, work on extension of intake, Bill no. 31, private code words 
used for communication between Zurich and Poikolite, NY, Application to 
the Lieutenant Governor in Council of the Province of Ontario by William 
Mackenzie, Frederic Nicholls, and Henry M. Pellatt, all of the City of 
Toronto in the county of York in the said Province, Annual general 
meeting of the Shareholders of the Toronto Electric Light Co. speech by 
Henry M. Pellatt Feb. 9, 1904, Bill: An Act respecting the Ontario Power 
Company of Niagara Falls, no. 57, March 19, 1902 Mr. German (x2), 57
th
 
Congress, 1
st
 Session, S.R. 52.  In the Senate of the United States, Feb. 6, 
1902  . . .Joint Resolution, Tourist Information: Now Open the Great new 
scenic tunnel at Table Rock Canadian Park.  Just completed by the 
Canadian Government, n.d. brochure, The Queen Victoria Niagara Falls 
Park by E.A. Meredith, L.L.D. reprinted from July Canadian Magazine, 
1897, Memoranda Relating to the Queen Victoria Niagara Falls Park, 
1908, Application of the Ontario Power Company 
 
 5.1 Documents: typed: 53 doc., 100 pp., Manuscripts: 9 doc., 14 pp., 
telegram: 25 doc., 25 pp., clippings: 1 doc., 1pp., receipts: 25 doc., 25pp., 
postcard: 1 doc., 1 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Eaton Co. Ltd. – Macklem 1 
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Egbert – Escher Wyss and Co. 1 
Escher Wyss and Co. – Canadian Niagara Power Co. 1 
 Grier – Nesbitt 2 
Grier – The Ontario Gazette 1 
Herschel – Rankine 1 
The Lake Superior Company – Nesbitt 1 
Lovelace – Macklem 1 
Macrae – Nesbitt 1 
Mavor – Grier 1 
Nesbitt – Barker 1 
Nesbitt – Canadian Niagara Power Co. 1 
Nesbitt – Gibson 1 
 Nesbitt – Grier 10 
Nesbitt – Macrae 1 
Nesbitt – Rankine 12 
Nesbitt, Gauld & Dickson – Grier 1 
Niagara Falls Park and River Railway Co. – Grier 1 
Nicholls – Rankine 1 
 Patterson – Rankine 1 
 Potter – Grier 1 
 Power Publishing Co. – Niagara Power Co. 1 
Rankine – Grier 1 
Rankine – Nesbitt 1 
Rankine – Nicholls 1 
 Robert Simpson Co. – Macklem 1 
Ross – Nesbitt 1 
 Seixas – Macklem 1 
 Smith – Macklem 1 
Unsigned – Langmuir 1 
Unsigned – Macrae 1 
 Unsigned – Nesbitt 4 
Unsigned – Rankine 6 
Wass – Canadian Niagara Power Co. 1 
 
 5.2 Documents: typed: 33 doc., 78 pp., Manuscripts: 7 doc., 11 pp., 
postcard: 4 doc., 4 pp., payment list: 1 doc., 5 pp., receipts: 2 doc, 3 pp., 
telegrams: 2 doc., 2pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Arison – Macklem 1 
Arnold and Co. – Canadian Niagara Power Co. 1 
Beardmore Belting Co. – Canadian Niagara Power Co. 1 
Brackenridge – Macklem 2 
Carborundum Co. – Macklem 1 
Cassidy – Macklem 1 
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 Crukshank – Klum [?] 1 
Glasham – Macklem 1 
Grier – Rankine 2 
Jones – Rankine 1 
Lozier and Co. – Canadian Niagara Power Co. 1 
 Macklem – Arison 2 
Macpherson – Cataract Power Co. 1 
Nesbitt – Rankine 1 
Rankine – Canadian Niagara Power 1 
Rankine – Grier 1 
Rankine – Lovelace 1 
Rankine – Macklem 6 
Rankine - Shaw 1 
Shedrich – Niagara Power Co. 1 
Smith – Macklem 3 
Standard Oil Co. of NY – Canadian Niagara Power Co. 1 
Stillwell – Macklem 2 
Thompson – Grier 1 
Townley – Rankine 1  
Unsigned – Macklem 1 
Unsigned – Rankine 1 
Unsigned – Townley 1 
 
 5.3 Documents: typed: 34 doc., 73 pp., Manuscripts: 6 doc., 8 pp., 
booklets: 4 doc., 21 pp.,  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Attorney General Ontario (office) – Grier 1 
Beatty - Grier 2 
Bodine – Grier 1 
Buck – Grier 2 
Canadian Niagara Power Co. – Lorian Foundry Co. 1  
Canadian Niagara Power Co. – Smith 1 
Crees – Premier of the Province of Ontario 1 
Egbert – Rankine 2 
Herschel – Brackenridge 1 
Herschel – Cataract Construction Co. 1 
Herschel – Grier 1 
Holman – Grier 1 
Macklem – Smith 1 
Macrae – Grier 1 
Munn and Co. – Canadian Niagara Power Co. 1 
Nesbitt – Grier 1 
Nesbitt – Rankine 1 
Rankine – Grier 1 
Sellers – Adams 1 
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Sith – Macklem 1 
Smith – Rankine 1 
Stunter [?] – Canadian Niagara Power Co. 1 
Unsigned – Holman 1 
 Unsigned – Rankine 2 
VanHorn – Canadian Niagara Power Co. 1 
Wickes – Grier 1 
 
 5.4 Documents: typed: 52 doc., 94 pp., Manuscripts: 17 doc., 22 pp., 
telegram: 1 doc., 1 pp., receipts: 9 doc., 9 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Acker – Grier 1 
 Bangs, Stetson Tracy and MacVeagh – Grier 1 
Beatty – Rankine 6 
Blackstock – Rankine 1 
Brackenridge – Rankine 1 
Canadian Niagara Power – Brackenridge 1 
Canadian Niagara Power Co. – Unwin 1 
Carborundum Company – Canadian Niagara Power 1 
Carswell Co. – Rankine 1 
 Grier – Hall 1 
Grier – Rankine 1 
Harcourt [?] – Rankine 1 
Harromd – Rankine 4 
Herschel – Cataract Construction Co. 1 
Horn – Canadian Niagara Power Co. 1 
Kay – Grier 1 
Langmuir – Nesbitt 1Loscombe – Grier 1 
Nesbitt – Grier 3 
Nesbitt – Rankine 12 
Prof. Joseph Pofh [?] – Canadian Niagara Power Co. 1 
Rankine – Carborundum Co. 1 
Rankine – Grier 3 
Rankine – Nesbitt 2 
Rankine – Niagara Falls Power Co. 1 
Rinney [?]– Rankine 1 
Scheller – Unwin 1 
Smith – Grier 1 
Smith – Rankine 1 
Unsigned – Beatty 2 
Unsigned – Bodine 1 
Unsigned – Brackenridge 1 
Unsigned – Broadway Central Hotel 1 
Unsigned – Nesbitt 1 
Unsigned – Rankine 1 
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Unsigned – Sellers 1 
Unwin – Canadian Niagara Power Co. 1  
Unwin– Cataract Construction Co.[?] 6 
Wood – Canadian Niagara Power Co. 1 
 
5.5 Documents: typed: 52 doc., 82 pp., Manuscripts: 7 doc., 9 pp., 
telegram: 10 doc., 10 pp.,  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Albright – Rankine 2 
Beatty – Grier 1 
Blake – Grier 1 
Bissell – Stetson 1 
Bodwin [?] – Grier 3 
Buck – Grier 1 
Canadian Niagara Power Co. – Queen Victoria Niagara Falls Park 1 
Ely – Rankine 1 
Grier – Albright 1 
Grier – Rankine 3 
Harcourt – Rankine 1 
Herschel – Rankine 11 
Nesbitt – Grier 4 
Nesbitt – Rankine 2 
Niagara Falls Power Co. – Grier 1 
Ontario Power Company – Grier 2 
Rankine – Grier 3 
Rankine – Nesbitt 1 
Rankine – Wickes 1 
Sellers – Rankine 3 
Smith – Grier 1 
Smith – Brackenridge 1 
Unsigned – Herschel 2 
Unsigned – Macrae 1 
Unsigned – Nesbitt 1 
 Unsigned – Rankine 1 
Unsigned – Sellers 1 
Unsigned – Willson 1 
W.A.B – Smith 1 
Wickes – Rankine 4 
 
 5.6 Documents: typed: 73 doc., 99 pp., Manuscripts: 8 doc., 8 pp., 
postcards: 11 doc., 11 pp., telegrams: 12 doc., 12 pp., receipts: 12 doc. 
12pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
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 Allan – Canadian Niagara Power Co. 1 
American Bridge Co. – Rankine 1 
Beadel – Grier 1 
Betram Engine Works Co. – Canadian Niagara Power Co. 1 
Blackstock – Grier 2 
Brackenridge – Rankine 2 
Buck – Rankine 1 
Canada Foundry Company Ltd. – Canadian Niagara Power Co. 1 
Canadian Iron and Foundry Co. – Grier 2 
Clifton – Canadian Niagara Power Co. 1 
East Buffalo Iron Works – Rankine 1 
Edwards – Grier 2 
Ely – Grier 1 
Gilbert – Grier 1 
Gilbert – Rankine 1 
Grier – Rankine 4 
Hamilton – Canadian Niagara Power Co. 2 
Hospice of Mount Carmel – Macklem 1 
Huges – Canadian Niagara Power Co. 1 
International Railway Co. – Payne 1 
J.B. and J.M. Iron Works – Canadian Niagara Power Co. 1 
 J.W. Mann Manufacturing Co. – Grier 1 
Kennedy – Slater 1 
Langmuir – Rankine 1 
Lincoln – Macklem 1 
Little – Grier 1 
Lowrey – Grier 1 
Macdonald – Rankine 1 
Macklem – Grier 1 
Massey-Harris Co. – Grier 1 
McColl Bros. Co. – Canadian Niagara Power Co. 1 
McGuin – Canadian Niagara Power Co. 1 
Mercur – Rankine 1 
Mileux [?] – Macklem 2 
Mills – Grier 1 
Mitten - Rankine 1 
Nesbitt – Rankine 1 
Nicholls – Rankine 2 
Ontario Power Co. of Niagara Falls – Grier 1 
Pope – Canadian Niagara Power Co. 1 
Rankine – Buck 1 
 Rankine – Canadian Niagara Power Co. 1 
Rankine – Grier 2 
Riddell – Canadian Niagara Power Co. 1 
Rippel – Canadian Niagara Power 1 
Rolph Smith and Co.  – Grier 1 
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Rothery – Grier 1 
Rothery – Mitten 2 
Sellers – Rankine 1 
Slater – Kennedy 1 
Smith – Brackenridge 1 
Springfield Boiler and Manufacturing Co. – Canadian Niagara Power 1 
Struthers, Wells and Co. – Canadian Niagara Power 1 
Trouse – Rankine 1 
The United State Fidelity and Guaranty Company – Rankine 1 
Unsigned – Dawson & Riley 1 
Unsigned – Edwards 1 
Unsigned – Ely 1 
Unsigned – Lincoln 1 
 Unsigned – Mayor of Brantford Ontario 1 
Unsigned – Miller 1 
Unsigned – Mitten 1 
Unsigned – Rankine 5 
Unsigned – Robertson-Glasgow 1 
Waterous Engine Works Co. Ltd. – Canadian Niagara Power 1 
William Hamilton Manufacturing Co. – Canadian Niagara Power Co. 1 
 
5.7  Correspondence, 1898 
 Names and Companies: Escher Wyss and Co., W.B. Rankine, A.D. Shaw, 
Cataract Construction Company, Morton Trust Co., L.B. Stillwell, The 
Royal Electric Co., J.S. Macklem, P.M. Lincoln, Bampfield, 
Westinghouse E & M Company 
 
Subjects: drawings, turbines, debentures, 5000 electrical horse power, 
Queen Victoria Niagara Falls Park, alternating current, Mr. Bampfield‟s 
lighting company, installation of two 500 h.p. generators, transformers, 
Specifications for bed framing for dynamos in power house Niagara Falls 
Ontario.  
 
 Documents: typed: 16 doc., 25 pp., Manuscripts: 2 doc., 2 pp., receipt: 1 
doc., 1 pp., telegram: 1 doc., 1 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Grier – Rankine 1 
Lincoln – Nesbitt 1 
Nesbitt – Macklem 1 
Nesbitt – Rankine 1 
Rankine – Macklem 9 
Shaw – Rankine 1 
Stillwell – Rankine 1 
W.C. [?] - Sir 1 
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5.8  Correspondence, 1899 
 Names and Companies: Cataract Construction Company, W.B. Rankine, 
W. Nesbitt, A.S. Hardy, J.M. Langmuir, C. Holman, A. Pattullo, H.E. 
Rose, E.E. Cary, The Niagara Falls Electric Light and Power Co. Ltd., The 
Carborundum Co. Eugene F. Philips Electrical Works Ltd., Railway 
power house 
 
Subjects: Canadian Accident Insurance, plans, development of power, 
Canadian Power Development Suppressed by the American Power 
Company, constructional changes, sale of power, Canadian Power 
Company bill 
 
 Documents: typed: 25 doc., 44 pp., Manuscripts: 4 doc., 4 pp., telegrams: 
11 doc., 11 pp., receipts: 2 doc., 2 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Cary – Canadian Niagara Power 1 
Holman – Nesbitt 2 
Langmuir – Nesbitt 1 
Nesbitt – Rankine 2 
Pattullo – Nesbitt 1 
 Rankine – Hardy 1 
Rankine – Langmuir 1 
Rankine – Nesbitt 9 
Rankine – Unknown 1 
Rose – Nesbitt 1 
Unsigned – Irving 1 
Unsigned - Langmuir 
Unsigned – Rankine 2 
 
5.9  Correspondence, 1901 
 Names and Companies: W.B. Rankine, Shailer and Schiglaw, W. Nesbitt, 
J.W. Langmuir, Beatty Blackstock et. al., F. Nicholls 
 
Subjects: wheelpit contract, use of steam, Ontario Power Company right 
of way, Niagara Falls transmission, Niagara Falls Park and River Railway, 
power for Toronto 
 
 Documents: typed: 28 doc., 53pp., telegraph: 4 doc., 4 pp., envelopes: 2 
doc., 2 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Beatty et. al – Nesbitt 1 
Langmuir – Nesbitt 1 
Nesbitt – Rankine 14 
Rankine – Nesbitt 3 
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Rankine – Shailer and Schiglaw 2 
Unsigned (Secretary – Rankine) – Nesbitt 5 
 Unsigned – Nicholls 1 
Unsigned (Second Vice President) – Nesbitt 1 
 
5.10  Correspondence, 1902 
 Names and Companies: O. Phelps, A.M. Grier, Lorain Foundry Company, 
Escher Wyss and Co., Hunter and Haynes, H.W. Buck, J. Wilson, E.A. 
Wickes, C. Sellers, H.C. Douglass, C. C. Egbert, Esher Wyss and Co., 
H.W. Langmuir, W.A. Brackenridge, H.B. Boudie, Stetson 
 
Subjects: Niagara Falls Power Co., 10, 000 h.p turbines revised drawings, 
blueprints, alternators, turbines, drawings, transmission, pricing and 
purchasing, company shares 
 
 Documents: typed: 38 doc., 40 pp., Manuscripts: 13 doc., 21 pp.,  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Beatty – Stetson 1 
Boudie – Grier 1 
Buck – Rankine 2 
CNP.Co – Esher Wyss and Co. 1 
Douglass – Canadian Niagara Power Co. 1 
Egbert – Brackenridge 1 
Egbert – Poikilite 1 
Egbert – Rankine 17 
Escher Wyss and Co. – CNP Co. 1 
Escher Wyss and Co. - Poikilite 1 
Grier – Rankine 3 
H [?] - Rankine 1  
Hunter and Haynes – Niagara Power Co. 1 
Langmuir – Grier 1 
Nesbitt – Rankine 2 
 Phelps – Grier 1 
Phelps – Rankine 1 
Poikilite – Niagara Power Co. 2 
Rankine – Brackenridge 1 
Rankine – Grier 1 
Rankine – Sellers 1 
Sellers – Rankine 1 
Wickes – Rankine 2 
Wilson – Grier 1 
Unsigned – Nesbitt 1 
Unsigned - Rankine 
 
5.11  Correspondence, 1903 
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 Names and Companies: O.E. Dunlap, F. Fitzgerald, A.M. Grier, Hart and 
Riddell, The Packard Electric Company, H. Riddell, Westinghouse 
Electric and Manufacturing Co., H.F. Baetz, Dobbie Foundry and Machine 
Co., R. Dunnett, Furness Withy and Co. Ltd., J.S. Macklem, P.P. Barton, 
Thos. D. Carpenter Machine Works, William Sellers and Co., Dawson and 
Riley, J. McDougall, Hamilton Bridge Works Co., H.B. Camp Company, 
Niagara Falls Power Co., G.H. Paine, J.R. Smith, Weed and Co. 
Hardware, Laurie Engine Co., A.S. Bell, E.G. Acheson, International 
Railway Company, C.B. Smith, W.H. Brouse, T.E. Steere, Castner 
Electrolytic Alkali Company, L.L. Nunn, C.C. Egbert, machinery 
shipments 
 
Subjects: generator for shipment to Oxford Paper Co. , faulty casting, draft 
tubes, incandescent lighting, Queen Victoria Niagara Falls Park, wheel pit 
contractor, “Industrial Niagara Falls” exhibit, American Electrochemical 
society convention (1903), plans for power house (includes sketches by 
Bell), accounts receivable.  
 
 Documents: typed: 39 doc., 51 pp., Manuscripts: 14 doc., 23 pp., 
telegraph: 3 doc., 3 pp., receipts (appearing on a bill, not in the form of 
correspondence): 6 doc., 9 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Acheson – Canadian Niagara Power Company 2 
A.R. Williams Machinery Co. – Canadian Niagara Power 1  
Baetz – Canadian Niagara Power Co. 1 
Barton – Macklem 1 
Bell – Grier 2 
Brouse – Grier 1 
Brown Bros. Ltd. – Macklem 1 
Canadian Niagara Power Co. – Armour and Mickle 
Canadian Niagara Power Co. – Mauran 1 
Carborundum Co. – Macklem 1 
Carpenter – Canadian Niagara Power Co. 1 
Dawson and Riley – Macklem 1 
Dunnett – Canadian Niagara Power Co. 1 
Egbert – Rankine 1 
Electrical Development Co. of Ontario – Grier 1 
Electrical Development Co. of Ontario – Macklem 1 
Eugene F. Philips Electrical Works Ltd. – C.N. P Co. 1 
Fitzgerald – Dunlap 1  
Grier – Bell 1 
Grier – Rankine 1 
 Hamilton Bridge Works Co. – Grier 1 
H.B. Camp Company – Canadian Niagara Power Co. 1 
Laurie Engine Co. – Canadian Niagara Power Co. 1 
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McDougall – Canadian Niagara Power Co. 1 
Nesbitt – Rankine 1 
(The) News – Canadian Niagara Power Co. 1 
Niagara Falls Power Co. – Grier 1 
Panine – Macklem 1 
Powell – Canadian Niagara Power Co. 1 
Queenston Quarry Co. – Smith 1 
Rankine - Canadian Niagara Power Co. 1 
Rankine – Commissioners for the Q.V.N.F.P.  1 
Rankine – Dunlap 2 
Rankine – Grier 8 
Riddell – Canadian Niagara Power Co. 1 
Ryrie Bros. – Grier 1  
Smith – Canadian Niagara Power Co. 1 
Smith – Macklem 1 
Steere – Macklem 1 
Illegible – Rankine 1 
Unsigned – Grier 1 
Unsigned – Nunn 1 
Unsigned – Rankine 1 
 
 
5.12  Correspondence, 1904 
 Names and Companies: N. Tesla, W.B. Rankine, C. Herschel, Dawson 
and Riley, C.B. Smith, Fr. Cimonek, Skoda Works, Pilsen Ltd., B. Riha, 
C. Sellers, H.P. Kimball, H.W. Buck, C.E. Acker, Acker Process 
Company, F. V. Greene, F. Rolph, Standard Underground Cable Co., F. 
LeBlond, H.W. Hand, F.B. Warren, W. Park, H. Romeike, C.S. Hyman, 
W.E. Quimby, A. H. VanCleve, Hart and Riddell 
 
Subjects: prospectus of Mr. Tesla, spare units, dinner plans, blasting in 
canal by contractors Dawson and Riley, Ice run sluice gates, water 
commissioners, Society of Chemical Industry Annual Meeting, reception to 
British Institution of civil engineers, photographs, progress of works, 
exciter turbines, Specifications for 12000 volt 3 phase cable for Niagara 
Falls Power Co., Quimby Pumps, Mr. Egberts visit to Philadelphia, 
account for removal of waste, underground cables, Brass Brothers Extra 
Account, shipment of machinery for the Canadian Niagara Power Co., 
remission of duties, gears and racks, vanes of runners and distributors, 
shipment from Boston, turbine casings, duties on turbines and generators, 
Henry Romeike Ltd. Pamphlets, defective telephone service, log charts 
showing operation of unit no. 1, St. Louis exhibition, dinner invitation 
 
 Documents: typed: 93 doc., 140 pp., Manuscripts: 22 doc., 25 pp., 
telegrams: 3 doc., 3 pp., receipts: 2 doc., 2 pp.  
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 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Acker – Grier 1 
Bank of Toronto – CNP Co. 1 
Canadian life assurance Co. – CNP Co. 3 
Cimonek – CNP Co. 1 
Egbert – Rankine 1 
Grier – Macklem 3 
Grier – Rankine 3 
Grier – Saxe 1 
Grier – Sellers 1  
Grier – Smith 3 
Hamilton Powder Co. – CNP Co. 1 
Hand – Sellers 1 
Herschel – Rankine 1 
Hill – Mayor of Niagara Falls 1 
Hyman – Nesbitt 1 
Imperial Bank of Canada - CNP Co. 1 
I.P. Morris Co – Grier 3 
Kimball – Buck 1 
LeBlond – Grier 1 
Macklem – Grier 4 
Natural Food Company – CNP CO. 3 
Natural Food Company – Grier 1 
Nesbitt – Rankine 1 
Olmsted – CNP Co. 1 
Perkins – CNP Co. 1 
Plumb – Grier 4 
Porter – Grier 1 
Queenston Quarry – CNP Co. 1 
Quimby – CNP Co. 1 
Quimby – VanCleve 1 
Rankine – Acheson 1 
Rankine – CNP Co. 1 
Rankine – Grier 6 
Rankine  (H.S.)– Grier 2 
Rankine – Nesbitt 2 
Riddell – CNP Co. 1 
Riddell – Macklem 1 
Riha – Egbert 1 
Rolph – Grier 1 
 Romeike – CNP Co. 1 
Sellers – Grier 3 
Sellers – I.P. Morris Co. 3 
Seixas – Grier 2 
Smith – Grier 12 
Standard Underground Cable Co. – CNP Co. 1 
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Supreme Court of Canada – Grier 2 
Supreme Court of Canada – Rankine 2 
Sutherland – Nesbitt 1 
Tesla – Rankine 1 (photocopy) 
VanCleve – Grier 6 
Warren – CNP Co. 1 
W.N. [Nesbitt?] – Sutherland 1 
Zybach and Co. – CNP Co. 1 
Unsigned – Greene 1 
Unsigned- Hyman 1 
Unsigned – Natural Food Company (Porter) 2 
Unsigned – Park 1 
Unsigned – Plumb 2 
 Unsigned – Rankine 2 
 Illegible – Rankine 1 
 
5.13-5.14 Correspondence, 1905; includes 
 Names and Companies: Canadian Niagara Power Company, W.B. 
Rankine (sig.), A.M. Grier (sig.), H. H. Macrae (sig.), W.H. Brouse (sig.), 
Frontier Manufacturing Company, E.H. Taylor, H.W. Buck, F.L. Stetson 
(sig.), C.W. Hubbard, American Axe and Tool Company, American Wire 
and Steel Company, The Cataract Power and Conduit Company of 
Buffalo, Electrical Development Company of Ontario, F. Nicholls (sig.), 
W. Nesbitt, C.C. Egbert, G. Clinton, The Toronto and Niagara Power 
Company, E.A. Wickes (sig.), F.L. Lovelace, The Niagara Construction 
Company Limited (Buffalo, NY), F.V. Greene, P.P. Barton, D.L. Rankine, 
A.H. VanCleve (sig.), J.R. Kennedy (sig.), State of New York Board of 
Railroad Commissioners, Canadian Niagara Power Company, J. Wilson 
(sig.), R.F. Rankine (sig.), C. Sellers (sig.), Middleton, Don Valley Brick 
Works, H.P. Schuyler, William Grace Company (Montreal, Que.), The 
Jenckes Machine Co. (Sherbrooke, Que.), General Electric Co. 
(Schenectady, NY), Ludowici Roofing Tile Co. (Chicago Illinois), A.J. 
Lynch (sig.), F.E. Oliver Co., Tuttle and Rice, B.R. Value (sig.), P. Barton 
(sig.), E.F. Seixas, DeLancey Rankine, F. Oliver (sig.), H.W. Buck, H.H. 
Macrae, D.B. White (sig.), A.C. Douglass, H.E. Grace (sig.), Loretto 
Convent, W. Nesbitt. 
 
 Subjects: Lake debentures, duties Canadian Machinery, Toronto contract, 
U.S. Steel Co. Canadian Plant, E.H.P. for transmission to Toronto, rail 
freight rates, U.S. Steel Corporation Bridgeburg vs. Sanwich, engineering 
staff, International Waterways Commission, right of way to Welland, 
arrangements with Canada Southern Railway, works on upper stretches of 
the Niagara river, transmission line to Fort Erie, Niagara Power 
Commission requirements, line to Welland to supply Plymouth Cordage 
Co., 400 h.p. motor formerly used by A.C. Douglass, Estate of Mr. 
William B. Rankine, financial accounting (letters regarding payments 
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etc.), contract amendments, account balances, payments, reports/work 
completed, invoices, repairs to tile roof on the power house, building 
sewers from transformer station to stand pipe, transmission line 
construction, insurance on power house, record of meeting discussing 
monies owed by the Niagara Power Company for construction on the 
power house. 
 
 Documents: typed: 267 doc., 414 pp., manuscripts: 15 doc., 27 pp., 
telegram: 15 doc.,16  pp., clippings: 4 clip.,4 pp., handwritten notes 2 doc., 
2pp., memos 9 doc., 9 pp., sketches 2 sketch, 2 pp., invoice: 1 doc., 1 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Buck  3 
Barton – Grier   4 
Barton –  Imlay  1 
Barton – Lovelace  1 
Barton – Pearson  1 
Barton – Rankine (D.L.) 1 
Barton – Rankine (W.B.) 2 
Barton – Seixas  3 
Barton – VanCleve  1 
Barton – Wickes  5 
Beatty – Grier  2 
Brouse – Rankine (W.B.) 1 
Buck – Barton  1 
Buck – Rankine (D.L.) 1 
Buck – Rankine (W.B.) 1 
Canadian Niagara Power Co. – Niagara, St. Catharines, Toronto Rwy.  2 
Canadian Niagara Power Co. treasurer – William Grace Co.  7 
Clinton  – Rankine (W.B.) 1 
Davenport – Rankine (W.B.) 1 
Douglass – Grier  1 
Egbert – Grier 5 
Greene – Rankine (D.L.) 5 
Grier – Barton  2 
Grier – Davenport 1 
Grier – Douglass  1 
Grier – F.W.  Oliver Co.  2 
Grier – Grace  1 
Grier – Innes  1 
Grier – “The Lady Superior”  1 
Grier – Macrae  5 
Grier – Nicholls   1 
Grier – Rankine (R.F.) 1 
Grier – Rankine (W.B.) 23 
Grier – Schuyler  1 
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Grier – Seixas  2 
Grier – Sellers 1 
Grier – Toronto and Niagara Power Co.  1 
Grier – Value  1 
Grier – VanCleve  3 
Grier – Wickes  7 
Grier – William Grace Co.  1 
Grier – Wilson  3 
Grissinger – Rankine (W.B.) 1 
Hobbs – Rankine (W.B.) 2 
Innes – Grier  3 
Kennedy – Lovelace 1 
Lovelace – Alfred Dickinson and Co. 1 
Lovelace – Grier  1 
Lynch – Canadian Niagara Power   2 
Lynch – Grier   3 
Lynch – Robbins  1 
Lynch (William Grace Co.) – VanCleve  3 
Macrae – Canadian Niagara Power Co.  2 
Macrae – Grier 4 
MacVeagh – Rankine (W.B.) 3 
Middleton – Canadian Niagara Power Co. 1 
Nesbitt – Grier  1 
Nesbitt – Rankine (W.B.) 1 
Nesbitt – Wickes  2 
Nicholls – Grier   1 
Nicholls – Rankine (D.L.) 1 
Nicholls – Rankine (W.B.) 5 
Oliver – Canadian Niagara Power   2 
Oliver – W.B. Rankine  1 
Rankine (D.L.) – Greene 1 
Rankine (D.L.) – Grier 2 
Rankine (D.L.) – Macrae 1 
Rankine (D.L.) – Niagara, St. Catharines, Toronto Railway    1 
Rankine (D.L.) – Nicholls 1 
Rankine (D.L.) – Rankine (W.B.) 1 
Rankine (D.L.) – Toronto and Niagara Power Co. 1 
Rankine (D.L.) – Value  1 
Rankine (D.L.) – VanCeleve 4 
Rankine (D.L.) – Wickes  3 
Rankine (R.F.) – Grier 2 
Rankine (W.B.) – Boughner 1 
Rankine (W.B.) – Brouse 1 
Rankine (W.B.) – Commissioners of Q.V.N.F. Park 2 
Rankine (W.B.) – Coulson 1 
Rankine (W.B.) – Egbert 1 
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Rankine (W.B.) – Gary 3 
Rankine (W.B.) – Greene 1 
Rankine (W.B.) – Grier 12 
Rankine (W.B.) – Hobbs 1 
Rankine (W.B.) – MacVeagh 3 
Rankine (W.B.) – Nesbitt 1 
Rankine (W.B.) – Nicholls 5 
Rankine (W.B.) – Rankine (D.L.) 2 
Rankine (W.B.) – Stetson 2 
Rankine (W.B.) – Wickes 5 
Rankine (W.B.) – Wright 2 
Robbins – Grier  2 
Robbins – William Grace Co.  1 
Schuyler (General Electric) – Canadian Niagara Power 2 
Sellers – Egbert 1 
Sellers – Grier  1 
Stetson – Rankine (W.B.) 2 
Taylor – Hubbard 1 
Taylor – Sparks 1 
Tuttle and Rice – F.W.  Oliver Co.  1 
Value – Grier  1 
VanCleve – Barton  1 
VanCleve – Egbert 1 
VanCleve – Grier  7 
VanCleve – Ludowici Roofing Tile Co.  2 
VanCleve – Rankine (D.L.) 2 
VanCleve – Wickes  1 
VanCleve – William Grace Co.  13 
White – Grier  3 
Wickes – Grier  5 
Wickes – Rankine (D.L.) 2 
William Grace Co. – Grier  2 
William Grace Co. – Ludowici Roofing Tile Co.    1 
William Grace Co. – Lynch  1 
William Grace Company – VanCleve  2 
Wilson – Grier 5 
 Wilson – Rankine (W.B.) 2 
Wright – Rankine (W.B.) 4 
 
5.15 Correspondence, 1906; includes 
 Names and Companies: A.M. Grier (sig.), William Grace Company 
(Montreal, Que.), E.F. Seixas (sig.), E.A. Wickes, J.F.Macklem, TheVan 
Dorn Iron Works Co. (Cleveland, Ohio), F.R. Baer (sig.), W.A. Pearson, 
Philip P. Barton (sig.), Ellicott Brick Co. (Buffalo, NY), Milton Pressed 
Brick Co. (Milton, ON), W.S. Humbert, Don Valley Brick Works 
(Toronto, ON), J.E. Hutchings, Dominion Sand Co (Stamford, ON), A.J. 
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Lynch (sig.), E.P. Cottle (sig.), Brouse, Mitchell and Co., W.H. Brouse, 
F.L. Stetson, Wm. S. Humbert Inc., J.S. McCannell (sig.), A.H. VanCleve, 
J.E. Hutchings Co., H.H. Macrae (sig.), D.B. White (sig.), Loretto Ladies 
College, F. Nicholls, H.M. Pellatt. 
 
 Subjects: Thank-you letters, accounts due – predominately account 
settlements (by CNP and Wm. Grace Co.), insurance policy info., 
ventilating apparatus for power house, 4
th
 Annual Report of the Electrical 
Development Co. of Ontario Ltd. For the year ending 31
st
 Dec. 1906. 
 
 Documents: typed: 75 doc., 85 pp., manuscripts: 7 doc., 7 pp., telegram: 3 
doc., 3 pp., cheques: 2 doc., 2 pp., receipts: 4 doc., 4 pp., expense sheet: 4 
doc., 4 pp., memo.: 8 doc., 9 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Baer (Van Dorn Co.) – Grier 3 
Barton – Electrical Development Co. of Ontario 3 
Barton – Grier 2 
Barton – Imlay 1 
Barton – Pearson 1 
Beatty – Grier 1 
Bowman (Don Valley Brick Works) – Niagara Power Co. 1 
Brouse – Stetson 1 
Conquest – Niagara, St. Catharines Railway Co.  2 
Cottle (Elicott Brick Co.) – Grier 1 
Dominion Sand Co. – Niagara Power Company 1 
German – Canadian Niagara Power Co. 2 
German – Grier 1 
Grier – Barton 2 
 Grier – Dominion Sand Co. 1 
 Grier – Don Valley Brick Works 1 
 Grier – Ellicott Brick Co. 1 
 Grier – German 1 
 Grier – Humbert 1 
 Grier – Hutchings 1 
 Grier – Innes 2 
 Grier – Lynch 3 
 Grier – Macklem 1 
 Grier – Macrae 1 
 Grier – Milton Brick Co. 1 
 Grier – Niagara, St. Catharines, Toronto railway Co.  2 
 Grier – Seixas 2 
 Grier – Van Dorn Iron Works Co.  2 
 Grier – Wickes 1 
 Grier – William Grace Co. 4 
Humbert – Grier 1 
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Hutchings and Co. – Grier 1 
Imlay – Barton 1 
Innes – Grier 7 
Lynch – Canadian Niagara Power 1 
 Lynch (William Grace Co.) – Grier 6 
Lynch – Milton Pressed Brick Co. 1 
Macrae – Electrical Development Co. of Ontario 1 
Macrae – Grier 2 
McCannell – Canadian Niagara Power Company 1  
Nesbitt – Wickes 1 
Seixas – Grier 3 
VanCleve – Grier 1 
VanCleve – Vokes Hardware Co. 1 
 VanCleve – William Grace Co. 1 
Van Dorn Iron Works Co. – Grier 1 
White – Grier 2 
William Grace Co. – Grier 2  
 
5.16 Correspondence, 1907; includes 
 Names and Companies: W.H. Brouse, Loretto Convent, Philip P. Barton 
(sig.), A.M. Grier, D.J. MacIntosh, A.M. Dymond (sig.), W.M. German 
(sig.), D.B. White, E.A. Wickes, E.F. Seixas (sig.), F.L. Lovelace, W. 
Kennedy, H.H. Macrae (sig.), W.E. Middleton, H.J. Kelly (sig.), R.P. 
Slater (sig.), M. Spencer (sig.), W.H Beatty (sig.). 
 
 Subjects: No. 27 Votes and Proceedings of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario Toronto, Mon. Mar. 4, 1907, water lots at Chippawa, 
No. 41 Votes and Proceedings of the Legislative Assembly of the Province 
of Ontario Toronto, Fri. Mar. 22, 1907, No. 42 Votes and Proceedings of 
the Legislative Assembly of the Province of Ontario Toronto, Mon. Mar. 
25, 1907,  No. 43 Legislative Assembly Routine Proceedings, Tues. Mar. 
26, 1907, Bill: An act respecting Canadian Niagara Power Co., Loretto 
Convent: mainly about the sewer, 5
th
 Annual Report of the Electrical 
Development Company of Ontario Ltd. 31
st
 December 1907. 
 
 Documents: typed: 64 doc., 76 pp., manuscripts: 3 doc., 3 pp., memo: 1 
doc., 1 pp., votes/proceedings: 4 doc., 18 pp., report: 1 doc., 1 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Electrical Development Company of Ontario 1 
Barton – German 1 
Barton – Grier 2 
Barton – Niagara, St. Catharines, & Toronto Railway Co. 1 
 Barton – Seixas 1 
Beatty – Grier 1 
Brouse – Grier 1 
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German – Grier 4 
Grier – Barton 5 
Grier – Dymond 2 
Grier – German 9 
Grier – Kelly 3 
Grier – Kennedy 1 
Grier – “The Lady Superior” 1 
Grier – Lovelace 1 
Grier – Macrae 1 
Grier – Seixas 2 
Grier – White 1 
Grier – Wickes 2  
Dymond – Grier 2 
House of Commons – Grier 1 
Innes – Grier 3 
 Kelly – Grier 4 
Kelly – Rev.Mother Febronie 1 
Kennedy – Green 1 
Macrae – Grier 2 
 McIntosh – Canadian Niagara Power Company 1 
Middleton – Macrae 1 
Niagara Falls Power Co. Vice President – Grier 1 
R.B.C. (not Royal Bank) – D. McIntosh 1 
Sexias – Grier 1 
Slater – Grier 1 
Spencer – Grier 1 
 
5.17 Correspondence, 1908; includes 
 Names and Companies: A.M. Grier, E.F. Seixas (sig.), P.P. Barton (sig.), 
H.H. Macrae (sig.), Wallace Nesbitt (sig.), L. Whistler (sig.), W.J. Weber 
(sig.), T. Flommerfelt (sig.), W.H. Brouse (sig.), H.J. Pierce (sig.), J.W. 
Langmuir (sig.), Niagara, St. Catharines and Toronto Railway Co., 
Canadian Niagara Power Company, McCarthy, Osler, Hoskin and 
Harcourt, Electrical Development Company of Ontario, International 
Railway Company of Buffalo, NY, Queen Victoria Park Commissioners. 
 
 Subjects: pass for CNP, contract, Canadian Niagara Power Co. boat house 
permit – April 1, 1908, water lots, land deeds/leases, boulevard purchase 
4.814 acres, railways, roads. 
 
 Documents: typed: 68 doc., 92 pp., manuscripts: 5 doc., 5 pp., handwritten 
notes: 8 doc., 9 pp., meeting notice: 1 doc., 1 pp.  
 
Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barnhard [?] – Grier 1 
Barton – Grier 1 
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Barton – Macrae 1  
Barton – McDougall 1 
Barton – Niagara, St. Catharines and Toronto Railway Co. 2 
Barton – Pierce 1 
Barton – Seixas 1 
Brouse – Grier 1 
Durdan – Grier 1 
Flommerfelt – Grier 1 
Grier – Barrett 1 
Grier – Barton 3 
Grier – Brouse 1 
Grier – Flommerfelt 1 
Grier – Langmuir 4 
Grier – Macrae 2 
Grier – Nesbitt 6 
Grier – Pierce 1 
Grier – Seixas 2 
Grier – Wickes 1 
Innes – Grier 3 
International Railway Co. – Grier 1 
Langmuir – Grier 4 
Langmuir – Pierce 1 
Macrae – Grier 3 
Nesbitt – Grier 8 
Nesbitt – Hanna 1 
Pierce – Grier 1 
Seixas – Grier 2 
Weber – Grier 1 
Whistler – Canadian Niagara Power Co. 1 
Wickes – Barton 1 
  
5.18 Correspondence, 1909; includes 
 Names and Companies: A.M. Grier, H.H. Macrae (sig.), C. Kellar, E.F. 
Seixas, Niagara, St. Catharines and Toronto Railway Co., McCarthy, 
Osler, Hoskin and Harcourt, Electrical Development Company, Canadian 
Niagara Power, E.T. Williams, P. Porter (sig.). 
 
 Subjects: meeting arrangements. 
 
 Documents: typed: 5 doc., 5 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Grier – Macrae 1 
Grier – Seixas 1 
Innes – Grier 1 
Kellar – Electrical Development Co. 1 
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Macrae – Grier 1 
Porter – Williams 1 
 
5.19 Correspondence, 1910; includes 
 Names and Companies: A.M. Grier (sig.), W.D. Robb, Michigan Central 
Railroad Company, E.A. Wickes (sig.), W. Nesbitt (sig.), I.M. Innes, 
Niagara Falls Power Company, The Bison Rock Co., A.B. Kellogg (sig.), 
Grand Trunk Railway, U.E. Gillen, A.H. VanCleve, The Mercantile 
Agency (Hamilton, ON), W.J. Seymour (sig.), E.F. Seixas. 
 
 Subjects: Bridgeburg yards, dinner for Adam Beck, application of ison Co. 
for switch, blueprint of pole line (Niagara Falls, ON, Feb. 1, 1911). 
 
 Documents: typed: 19 doc., 23 pp., manuscripts: 2 doc., 3 pp., handwritten 
note: 1 doc., 1 pp, blueprint: 1 doc., 1 pp. 
 
Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Grier 1 
Grier – Arnold 1 
Grier – Innes 2 
Grier – Robb 1 
Grier – Seixas 1 
Grier – Wickes 3 
Kellogg – Grier 2 
Nesbitt – Gillen 1 
Nesbitt – Wickes 2 
Seymour – Grier 1 
Taylor – Grier 1 
Wickes – Grier 2 
 
5.20 Correspondence, 1911; includes 
 Names and Companies: A.M. Grier, E.A. Wickes, Niagara Falls Power 
Company, I.M. Innes, E.F. Seixas, Niagara St. Catharines and Toronto 
Railway Company. 
 
 Subjects: predominately correspondence between A.M. Grier and E.A. 
Wickes, license lease extension for CNP with NPC. 
 
 Documents: typed: 33 doc., 41 pp., memo.: 2 doc., 2 pp., telegram: 9 doc., 
9 pp. 
 
Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Grier 1 
Grier – Barton 1 
Grier – Innes 1 
Grier – Seixas 1 
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Grier – Wickes 24 
Innes – Grier 1 
Wickes – Grier 14 
 
5.21 Correspondence, 1912; includes 
 Names and Companies: E.A. Wickes, Niagara Falls Power Company, 
A.M. Grier, Brouse, Mitchell and Co., W.H. Brouse (sig.), Canadian 
Niagara Power Company, P.P. Barton. 
 
 Subjects:  submerged weir, meetings, Grand Trunk properties. 
 
 Documents: typed: 6 doc., 21 pp., handwritten note: 1 doc., 1 pp. 
 
Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Morice 1 
Barton – Thomas 1 
Brouse – Grier 3 
Grier – Barton 3 
Grier – Robb 1 
Grier – Wickes 2 
Morice – Grier 1 
Needham – Smith 2 
Robb – Grier 1 
Smith – Grier 1 
Smith – Needham 1 
 
5.22 Correspondence, 1913; includes 
 Names and Companies: A.M. Grier, E.F. Seixas, Niagara St. Catharines 
and Toronto Railway Company, Canadian Niagara Power Company, 
National Adjustment Company, W.S. Tyler Co (Cleveland, Ohio), Dudley, 
Gray and Noonan, C. Zimmerwall, A.W. Gray (sig.), I.M. Innes, Imlay. 
 
 Subjects: settling accounts, overdue accounts of the Canadian Niagara 
Power company with the W.S. Tyler Co. regarding alterations in window 
frames. 
 
 Documents: typed: 14 doc., 19 pp., memo.: 3 doc., 3 pp. 
 
Breakdown of correspondence (number of letters): 
Dudley, Gray and Noonan – Canadian Niagara Power Co. 1 
Dudley, Gray and Noonan – Grier 1 
Durdan – Imlay 1 
Durdan – Innes 1 
Grier – Gray 1 
Grier – Imlay 1 
Grier – Innes 2 
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Grier – Seixas 1 
Grier – W.S. Tyler Co. 2 
Grier – Zimmerwall 1 
Imlay – Smith 1 
National Adjustment Co. – Canadian Niagara Power Co. 2 
W.S. Tyler Co. – Grier 3 
 
5.23 Correspondence, 1914; includes 
 Names and Companies: E.F. Seixas, A.M. Grier, Niagara St. Catharines 
and Toronto Railway Company, E.A. Wickes, Niagara Falls Power 
Company, Brouse, Mitchell and Co., W.H. Brouse (sig.) 
 
 Subjects: license to export, passes. 
 
 Documents: typed: 5 doc., 6 pp. 
 
Breakdown of correspondence (number of letters): 
Brouse – Grier 1 
Grier – Seixas 2 
Grier – Wickes 1 
Wickes – Grier 1 
 
5.24 Correspondence, 1915; includes 
 Names and Companies: W. Nesbitt, E.A. Wickes Esq., Niagara Falls 
Power Company, W.H. Brouse (sig.), A.M. Grier, A.E. Semple, C.C 
Egbert. 
 
 Subjects: pass to the CNP plant, tunnel under river, meetings. 
 
 Documents: typed: 7 doc., 10 pp., telegrams: 3 docs., 3 pp., 
memorandums: 1 doc., 1 pp. 
 
Breakdown of correspondence (number of letters): 
Brouse – Grier 1 
Egbert – Grier 1 
Grier – Egbert 1 
Grier – Semple 1 
Grier – Wickes 2 
Nesbitt – Wickes 2 
Wickes – Grier 1 
Worth Bros. – Egbert 2 
 
5.25 Correspondence, 1916; includes 
 Names and Companies: E.F. Seixas, A.M. Grier (sig.), E.A. Wickes, 
Niagara Falls Power Company, Niagara, St. Catharines and Toronto 
Railway Company. 
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 Subjects: annual pass, export of power, accident to generator no. 7 
 
 Documents: typed: 7 doc., 15 pp. 
 
Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Wickes 2 
Grier – Seixas 1 
Grier – Wickes 4 
 
5.26 Correspondence, 1917; includes 
 Names and Companies: E.A. Wickes, A.M. Grier, Niagara Falls Power 
Company, E.F. Seixas, Niagara, St. Catharines and Toronto Railway 
Company. 
 
 Subjects: annual pass 
 
 Documents: typed: 4 doc., 4 pp. 
 
Breakdown of correspondence (number of letters): 
Grier – Seixas 1 
Grier – Wickes 3 
 
5.27 Correspondence, 1918; includes 
 Names and Companies: E.F. Seixas, A.M. Grier, Niagara, St. Catharines 
and Toronto Railway Company. 
 
 Subjects: annual pass. 
 
 Documents: typed: 1 doc., 1 pp. 
 
Breakdown of correspondence (number of letters): 
Grier – Seixas 1 
 
5.28 Correspondence, 1919; includes 
 Names and Companies: P.A. Schoellkopf, A.M. Grier, Niagara Falls 
Power Company, W.R. Robertson, M. Cohn Jr. (sig.), F.L. Lovelace (sig.) 
 
 Subjects: meetings, agreement between commissioners of Queen Victoria 
Niagara Falls Park and William MacKenzie et.al. January 29, 1903, 
contracts (proposed), Canadian Victory Bonds. 
 
 Documents: typed: 5 doc., 23 pp., agreement: 1 doc., 12 pp., memo: 5 
doc., 9 pp. 
 
Breakdown of correspondence (number of letters): 
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 A.D.R. – Grier 1 
Barton – Carborundum Co. 2 
Cohn – Grier 2 
Grier – Cohn 1 
Grier – Robb 1 
Lovelace – Grier 2 
Robertson – Grier 1 
Schoellkoph – Grier 1 
 
5.29 Correspondence, 1920; includes 
 Names and Companies: F.L. Lovelace (sig.), Canadian Niagara Power 
Company, The Niagara Falls Power Company, A.M. Grier, Niagara 
Junction Railway Company, F.C. Durdan  
 
 Subjects: pension reserves, Navy Island, meeting. 
 
 Documents: typed: 3 doc., 4 pp., Manuscripts: 1 doc., 1 pp., memo: 3 doc., 
3 pp. 
 
Breakdown of correspondence (number of letters): 
Durdan – Lovelace 1 
Lovelace – Durdan 2 
Lovelace – Grier 1 
Lovelace – Kervin 1 
 
5.30 Correspondence, 1921; includes 
 Names and Companies: A.M. Grier (sig.), F.L. Lovelace (sig.), F.C. 
Durdan, Niagara Falls Power Company, Canadian Niagara Power 
Company. 
 
 Subjects: agreements, appointments for Niagara Falls power company,  
 
 Documents: typed: 1 doc., 1 pp., manuscripts: 1 doc., 1 pp., memo.: 3 
doc., 3 pp. 
 
Breakdown of correspondence (number of letters): 
Durdan – Lovelace 1 
Lovelace – Grier 3 
 
5.31 Correspondence, 1922; includes 
 Names and Companies: G.P. Graham (sig.), A.M. Grier (sig.), Department 
of Militia and Defence Canada. 
 
 Subjects: Navy Island 
 
 Documents: typed: 3 doc., 10 pp., telegram: 2 doc., 1 typed, 1 manuscript. 
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 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Graham  – Grier 2 
Grier – Graham 3 
 
5.32 Correspondence, 1924; includes 
 Names and Companies: F.L. Lovelace 
 
 Subjects: meeting resolutions 
 
 Documents: typed: 1 doc., 1pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Lovelace  – Grier 1 
 
Subseries B. Correspondence Documents, 1898-1905, 1907, 1909-1910, 
1912, 1915, 1922, 1925-1926, 1928-1931, 1934, 1938, 
1945, 1956, n.d. ; 
includes documents, including maps and blueprints which 
were found originally filed amongst correspondence 
folders. They are arranged chronologically. 
 
5.33 Agreements – CNP Co. ca. 1900; includes all documents and agreements 
of CNP Co. constantly used 
Names and Companies: Queen Victoria Niagara Falls Park, F.L. Stetson,  
W.B. Rankine, Niagara Falls Park and River Railway 
Company 
 
Subjects: Canadian government, agreements, Acts 
 
 Documents: typed: 1 doc., 44 pp., 
 
5.34 Annual Reports, 1922, 1929, 1938 
Names and Companies: The Toronto hydro Electric System, Dominion  
Power and Transmission Company Ltd. 
 
Subjects: 19
th
 Annual report, Twenty-eighth Annual Report, Annual report 
 Documents: typed: 3 doc., 23 pp., 
 
5.35 Company Beginnings, 1898, 1901, 1903, 1915; includes correspondence, 
telegraphs, William B. Rankine, Wallace Nesbitt, Robert Borden, William 
L. Mackenzie King, A. Monro Grier, Wilfrid Laurier, E.J. Lennox, B.F. 
Matthews, Edward A. Wickes, G.W. Ross, Charles J. Myles, John 
Patterson. 
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 Subjects: Blueprints; Canadian Power House Niagara Falls NY April 20, 
1901 (no. 3042) x6, Canadian employment concerns, passes, meeting 
schedules, manufacturing designs, construction, copper-nickel co., 
electrical systems for the Canadian Niagara Power Co., agreements, 
Canadian Company estimates of power costs. 
 
Documents: typed: 97 doc., 168 pp., Manuscripts: 9 doc.,9 pp, telegrams: 
11 doc., 11 pp, Blueprints (signed): 6 
 
Breakdown of correspondence (number of letters): 
Blackstock – Rankine (W.B.) 1 
Borden – Niagara Power Co. 1 
Brackenridge – Rankine 3 
Buck – Rankine (W.B.) 3 
General Electric Co. – Rankine (W.B.) 1 
Grier – Rankine (W.B.) 3 
Laurier – Grier 1 
Lennox – Grier 1 
 Mackenzie – Niagara Power Co. 1 
Mackenzie – Rankine (W.B.) 1 
Matthews – Rankine (W.B.) 1 
Morawetz – Rankine (W.B.) 1 
Morley – Rankine (W.B.) 1 
Myles – Rankine (W.B.)  1 
Nesbitt – Rankine (W.B.) 23 
Niagara Falls Power Co. – Grier 1 
Patterson – Rankine (W.B.) 4 
Rankine (W.B.) – Brackenridge 3 
Rankine (W.B.) – Emmet 2 
Rankine (W.B.) – Grier 11 
Rankine (W.B.) – Nesbitt 4 
Rankine (W.B.) – Niagara Falls Power Co. 2 
Rankine (W.B.) – Ross 3 
Rankine (W.B.) – Smith 2 
Rankine (W.B.) – Westingtonhouse Electric and Manufacturing Co. 1 
Rankine (W.B.) – Wickes 2 
Rose – Rankine (W.B.) 2 
Ross – Rankine (W.B.) 2 
Smith – Rankine (W.B.) 2 
Stetson – Rankine (W.B.) 1 
Townley – Rankine (W.B.) 1 
VanCleve – Rankine (W.B.) 3 
Wickes – Rankine (W.B.) 9   
 
5.36 Company Beginnings, 1899-1901; includes correspondence, telegraphs, 
details of Royal visit October 1901, A. Monro Grier, S.J. Beatty, Richard 
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Locke, J.M. Gibson, Hon. James Sutherland, W.B. Rankine, Wallace 
Nesbitt, W. Caryl Ely, Hayter M. Reed, F.S. Maud, Major; Edward A. 
Wickes, J.W. Langmuir, Hon. Geo. W. Ross, C.J. Myles, James Wilson, 
Francis Lynde Stetson, Wilfred Laurier, Clemens Herschel   
 
 Subjects: transportation, proposal for three 10,000 e.h.p. generators, corner 
stone ceremony, proposals for Canadian generators, proposed change in 
coffer dam, construction contracts (including wheelpit and intake). 
 
Documents: typed: 20 doc., 215 pp., Manuscripts: 8 doc., 10 pp, 
telegrams: 12 doc., 12 pp, clipping: 1 doc., 1 pp. 
 
Breakdown of correspondence (number of letters): 
 
Beatty – Rankine (W.B.) 1 
 Ely – Grier 1 
Gibson – Sutherland 1 
Grier – Laurier 1 
Grier – Maude 4 
Grier – Nesbitt 3 
Grier – Rankine (W.B.) 15 
Grier – Rathbun Co. 1 
Grier – Reed 1 
Grier – Register of Deeds 1 
Grier – Ross 2 
Grier – Rothery 1 
Harcourt [?] – Rankine (W.B.) 1 
Jordan – Rankine (W.B.) 2 
Langmuir – Rankine (W.B.) 1 
Maude – Grier 5 
Myles – Rankine (W.B.) 1 
Nesbitt – Grier 1 
Nesbitt – Rankine (W.B.) 9 
Osborne – Rankine (W.B) 1 
Rankine (W.B.) – Dwyer and Huntington 1 
Rankine (W.B.) – Grier 17 
Rankine (W.B.) – Harding 1 
Rankine (W.B.) – Langmuir 1 
Rankine (W.B.) – Nesbitt 1 
Rankine (W.B.) – Niagra Falls Power Co. 2 
Rankine (W.B.) – Sellers 1 
Rankine (W.B.) – Stetson 1 
Rankine (W.B.) – Wickes 2 
Rathbun Co. – Grier 1 
Rose – Grier 1 
Scott – Grier 1 
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Sherwood – Grier 1 
Stetson – Rankine (W.B.) 1 
Townley – Rankine (W.B.) 1 
Westinghouse Electric and Manufacturing Co. – Rankine (W.B.) 1 
Wickes – Grier 1 
Wickes – Rankine (W.B.) 4 
 
5.37 Company Beginnings, 1900; includes  
Names and Companies: Cataract Power and Conduit Co. of Buffalo, 
DeLancey Rankine (sig.), W.B. Rankine (sig.), J.A. Powers (sig.), Niagara 
Falls Power Company, The Niagara St. Catharines and Toronto Railway 
Company, F.A. Cheney (sig.), Canadian Niagara Power Company, 
Canadian General Electric Company Limited, E.F. Seixas (sig.), H.W. 
Buck (sig.), P.B. Barton, Westinghouse Electric and Manufacturing Co. 
(Buffalo, N.Y.), E. Flemming (sig.), J.S. Macklem, F.W. Haskell (sig.), 
H.W. Buck (sig.), G. Haworth (sig.), P.M. Lincoln (sig.), Connely (sig.) 
  
Subjects: Urban Mill Motor, railroad, power generation and supply, 
contracts (reference to), power outages 
 
Documents: typed: 33 doc., 46 pp., manuscripts: 1 doc., 1pp, telegrams: 9 
doc., 9pp, handwritten notes: 2 doc., 2pp. 
 
Breakdown of correspondence (number of letters): 
Buck – Rankine (W.B.) 4 
Canadian General Electric Co. – Powers 1 
Cheney – Niagara Falls Power Co. 1 
Cheney – Lovelace 1 
Cheney – Macklem 2 
Cheney – Rankine (W.B.) 2 
Connely – Rankine (W.B.) 1 
 Fleming – Macklem 1 
Haskell – Rankine (W.B.) 1 
Haworth – Canadian Niagra Power Co. 1 
 Lincoln – Macklem 1 
Madden – Canadian Niagara Power Co. 2 
Powers – Canadian Niagara Power Co. 1 
Powers – Lovelace 2 
Powers – Niagra Falls Power Co. 2 
Powers – Rankine (W.B.) 6 
Rankine (D.L.) – Lovelace 1 
Rankine (D.L.) – Macklem 1 
Rankine (D.L.) – Rankine (W.B.) 1 
Rankine (W.B.) – Cheney 1 
Rankine (W.B.) – Powers 4 
Seixas – Barton 1 
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Seixas – Canadian Niagara Power Co. 1 
Sobie – Rankine (W.B.) 1 
Westinghouse Electric and Manufacturing Co. – Powers 1 
 
5.38 Company Beginnings, 1901; includes  
Names and Companies: The Niagara St. Catharines and Toronto Railway 
Company, Canadian Niagara Power Company, J.A. Powers (sig.), W.B. 
Rankine, J.A. Langmuir (sig.), J. Wilson (sig.), F.L. Lovelace (sig.), R.L. 
Hunter, E.F. Seixas, D.L. Rankine, Cataract Power and Conduit Co., 
Westinghouse Electric and Manufacturing Company, A.D. Shaw, C.B. 
Smith. 
 
Subjects: power contracts (mention of amendments to etc.), proposal- 
alternating current apparatus, meetings, wheel-pit construction, power 
output, construction, local railway purchase (St. Catharines, Merritton, 
Thorold), Canadian Niagara Power stockholders, Canadian Niagara Power 
outstanding debentures, 500 h.p. motor borrowed from Niagara Falls 
Power Company. 
 
 Documents: typed: 37 doc., 56 pp., manuscripts: 9 doc., 9 pp., telegram: 3 
doc., 3pp.  
 
Breakdown of correspondence (number of letters): 
Cataract Power and Conduit Co. – Niagara, St. Catharines and T.O. R.R 1 
Grier – Langmuir 1 
Langmuir – Grier 2 
Langmuir – Nesbitt 2 
Langmuir – Rankine (W.B.) 3 
Little – Rankine (W.B.) 1 
Niagara Falls Power Co. – Niagara, St. Catharines and T.O.R.R Co. 1 
Niagara, St. Catharines and T.O. R.R – Cataract Power and Conduit Co. 1 
Powers – Canadian Niagara Power Co. 1 
Powers – Lovelace 1 
Powers – Rankine (W.B.) 1 
Rankine (D.L.) – Lovelace 1 
Rankine (W.B.) – Grier 1 
Rankine (W.B.) – Langmuir 3 
Rankine (W.B.) – Lovelace 1 
Wilson – Grier 4 
Wilson – Rankine (W.B.) 4 
 
5.39-6.1 Company Beginnings, 1902 [2 folders]; includes 
 Names and Companies: W.B.Rankine, J.W. Langmuir (sig.), E.F. Seixas 
(sig.), R.L. Hunter, The Niagara St. Catharines and Toronto Railway 
Company, A.M. Grier (sig.), Buffalo and Niagara Falls Electric Railway, 
W.B. Rankine (sig.), R. Harcourt (sig.), C.B. Smith (sig.), Cataract Power 
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Co. (NF, NY), W.G.E. Boyd, Ontario Power Co., General Electric Co., 
E.A. Wickes (sig.),  Niagara Falls Power Co., Westinghouse Co., S.G. 
Beatty (sig.), W. Nesbitt (sig.), Dawson and Riley, T.C. Martin (sig.), 
Electrical World and Engineer, Canadian Niagara Power Co., H. Bodine, 
R.F. Rankine (sig.), T.G. Blackstock, Electric Light Co., P.M. Lincoln 
(sig.), D.L. Rankine (sig.), T.E. Mitten, W.C. Ely (sig.), International 
Railway Co., F.L. Lovelace (sig.), Rurie Bros Jewelers, J.G. Robertson-
Glasgow (sig.), T.D. Jordan (sig.), Midland Iron Works, R.A. Nourse, C. 
Townley (sig.), W.H. Brouse (sig.) 
 
 Subjects: debentures, voltage problems (during the winter), more power 
utilized from Niagara Falls, first sod turned for Ontario Power Co., 
beginnings of Niagara Power, memo. of conference Nov. 29, 1902, 
proposed agreement with transmission syndicate, Agreement of Nov. 27, 
1897, meeting arrangements, notes from construction of power plant, 
electric power supply for Inclined Railway, switchboard equipment for 
generators, contract/agreement changes, negotiations (trans-former), 
circular no. 56 and 57 of the Niagara Falls Power Co., Radial Railway 
System, Power transmission, Electric Railway line 
(Hamilton/Grimsby/Beamsville), Fire in Power House of Niagara Falls 
Park and River Railway Co., Puddle for Cofferdam, tunnel portal lining 
(general construction), Canadian legislation 
 
 Documents: typed: 165 doc., 221 pp., manuscripts: 14 doc., 25 pp., 
telegram: 16 doc., 18 pp., memos 3 docs., 3 pp., receipts: 1 doc., 1 pp., 
pamphlet: 2 docs., 2 pp., Circular: 2 docs., 2 pp., clippings 5 docs., 5pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Alward – Grier 1Beatty – Rankine (W.B.) 2 
Beatty – Grier 1 
Beatty – Rankine (W.B.) 3 
Blackstock – Grier 1 
Bodine – Grier 2 
Bodine – Rankine (W.B.) 1 
Boyd – Grier 1 
Boyd – Rankine 1 
Brouse – Grier 4 
Brouse – Rankine (W.B.) 1 
Buck – Rankine (W.B.) 3 
Campbell –Langmuir 1 
Conqer – Grier 1 
Ely – Grier 4 
Ely – Rankine (W.B.) 2 
Gilbert – Canadian Niagara Power Co. 1 
Grier – Hart and Hiddell 1 
Grier – Langmuir 4 
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Grier – Nesbitt 1 
Grier – Nesbitt et. al. 1 
 Grier – Rankine (W.B.) 9 
Haeberle – Canadian Niagara Power Co. 1 
Harcourt – Rankine (W.B.) 4 
Harroml [?] – Grier 1 
Harroml [?] – Rankine (W.B.) 1 
Hart and Riddell – Canadian Niagara Power Co. 1 
Hart and Riddell – Grier 1 
Hunter   Rankine 1 
International Railway Co. – Can. Niagara Power Co. 1 
Jordan – Bodine 1 
Jordan – Rankine (W.B.) 1 
Langmuir – Grier 7 
Langmuir – Nesbitt 1 
Langmuir – Rankine (W.B.) 2 
Leonard Scott Publication Co. – Grier 1 
Lincoln – Grier 1 
Lincoln – Rankine (W.B.) 1 
Lovelace – Grier 2 
Lundy – Canadian Niagara Power Co. 1 
Macklem – Grier 1 
Martin – Rankine (W.B.) 4 
Midland Iron Works – Canadian Niagara Power Co. 1 
Moodie [?] – Grier 1 
Nesbitt – Grier 3 
Nesbitt – Rankine (W.B.) 11 
Niagara Falls Park and River Railway Co. – Grier 1  
Railway and Shipping World – Grier 1 
Rankine (D.L.) – Rankine (W.B.) 1 
Rankine (R.F.) – Grier 3 
Rankine (R.F.) – Rankine (W.B.) 1 
Rankine (W.B.) – Grier 7 
Rankine (W.B.) – Harcourt 1 
Rankine (W.B.) – Hunter 1 
Robertson-Glasgow – Grier 1 
Ryrie Bros. Jewelers T.O. – Grier 2 
Seixas – Rankine (W.B.) 2 
Smith – Rankine (W.B.) 1 
Stephens – Grier 1 
Townley – Canadian Niagara Power 1 
Warwick Brothers and Rutter – Grier 1 
Wickes – Rankine (W.B.) 1 
Wilson – Grier 28 
Wilson – Smith 1 
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6.2-6.4 Company Beginnings, 1903; includes 
 Names and Companies: R.L. Hunter, W. Nesbitt (sig.), W.B. Rankine 
(sig.), W.C. Ely (sig.), International Railway Company, W.H. Brouse 
(sig.), Niagara Falls Power Company, E.A. Wickes (sig.), J.W. Langmir 
(sig.), United Steel Corporation, F. H. Daniels (sig.), J.A. Farrell (sig.), 
H.W. Buck, Canadian Niagara Power Company, A.M. Grier (sig.), J. 
Wilson (sig.), T. Gibbs Blackstock (sig.), F.L. Stetson, E.F. Seixas, 
Toronto, Niagara and St. Catharines Railway, F. Nicholls, C.C. Egbert, 
J.W. Ryckman (sig), W. Nesbitt (sig.), W.M. Brackenridge (sig.), C.N. 
Tyler (sig.), C.B. Smith (sig.), I. Randolph (sig.), H.W. Buck (sig.), M. 
Mauran (sig.), Castner Electrolytic Alkali Co., Canadian Niagara Power 
Co., Niagara Falls Power Co., International Railway Co., E.D. Adams 
(sig.), Hon. J. Sutherland, The Stilwell-Bierce and Smith-Vaile Co., A.D. 
Langmuir (sig.), The Toronto General Trusts Corp., Henry Holgate, Grand 
Trunk Railway Sys., E.W. Grier, C. Sellers (sig.), Standard Cement Co. 
Ltd., The Telluride Power Transmission Co., L.L. Nunn (sig.), P.P. Barton 
(sig.), T.G. Blackstock, Dawson and Riley, Niagara Navigation Co., Riter-
Conley Manufacturing Co., W.C. Coffin, E.A. Wickes (sig.), Laurie 
Engine Co., Electrical Development Co. of Ont., F. Nicholls (sig.), The 
Lombard Governor Co., Sir Casimir S. Gzowski, North American 
Chemical Co., T. Eaton Co. Ltd., Brouse Mitchell and Co., W.H. Brouse 
(sig.), B.W. Folger (sig.), Pactolus Dredging Co. Ltd., Margaret Smith, 
H.H. Macrae (sig.), E. Smily (sig.) 
 
 Subjects: power generation/transmission, Toronto contract, American 
Steel and Wire Company, Transmission lines (Niagara –Welland), 
K.W./hour charges, transmission company, agreement between N.S.C. and 
T. HY. Co. and C.N.P. Co., Toronto, Niagara and St. Catharines railway, 
construction plans, legal matters, circular no. 62 Office of the Niagara 
Falls Power Co., transmission of power to U.S., water level controlling 
devices, steelwork for transformer station,  lighting contract with town, 
progress of construction(tunnel, wheel-pit and canal, main cofferdam, 
bridge over canal, intake to power houses, penstock mouthpieces, cast iron 
specials for inlet walls, draft tubes, turbines/penstocks and shafts, exciter 
turbines, transformer station, transformers), 10,000HP generators and 
installation of same, switchboards, electric cranes, temporary diverting 
dam of O.P.C., Lease of Land and agreement for Electrical horse power, 
list of important long distance transmission plants, clipping: Niagara Falls 
Daily Record Vol. IV Mon. Sept. 21, 1903, U.S. Patents. March 10, 1892 
letter to Gzowski, 1892 letter to Col. Shaw. 
 
 Documents: typed: 272 doc., 428 pp., manuscripts: 38 doc., 47 pp., 
telegram: 24 doc., 24 pp., clippings: 1 doc., 1 pp., circular: 1 doc., 1pp., 
report: 3 docs., 6 pp., memorandum: 6 docs., 6 pp., agreement: 1 doc., 12 
pp., patents: 3 docs., 9 pp., booklet: 1doc., 4 pp., postcard: 3docs., 3 pp. 
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Breakdown of correspondence (number of letters): 
Adams – Rankine (W.B.) 1 
American Vitrified Conduit Co. – Cdn. Niagara Power Co. 1 
Barton – Rankine (W.B.)  3 
Blackstock – Ely 1 
Blackstock – Grier 2 
Blackstock – Rankine (W.B.) 9 
Bodine [?] – Grier 1 
Brackenridege – Grier 8 
Brackenridge – Rankine (W.B.) 11 
Brouse – Grier 2 
Brouse – Rankine (W.B.) 1 
Buck – Canadian Niagara Power Co. 2 
Buck – Rankine (W.B.) 6 
Canadian Niagara Power Co. – Buck 1 
Canadian Niagara Power Co. – Daniels 1 
Cushing – Canadian Niagara Power Co. 1 
Coffin – Canadian Niagara Power Co. 1 
Daniels – Rankine (W.B.) 3 
Deputy Minister, Dept. of Public Works – Grier 1 
Ely – Grier 2 
Ely – Rankine (W.B.) 7 
Farrell – Grier 1 
Fasken – Grier 1 
Folsom – Canadian Niagara Power Co. 1 
General Electric Co. – Grier 3 
Gilbert – Rankine 1 
Grier – Bell 1 
Grier – Brackenridge 2 
Grier – Canadian General Electric Co. 1 
Grier – Conquest 1 
Grier – Folger 1 
Grier (A.M) – Grier (E.W.) 1 
Grier – Hughes 1 
Grier – Macrae 1 
Grier – Nesbitt 1 
Grier – Niagara Navigation Co. 1 
Grier – North American Chemical Co. 1 
Grier – Ontario Power Co. of Niagara Falls 1 
Grier – Pope 1 
Grier – R. Score and Sons 1 
Grier – Rankine (H.S.) 1 
Grier – Rankine (W.B.) 32 
Grier – Rose 1 
Grier – Ryckman 1 
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Grier – Sellers 1 
Grier – Smith 1 
Grier – T. Eaton Co. 3 
Grier – “The Lady Superior” 1 
Grier – Torrance 1 
Grier – Tyler 1 
Hamilton Bridge Works – Canadian Niagara Power Co. 1 
Hand – Grier 2 
Herschell – Rankine (W.B.) 5 
Hutchinson – Grier 1 
Langmuir – Grier 1 
Langmuir – Rankine 1 
Loretto Academy – Rankine 1 
Lyveden – Grier 1 
Macklem – “John” 1 
Macrae – Grier 3 
Mauran – Grier 1 
Morawetz – Rankine (W.B.) 1 
Nesbitt – Grier 2 
Nesbitt – Rankine (W.B.) 6 
Niagara Construction Co. – Grier 2 
Niagara Falls Power Co. – Grier 1 
Niagara Falls Power Co. – Rankine (W.B.) 1 
Niagara Navigation Co. – Grier 1 
Nicholls – Grier 1 
Nicholls – Rankine 1 
Nunn – Grier 1 
Pactolus Dredging Co. Ltd. – Demriston [?], N.F., N.Y. 2 
Randolph – Wilson 1 
Rankine (H.S.) – Grier 1 
Rankine (W.B.) – Adams 1 
Rankine (W.B.) – Bell 1 
Rankine (W.B.) – Blackstock 3 
Rankine (W.B.) – Brackenridge 4 
Rankine (W.B.) – Egbert 2 
Rankine (W.B.) – Ellsworth 1 
Rankine (W.B.) – Ely 1 
Rankine (W.B.) – Farrell 1 
Rankine (W.B.) – Grier 29 
Rankine (W.B.) – Herschell 1 
Rankine (W.B.) – Morawetz 1 
Rankine (W.B.) – Nicholls 2 
Rankine (W.B.) – Shaw 2 
Rankine (W.B.) – Smith 1 
Rankine (W.B.) – Stetson 1 
Rankine (W.B.) – Sutherland 1 
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Rankine (W.B.) – Wickes 4 
Rankine (W.B.) – Wilson 1 
Riddell – Canadian Niagara Power Co. 1 
Ross and Holgate – Nesbitt 1 
Ryckman – Grier 1 
Schwacke – Canadian Niagara Power Co. 1 
Sellers – Grier 3 
Sellers et. al. – Rankine (W.B.) 2 
Smily – Grier 1 
Smith – Grier 5 
Smith – Rankine (W.B.) 9 
Stetson – Wickes 1 
Sutherland – Rankine 1 
T. Eaton Co. – Grier 1 
Tyler – Rankine 1 
United States Steel Corp. – Palmer 1 
Warren – Canadian Niagara Power Co. 2 
Wickes – Rankine 11 
Wilson – Rankine (W.B.) 2 
 
6.5-6.6 Company Beginnings, 1904; includes 
 Names and Companies: W.B. Rankine (sig.), F. Nicholls (sig.), Electrical 
Development Company of Ontario, The Toronto and Niagara Power 
Company, The Niagara Falls Power Company, A.M. Grier (sig.), E.A. 
Wickes (sig.), R.L. Hunter, Canadian Niagara Power Company, W.B. 
Rankine (sig.), W.C. Ely, International Railway Company, Niagara Falls 
Power Company, W.H. Brouse (sig.), C. Hutchinson (sig.), C.C. Egbert 
(sig.), Canadian Niagara Power Company, W.A. Brackenridge, Oneida 
Community Ltd., C.B. Smith (sig.), A.H. VanCleve (sig.), C. Sellers (sig.), 
The Niagara Construction Company Ltd., Old Dominion Steamship 
Company, J.E. Tench (sig.), Massey-Harris Company Ltd., Hon. L. 
Melvin-Jones (sig.), The Toronto General Trusts Corporation, Sun Oil 
Refining Company (Hamilton, ON), J. Skelton, P.P. Barton, Frontier 
Manufacturing Company, E. Taylor (sig.), The Van Dorn Iron Works 
Company, F.R. Baer (sig.), W.H. Beatty, J. Henderson, D. Coulson, Bank 
of Toronto, Langmuir. 
 
 Subjects: contract with Toronto and Niagara Power Company, indenture 
of October 1, 1901 with the Niagara Falls Power Company, LaSalle 
Lighting, Toronto Contract, contract for power, lake debentures, 
arrangement with Niagara, St. Catharines and Toronto Railway Company, 
mortgage bonds of the Canadian Niagara Power Co., Banquet of the 
Canadian Mining Institute, Power house tile, Railway car service – 
Canadian division, supply of power to William Oliver, supply of power to 
Niagara-on-the-Lake, submerged dam, removal of cofferdams, account 
against Niagara Construction Company regarding dump, turbine unit & 5, 
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slides for lecture, orders, hardware for front entrance doors, creeping of 
walls, telephone service, cleaning of canal, lists of work to be completed, 
pressed brick for Canadian power house, tests of turbines, office space, 
progress of installation, orders for electrical apparatus, liens on building, 
21
st
 Annual Statement – The Toronto Electric Light Company Ltd., 1904. 
 
 Documents: typed: 223 doc., 234 pp., manuscripts: 16 doc., 17 pp., 
telegram: 16 doc., 116pp, handwritten note: 3 doc., 6 pp., memos 1 doc., 3 
pp., clipping 1 clip., 1 p, receipt: 2 doc., 2 pp., post card: 1 doc., 1 pp., 
annual statement 1 doc., 2 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Baer – Canadian Niagara Power  1 
Barton – Rankine  1 
Beatty – Rankine  1 
Brackenridge – Rankine  1 
Brouse – Rankine (W.B.) 3 
Canadian Niagara Power – Rankine  2 
Canadian Niagara Power – Skelton  1 
Coste – Rankine  1 
Egbert – Rankine  1 
Ely – Rankine  2 
Greene – Rankine  1 
Grier – Egbert   1 
Grier – Hunter 1 
Grier – Machin  2 
Grier – Nicholls 1 
Grier  – Rankine (W.B.) 18 
Grier – Sellers  5 
Grier – Shaw 1 
Grier – Smith 6 
Grier – Taylor  1 
Grier – Tench  1 
Grier – VanCleve  2 
Hutchinson – Rankine 1 
Imperial Bank of Canada – Rankine  1 
Melvin-Jones – Rankine  1 
Nicholls – Rankine (W.B.) 10 
Oneida Community Ltd. – Niagara Falls Power Company  2 
Rankine – Beatty  1 
Rankine – Coste  1 
Rankine – Coulson  1 
Rankine – Davenport 1 
Rankine – Egbert  1 
Rankine – Ely  2 
Rankine – Grier  19 
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Rankine and Grier – Toronto General Trusts Co.  1 
Rankine – Henderson  1 
Rankine – Hunter 2 
Rankine – Little 1 
Rankine – Melvin-Jones  1 
Rankine – Nicholls 10 
Rankine – Oneida Community Ltd.  2 
Rankine – Sellers  1 
Rankine – Wickes 2 
Sellers – Egbert  1 
Sellers – Grier 4 
Sellers – Rankine  2 
Sellers – Smith  1 
Sellers – VanCleve  1 
Shaw – Rankine (W.B.) 1 
Skelton – Canadian Niagara Company  2 
Skoda Works Pilsen Ltd. – Canadian Niagara Power  1 
Smith – Grier  9 
Smith – Rankine  2 
Stetson – Hunter 1 
Stetson – Rankine (W.B.) 1 
Symons – Rankine (W.B.) 2 
Taylor – Grier  2 
Tench – Grier  1 
VanCleve – Grier 6 
VanCleve – Rankine  3 
Wickes – Rankine (W.B.) 3 
 Williams – Grier  2 
 
6.7 Company Booklets, 1912, 1928-1929, 1934, 1956, n.d; includes pamphlets 
and booklets distributed by various companies, CNP new rate schedules 
Names and Companies: Guest and Chrimes Ltd., Curtis Lighting Canadian 
Westinghouse Company, Canadian Niagara Power Company  Ltd., P 
Philadelphia Electric company, Ontario hydro, The Western Union  
Telegraph Company 
 
Subjects: electric power, rates, informational packages 
 
 Documents: typed: 8 doc., 28 pp., 
 
6.8 Conference Programs, 1925-1926, 1929-1930, 1945 
Names and Companies: Second World Power Conference, World Power 
conference Banquet, A.M. Grier 
 
Subjects: Power, Berlin, World 
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 Documents: typed: 6 doc., 70 pp., 
 
6.9 Photographs, ca. 1900; includes photographs used for Daniel Dumych‟s 
writing 
Names and Companies: Nikola Tesla, D. Dumych 
 
Subjects: power, photographs 
 
 Documents: typed: 4 pp., 5 b&w photographs 
 
6.10 Postcards, 1905, 1907, 1909-1910, 1931, n.d. 
Names and Companies: A.M. Grier, Canadian Niagara Power Company,  
Beals and Company, Canadian General Electric Company Ltd., Dunn,  
Moody‟s Manual of Railroads, L.J. Holschuh, C.E. Harris,  
 
Subjects: power, convention, business 
 
 Documents: typed: 11 doc., 11 pp., 
 
   
Sub-series C. File Number, 1876, 1889, 1893-1894,1900-1922, 1931, 
1938; ordered by file number assigned by the Canadian Niagara Power 
Company 
 
6.11 Contract for Power, 1900, File no. 7 
Names and Companies: Canadian Niagara Power Company, Niagara, St. 
Catharines, & Toronto Railway Co. 
 
Subjects: The Canadian Niagara Power Co. with Niagara, St. Catharines 
and Toronto Railway Company, contract for electrical power, May 1
st
, 
1900 
 
 Documents: typed: 2 doc., 24 pp. 
 
6.12 Payment, 1906, 1910-1913, File no. 12 
Names and Companies: W.H. Beatty (sig.), E.A. Wickes, A.M. Grier, P.P. 
Barton (sig.) 
 
Subjects: honorarium for Mr. W.H. Beatty 
 
 Documents: typed: 4 doc., 4 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton  – Grier 1 
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 Beatty – Grier 1 
Grier – Beatty 1 
Grier – Wickes 1 
 
6.13 Slip Joint, 1905, File no. 13 
Names and Companies: Waterous Engine Works Co. Ltd., A.H. 
VanCleve, A.M. Grier 
 
Subjects: slip joint orders, Waterous Engine Works Co. Ltd. Proposal for 
slip joint 
 
 Documents: typed: 10 doc., 12 pp., telegram: 1 doc., 1 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
D.L. Rankine – Waterous Engine Works Co. 1 
 Grier – Waterous Engine Works Co. 1 
Waterous Engine Works Co. – CNP Co. 4 
VanCleve – D.L. Rankine 1 
VanCleve – Grier 1 
VanCleve – Waterous Engine Works Co. 1 
 
6.14 Electrical Power, 1906-1907, 1909-1910, File no. 14; includes 
Names and Companies: T. Shaughnessy, A.M. Grier, P.P. Barton, E.A. 
Wickes (sig.), Michigan Central Railroad 
 
Subjects: Erie and Niagara Railroad, electrifying branch of the Michigan 
Central Railroad that runs from NOTL to Bridgeburg 
 
 Documents: typed: 7 doc., 9 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Grier – Barton 1 
Grier – Shaughnessy 2 
Grier – Wickes 2 
Wickes – Grier 2 
 
6.15-6.16 Niagara Falls File/J.F. Macklem‟s land, 1894, 1904-1905, 1910-1915, File 
no. 15; includes 
Names and Companies: J.F. Macklem (sig.), A.M. Grier, H.A. Smith, P.P. 
Barton, Niagara, St. Catharines and Toronto Railway Company, G.W. 
Davenport, E. McIntosh (sig.), P.P. Barton, E.F. Sexias (sig.), W. 
Robertson, H.W. Buck 
 
Subjects: land lease – 81 acres, trespassing notice, account settlements, 
establishing pole line, interruptions in service, general maintenance, 
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booklet: Queen Victoria Niagara Falls Park Electric Railway.  General 
Specifications of the works required to be done 
 
 Documents: typed: 22 doc., 27 pp., Manuscripts: 7 doc., 7 pp., booklet: 1 
doc., 4 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Macklem 1 
Barton – Niagara, St. Catharines and Toronto Railway Co. 1 
Barton – Seixas 5 
Buck – Seixas 1 
Grier – Barton 1 
Grier – Macklem 5 
Grier – Smith 2 
MacIntosh – Davenport 1 
Macklem – Grier 7 
Robertson – Seixas 1 
Seixas – Barton 1 
 
6.17 Legal: contracts, land leases, 1905, 1909, 1913-1914, 1917, File no. 18; 
includes 
Names and Companies: Toronto and Niagara Power Co., Canadian 
Niagara Power Co., P.P. Barton, A.M. Grier, International Acheson 
Graphite Co., Pratt and Lambert, F. Nicholls, W.B. Rankine, G. 
Mathewson 
 
Subjects: contract, leases, agreement with city of Niagara Falls, power 
contract 
 
 Documents: typed: 19 doc., 19 pp., Manuscript: 1 doc., 3 pp., Lease 
agreement: 3 docs., 20 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Pratt and Lambert 1 
Grier – Barton 1 
Grier – International Acheson Graphite Co. 2 
Grier – Mathewson 1 
Macrae – Canadian Niagara Power Co. 2 
Nicholls – Rankine 1 
 
6.18 Financial, 1912-1916, 1918, File no. 21; includes 
Names and Companies: F.C. Durdan, A.M. Grier, H.A. Smith (sig.), B.W. 
Alcock, W.P. Little, R.A. Land. 
 
Subjects: bank-payments - Bank of Hamilton, collection of bills, The 
Sterling Bank – Bridgeburg. 
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 Documents: typed: 17 doc., 17 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Alcock – Canadian Niagara Power Co. 1 
Durdan – Smith 2 
Grier – Smith 8 
Land – Canadian Niagara Power Co. 1 
Little – Alcock 1 
Smith – Durdan 1 
Thomas – Canadian Niagara Power Co. 1 
 
6.19 Water Usage Rights, 1907-1908, 1910-1913, 1917-1918, File no. 22; 
includes 
Names and Companies: J.W. Langmuir, A.M. Grier, P.P. Barton, J.H. 
Jackson, P.W. Ellis, Queen Victoria Niagara Falls Park, J. Wilson, A.H. 
VanCleve, E.A. Wickes (sig.), Electrical Standards Laboratory, O. 
Higman, W. Nesbitt.  
 
Subjects: use of Niagara River water for power, Supplementary Statement 
by Francis V. Greene. January 26, 1912, meeting of the American Civic 
Association, right to abstract water 
 
 Documents: typed: 51 doc., 91 pp., booklet: 1 doc., 6 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Grier 5 
Barton – Wickes 1 
Canadian Niagara Power Co. – Higman 4 
Ellis – Canadian Niagara Power Co. 3 
F.C.D. – Grier 2 
Grier – Barton 7 
Grier- Ellis 2 
Grier – Higman 2 
Grier – Jackson 1 
Grier – Langmuir 2 
Grier – Nesbitt 4 
Grier – Wickes 4 
Higman – Canadian Niagara Power Co. 1 
Jackson – Canadian Niagara Power Co. 4 
Langmuir – Grier 2 
Nesbitt – Grier 3 
Nesbitt – Wickes 3 
Wickes – Grier 7 
Wickes – Nesbitt 3 
Wilson – VanCleve 1 
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6.20 New President Niagara Falls Power Co., 1917, File no. 23; includes 
Names and Companies: S. Richmond, A.M. Grier 
 
Subjects: congratulatory note 
 
 Documents: typed: 2 doc., 2 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Grier – Richmond 1 
Richmond – Grier 1 
 
6.21 Agreement, 1905, File no. 26 
Names and Companies: W. Hewson (sig.), D. Fasken (sig.), A.M. Grier, 
E.M. Chadwick, J. Wilson, Queen Victoria Niagara Falls Park 
 
Subjects: Memorandum of agreement between Queen Victoria Niagara 
Falls Park and G. Gooderham, T.G. Blackstock, A. Fraser, W.B. Rankine, 
W. C. Ely 
 
 Documents: typed: 2 doc., 18 pp., Manuscripts: doc., pp., memo: doc., pp.,  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Blackstock et. al. – Grier 1 
Fasken – Grier 3 
Grier – Bostwick 2 
Grier– Chadwick 1 
 Grier– Fasken 1 
Grier – Wilson 2 
Hewson – Grier 1 
 
6.22 Construction on Power House, 1905, 1907, File no. 33; includes 
Names and Companies: J.C. Ruttinger (sig.), P.P. Barton, A.H. VanCleve 
(sig.), A.M. Grier, Wm. Grace Co, A.J. Lynch (sig.). 
 
Subjects: bonds from the William Grace Co., repairs to Power House, 
Contract for work, account settlements, payment of May estimate to 
William Grace Co., pointing brick work in power house, insurance, gutter 
and eaves of main power house roof 
 
 Documents: typed: 18 doc., 24 pp., Manuscripts: 2 doc., 2 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Grier 1 
Grier – Barton 2 
Grier – William Grace Co. 1 
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Lynch – VanCleve 1 
VanCleve – Drayton  1 
VanCleve – Grier 4 
VanCleve – William Grace Co. 7 
 
6.23 Agreement, June 6, 1903, File no. 19 & 34; includes  
Names and Companies: A.M. Grier, W.B. Rankine, J.J. Albright, R.K. 
Albright, R.C. Board, E.M. Stephens 
 
Subjects: ‘Agreement between Canadian Niagara Power Co., Ontario 
Power Co. and Niagara Construction Co. Ltd.’ Re.: Wingdams 
 
 Documents: typed:1 doc., 4 pp. 
 
6.24 Financial, 1914, File no. 34; includes 
Names and Companies: A.M. Grier, W.P. Little (sig.), F. C. Durdan, W. 
Nesbitt 
 
Subjects: Bond issue 1892, Canadian Niagara Power Co. 6% gold 
debenture bonds payable Jan. 1, 1900, abstraction of water, excess rentals 
 
 Documents: typed: 16 doc., 21 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Durdan – Little 2 
Grier – Barton 1 
Grier – Little 3 
Grier – Nesbitt 3 
Little – Grier 4 
Nesbitt – Little 1 
 
6.25 Financial/General, 1911-1913, 1915-1917, File no. 35; includes 
Names and Companies: A.M. Grier, E.A. Wickes (sig.), W. Nesbitt 
 
Subjects: meeting minutes, references, office moves, position vacancies, 
Canadian Niagara Power Company 6 per-cent gold debenture bond, 
extraordinary renewal and replacement fund, possible visit from the Duke 
of Connaught (1912) 
 
 Documents: typed: 12 doc., 13 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Grier – Wickes 4 
Wickes – Grier 5 
Wickes – Nesbitt 2 
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6.26 Water Supply, 1905-1907, File no. 36; includes 
Names and Companies: J. Wilson (sig.), P.P. Barton, A.M. Grier 
 
Subjects: water pipe connection between Queen Victoria Niagara Falls 
Park and the Canadian Niagara Power Co., Canadian Society of Civil 
Engineers annual meeting (1905) 
 
 Documents: typed: 7 doc., 9 pp., Manuscripts: 1 doc., 1 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Wilson 2 
Grier – Wilson 1 
Wilson – Barton 1 
 Wilson – Grier 4 
 
6.27 General Business, 1911, 1914-1917, 1919, File no. 37; includes 
Names and Companies: W. Nesbitt (sig.), A.M. Grier (sig.), F.L. 
Lovelace, J.F. Schoellkopf, E.A. Wickes (sig.), Ontario Transmission 
Company Ltd. 
 
Subjects: Officers of the Canadian Niagara Power Co., business profits 
war tax act, deeds lots 3-6, 14-15 Pine St. Niagara Falls ON, treaty 
obligations – Panama Canal, A minute adopted by the Board of Directors 
of the Niagara Power Co. Jan. 3, 1919 
 
 Documents: typed: 7 doc., 11 pp., Manuscripts: 3 doc., 3 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Grier – Nesbitt 7 
Nesbitt – Grier 1 
Wickes – Grier 1 
 
6.28 Power Supply, 1904-1905, File no. 38; includes 
 Names and Companies: A.M. Grier, S.S. Bean, Oneida Community 
 
Subjects: agreement 
 
 Documents: typed: 2 doc., 3 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Rankine – Grier 1 
 
6.29 General Business, 1905-1906, 1908-1910, File no. 39; includes 
Names and Companies: F.L. Lovelace (sig.), A.M. Grier, E. Perry, D. 
Mills, E.A. Wickes 
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Subjects: stock certificate permits under Niagara Act, refunding mortgage, 
Officers of the Canadian Niagara Power Co., statistics on Niagara Falls 
Power Co. (amount of water used, power output etc.), William Birch 
Rankine obituary 
 
 Documents: typed: 20 doc., 24 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Grier – Lovelace 9 
Lovelace – Grier 7 
 Lovelace – Perry 1 
Lovelace – Wickes 1 
Wickes – Lovelace  2 
 
6.30 Reports (correspondence re: accruals of reports), 1911, 1913-1914, File 
no. 43; includes 
Names and Companies: P.P. Barton, A.M. Grier, J. White 
 
Subjects: Long Sault report, Fourth Annual Report of the Commission of 
Conservation 
 
 Documents: typed: 4 doc., 4 pp., clippings: 1 doc., 1 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Grier 1 
Barton – White 1 
Grier – White 2 
 
6.31 Finance, 1913, File no. 44; includes 
Names and Companies: C.E. Robin (sig.), A.M. Grier (sig.), W.P. Little 
(sig.), H.A. Smith (sig.) 
 
Subjects: cancelled coupons by the Toronto General Trusts Corp., motion 
to destroy cancelled coupons by fire, minutes from the Niagara Power Co. 
June 3, 1913, bonds from the Canadian Niagara Power Co., cancelled 
coupons pertaining to 6% gold coupon debentures of CNP.Co. 
 
 Documents: typed: 73 doc., 83 pp., Manuscripts: 2 doc., 3 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Durdan – Grier 1 
Grier – Little 14 
Grier – Malone, Malone and Long 1 
Grier – Robin 4 
Grier – Toronto General Trusts Corp. 2 
Little – Grier 18 
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Malone, Malone and Long – Grier 1 
Robin – Canadian Niagara Power Co. 2  
Robin – Grier 10 
Smith – Grier 3 
 
6.32 General Operations; Electricity Contracts, 1905-1906, 1909-1910, 1914-
1915, 1917, 1919, File no. 45; includes 
Names and Companies: Northern Aluminum Co. Ltd., R.E. Withers Jr. 
(sig.), J.F. Macklem, A.M. Grier, P.P. Barton (sig.), Ludowici-Celadon 
Co., A.H. VanCleve (sig.), East Buffalo Iron Works, H.W. Buck (sig.), 
W.H. German, Beamsville Brick Co., P.P. Barton, A.C. Smith (sig.), 
Buffalo and Fort Erie Ferry and Railway Co., F.J. Weber (sig.), L. 
Spencer, W. McWhinney, J.C. Crow, G. Crain (sig.), W.P. Gonder, J.F. 
Gross, Loretto College 
 
Subjects: account with J.F. Macklem, bill from Grand Trunk Railway 
 
 Documents: typed: 54 doc., 76 pp., Manuscripts: 7 doc., 8 pp.   
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Grier 3 
Barton – Ludowici-Celadon Co. 2 
Buck – Little 1 
Buffalo and Fort Erie Railway Co. – Canadian Niagara Power Co. 1 
Crain – Canadian Niagara Power Co. 2 
Crain – Grier 2 
Durdan – Pettit 1 
East Buffalo Iron Works – Canadian Niagara Power Co. 1 
German – Canadian Niagara Power Co. 1 
Gonder – Grier 2 
Grier – Barton 5 
Grier – Crain 5 
Grier – Crow 1 
Grier – Drayton 1 
Grier – Gonder 2 
Grier – McWhinney 1 
Grier – Osler, Hoskin and Harcourt 1 
Grier – Pettit 2 
Grier – Smith 1 
Lovelace – Grier 1 
McWhinney – Grier 1 
Osler, Hoskin and Harcourt – Grier 1 
Pettit – Canadian Niagara Power Co. 3 
Pettit – Grier 1 
Smith – Barton 1 
Smith – Grier 4 
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Spencer – Canadian Niagara Power Co. 1 
VanCleve – Beamsville Brick Co. 2 
VanCleve – Grier 1 
VanCleve – Little 1 
Weber – Canadian Niagara Power Co. 1 
Weber – Pettit 1 
Whithers – Canadian Niagara Power Co. 1 
 
6.33 Plan of overflow pipe, 1910, File no. 46; includes 
Names and Companies: J. Jackson (sig.), L.E. Imlay (sig.), A.M. Grier 
 
Subjects: plan of over-flow pipe 
 
 Documents: typed: 3 doc., 3  pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Grier – Jackson 1 
Imlay – Grier 1 
Jackson – Grier 1 
 
6.34 Becks Power Bill: Informational material, 1903[?], File no. 49; includes 
Names and Companies: Canadian Engineers, K/L/ Aiken, S. Groves, R.G. 
Black, J.S. Richmond 
 
Subjects: Beck’s Cheap Power Gift, Electric Power By-Law Slanders 
Against Canadian Engineers: A Protest, Beck Power Bill 
 
 Documents: typed: 3 doc., 4 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 
6.35 Legal Documents, 1907-1911, 1913-1917, 1919, File no. 51 
Names and Companies: A.M. Grier, J. Lamerts, Canadian Southern 
Railway Co. 
 
Subjects: reference to deeds/contracts/letters/leases referring to various 
individuals lands 
 
 Documents: typed: 30 doc., 34 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Grier – Lammerts 26 
F.C.D. – Lammerts 2 
Lammerts – Durdan 1 
Lammerts – Grier 2 
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6.36-6.37 Publications and General, 1905-1911, 1914-1919, File no. 52; includes 
Names and Companies: A.M. Grier, N. Binmore (sig.), P.P. Barton, E. 
Heaton, C. Hill (sig.), H. Norris, W.H. Webster, F.L. Lovelace (sig.), E.A. 
Wickes, T.C. Allum, R.B. Conquest, D.B. White, R.J. Barrett, J.J. 
Salmond (sig.), M. Kirkwood, W.R. Houston (sig.), W.P. Little, P.H. 
Carey (sig.), F. Koester, H. Boyle (sig.), M. Smith, W. Carr, J.H. Goodier, 
A.E. Ames, C.P. Keane (sig.), F.W. Field, P.P. Barton (sig.), F. H. Leslie 
(sig.), P. Mitchell, F.L. Lovelace (sig.), Canadian Westinghouse Co. Ltd. 
 
 
Subjects: Montreal and Toronto financial calendars 1906, Information for 
American Consul, Canadian Securities handbook, report to Bradstreets, 
Poor‟s manual of railroads, Universal Electrical Directory, Canadian Life 
and Resources, American Consular Service, The Iron Age, development of 
power generation (1914), publication editing, Final Proof for free 
insertion in the directory section of the ‘Manual of Electrical 
Undertakings and Directory of Officials’ 1915-1916, vol. XIX, equipment 
orders (turbines, generators etc.), Canadian Water Power Exhibit, San 
Francisco 
 
 Documents: typed: 202 doc., 224 pp., Manuscripts: 7 doc., 8 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
A.E. Ames and Co. – Niagara Falls Power Co. 1 
Alabaster – Canadian Niagara Power Co. 1 
Allum – Canadian Niagara Power Co. 1 
Barker – Canadian Niagara Power Co. 1 
Barton – Canadian Engineer 1 
Barton – Field 1 
Barton – Grier 3 
 Barton – Bureau of Electrical Statistics 1 
Barton – Canadian Electrical News 3 
Barton – Electrical Press Ltd. 1 
Barton – Engineering News 1 
Barton – Grier 15 
Barton – Kirkwood 1 
Barton – Little 1 
Barton – Mail and Empire 1 
Barton – Mitchell 1 
Barton – Monitor Times  1 
Barton – Norris 1 
Barton – Robinson 1 
Barton – Street Railway Journal 1 
Barton – Walker 1 
Barton – White 3 
Binmore – Canadian Niagara Power Co. 3 
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Binmore – Grier 2 
Boyle – Grier 1 
Bradstreet Co. – Grier 3 
Browne – Canadian Niagara Power Co. 1 
Burrows – Grier 1 
Campbell Publishing Co – Grier 1 
Carey – Canadian Niagara Power Co. 1 
Carr – Grier 2 
Conquest – Allum 1 
Dalemont – Canadian Niagara Power Co. 1 
Durdan – Lovelace 2 
Edbauer – Canadian Niagara Power Co. 1 
Electrical Industries and Investments – CNP Co. 1 
Field – Canadian Niagara Power Co. 1 
Financial Post of Canada – Canadian Niagara Power Co. 1 
Findlay – Houston 1 
Goodier – Canadian Niagara Power Co. 4 
Grier – Alabaster 1 
Grier – Barton 16 
Grier – Barrett 2 
Grier – Binmore 3 
Grier – Bradstreet Co. 3 
Grier – Campbell Publishing Co. 2 
Grier – The City Editor 1 
Grier – Carr 1 
Grier – Dalemont 1 
Grier – Electrical Press Ltd. 1 
Grier – Heaton 2 
Grier – Houston 5 
Grier – Lovelace 12 
Grier – Patton 1 
Grier – Robb 1 
Grier – Smith 1 
Grier – Spies 2 
Grier – Stephens 1 
Grier – Universal Electrical Directory 1 
Grier – Webster 1 
Grier – White 4 
Grier – Wickes 1 
Grier – “The Witness” 1 
Heaton – Grier 1 
Hill – Canadian Niagara Power Co. 1 
Houston – Grier 6 
Irving – Canadian Niagara Power Co. 1 
John Dougall and Son Publ. – CNP Co. 1 
Keane – Grier 1 
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Kirkbride – Canadian Niagara Power Co. 2 
Klink – Grier 1 
Koester – Canadian Niagara Power Co. 1 
Leslie – Canadian Niagara Power Co. 1 
Lovelace – Grier 7 
Lovelace – Perry 1 
Lovelace – Webster 1 
Mitchell – Canadian Niagara Power Co. 1 
Patton – Grier 3 
Ray – Canadian Niagara Power Co. 1 
Salmond – Grier 2 
Spies – Grier 2 
Stephens – Grier 1 
VanCleve – Grier 1 
Webster – Grier 2 
White – Canadian Niagara Power Co. 2 
White – Grier 5 
Willson – Grier 1 
 
6.38 Quimby Oil Pumps, 1905, File no. 53; includes 
Names and Companies: W.E. Quimby (sig.), Quimby Screw pump, A.H. 
VanCleve (sig.), A.M. Grier 
 
Subjects: receipts, oil pumps, test of oil pumps 
 
 Documents: typed: 8 doc., 9 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Grier – Quimby 1 
Quimby – Canadian Niagara Power Co. 1 
VanCleve – Grier 1 
VanCleve – Quimby 1 
 
6.39 Mechanical, 1905, 1907, File no. 54; includes 
Names and Companies: C. Sellers, A.H. VanCleve, C.C. Egbert, P.P. 
Barton 
 
Subjects: wheelcases, wheel pit machinery, discussions at meetings with 
Dr. Coleman Sellers 
 
 Documents: typed: 5 doc., 15 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Sellers 1 
Egbert – Sellers 1 
VanCleve – Sellers 2 
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6.40 Telephone Lines and financial, 1905-1906, File no. 56; includes 
Names and Companies: C.F. Sise Jr., P.P. Barton, DeLancey Rankine, 
Bell Telephone Co. of Canada, J. McDougall, Russell (sig.), A.M. Grier, 
Caledonia Iron Works Co. Ltd., I.P. Morris Co., P.P. Barton (sig.) 
 
Subjects: installing of a private branch exchange, account balance, 
penalty, unsettled balance between the CNP.Co. and the Caledonia Iron 
Works Co. Ltd. 
 
 Documents: typed: 59 doc., 69 pp., Manuscripts: 2 doc., 2 pp., telegraphs: 
2 doc., 2 pp.,  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Bell Telephone Co.  1 
Barton – Grier 3 
Barton – Sise 1 
Grier – Barton 2 
Grier – Hand 1 
Grier – McDougall 18 
I.P. Morris Co. – Grier 1 
John McDougall, Caledonian Iron Works Co. – Grier 1 
Russel – Canadian Niagara Power Co. 24 
Russell – Grier 2 
Russell – John McDougall, Caledonian Iron Works Co. 2 
Taylor – John McDougall, Caledonian Iron Works Co. 1 
 
6.41 Monastery of Mount Carmel, 1905-1906, 1912, 1914, 1919, File no. 57; 
includes 
Names and Companies: P.A. Schoellkoph, A.M. Grier, Rev. Father 
O‟Neil, J.S. Macklem, P.P. Barton (sig.), D.L. Rankine, Monastery of 
Mount Carmel 
 
Subjects: power for hospice, contract with Mt. Carmel monastery, charge 
for power 
 
 Documents: typed: 40 doc., 52 pp., Manuscripts: 2 doc., 2 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Gilmour 1 
Barton – Grier 9 
Barton – Imlay 1 
Barton – Little 1 
Barton – Monastery of Mount Carmel 2 
Barton – O‟Neil 1 
Carmelite Fathers – Grier 2 
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C.M.S. – Conquest 1 
Conquest – Drayton 1 
D.L. Rankine – Monastery of Mount Carmel 1 
Gilmour – Canadian Niagara Power Co. 1 
Gilmour – Grier 3 
Grier – Barton 3 
Grier – Conquest 1 
Grier – Gilmour 5 
Grier – Monastery of Mount Carmel 3 
Grier – O‟Neil 1 
Grier – Schoellkopf 1 
Imlay – Barton 1 
J.G.D – Conquest 1 
Little – Drayton 1 
 
6.42 Power Supply, 1905-1907, 1909-1915, File no. 58; includes  
 Names and Companies: R.P. Slater, W.J. Seymour (sig.), M. R. Bissell, 
A.M. Grier, P.P. Barton (sig.), Mitchell Construction Co., Bissell Carpet 
Sweeper Co., A. Warren, D.L. Rankine, E. Drayton (sig.), W.J. Seymour 
(sig.), R.J. Fleming, A. Beck, J.F. Langley, F.L. Lovelace (sig.), I. Durdan, 
O.E. Dores, A. Beck, W. Pope, Electric Light Company, Hydro-Electric 
Power Company 
 
Subjects: electrical power supply to Bissell Carpet Sweeper Co., purchase 
of poles from unused pole line, Mitchell Construction Co., power bills, 
credit memorandum, price of electricity, amount of power used, sale of 
pole line 
 
 Documents: typed: 38 doc., 59 pp., Manuscripts: 2 doc., 2 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Grier 2 
Beck – Dores  1 
Beck – Seymour 2 
Drayton – Grier 1 
Durdan – Grier 1 
Fleming – Seymour 2 
Grier – Barton 1 
Grier – Imlay  1 
Grier – Langley 1 
Grier – Mayor  1 
Grier – Seymour 3 
Grier – Smith 2 
Grier – Warren 4 
Imlay – Barton  2 
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Lovelace – Grier 1 
Mayor – Beck  1 
Mayor – Pope  1  
Municipal Electric Light and Power Plant – CNP Co. 1 
Niagara Falls Mayor – Grier 1 
Pope – Dupes  2 
Seymour – Canadian Niagara Power Co.  1 
Seymour – Grier 5 
Wilson – Seymour  1 
  
6.43 Niagara Falls File, 1906, File no. 59; includes 
Names and Companies: E. Seixas, P.P. Barton, W. Little 
 
Subjects: bills, passes 
 
 Documents: typed: 2 doc., 2 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Seixas 1 
Little - Niagara, St. Catharines and Toronto Railway Co. 1 
 
6.44 Agreement, 1905-1906, File no. 60; includes 
Names and Companies: A.M. Grier, Canadian Shredded Wheat Co. Ltd., 
D.L. Rankine, F.L. Lovelace (sig.), E.A. Wickes, P.P. Barton (sig.), A.J. 
Porter, H.W. MacBeau (sig.) 
 
Subjects: contract with Canadian Shredded Wheat Co., payments received 
re: power supply 
 
 Documents: typed: 17 doc., 17 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Canadian Shredded Wheat Co. 2 
Barton – Grier 1 
Barton – Porter 1 
Barton – Wickes 2 
Canadian Niagara Power Co. - Canadian Shredded Wheat Co. 1 
Canadian Shredded Wheat Co. – Canadian Niagara Power Co. 1 
D.L. Rankine – Canadian Shredded Wheat Co.  1 
Grier – Barton 1 
Grier – Canadian Shredded Wheat Co. 1 
Grier – Lovelace 1 
Lovelace – Canadian Shredded Wheat Co. 1 
 MacBean – Canadian Niagara Power Co. 1 
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6.45 Financial: American Cyanamid Company, 1905-1919, File no. 61 
Names and Companies: W.P. Little (sig.), A.M. Grier, E.A. Wickes, A.H. 
VanCleve, R.B. Conquest (sig.), P.P. Barton, J.D. Hood (sig.), Imperial 
Bank of Canada, D. Hughes 
 
Subjects: closing of accounts. . . for the fiscal year ended June 30, 1905, 
petty cash account, payment on freight bills, memos re: minutes of 
shareholders meetings 
 
 Documents: typed: 118 doc., 130 pp., telegram: 1 doc., 1 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Little 1 
Conquest – Little 1 
Grier – Hood 1 
Grier – Hughes 1 
Grier – Little 52 
Hood – Grier 2 
Hughes – Grier 1 
Little – Grier 55 
Little – Wickes 2 
Lyon – Little 1 
Treasurer, (C.N.P. Co.) – State Tax Dept. 1 
VanCleve – Little 4 
 
6.46 Phone Lines, 1906, 1908, File no. 63; includes 
 Names and Companies: A.M. Grier, B. Douglas, A.T. Smith, C.F. Sise, 
Bell Telephone Co. of Canada, L.E. Imlay, F.V. Greene, R.P. Slater, 
Ontario Power Co. of Niagara Falls 
 
Subjects: private branch exchange, telephone services 
 
 Documents: typed: 5 doc., 7 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
   Douglas – Grier  1 
Greene – Slater  1 
Grier – Smith  1 
Imlay – Douglass  1 
Imlay – Sise  1 
 
6.47 Contract overview, July 7, 1915, File no. 75; includes 
Names and Companies: A.M. Grier (handwritten notes) 
 
Subjects: main points from contract submitted by the Ontario Power 
Company of Niagara Falls 
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 Documents: Manuscripts: 1 doc., 3 pp.  
 
6.48-6.49 Transmission, 1905-1908, 1913-1921, File no. 85; includes 
Names and Companies: A.M. Grier (sig.), F.C. Durdan, E.A. Miles, R.B. 
Conquest 
 
Subjects: poles purchased by the city of Niagara Falls, Grand Trunk 
agreement, transmission lines, draft of deed C.N.P. Co. to Norton Co., 
soundings in Canadian channel, memorandums regarding general office 
messages 
 
 Documents: typed: 28 doc., 33 pp., Manuscripts: 10 doc., 10 pp., Memos: 
329 doc., 329 pp., drawings: 2 doc., 2 pp., telegram: 3 doc., 3 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Conquest – Grier 70 
Durdan – Grier 181 
Grier – Conquest 24 
Grier – Durdan 13 
Grier – Hunter 1 
Miles – Grier 1 
N.W.L – Grier 1 
 
6.50 Power transmission, 1906, 1909, 1912, File 86; includes 
Names and Companies: P.P. Barton (sig.), The Cataract Power and 
Conduit Co., A.M. Grier, C. Huntley, H.W. Buck, A.H. VanCleve, L.E. 
Imlay 
 
Subjects: long distance service from Canadian plant 
 
 Documents: typed: 8 doc., 12 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton  - Buck 1 
Barton – Cataract Power and Conduit Co. 2 
 Barton – Grier 1 
Barton – VanCleve 1 
 Cataract Power and Conduit Co. – Barton 1 
Grier – Cataract Power and Conduit Co. 1 
Grier – Huntley 1 
Imlay – Barton 1 
 
6.51 Statistics Report, 1906, File no. 87; includes 
Names and Companies: Office of Census and Statistics Canada, P.P. 
Barton (sig.), A.M. Grier, A. Blue (sig.), E.A. Wickes 
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Subjects: report from census and statistics Canada for the year ending 
1905 
 
 Documents: typed: 7 doc., 7 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Grier 2 
Barton – Wickes 1 
Blue – Grier 1 
Grier – Blue 1 
 
6.52 Census Information, 1911, 1916, 1918-1919, File no. 87; includes 
Names and Companies: A.M. Grier, F.C. Durdan (sig.), P.P. Barton (sig.), 
C. Kister (sig.), R.H. Coats, Census and Statistics Office, G. Weaver 
 
Subjects: number of kilowatt-hours generated, census of hydraulic power 
plants 114a-538 
 
 Documents: typed: 10 doc., 10 pp., Manuscripts: 1 doc., 1 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Coats 2 
Barton – Grier 4 
Durdan – Weaver 1 
Grier – Barton 2 
Grier – Census and Statistics Office 1 
Grier – Kister 1 
 
6.53 Clifton Hotel, 1905-1908, 1912, 1914, 1918-1919, File no. 88; includes 
Names and Companies: E.A. Wickes (sig.), A.M. Grier, P.P. Barton (sig.), 
W.H. Brouse (sig.), H.W. Mickle, E. Grissinger (sig.), H.W. Buck, Clifton 
Hotel Co. Ltd., G.R. Major (sig.) 
 
Subjects: shares of stock of the Clifton Hotel Co. Ltd., Clifton Hotel Co. 
contract, transformers from Hotel Co., shareholders – Clifton Hotel Co. 
Ltd., Minutes of the board meeting of the directors of the Clifton Hotel Co. 
Ltd., Sept. 23, 1918 
 
 Documents: typed: 46 doc., 61 pp., Manuscripts: 1 doc., 2 pp. 
 
Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Brouse 2 
Barton – Buck 1 
Barton – Clifton Hotel Co. Ltd.  4 
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 Barton – Grier 3 
Barton – Imlay 1 
Barton – Major 1 
Barton – Mickle 4 
Barton – Wickes 2 
Brouse – Grier 1 
Buck – Barton 2 
Grier – Clifton Hotel Co. Ltd. 1 
Grier – Barton 5 
Grier – Brouse 1 
Grier – Major 1 
Grier – Wickes 2 
Grissinger – Barton 1 
Grissinger – Mickle 2 
Hopson – Grier 1 
Imlay – Grier 1 
Major – Canadian Niagara Power Co. 1 
Major – Grier 3 
Wickes – Grier 1 
 
6.54 Legal, 1907, 1909, File no. 90; includes 
Names and Companies: P.P. Barton (sig.), A.M. Grier, A. Fraser 
 
Subjects: litigation, procuring by-laws in the town of Welland Township 
of Crowland, Kirkpatrick property 
 
 Documents: typed: 6 doc., 7 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Grier 1 
Grier – Barton 2 
Grier – Fraser 3 
 
6.55 Bridges, 1876, 1906, 1909-1916, File no. 92; includes  
 Names and Companies: A.M. Grier, T. Penney (sig.), H. Nicholls (sig.), P. 
Norton (sig.), A. Royce (sig.), F. Nicholls (sig), A. Burrows (sig.), G. 
Whitwell (sig.), W. Dunbar (sig.), G. Scroggie (sig.), E.G. Connette (sig.), 
J. McKenna (sig.) 
 
Subjects: Clifton Suspension Bridge Co., Trans-Niagara Bridge Co., 
minutes, Acts of Incorporation, Amendments, clippings, memos 
 
 Documents: typed: 167 doc., 334 pp., Manuscripts: 6 doc., 6 pp., receipts: 
3 doc., 3 pp., clippings: 4 doc., 4 pp., amendments: 1 doc., 1 pp., acts: 2 
doc., 6 pp., meeting minutes: 2 doc., 9 pp. 
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 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Burrows – Grier 2 
Connette – Grier 14 
Dunbar – Grier 2 
F.C.D. – Grier 3 
Grier – Burrows 2 
Grier – Canada Gazette 3 
Grier – Connette 9 
Grier – Daily Mail and Empire 2 
Grier – Department of Railways and Canals 1 
Grier – Dunbar 2 
Grier – Jones 1 
Grier – McKenna 8 
Grier – Nicholls 10 
Grier – Norton 8 
Grier – Penney 10 
Grier – Pugsley 3 
Grier – Railway and Marine World 1 
Grier – Royce 2 
Grier – Scroggie 3 
Grier – Trans-Niagara Bridge Co. 2 
Grier – Whitwell 1 
Grier – Wilson 1 
Henderson – Grier 2 
International Railway Co. – Grier 2 
Jones – Grier 1 
McKenna – Grier 13 
Nicholls – Grier 5 
Norton – Grier 10 
Norton – Penney 1 
Penney – Grier 15 
Pugsley – Grier 2 
Royce – Grier 1 
Scroggie – Grier 1 
Trans-Niagara Bridge Co. – Grier 1 
Wilson – Grier 1 
 
6.56 Connections of Transformer, 1907, File no. 93 
Names and Companies: Westinghouse Electric and Manufacturing Co., 
L.E. Imlay, L.G. Bassett 
 
Subjects: old and new windings 
 
 Documents: typed: doc., pp., Manuscripts: doc., pp., memo: doc., pp.,  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
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 Bassett – Imlay 2 
 
6.57 Insurance, 1906-1908, File no. 94; includes 
Names and Companies: A.M. Grier, A.H. VanCleve (sig.), Maryland 
Casualty Co., W. Hewson (sig.), J.W. Mackenzie (sig.), L.E. Imlay (sig.), 
I.D. Clawson (sig.), P.P. Barton, F.L. Lovelace. 
 
Subjects: payroll, labour payroll as related to casualty insurance, Maryland 
Casualty Co. policy no. 74478 
 
 Documents: typed: 42 doc., 45 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Grier 1 
Barton – Lovelace 1 
 Clawson – Grier 1 
Drayton – Grier 1 
Grier – Hewson 5 
Grier – Imlay 1 
Grier – Lovelace 1 
Grier – VanCleve 2 
Hewson – Canadian Niagara Power Co. 1 
Hewson – Grier 11 
Hewson – Lovelace 1 
Imlay – Grier 2 
MacKenzie – Canadian Niagara Power Co. 2 
MacKenzie – Hewson 2 
VanCleve – Grier 3 
 
6.58 General Electric Co., 1905-1906, File no. 100; includes 
Names and Companies: General Electric Co., H.W. Darling, E.M. 
Hewlett, W.P. Little, A.M. Grier (sig.), H.P. Schuyler, P.P. Barton, E.W. 
Rice, H.W. Buck, E. Clark, D.L. Rankine 
 
Subjects: drafts in favour of General Electric Co., Instructions for 
connection and operation of double capacity portable ammeters, receipts, 
account settlement, contracts 
 
 Documents: typed: 38 doc., 41 pp., telegram: 2 doc., 2 pp.  
 
Breakdown of correspondence (number of letters): 
A.W.B. – Hewlett  1 
Barton – Buck  1 
Barton – General Electric Co.  4 
Barton – Little  1 
Barton – Rice  3 
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Clark – Canadian Niagara Power Co.  1 
Darling – Canadian Niagara Power Co.  2 
D.L. Rankine – Schuyler  1 
General Electric – Canadian Niagara Power Co.  3 
Grier – Little  3 
Little – Darling  1 
Little – Grier  4 
Little – Schuyler  2 
Rice – Barton  1 
Schuyler – Canadian Niagara Power Co.  2 
Schuyler – D.L. Nichols  1 
 
6.59 Land: Niagara River Boulevard, 1909-1911, File no. 101; includes 
Names and Companies: P.P. Barton (sig.), A.M. Grier (sig.), J.W. 
Langmuir (sig.), Queen Victoria Niagara Falls Park Commissioners, W. 
Nesbitt, I.M. Innes (sig.), J. Jackson, J.W. Langmuir (sig.) 
 
Subjects: Niagara Boulevard, cattle passes, lands for boulevard, draft of 
reservation clauses for insertion in the Canadian Power Co. deeds 
 
 Documents: typed: 68 doc., 100 pp., Manuscripts: 3 doc., 3 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
   Barton – Grier 6 
Barton – Jackson 1 
Barton – Langmuir 4 
Grier – Barton 11 
Grier – Jackson 4 
Grier – Langmuir 3 
Grier– Nesbitt 6 
Grier – Smith 1 
Innes – Grier 1 
Jackson – Barton 1 
Langmuir – Barton 2 
Langmuir – Grier 11 
Nesbitt – Grier 3 
 Smith – Grier 1 
 
6.60 Memorandums, 1908-1909, File no. 102; includes 
Names and Companies: A.M. Grier, Brouse 
 
Subjects: Alexander Monro Grier to His Majesty King Edward the 
Seventh, deed of land situate, Township of Stamford and Village of 
Chippawa, meetings of directors, Plan of the floor of the Legislative 
Chamber, Toronto February 5, 1908 
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 Documents: typed: 6 doc., 14 pp., Manuscripts: 1 doc., 1 pp., drawing 
(plan): 1 doc., 1 pp.   
  
6.61 Land Holdings, 1906, File no. 105 
Names and Companies: Price, Waterhouse and Company (sig.),  
 A.M. Grier, P.P. Barton (sig.) 
 
Subjects: memorandum of real estate 
 
 Documents: typed: 5 doc., 5 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Grier 1 
Grier – Barton 2 
Grier – Messrs. Price, Waterhouse and Co. 1 
 Price, Waterhouse and Co – Grier 1 
 
7.1 Boulevard, 1908-1910, File no. 107; includes 
Names and Companies: J. Jackson, A.M. Grier 
 
Subjects: land required for boulevard, Bill: An act respecting the Queen 
Victoria Niagara Falls Park.  First Reading 2 March 1908 
 
 Documents: typed: 11 doc., 11 pp., Bill: 1 doc., 1 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Grier – Barton 2 
 Grier – Jackson 2 
 Jackson – Grier 1 
 
7.2 Power Supply, 1906-1907, 1910, 1913, 1916-1917, File no. 109; includes 
Names and Companies: A.D. Robb, J.U. Vincent, Hon. A. Beck, H.H. 
Macrae, E.A. Wickes (sig.), A.M. Grier, W. Nesbitt (sig.), F.L. Stetson 
(sig.), G. Sproule (sig.), Grand Trunk Railway System, I.M. Innes, P.P. 
Barton, C.B. Smith (sig.), Hydro-Electric Power Company of Ontario, 
S.A. Armstrong 
 
Subjects: supply of power to Ontario government, request of Hydro-
Electric Power Commission, Hydro-Electric Commission, power by-laws 
informational handbills 1907, power requisitions from Canada, Agreement 
between the CNP Co., the Niagara Falls Power Co. and J. Ross, W. 
Mackenzie, H.M. Pellatt, F. Nicholls, S.G. Beatty, Sept. 1, 1902, Extract 
from Leake Contracts 5
th
 Ed. P. 499 
 
 Documents: typed: 82 doc., 160 pp., Manuscripts: 2 doc., 3 pp., telegraph: 
1 doc., 1 pp., handbills: 7 doc., 8 pp., agreement: 1 doc., 7 pp.  
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 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Armstrong – Dept. of the Secretary and Registrar (Ontario) 1 
Barton – Nesbitt 1 
Buck – Barton 1 
Grier – Barton 7 
Grier – Innes 1 
Grier – Nesbitt 3 
Grier – Smith 1 
Grier– Sproule 14 
Grier – Stetson 10 
Grier – Wickes 2 
Innes – Grier 1 
Macrae – Beck 3 
Nesbitt – Barton 1 
Nesbitt – Grier 2 
Nesbitt – Stetson 1 
Nesbitt – Wickes 7 
Smith – Grier 4 
Sproule – Canadian Niagara Power Co. 2 
Sproule – Grier 6 
Stetson – Barton 1 
Stetson  – Grier 1 
Wickes – Grier 4 
Wickes – Nesbitt 1 
Wickes – Wallace 1 
 
7.3 Acquiring Government Documents, 1905-1919, File no. 110; includes 
Names and Companies: A.M. Grier, J.M. Delamere (sig.), Conquest 
 
Subjects: account settlements, land surveys, maps of Township of Bertie, 
acts, bills 
 
 Documents: typed: 39 doc., 39 pp., Manuscripts: 20 doc., 20 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Delamere – Grier 18 
F.C.D. – Smith 1 
Grier – Delamere 31 
 Grier – Smith 1 
 
7.4 Rental Agreement, 1893, File no. 112; includes 
Names and Companies: J. Crow (sig) 
 
Subjects: License of occupation from her majesty the Queen to Harry 
Symons, June 5
th
, 1893 
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 Documents: typed: 1 doc., 5 pp 
 
7.5 Transmission line to Fort Erie, 1905-1906, 1908, 1917, File no. 113; 
includes 
Names and Companies: A.H. VanCleve (sig.), Buck (sig.), E.A. Wickes 
(sig.), A.M. Grier (sig.), DeLancey Rankine, P.P. Barton (sig.) 
 
Subjects: erecting of transmission line 
 
 Documents: typed: 24 doc., 39 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Buck 1 
Barton – Grier 1 
Barton – Little 1 
Barton – Wickes 4 
Buck – Grier 3 
Grier – Buck 3 
Grier – Imlay 1 
Grier – Wickes 2 
Rankine (D.L.) – Wickes 1 
VanCleve – Barton 1 
VanCleve – Grier 1 
Wickes – Grier 2 
 
7.6 Analysis of Accounts, 1901-1902, File no. 115; includes 
Names and Companies: J. Wilson (sig.), E. Cruikshank [?], J. Young, 
Fraser and Woodruff 
 
Subjects: deed for land parcels, „right of way‟ purchase, analysis of 
accounts 
 
 Documents: typed: 1 doc., 1 pp., Manuscripts: 6 doc., 6 pp., Analysis of 
accounts (ms.): 4 doc., 27 pp., Analysis of Accounts (typed): 3 doc., 17 pp  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Wilson – Grier 5 
 
7.7 Transmission Line: Niagara Junction Crossing, 1906, File no. 116; 
includes  
Names and Companies: A.H. VanCleve, F.L. Somerville (sig.), Canadian 
Bridge Company, P.P. Barton, F.H. McGuigan (sig), Grand Trunk 
Railway System, G. Webb, W. Torrance, W. Brownlee (sig.), F. Stevens, 
W. Nesbitt 
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Subjects: cradle bridge and tower, crossing at Niagara Junction, crossing 
of Grand Trunk Railway, steel tower order 
 
 Documents: typed: 51 doc., 63 pp., Telegram: 1 doc., 1 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Canadian Bridge Co. 2 
Barton – Webb 1 
Brownlee – Grier 1 
Canadian Niagara Power Co. – Canadian Bridge Co. 1 
Grier – McGuigan 9 
Grier – Somerville 1 
Grier – Torrance 3 
Grier – VanCleve 1 
McGuigan – Brownlee 1 
McGuigan – Grier 9 
Somerville – Grier 1 
Sommerville – VanCleve 1 
Stevens – Nesbitt 1 
Tisdale – Grier 1 
Torrance – Grier 4 
VanCeleve – Barton 3 
VanCleve – Canadian Bridge Co. 7 
VanCleve – Grier 3 
 VanCleve – Hamilton Bridge Co. 1  
VanCleve – Somerville 2 
VanCleve – Webb 2 
 
7.8 Agreements for cable installation, 1907, File no. 118; includes 
Names and Companies: A.M. Grier, A.T. Elliott, J. Douglass, W. 
Douglass, E. Hawkins, H. Ferguson, W. Shepherd, M. Freddie, T. Gignac, 
M. Fleming, Elsworth, P.P. Barton 
 
Subjects: Agreement between Niagara Power Co. and owners of property 
on Queen St., Fort Erie, March 1907 
 
 Documents: typed: 15 doc., 33 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Grier 1 
Grier – Douglas 2 
Grier – Elliott 1 
Grier – Elsworth 2 
Grier – Ferguson 1 
Grier – Fleming 2 
Grier – Freddie 1 
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Grier – Gignac 1 
Grier – Hawkins 1 
 Grier – Shepherd 1 
 
7.9 Land Accrual – J.F. Macklem, 1905-1906, File no. 123; includes two 
blueprints: J.F. Macklem‟s land Niagara Falls Ont. Sept. 23, 1905 
Names and Companies: J.F. Macklem (sig.), A.H. VanCleve, A.M. Grier, 
J.C. Crow, J.E. O‟Reilly, Chippawa 
 
Subjects: sale of land, location of reverse curve on transmission line at 
west corporation line of Chippewa, Bridgewater St. lots Chippewa 
 
 Documents: typed: 15 doc., 10 pp., Manuscripts: 4 doc., 4 pp., blueprints: 
2  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Crow – Macklem 1 
 Grier – Macklem 1 
Grier – Macklem 3 
Macklem – Grier 4 
R.V.R. – Robbins 1 
VanCleve – Rankine (D.L.) 1 
 W.D.R. – Grier 1 
 
7.10 Land Accruals – Lutz, 1905-1906, File no. 124; includes two blueprints: 
David Lutz, lot 15, con. 1, Twp. Of Willoughby, County of Welland, 
Niagara Falls Ont, June 20
th
, 1906 
Names and Companies: Willoughby, Welland, David Lutz land, A.H. 
VanCleve, A.M. Grier, J.F. Macklem (sig.), W. Nesbitt, R. Lutes, 
Chippawa 
 
Subjects: negotiations with Lutz family, Ontario Railway Act, Statute Law 
Amendment Act 1906, description of land to be purchased (David Lutz) 
 
 Documents: typed: 24 doc., 30 pp., manuscripts: 9 doc., 9 pp., blueprints: 
2 doc., 2 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Grier – Lutes 5 
Grier – Lutz 5 
Grier – Macklem 1 
Grier – Nesbitt 1 
Grier – VanCleve 2 
Grier – Willick 2 
Lutz – Grier 3 
Macklem – Grier 4 
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7.11 Land Accruals – Thompson, Fort Erie, 1905-1906, File no. 128; includes 
Names and Companies: A.B. Atwater (sig.), A.M. Grier, W. Nesbitt  
 
Subjects: right of way to Fort Erie, Thompson farm, pole lines 
 
 Documents: typed: 53 doc., 59 pp., Telegraph: 1 doc., 1 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Atwater – Grier 17 
Canadian Niagara Power Co. – Atwater 1 
Crow – Grier 1 
Ellis and Ellis – Grier 1 
Grier – Atwater 20 
Grier – Barton 1 
Grier – Crow 2 
Grier – Drayton 1 
Grier – Ellis and Ellis 1 
Grier – Nesbitt 1 
Nesbitt – Atwater 1 
 
7.12 Insurance, 1922, File no. 129; includes 
Names and Companies: W. McKenzie (sig.), Department land – taxes – 
Insurance, A.M. Grier (sig.), Royal Insurance Co.  
 
Subjects: house on Water St., W. McKenzie 
 
 Documents: typed: 5 doc., 8 pp., Manuscripts: 1 doc., 1 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Canadian Niagara Power Co. – McKenzie 2 
 Grier – McKenzie  4 
McKenzie – Canadian Niagara Power Co. 1 
McKenzie – Grier 2 
 
7.13 Government Documents, 1905-1906, File no. 131; includes 
 Names and Companies: R.B. Conquest, E.P. Hartney, A.M. Grier (sig.), 
W. Nesbitt (sig.), W. Todd (sig.), A. Soutter (sig.), L.C. Panet (sig.), W. 
Gibson (sig.), A.B. Aylesworth, House of Commons, V. Morawetz, D. 
Scott (sig.), J. Foy (sig.), J.R. Cartwright, L.G. McCarthy, E.A. Wickes, C. 
Hyman 
 
Subjects: Bill: An Act respecting the Niagara Power Company, application 
for Dominion Act, application for charter, Bill no. 36, Dominion Act 
confirming Provincial Charter, House of Commons select Standing 
Committee on Miscellaneous Private Bills (Wed. April 25, 1906, Wed. 
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May 25, 1906, Wed. May 30, 1906), legislation, Dominion Act confirming 
Ontario Act, company charter 
 
 Documents: typed: 95 doc., 116 pp., Manuscripts: 13 doc., 13 pp., 
telegraphs: 11 doc., 11 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Aylesworth – Grier  2 
Cartwright – Code 1 
Cartwright – Grier 1 
Cartwright – Nesbitt 1 
Foy – Nesbitt 1 
German – Nesbitt 1 
Gibson – Grier 1 
Grier – Aylesworth 1 
Grier – Canadian Gazette Editor 2 
 Grier – Cartwright 3 
Grier – Code 1 
Grier – Gibson  2 
Grier – Foy 3 
Grier – Hartney 2 
Grier – McCarthy 1 
Grier – Nesbitt 11 
Grier – Panet 7 
Grier – Scott 1 
Grier – Soutter 2 
 Grier – Todd 3 
Grier – Wickes 5 
McCarthy – Grier 1 
McCarthy – Nesbitt 1 
Nesbitt – Cartwright 1 
Nesbitt – Hyman 1 
Nesbitt – Grier 9 
Nesbitt – Morawetz 2 
Todd – Grier  4 
Panet – Grier 8 
Scott – Grier  1 
 Soutter – Grier  2 
 Wickes – Grier 2  
  
7.14 International Waterways Commission, 1902, 1906, File no. 132; includes 
Names and Companies: International Waterways Commission, A.M. 
Grier, W. Nesbitt (sig.), P.D. Barton, E.A. Wickes, T. Cote (sig.), C. 
Fitzpatrick, A.H. VanCleve, L.C. Sabin, F.L. Lovelace (sig.) 
 
Subjects: 57
th
 Congress, 1
st
 Session, S.R. 52, In the Senate of the U.S.A. 
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Feb. 6, 1902, Joint resolution, Canadian section of the International 
Waterways, agreements, statutory enactments 
 
 Documents: typed: 12 doc., 20 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Wickes 1 
Cote – Canadian Niagara Power Co.  1 
Cote – Grier 2 
Grier – Cote 2 
Grier – Sabin 1 
Lovelace – Grier 1 
Nesbitt – Fitzpatrick 1 
Nesbitt – Grier 1 
Nesbitt – Hyman 1 
Nesbitt – Wickes 1 
VanCleve – Grier 1 
 
7.15 Fort Erie Contract, 1906, File no. 134; includes 
Names and Companies: A.M. Grier, E.A. Wickes, R. McKay (sig.), P.P. 
Barton, B.F. Matthews (sig.), A.B. Atwater (sig.) 
 
Subjects: Fort Erie Contract 1906 
 
 Documents: typed: 19 doc., 22 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Grier 1 
Grier – Barton 1 
Grier – Matthews 1 
Grier – McKay 2 
Grier – Wickes 3 
Matthews – Grier 1 
McKay – Grier 2 
Wickes – Grier 1 
 
7.16 Construction, 1905, File no. 135; includes 
 Names and Companies: A.H. VanCleve (sig.), D.L. Rankine, E.A. 
Wickes, P.P. Barton 
 
Subjects: work in connection with transmission line for work ending Sept. 
9/ Sept. 16/ Sept. 23, progress report in building bases for poles for 
transmission line to Fort Erie 
 
 Documents: typed: 14 doc., 17 pp., Manuscripts: doc., pp., memo: doc., 
pp.,  
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 Breakdown of correspondence (number of letters): 
   Barton – Wickes  1 
D.L. Rankine – Wickes  1 
Grier – VanCleve  1 
VanCleve – D.L. Rankine  4 
VanCleve – Grier  6 
 
7.17 Financial, 1902, 1905-1907, File no. 137; includes 
Names and Companies: A.M. Grier (sig.), W. Paxton Little (sig.), P.P. 
Barton, J.C. Crow (sig.), C.E. Robin, A.D. Langmuir (sig.), F.L. Lovelace 
(sig.), E.A. Wickes (sig.), W. Nesbitt, Rolph and Clark Ltd. (sig.), W.H. 
Beatty (sig.), J.W. Langmuir (sig.) 
 
 
Subjects: trust indenture, Canadian Power Company debentures, proposed 
agreement between the Canadian and American companies, Indenture of 
the American Co., Canadian debentures, proposed further issue of bonds, 
trust indenture, proposed new debentures, further issue of debentures, 
Agreements: Canadian Niagara Power Co., The Niagara Falls Park and 
River Railway Co., and the Commissioners of the Queen Victoria Niagara 
Falls Park Agreement, Intake Agreement between Canadian Niagara 
Power Co. and International Railway Company; includes drafts. 
   
 Documents: typed: 85 doc., 114 pp., Manuscripts: 2 doc., 2 pp., telegram: 
1 doc., 1 pp., Agreement: 4 doc., 22 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Toronto General Trusts Corp.  1 
Beatty – Grier 1 
 Crow – Grier  1 
Grier – Barton  1 
Grier – Beatty 1 
Grier – Crow 3 
Grier – Little 4 
Grier – Lovelace  1 
Grier – Nesbitt 2 
Grier – Wallace 1 
Grier – Wickes 10 
Grier – Robin  1 
Langmuir – Grier 4 
Little – American Bank Note Co. 1 
Little – Barton  2 
Little – Grier  5 
Lovelace – Grier 3 
Lovelace – Little 2 
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Lovelace – Wickes 2 
Niagara Falls Power Co. – Toronto General Trusts Corp.  2 
 Nesbitt – Wickes 2 
 Rolph and Clark Ltd. – Grier 1 
Wickes – Grier 7 
Wickes – Wallace 1 
 
7.18-7.19 Electric Power Supply, 1905, 1907-1909, 1931 File no. 138; includes 
Names and Companies: P.P. Barton (sig.), A.M. Grier, Ross and Holgate 
(sig.), A.J. Gow (sig.), J.E. Lawson, T.S. Hobbs, Plymouth Cordage 
Company, H.W. Buck (sig.), D.L. Rankine, E.A.Wickes (sig.), G.F. 
Holmes, R.B. Conquest, F.L. Lovelace, P. Heseltine, E.A. Grissinger 
(sig.), International Acheson Graphite Co., Ramapo Iron Works, B.J. 
McCormick, W. Nesbitt (sig.), T. Flommerflet (sig.), F.G. Allan, W. 
Nesbitt (sig.), A. Adamson, H. Williams, American Axe and Tool Co., E. 
Taylor, Canadian Portland Cement Co. Ltd., L.G. Robinson (sig.), Porter 
Fibre Bottle Co., C.M. Eshelman, L.E. Imlay, T. Baker (sig.), Porter 
Bottling Co, K.L. Aitken (sig.), D. O‟Connell, E.H. Sloman, F.W. Snow, 
Slater Shoe Co. Ltd., G. Horton, Peterborough Steel Rolling Mills Co. Ltd. 
 
Subjects: Niagara Power Commission requirements, Town of Niagara 
requirements, power supply to individuals, company contracts regarding 
power supply, power requirements, power in Canada, supply of power to 
the Township of Stamford, Goldschmidt Chemical Co., delivery of power 
to Fitzgerald and Bennie in old Carborundum building 
 
 Documents: typed: 145 doc., 181 pp., Manuscripts: 5 doc., 12 pp., 
telegram: 2 doc., 2 pp.  
 
Breakdown of correspondence (number of letters): 
Adamson – Canadian Niagara Power Co.   1 
Aitken – Canadian Niagara Power Co.  1 
Baker – Canadian Niagara Power Co.  1 
Barton – Eshelman  2 
Barton – Grier 8 
Barton – Grissinger  1 
Barton – International Acheson Graphite Co.  3 
Barton – Lautz 1 
Barton – Peck  1 
Barton – Peterboro Steel Rolling Mills Co. Ltd.  1 
Barton – Porter Bottling Co.  1 
Barton – Slater Shoe Co. Ltd.  2 
Barton – Snow 1 
Barton – Wickes 7 
Buck – D.L. Rankine 2 
Buck – Grier 2 
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Canadian Niagara Power Co. – Holmes  1 
Canadian Niagara Power Co. – Plymouth Cordage Co.  1 
Collins – D.L. Rankine  1 
Damon – Grissinger  1 
Eshelman – Canadian Niagara Power Co.  1 
Flommerfelt – Grier  1 
Foster – Canadian Niagara Power Co. 1 
Grier – Adamson  1 
Grier – Barton  8 
Grier – Flommerfelt  1 
Grier – Grissinger 2 
Grier – Haseltine  1 
Grier – Hobbs  3 
Grier – James  1 
Grier – Leonard  1 
Grier – Lovelace  1 
Grier – Nesbitt 5 
Grier – Plymouth Cordage Co.  1 
Grier – Ross and Holgate  2 
Grier – Wickes  4 
Grier – Williams 1 
Grissinger – Allan  4 
Grissinger – Barton 6 
Grissinger – Damon  1 
Grissinger – Holmes  1 
Grissinger – Horton  1 
Grissinger – International Talc Co. 1 
Grissinger – McCormick  1 
Grissinger – O‟Connell  2 
Grissinger – Philip Carey Manufacturing Co. 1 
Grissinger – Portland Cement Co. Ltd.  1 
Grissinger – Ramapo Iron Works  1 
Grissinger – Sloman 1 
Grissinger – Snow  2 
Grissinger – Toronto Bolt and Forging Co.  
Gow – Canadian Niagara Power Co. 1 
Hart – McKenzie  1 
Heseltine – Canadian Niagara Power Co.  2 
Hewson – Conquest  1 
Holmes – Canadian Niagara Power Co.  1 
Imlay – Canadian Niagara Power Co.  1 
Imlay – Barton  1 
Leonard – Grier  1 
Lovelace – Wickes 1 
Nesbitt – Grier 4 
Osler – Grier 1 
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Plymouth Cordage Co.  – Canadian Niagara Power Co.   1 
Ramapo Iron Works – Grier  1 
Rankine, D.L. – Buck  1 
Rankine, D.L. – Hobb s  1 
Rankine, D.L. – International Acheson Graphite Co.  2 
Rankine, D.L. – Plymouth Cordage Company  2 
Rankine, D.L. – Ross and Holgate  1 
Rankine, D.L. – Welland Realty Company Ltd.  1 
Rankine, D.L. – Wickes  2 
Robinson – Canadian Niagara Power Co.  1 
Robinson – Grier  3 
 Ross and Holgate – Grier 6 
Taylor – Hubbard  1 
Welland Realty Co. – Canadian Niagara Power Co. 2 
Wickes – Grier 4 
Wickes – Nesbitt 1 
 
7.20 Power Supply, 1905, File no. 139; includes 
 Names and Companies: E.A. Wickes, A.M. Grier, F. Nicholls, W.B. 
Rankine 
 
Subjects: contract with Toronto and Niagara Power Co. 
 
 Documents: typed: 13 doc., 17 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Grier – Nicholls 2 
Grier – Wickes  4 
Nicholls – W.B. Rankine  2 
W.B. Rankine – Nicholls  2  
 
7.21 Government Documents, 1914, File no. 140; includes 
 Names and Companies: P.P. Barton, J.H. Larmuth, A. Sullivan (sig.), 
A.M. Grier, D.H. McDougall, C.H. Sproule (sig.) 
 
Subjects: Workman‟s Compensation Act, Bill: an act to amend the 
corporations tax act - gas and electric companies 
 
 Documents: typed: 23 doc., 36 pp., Manuscripts: 1 doc., 1 pp., telegraph: 1 
doc., 1 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
   Barton – Grier  2 
Barton – Larmuth  1 
Barton – Sullivan  2 
Grier – Barton 4 
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Grier – Provincial Treasurer  1  
Larmouth – Barton  1 
McDougall – Canadian Electrical Association  1 
Montreal Local Convention Committee – Canadian Electrical Assoc.  1 
Sproule – Canadian Niagara Power Co.  1 
Sullivan – Barton  1 
Sullivan  Canadian Electrical Association  1 
Sullivan – Canadian Niagara Power Co.  6 
Sullivan – Grier  1 
 
7.22 Power Supply – Fort Erie, 1906-1912, File no. 141; includes 
 Names and Companies: P.P. Barton (sig), A.M. Grier, H.W. Buck (sig.), 
B.F. Matthews, J.G. Cadham, L.E. Imlay (sig.), Raymond and Rose (sig.), 
F. Nicholls, L.C. Raymond (sig.), E.H. Moeller (sig.), A.H. VanCleve, E. 
Sowersby, H.D. Robertson, W.F. Dean. J.J. Foster 
 
Subjects: electric light installation at Fort Erie, Spear and Moeller 
Canadian Niagara Power Co. Carnishee, arc lamps on high tower in Fort 
Erie, Fort Erie bill from Canadian Niagara Power Company, Mercury 
rectifier tubes in Fort Erie installation, arrangement with Fort Erie 
 
 Documents: typed: 118 doc., 151 pp., receipts: 2 doc., 2 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Buck  1 
Barton – Canadian General Electric Co.   1 
Barton – Douglass  1 
Barton – Foster  1 
Barton – Grier  2 
Barton – Nicholls  1 
Buck – Grier  1 
Grier – Barton  7 
Grier – Buck  1 
Grier – Cadham  1 
Grier – Foster  1 
Grier – Imlay  1 
Grier – Matthews  2 
Grier – Moeller 7 
Grier – Municipality of Fort Erie  1 
Grier – Sowersby  1 
Grier – Suhr  1 
Grier – VanCleve 1 
H.W.B.  – Barton  1 
Imlay – Barton  3 
Imlay – Dean  1 
Imlay – Foster  2 
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Imlay – Grier  3 
Imlay – Matthews  43 
Matthews – Canadian Niagara Power Co.  1 
Matthews – Grier  5 
Moeller – Grier  9 
Moeller – VanCleve  1 
Raymond – Grier 1 
Raymond and Rose – Canadian Niagara Power Co. 4 
VanCleve – Grier  2 
VanCleve – Moeller  1 
 
7.23-7.24 Importation of Power, 1902, 1906-1909, 1911-1913, 1917, 1938, File no. 
147; includes 
Names and Companies: F.L. Stetson (sig.), A.M. Grier (sig.), F.L. 
Lovelace (sig.), C.W. Kutz, W.P. Little, A. Mackenzie, J.W. Langmuir, J. 
Wilson (sig.), J.H. McFarland, U.S. Military Academy, W. Nesbitt (sig.), 
H.H. Macrae,  P.P. Barton (sig.), D.H. McDougall, Electrical 
Development Company of Ontario, E.A. Wickes (sig.), W.J. Hanna, W. 
Wallace, T. Ferris (sig.), F.L. Stetson (sig.), J. White, C. Leavitt (sig.), 
W.H. Brouse (sig.).  
 
Subjects: permits under Niagara Act, clipping, Canadian Niagara Power 
Company hearing before Hon. W.H. Taft, Sec. Of War at Washington, 20
th
 
November 1906.  Memo. For the use of Mr. Stetson, applications to the 
Secretary of War, bulletin: American Civic Association: Second Call: 
Another week to meet the emergency Nov. 12, 1906, permits for 
transmission of power from Canada to the United States, Bill no. 53, 
Burton Bill, agreements between his Majesty King Edward VII and the 
Hamilton Cataract Power light and traction Co. no. 16105 – Jan. 24, 
1906. No. 16143 Dec. 31, 1902, no. 14816 Dec. 31, 1902, Burton Bill, The 
Outlook, Feb. 16, 1907 p. 378-380 
 
 Documents: typed: 119 doc., 195 pp., telegram: 3 doc., 3 pp., clipping:  
1 doc., 1 pp., bulletin: 1 doc., 1 pp., Manuscripts: 2 doc., 2 pp., memo: 
doc., pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Grier 4 
Barton – Kutz 1 
Brouse – Grier 1 
Ferris – Canadian Niagara Power Co. 2 
Grier– Barton 4 
Grier – Hanna 1 
Grier – Langmuir  2 
Grier – Lovelace 3 
Grier – McDougall 1 
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Grier – Nesbitt 5 
Grier – Stetson 14 
Grier – Wallace 1 
Grier – Wickes 2 
Grier – Wilson  2 
Harris – Canadian Niagara Power Co. 1 
Harris – International Waterways Commission 1 
Kutz – Mackenzie  1 
Kutz – Niagara Falls Power Co. 2 
Langmuir – Canadian Niagara Power Co.  1 
Langmuir – Queen Victoria Niagara Falls Park  1 
Leavitt – Canadian Niagara Power Co. 1 
Little – Lovelace  1 
Lovelace – Grier 3 
Lovelace – Kutz 3 
Lovelace – McFarland  1 
Lovelace – Stetson  1 
Macrae – Grier 1 
Malone – Langmuir  1 
McFarland – Lovelace  1 
Nesbitt – Grier 2 
Pedigo – Canadian Niagara Power Co . 1 
Stetson – Nesbitt 1 
Stetson – Grier  5 
Wallace – Grier 1 
White – Canadian Niagara Power Co. 1 
Wickes – Grier 3 
Wickes – Nesbitt 3 
Wilson – Grier  6 
 Wilson – VanCleve 1 
  
7.25 Financial, 1911-1912, 1914-1916, File no. 148; includes 
Names and Companies: A.M. Grier, J.W. Langmuir (sig.), W. Nesbitt, 
E.A. Wickes, Toronto General Trusts Corp., H.F. Wilson, E.R. Malone, 
F.L. Lovelace (sig.), C.E. Robin (sig.), H.A. Smith, W.P. Little 
 
Subjects: extension of Canadian company debentures, debt from 
construction, debentures, meeting, certified copy of a resolution adopted 
by the board of directors of Canadian Niagara Power Co. Jan. 3, 1912, 
agreement between the Niagara Falls Power Co., Canadian Niagara Power 
Co. and Bankers Trust Co., Sept. 30, 1911, cash on hand Dec. 31, 1914 
and advances received from the Niagara Falls Power Co. for construction 
 
 Documents: typed: 44 doc., 62 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
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Grier – Lovelace 6 
Grier – Robin 3 
Grier – Smith 1 
Langmuir – Grier 3 
Little – Canadian Niagara Power Co.  1 
Lovelace – Grier  4 
Lovelace – Toronto General Trusts Corp.  1 
Lovelace – Wickes  1 
Lovelace – Wilson  1 
Malone – Langmuir 1 
Malone – Robin 2 
Morawetz – Wickes  1 
Robin – Grier 7 
Wickes – Nesbitt 1 
Wilson – Lovelace  3 
Wilson – Toronto General Trusts Corp. 2 
Wlison – Wickes  2 
 
7.26 Maintenance, 1905-1908, File no. 149; includes 
Names and Companies: A.M. Grier, W.B. Rankine, Escher Wyss and Co., 
C.C. Egbert (sig.), A.H. VanCleve (sig.), P.P. Barton (sig.), H. Prinz 
 
Subjects: oil pumps, bills, settlement with Escher Wyss and Co., air 
receivers and air compressors for governor oil piping 
 
 Documents: typed: 44 doc., 59 pp., Cablegram: 1 doc., 1 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
   Barton – Escher, Wyss and Co.  4 
Barton – Grier  2 
Barton – Prinz  1 
Barton – VanCleve  1 
Canadian Niagara Power Co.  – Escher, Wyss and Co.  10 
Egbert – Grier  1 
Escher, Wyss and Co. – Canadian Niagara Power Co.  5 
Grier – Barton  1 
Kaih – Canadian Niagara Power Co. 3 
Pfeffel – Escher, Wyss and Co.  1 
Taih – Canadian Niagara Power Co.  1 
VanCleve – Barton  3 
VanCleve – Escher, Wyss and Co.  8 
VanCleve – Grier 3 
 
7.27 Bill, 1906, File no. 151; includes 
 Names and Companies: A.M. Grier, H.H. Macrae (sig.), L.E. Imlay, P.P. 
Barton, B.R. Paine (sig.), The Ontario Power Co. of Niagara Falls 
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Subjects: Bill before Canadian Parliament ‘An Act respecting the Lord’s 
day’ 
 
 Documents: typed: 10 doc., 12 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
   Barton – Grier  1 
Grier – Barton  1 
 Grier – Imlay  3 
Grier – Macrae  1 
Grier – Minister of Justice Ottawa  1 
Imlay – Barton  1 
Macrae – Grier  1 
Paine – Grier  1 
 
7.28 Financial, 1909, File no. 153; includes 
 Names and Companies: E.A. Wickes (sig.), A.M. Grier, W. Nesbitt, J.W. 
Langmuir (sig.), The Toronto General Trusts Corporation, J. Whitney, 
F.L. Stetson 
 
Subjects: bond legislation, mortgage, trustees, bond issue 
 
 Documents: typed: 27 doc., 42 pp., Telegram (manuscript): 1 doc., 1 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Grier – Langmuir  1 
Grier – Nesbitt 7 
Grier – Stetson 3 
Grier – Wickes 10 
Langmuir – Grier 2 
Nesbitt – Grier 3 
Nesbitt – Whitney 1 
Nesbitt – Wickes 2 
Wickes – Grier 2 
 
7.29 Steel Towers, 1906, File no. 154; includes 
Names and Companies: A.M. Grier (sig.), A.H. VanCleve (sig.), 
Locomotive and Machine Co. of Montreal, P.P. Barton, L. Harbrecht 
(sig.), E.A. Wickes 
 
Subjects: invitation for proposal for transmission line towers, tenders for 
steel towers for transmission line crossing Niagara River, order for 
foundations of high tower 
 
 Documents: typed: 19 doc., 32 pp., telegram: 2 doc., 2 pp.  
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 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Locomotive and Machine Co.   2 
Barton – VanCleve  1 
Grier – Harbrecht  1 
Grier – Locomotive and Machine Co.  2 
Grier – VanCleve  1 
Harbrecht – Canadian Niagara Power Co.  3 
Locomotive and Machine Co. – Grier  1 
VanCleve – American Bridge Company of New York  1 
VanCleve – Barton  1 
VanCleve – Grier  2 
VanCleve – Harbrecht  2 
VanCleve – Locomotive and Machine Co. 3 
Wickes – Grier  1 
 
7.30 Financial, 1901, 1904-1905,1907, 1909-1913, 1916-1917, 1919, File no. 
155; includes 
Names and Companies: F.L. Lovelace (sig.), A.M.Grier (sig.), W. Nesbitt, 
W.H. Beatty, E.A. Wickes (sig.), W.H. Brouse (sig.), DeLancey Rankine 
(sig.), I.M. Innes (sig.), Canadian Niagara Power Co., Niagara Falls Power 
Co., P.P. Barton (sig.). 
 
 Subjects: meeting minutes-Board of Directors, company shares of stock, 
funding advances for Canadian construction, meeting excerpts from board 
of directors/shareholders meetings – motions passed – June/Sept. 1901, 
June 1904, Jan. 1905, resolutions, W.H. Beatty estate, cheques 
 
 Documents: typed: 125 doc., 155 pp., Manuscripts: 3 doc., 3 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Executers of Beatty Estate 1 
Barton – Grier 2 
Beatty – Grier 1 
Beatty – Wickes 1 
Brouse – Grier 6 
F.C.D. – Nesbitt 1 
Grier – Barton 2 
Grier – Beatty 4 
Grier – Brouse 6 
Grier – Innes 2 
Grier – Lovelace 19 
Grier – Nesbitt 10 
Grier – Rankine (D.L.) 3 
Grier – Winslow, Lanier & Company 1 
Innes – Grier 1 
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Lovelace – Grier 26 
Lovelace – Little 1 
 Lovelace – Nesbitt 2 
 Lovelace – Wickes 1 
Nesbitt – Beatty 1 
Nesbitt – Grier 2 
Nesbitt – Wickes 3 
Rankine (D.L.) – Grier 4 
Wickes – Grier 1 
Wickes – Lovelace 1 
Wickes – Nesbitt 5 
 
7.31 Government Documents, 1908-1911, 1916, File no. 157; includes 
Names and Companies: F.L. Stetson (sig.), E. Root, A.M. Grier (sig.), P.P. 
Barton (sig.), D.H. McDougall, E.A. Wickes (sig.), L. Harris, W. Nesbitt 
(sig.), Sir Wilfrid Laurier, H.H. Macrae (sig.), Electrical Development 
Company of Ontario Ltd., A.H. VanCleve, G.C. Gibbons (sig.), 
International Waterways Commission Canadian Section. 
 
Subjects: U.S. Treaty Niagara Falls Water, Proposals for Articles in treaty 
relating to the Niagara River, March 14, 1908 
 
 Documents: typed: 42 doc., 118 pp., Manuscripts: 1 doc., 1 pp., telegraph: 
1 doc., 1 pp.,  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Grier 3 
Canadian Niagara Power Co. – International Waterways Commission 1 
Gibbons – Grier 2 
Grier – Barton 4 
Grier – Harris 1 
Grier – Innes 1 
Grier – Lovelace 1 
Grier – Macrae 1 
Grier – McDougall 1 
Grier – Nesbitt 2 
Grier – Stetson 3 
Grier – Wickes 3 
Macrae – Grier 4 
Macrae – Moss 1 
Macrae – Wickes 1 
Moss – Macrae 4 
Nesbitt – Grier 2 
 Nesbitt – Sir Wilfrid Laurier  1 
Nesbitt – Stetson 1 
Nesbitt – Wickes 3 
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Root – Stetson 2 
Stains – Grier 1 
 Stetson – Grier 2 
Stetson – Ned 2 
VanCleve – Barton 1 
Wickes – Barton 1 
Wickes  – Grier 2 
Wickes – Macrae 1 
Wickes – Nesbitt 2 
 
7.32 Tax exemption for Canadian Niagara Power Co., 1908-1909, 1914, File 
no. 160; includes 
Names and Companies: A.M. Grier, P.P. Barton, W.N. Ryerson, W.J. 
Seymour 
 
Subjects: tax exemption for Ontario Power Co., media attention 
 
 Documents: typed: 9 doc., 11 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Grier 4 
Grier – Barton 3 
Ryerson – Seymour 1 
 
7.33 Land Accrual: Zybach Estate, 1909, File no. 163; includes 
Names and Companies: J. Zybach, A.M. Grier, P.P. Barton, H.A. Smith, 
Queen Victoria Niagara Falls Park 
 
Subjects: Burning Spring house 
 
 Documents: typed: 8 doc., 9 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Grier – Barton  1 
Grier – Lammerts 1 
Grier – Zybach  3 
RVR – Grier 1 
Smith – Grier 1 
 
7.34 Agreements between Canadian Niagara Power Co. and Queen Victoria 
Niagara Falls Park Commissioners, 1911, File no. 164; includes 
Names and Companies: A.M. Grier (sig.), Queen Victoria Niagara Falls 
Park Commissioners, J.W. Langmuir (sig.), J.H. Jackson (sig.) 
 
Subjects: extension of original agreement 
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 Documents: typed: 6 doc., 10 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Grier – Commissioners Queen Victoria Niagara Falls Park 1 
Jackson – Grier 1 
 Langmuir – Grier 1 
 
7.35 Land Usage, 1906, 1908-1911, File no. 173; includes 
Names and Companies: L.E. Imlay, P.P. Barton (sig.), A.M. Grier, H. 
Logan, Griffiths and McGuire, J. Oldfield, T. Holmes, A. Robb 
 
Subjects: lease to Henry Logan, An Act to prevent the spread of Insect and 
fungous diseases, construction of ditches – North part of lot 12 in 1st 
concession of Willoughby 
 
 Documents: typed: 28 doc., 28 pp., Manuscripts: 3 doc.,3  pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Grier 3 
Durdan – Grier 1 
 Grier – Barton 2 
Grier – Holmes  1 
Grier – Imlay 1 
Grier – Logan 2 
Grier – Oldfield 1 
Grier – Suhr 1 
Griffiths – Logan 2 
 Imlay – Grier 2 
 Robb – Imlay 2 
 
7.36 Pole Line, 1905-1908, File no. 174; includes 
Names and Companies: F.L. Lovelace, A.M. Grier, P.P. Barton (sig.), L.E. 
Imlay (sig.), H.Y. Grant, E.G. Acheson, H.W. Buck (sig.) 
 
Subjects: repairs to power line for International Acheson Graphite Co., 
proposed contracts, transmission line to private residences, removal of 
pole line, Dr. Grant‟s land, copper, James Smith pole line, wire and 
insulator replacements, Dr. Grant‟s wire, copper wire pricing 
 
 Documents: typed: 25 doc., 29 pp., Manuscripts: 4 doc., 4 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Acheson 4 
Barton – Grier 4 
Buck – Grier 1 
Grant – Grier 2 
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Grier – Barton 5 
Grier – Grant 3 
Grier – Imlay 1 
Grier – Lovelace 1 
Imlay – Grier 1 
 Lovelace – Grier 2 
R.E.W. – Lovelace 1 
 
7.37 Seal above Power House door, 1906-1907, File no. 176; includes 
Names and Companies: A.M. Grier, A.H. VanCleve, J.M. Bromley, 
DeLancey Rankine, P.P. Barton (sig.), C.H. Acton Bond (sig.), E.A. 
Wickes, I. Lake (sig.) 
 
Subjects: pricing, bids to create seal 
 
 Documents: typed: 43 doc., 48 pp., Manuscripts: 6 doc., 10 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Grier 3 
Barton – Lake 3 
Barton – Wickes 1 
Bond – Grier 2 
Bromley – Grier 1 
Grier – Barton 6 
Grier – Bond 4 
Grier – Bromley 2 
Grier – Lake 3 
Grier – Rankine (D.L.) 1 
Grier – VanCleve 4 
Grier – Yearsley 1 
Lake – Grier 4 
Langenbahn – Grier 1 
VanCleve – Barton 1 
VanCleve – Grier 5 
VanCleve – Lake 3 
Yearsley – Canadian Niagara Power Co. 1 
Yearsley – Grier 1 
 
7.38 Transmission line construction and phone lines, 1905-1908, File no. 177; 
includes  
Names and Companies: P.P. Barton, A.M. Grier, A.T. Smith (sig.), B. 
Douglas (sig.), L.E. Imlay (sig.), G. Pettit (sig.), W.D. Staples, F.W. James 
(sig.), A.D. Cartwright (sig.), A.H. VanCleve, Bell Telephone Company of 
Canada 
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Subjects: Rules for wires crossing railways and other wires, telephone 
lines crossing power circuits, power lines crossing telephone leads 
 
 Documents: typed: 45 doc., 56 pp., Manuscripts: 2 doc., 2 pp., telegram: 2 
doc., 2 pp., Drawings (includes typed notes): 7 doc., 7 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Bell Telephone Co. 1 
Barton – Grier 1 
Cartwright – Grier 1 
Douglas – Grier 1 
Grier – Cartwright 2 
Grier – Douglas 1 
Grier – Imlay 1 
Grier – James 1 
Grier – Pettit 1 
Grier – Smith 3 
Grier – Welland County Telegraph Co. 1 
Imlay – Barton 5  
Imlay – Grier 4 
Imlay – James 3 
Imlay – Staples 2 
Imlay – VanCleve 1 
Imaly – Wadlan 1 
James – Canadian Niagara Power Co. 2 
Pettit – Canadian Niagara Power Co. 1 
Pettit – Grier 2 
Primeau – Board of Railway Commissioners 1 
Smith – Canadian Niagara Power Co. 5 
Smith – Grier 2 
Smith – Imlay 2 
Staples – Imlay 1 
VanCleve – Imlay 1 
 
7.39 Security, 1914-1918, File no. 178; includes 
Names and Companies: A.M. Grier (sig.), P.P. Barton (sig.), H.M. Elliott, 
F.C. Mewburn, R.W. Labalt, W.A. Logie, P.W. Ellis, J.H. Jackson, W.M. 
Goring, J.F. Quillinan, Burleigh, G. Kohl, C.P. Mabee, C. Bennett 
 
Subjects: placing a guard at the Canadian Niagara Power Co. plant in the 
Queen Victoria Niagara Falls park, lighting around plant premises, pass 
access to “power zone” for officials 
 
 Documents: typed: 67 doc., 74 pp., Manuscripts: 3 doc.,4  pp., telegram: 1 
doc., 1 pp.,  
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 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Adjutant  General Canadian Militia – Grier 1 
Barton – Bradley 1 
Barton – Converse 1 
Barton – Grier 5 
Barton – Goring 1 
Barton – Jackson 2 
Barton – Jackson 2 
Bennett – Grier 4 
Burleigh – Grier 1 
Elliot – Provincial Secretary 1 
F.C.D. – Banks 2 
F.C.D. – Simms 1 
Goring – Robb 1 
Grier – Barton 13 
Grier – Bennett 2 
Grier – Burleigh 2 
Grier – Campbell 4 
Grier – Ellis 2 
Grier – Hughes 3 
Grier – Imlay 1 
Grier – Jackson 3 
Grier – Little 1 
Grier – Mabee 1 
Grier – Nesbitt 1 
Grier – Quillinan 1 
Jackson – Canadian Niagara Power Co. 1 
Jackson – Grier 2 
Labalt – Canadian Niagara Power Co. 1 
Lt. Col. Welland Canal Force – Grier 2 
Mabee – Grier 2 
Nesbitt – Grier 1 
Quillinan – Grier 1 
 
7.40 Electricity Usage, 1916-1917, File no. 184; includes 
Names and Companies: M.S. Pound, Canadian Niagara Power Co., P.P. 
Barton, Village of Ridgeway, Crystal Beach, G. Mathewson 
 
Subjects: installation of additional street lights 
 
 Documents: typed: 3 doc., 3 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Village of Crystal Beach 1 
Barton – Village of Ridgeway 1 
Pound – Canadian Niagara Power Co. 1 
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7.41-7.44 Power Generation and Supply, 1907-1914, [4 folders] File no. 186; 
includes  
Names and Companies: A.M. Grier (sig.), A.B. Aylesworth (sig.), W. 
Nesbitt (sig.), E.A. Wickes (sig.), O. Higman (sig.), L.C. Panet (sig.), F.L. 
Lovelace, H.H.Macrae (sig.), P.P. Barton (sig.), J.W. Langmuir, W.J. 
Gerald, C.A. Hesson (sig.), A.D. Robb, L.E. Imlay (sig.), Department of 
Inland Revenue, W. Himsworth (sig.), W.B. Nantel, G.W. Taylor (sig.), 
M.W. Ressor, Hydro-Electric Commission, Baltimore Utilities Company, 
J.F. Macklem (sig.), D.L. McGibbon (sig.), H. Lutz (sig.), Electrical 
Standards Laboratory, C.A. Hesson (sig.), Cyanamid Co. 
 
Subjects: regulations, agreement between W.F. Miller and The Canadian 
Niagara Power Co., blueprint: Plan showing the proposed farm crossing 
wanted by W.F. Miller North of Niagara Junction April 5
th
 1907, 
Application for a license to export electrical energy under the provisions 
of the Electricity and fluid exportation Act, Chap. 16, 1907; electricity and 
fluid exportation, monthly returns on electricity generated, second line to 
Fort Erie; License to export electrical energy under the provisions of the 
electricity and fluid exportation act, 6-7 Edward VII, Chap. 16 and the 
regulations made thereunder 1909; Application for license to export, No. 
27, 1
st
 Session; 13
th
 legislature, 2 George V, 1912, Bill: An Act respecting 
Ontario and Minnesota Power Co. Ltd.; Request for 150,000 h.p.; 
Dominion of Canada Gas and Electricity Inspection Service Department 
of Inland Revenue.  Notice as to Registration of Electric Light and Power 
Companies 1912, 1914; Inspection of Electricity; 6-7 Edward VII, Chap 
16, An act to regulate the exportation of electric power and certain liquids 
and acids April 27, 1907; Department of Trade and Commerce Ottawa 
Nov. 7, 1907; Department of Inland Revenue Ottawa Nov. 7, 1907; 9-10 
George V, Chap. 2 An Act respecting the units of electrical measure 3 
April 1919, Application for a license to export electrical energy under the 
provisions of the electricity and fluid exportation Act, chap. 16, 1907, 
Electricity and fluid exportation Act, Gas and Electricity Inspection 
Service – certificate of Registration, Inland Revenue annual return, annual 
license [ . . .] to export electrical energy. 
 
 Documents: typed: 359 doc., 492 pp., Manuscripts: 38 doc., 62 pp., 
Monthly Return: 69 doc., 72 pp., Agreement: 1 doc., 7 pp., Blueprint: 1, 
Telegram: 37 doc., 38 pp., postcard: 1 doc., 1 pp., Acts/Applications: 21 
docs., 25 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Aglesworth – Grier  2 
Barton – Grier  27 
Barton – Higman  6 
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Barton – Himsworth 2 
Barton – Macrae 2 
Barton – McGibbon  1 
Barton – Nesbitt 7 
Cochrane – Grier 9 
Durdan – Grier  2 
Grier – Aylesworth 7 
Grier – Barton  28 
Grier – Cochrane  5 
Grier – Durdan  3 
Grier – Hanna  2 
Grier – Hesson  10 
Grier – Higman 97 
Grier – Himsworth  5 
Grier – Inland Revenue Co.  7 
Grier – Langmuir 1 
Grier – Lovelace  1 
Grier – Lutz 2 
Grier – Macrae  4 
Grier – McGibbon   2 
Grier – Nantel  2 
Grier – Nesbitt  8 
Grier – Panet  6 
Grier – Patenaude  1 
Grier – Smith  1 
Grier – Taylor  10 
Grier – Wickes  5 
Hanna – Cochrane 4 
Hesson – Canadian Niagara Power Co.  11 
Higman – Barton 1 
Higman – Canadian Niagara Power Co.  13 
Higman – Grier  11 
Himsworth – Barton  1 
Himsworth – Canadian Niagara Power Co. 14 
Himsworth – Grier  1 
Imlay – Barton  9 
Imlay – Grier  1 
Lutz – Canadian Niagara Power Co.  1 
MacRae – Grier  6 
MacRae – Higman  1 
McDonald – Grier  1 
McGibbon – Grier  7 
McGibbon – Nesbitt  1 
Nantel – Cochrane  4 
Nesbitt – Barton  4 
Nesbitt – Cochrane  3 
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Nesbitt – Grier  9 
Nesbitt – Taylor  2 
Nesbitt – Wickes  2 
Panet – Grier 2 
Reesor – Canadian Niagara Power Co.  1 
Reesor – Gas and Electric Inspection Service  1 
Robb – Imlay  1 
Taylor – Canadian Niagara Power Co.  2 
Taylor – Grier  10 
Taylor – Nesbitt  1 
Wickes – Grier  5 
Wickes – Nesbitt  5 
Wilson – Seymour  1 
  
7.45 Land, 1907-1909, 1913, 1915, File no. 188; includes  
Names and Companies: J.F. Macklem (sig.), A.M. Grier, P.P Barton, H. 
Rose (sig.), J. C. Crow (sig.), L.E. Imlay, P.P. Barton, A.H. VanCleve, 
O.M. Johnson, Rev. J .W. Magwood (sig.), M. King (sig.), R.F. Rankine 
(sig.), C. King 
 
Subjects: lot purchases, land lay-out, deeds, Chippawa, transmission line 
path, extract from deed, description of lands, Chippawa lots, removal of 
„S‟ curve at Chippawa, lots of Bridgewater street, sale to Methodist 
trustees, church deeds, deeds of land, certificate of Hamilton conference 
 
 Documents: typed: 127 doc., 143 pp., Manuscripts: 20 doc., 20 pp., 
drawing: 3 doc., 3 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Grier 1 
Buck – Barton 1 
Crow – Grier 5 
Grier – Barton 5 
Grier – Crow 14 
Grier – King 3 
Grier – Lammerts 1 
Grier – Lyons 1 
Grier – Macklem 8 
Grier – Magwood 11 
Grier – Moir 1 
Grier – R.F. Rankine 8 
Grier – Rosa 1 
Grier – Rose 1 
Grier – VanCleve 4 
Imlay – Barton 1 
Johnson – Macklem 1 
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King – Grier 1 
King, C. – King M. 1 
Lyons – Macklem 1 
Macklem – Grier 12 
Magwood – Grier 1 
R.F. Rankine – Grier 8 
Rose – Grier 2 
R.V.R. – Grier 2 
VanCleve – Grier 6 
 
7.46 Land Accrual: Kirkpatrick, 1917, File no. 189; includes 
Names and Companies: A.M. Grier, W. McKenzie (sig.), A. Schoellkopf 
 
Subjects: power line installation, sale of land, division of land 
 
 Documents: typed: 6 doc., 6 pp., Manuscripts: 1 doc., 1 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Grier 1 
Grier – Barton 1 
Grier – McKenzie 1 
McKenzie – Grier 2 
 
7.47-8.1 Pole Line, 1905-1910, [2 folders] File no. 190; includes 
Names and Companies: W.F. Miller, A.M. Grier, L.E. Imlay (sig.), 
Michigan Central Railroad, P.P. Barton (sig.), W.C. Houck, J. Beam (sig.), 
G.H. Pettit, D. Dell (sig.), B. Lapp (sig.), W. Douglas (sig.), J.F. Macklem, 
F. Hill, H. Emrick 
 
Subjects: injury to L.C. Jenks‟ horse, gas pipe, fencing, right of way near 
property of W. Miller, fencing for Douglass property, fencing of 
transmission line along property of W.F. Miller in lot 14 Township of 
Willoughby, Mrs. Jencks‟ horse, sketch of map including Miller lots 
 
 
 Documents: typed: 53 doc., 57 pp., Manuscripts: 6 doc., 6 pp., drawing: 1 
doc., 1 pp.   
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Buck 1 
Barton – Grier 2 
Barton – Houck  1 
Barton – Imlay 1 
Barton – VanCleve 1 
Beam – Canadian Niagara Power Co. 2 
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 Dell – Grier 1 
Douglas – Grier 4 
Durdan – Grier 1 
F.C.D. – Robb 1 
Emrick – Canadian Niagara Power Co. 2 
German and Pettit – Grier 6 
Grier – Barton 4 
Grier – Dell 1 
Grier – German and Pettit 3 
Grier – Hill 1 
Grier – Imlay 3 
Grier – Miller 1 
Grier – VanCleve 1 
Hill – Grier 1 
Imlay – Canadian Niagara Power Co. 1 
Imlay – Grier 6 
 Jenks – Grier 1 
Lapp – Grier 1 
Macklem – Grier 1 
Pettit – Grier 1 
Ricker – Canadian Niagara Power 1 
Rose – Grier 1 
 VanCleve – Barton 4 
 
8.2 Legislation, 1904, 1906-1907, File no. 191; includes 
Names and Companies: W. Nesbitt (sig.), F. Stetson, A.M. Grier, E.A. 
Wickes, J.P. Whitney, W.J. Hanna (sig.), J. Leitch, E. Fraser (sig.), A.H. 
Sydere, F.L. Lovelace (sig.), A.M. Dymond, I.M. Innes, J.M. Delamere 
 
Subjects: memorandum re: issue of bonds, amendments to statutes of 
1892, statutes of law amendment act, Votes and Proceedings of the 
Legislative Assembly of the Province of Ontario no. 25 Feb. 28, 1907, 
Votes and Proceedings of the Legislative Assembly of the Province of 
Ontario no.34, March 13, 1907, Votes and Proceedings of the Legislative 
Assembly of the Province of Ontario no.40, March 21, 1907, clippings, 
Bill: An act respecting Canadian Niagara Power Co. 
 
 Documents: typed: 87 doc., 107 pp., Manuscripts: 6 doc., 7 pp., Clippings: 
2 doc., 2 pp., Votes and Proceedings: 2 doc., 18 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Asst. Law Clerk Law Dept. Legislative Assembly Ontario – Grier 1 
Foy – Grier 1 
Fraser – Grier 1 
Grier – Barton 1 
Grier – Delamere 1 
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Grier – Dymond 1 
Grier – Editor , The Daily Record 1 
Grier – Editor , The Review 1 
Grier – Hanna 3 
Grier – Innes 1 
Grier – Lovelace 1 
Grier – Nesbitt 2 
Grier – Sydere 2 
Grier – Wallace 1 
Grier – Wickes 3 
Hanna – Nesbitt 1 
Innes – Grier 1 
Lovelace – Grier 2 
Nesbitt – Dymond 1 
Nesbitt – Grier 8 
Nesbitt – Leitch 1 
Nesbitt – Stetson 2 
Nesbitt – Whitney 2 
Nesbitt – Wickes 4 
Whitney – Nesbitt 1 
Wickes – Nesbitt 2 
 
8.3 Canadian Niagara Power Co., 1906 File no. 192 
 Names and Companies: H.S. Osborne (sig.), A.M. Grier, W. Nesbitt, Prof. 
W. Hibbard, P.P. Barton, H. Ballantyne, L.Gill (sig.), Col. L. Clarke-
Raymond (sig.), J. Wilson (sig.), W.J. Thomson (sig.), Schmidt and Co. 
(sig.), W.H. Brouse (sig.), M. Vallier 
 
Subjects: plant visits, passes for plant tours 
 
 Documents: typed: 21 doc., 22 pp., Manuscripts: 4 doc., 4 pp., telegraphs: 
1 doc., 1pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Ballantyne 1 
Barton – Hibbard 1 
Brouse – Grier 1 
Gill – Canadian Niagara Power Co. 1 
Grier – Raymond 1 
Grier – Schmidt and Co. 1 
Grier – Thomson 1 
Grier – Vallier 1 
Grier – Wilson 1 
Nesbitt – Grier 2 
Osborne – Grier 2 
Osler – Grier 1 
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Raymond – Grier 1 
Schmidt and Co. – Canadian Niagara Power Co. 1 
Thomson – Grier 1 
Vallier – Canadian Niagara Power Co. 1 
White – Grier 1 
Wilson – Grier 2 
 
8.4 Canadian Niagara Power Co., 1907, File no. 192; includes 
 Names and Companies: W.J. Seymour (sig.), A.M. Grier, W.H. Brouse 
(sig.), P.P. Barton (sig.), R. Hammond, W. Nesbitt (sig.), J. Henderson 
(sig.), Prof. W.S. Hazelton, L. Clarke-Raymond (sig.), E. Fraser, C.N. 
Clendenning (sig.), O.E. Dores (sig.), J.W. Langmuir (sig.), C.B. Smith 
(sig.), J. Wilson (sig.), Currey (sig.) 
 
Subjects: annual passes to power house 
 
 Documents: typed:  68 doc., 70 pp., Manuscripts: 16 doc.,18 pp., 
memorandums: 4 docs., 5 pp., Lists: 3 docs., 6pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Anglin – Grier 1 
Barton – Day 1 
Barton – Grier 2 
Barton – Hammond 1 
Barton – Hazelton 1 
Brouse – Grier 2 
Clendenning – Grier 1 
Currey – Grier 1 
Day – Canadian Niagara Power Co. 2 
Dickinson – Canadian Niagara Power Co. 1 
Dores – Grier 1 
Ellis – Grier 1 
Foster – Canadian Niagara Power Co. 1 
Grier – Anglin 1 
Grier – Barton 4 
Grier – Brouse 1 
Grier – Day 1 
Grier – Doran 1 
Grier – Durdan 1 
Grier – Fraser 1 
Grier – Ingram 1 
Grier – Kittson 1 
Grier – Laidlaw 1 
Grier – Leitch 3 
Grier – MacLaren 1 
Grier – Pemberton 1 
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Grier – Pope 1 
Grier – Robertson 1 
Hanan – Grier 1 
Henderson – Grier 2 
Houston – Grier 1 
Hydro-Electric Power Commission – Grier 1 
Ingram – Grier 1 
Kittson – Grier 1 
Laidlaw – Grier 2 
Lairn – Canadian Niagara Power Co. 1 
Langmuir – Grier 1 
Leitch – Grier 2 
Major – Grier 1 
Nesbitt – Grier 2 
Pemberton – Canadian Niagara Power 2 
Pope – Canadian Niagara Power Co. 1 
Pyne – Grier 1 
Raymond – Grier 2 
Robertson – Canadian Niagara Power Co. 3 
Rosa – Grier 1 
Seymour – Grier 2 
Slater – Grier 1 
 Smith – Grier 1 
Wallis – Grier 1 
Wilson – Grier 3 
 
8.5 Canadian Niagara Power Co., 1907, 1918, File no. 192; includes 
 Names and Companies: J. Wilson (sig.), P.P. Barton, A.M. Grier (sig.), 
J.F. Macklem, Durdan 
 
Subjects: breakdown of company: directors, name, location, capital etc. 
 
 Documents: typed: 4 doc., 5 pp., Manuscripts: 2 doc., 2 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Wilson 1 
Grier – Barton 1 
Grier – Macklem 1 
Macklem – Grier 1 
Wilson – Grier 1 
 
8.6 Canadian Niagara Power Co., 1908, File no. 192; includes 
 Names and Companies: M.E. Bernier (sig.), A.M. Grier, J. Leitch (sig.), 
W. Nesbitt (sig.), Major J. MacDonald (sig.), J. Robinson (sig.), T. Battle 
(sig.), C.N. Clendenning (sig.), G. Hanan, H.H. Macrae (sig.), W.E. Read 
(sig.), P.P. Barton, R.F. Carter (sig.), J. Wilson (sig.), P.W. Ellis (sig.), 
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J.W. Langmuir (sig.), G.W. Yates (sig.), H.W. Kittson (sig.), G.R. Major 
(sig.), C.B. Smith (sig.), M. Febrouia (sig.), L. C. Raymond (sig.), A.B. 
Ingram (sig.), J.S. Hendrie (sig.), G.E. Foster (sig.), J.H. Gilmour (sig.) 
 
Subjects: passes to the power house 
 
 Documents: typed:  44 doc., 45 pp., Manuscripts: 11 doc., 11 pp., lists: 1 
doc., 2 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Bradfield 1 
Battle – Grier 1 
Bernier – Grier 1 
Brouse – Grier 1 
Carter – Grier 1 
Clendenning – Grier 1 
Crawford – Grier 1 
Dept. of Agriculture Ontario – Grier 1 
Ellis – Grier 1 
Febrouia – Grier 1 
Foster – Canadian Niagara Power Co. 1 
Foy – Grier 1 
Gilmour – Grier 1 
Grant – Grier 1 
Grier – Hanan 1 
Grier – MacDonald 1 
Grier – Macrae 1 
Grier – Mayor of Niagara Falls 1 
Grier – Nesbitt 1 
Grier – Quillinan 1 
Hanan – Grier 2 
Hendrie – Canadian Niagara Power Co. 2 
Imlay – Hanan 1 
Ingram – Grier 1 
James – Grier 1 
Kittson – Grier 1 
Langmuir – Grier 2 
Leitch – Grier 1 
Macdonald – Grier 1 
Macklem – Grier 1 
MacRae – Grier 2 
Major – Grier 1 
McCready – Quillinan 1 
Nesbitt – Grier 2 
Quillinan – Grier 2 
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Raymond – Grier 1 
Read – Canadian Niagara Power Co. 1 
 Robinson – Grier 1 
Semple – Grier 1 
Smith – Grier 1 
Wallis – Grier 1 
Wickes – Grier 1 
Wilson – Grier 2 
Yates – Grier 1 
 
8.7A Canadian Niagara Power Co., 1913, File no. 192; includes 
 Names and Companies: Gregory (sig.), A.M. Grier  
 
Subjects: passes to tour the power house 
 
 Documents: typed: 1 doc., 1 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Gregory – Grier 1 
 
8.7B Canadian Niagara Power Co., 1914, File no. 192; includes 
 Names and Companies: A.M. Grier, G.R. Major (sig.), W.H. Brouse (sig.), 
R.J. Flemming, H.H. Macrae (sig.), A. Fraser (sig.), F. Nicholls (sig.), E. 
Fraser (sig.), S.J. Maclean (sig.), A.B. Ingram (sig.), H.L. Drayton (sig.), 
A.D. Cartwright (sig.), J. Mills (sig.), H.C. Small (sig.), G. Irving (sig.), 
W.J. Seymour (sig.), I. Durdan (sig.), J.D. Chaplin (sig.), R.S. Outbill, L. 
Clarke-Raymond (sig.), J.W. Langmuir (sig.), M. Currey (sig.) 
 
Subjects: passes to tour the power house 
 
 Documents: typed:  30 doc., 32 pp., Manuscripts: 12 doc., 12 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Brouse – Grier 1 
Caldwell – Grier 1 
Cartwright – Grier 1 
Chaplin – Grier 1 
Currey – Grier 1 
Dores – Grier 1 
Drayton – Grier 1 
Durdan – Grier 1 
Durdan – Lammerts 1 
Flemming – Grier 1 
Fraser – Grier 2 
Grant – Grier 1 
Grier – Caldwell 2 
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Grier – Cutbill 1 
Grier – McIntyre 1 
Grier – Wilkinson 1 
Imperial Bank of Canada – Grier 1 
Ingram – Grier 1 
Innes – Grier 1 
Irving – Grier 1 
Langmuir – Grier 1 
Loretto Academy – Grier 1 
Macrae – Grier 2 
Major – Grier 1 
Mclean – Grier 1 
Mills – Grier 1 
Nicholls – Grier 1 
Queen Victoria Niagara Falls Park Asst. Sup. – Grier 1 
Raymond  – Grier 1 
Seymour – Grier 1 
Small – Grier 1 
Wilkinson – Grier 2 
 
8.8 Canadian Niagara Power Co., 1915 File no. 192; includes 
 Names and Companies: G.R. Major (sig.), G.E. Foster (sig.), W. Nesbitt 
(sig.), H.H. Macrae (sig.), S.J. Maclean (sig.), A.S. Goodeve (sig.), E.G. 
Connette (sig.), A.B. Ingram (sig.), H.C. Small (sig.), R.J. Flemming, 
W.H. Brouse (sig.), J.W. Langmuir (sig.), D.L. Rankine (sig.), J. Harrison 
(sig.), A.D. Cartwright (sig.), D‟Arcy Scott (sig.), J. Mills (sig.), H. 
Kittson (sig.), W. Seymour (sig.), W.B. Nantel (sig.), L.C. Raymond 
(sig.), J.W. Chaplin (sig.), W. Roche (sig.), R. Rogers (sig.), G.A. 
Kingston (sig.), J. LaFlamme (sig.), S. Price (sig.), S. Hughes. 
 
Subjects: plant visits, passes for plant tours 
 
 Documents: typed: 56 doc., 56 pp., Manuscripts: 10 doc., 11 pp., 
memorandums: 4 doc., 5 pp., lists: 1 doc., 6 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Brouse – Grier 1 
Burpee – Grier 1 
Cartwright – Grier 1 
Chaplin – Grier 1 
Connette – Grier 1 
Durdan – Grier 1 
Durdan – Lammerts 4 
Durdan – Willson 1 
Ferris – Grier 1 
Flemming – Grier 1 
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Foster – Canadian Niagara Power Co. 1 
Fowler – Grier 1 
Goodeve – Grier 1 
Grier – Sampson 1 
Hughes – Grier 1 
Ingram – Greir 1 
Kingston – Grier 1 
Kittson – Grier 1 
Kellar – Grier 1 
Langmuir – Grier 1 
Macrae – Grier 1 
Major – Grier 1 
Master – Grier 1 
McGibbon – Grier 1 
McLean – Grier 1 
Nantel – Grier 1 
Nesbitt – Grier 2 
Payne – Grier 1 
Powell – Grier 1 
Price – Grier 1 
Rankine (D.L.) – Grier 1 
Raymond – Grier 1 
Richardson – Greier 1 
Roche – Grier 1 
Rogers – Grier 1 
Scott – Grier 1 
Seymour – Grier 1 
Small – Grier 1 
 
8.9-8.10 Construction of new roadway, 1905-1908, File no. 193; includes 
Names and Companies: A.M. Grier, P.P. Barton (sig.), Electrical 
Development Company of Ontario Ltd., J. Wilson, A.H. VanCleve (sig.). 
Griffith, H.H. Macrae (sig.), D. McDougall (sig.), W.P. Little, E. Fraser 
(sig.), M.L. Quillian [?] (sig.), L.E. Imlay, D.L. Rankine, Electrical 
 
Subjects: roadway, road to transformer house, road to step-up transformer 
plant, roadway adjacent to power house, catch basins for roads in vicinity 
of power house, roadway from power house to transformer house, 
proposed roadway from the power house to the Portage Road 
 
 Documents: typed: 94 doc., 119 pp., Manuscripts: 2 doc., 2 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – D.L. Rankine 1 
Barton – Fraser and Ward 2 
Barton – Grier 10 
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Barton – Griffith  2 
Barton – Imlay 1 
Barton – Little 1 
Barton – Macrae 3 
Barton – VanCleve 4 
Fraser – Grier 1 
Fraser and Ward – Canadian Niagara Power Co. 1 
Grier – Barton 9 
Grier – Macrae 8 
Grier – Wilson 2 
Griffith – Barton 3 
Griffith – Canadian Niagara Power Co. 1 
Imlay – Barton 2 
Macrae – Barton 2 
Macrae – Grier 9 
McDougall – Little 2 
Quillman [?] – Grier 1 
VanCleve – Barton 8 
VanCleve – Fraser and Ward 3 
VanCleve – Grier 9 
VanCleve – Wilson 1 
Wilson – Grier 2 
 
8.11-8.12 Machinery Upgrades, 1907-1910, File no. 194; includes 
Names and Companies: P.P. Barton (sig.), A.M. Grier, H. Kaih, J.C. 
Boughner (sig.), I.P. Morris Co., Canadian General Electric Co., Midvale 
Steel Co., Allis-Chalmers Co., Vickers Sons and Maxim Ltd., A.H. 
VanCleve, C.C. Egbert (sig.), L.E. Imlay (sig.), Queen Victoria Niagara 
Falls Park, Bethlehem Steel Co., E. Houston, E.A. Wickes, F.A. Shick 
(sig.), J.J. Ashworth, J.A. Milne, John Inglis Company Ltd., C.A. Buck, T. 
Lynch 
 
Subjects: hydraulic unit no. 6, installation of new turbines, installation of 
unit no. 6, extension of building, equipment, contracts, turbine machinery 
 
 Documents: typed: 86 doc., 119 pp., Manuscripts: 6 doc., 6 pp., telegram: 
5 doc., 5 pp.,  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Allis-Chalmers Co. 1 
Barton – Bethlehem Steel Co. 3 
Barton – Buck 1 
Barton  – Canadian General Electric Co. 1 
Barton – Dominion Bank 1 
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Barton – Escher, Wyss and Co.  1 
Barton – Canadian Westinghouse Co. Ltd. 2 
Barton – Grier 9 
Barton – Imlay 1 
Barton – I.P. Morris Co. 3 
Barton – John Inglis Co. Ltd. 1 
Barton – Lynch 1 
Barton – Midvale Steel Co. 1 
Barton – Milne 1 
Barton – Niagara Falls Power Co. 1 
Barton – VanCleve 1 
Barton – Vickers Sons and Maxim Ltd. 3 
Boughner – Grier  6 
Dominion Bank – Grier 1 
Egbert – Barton 1 
Egbert – Bethlehem Steel Co. 5 
Egbert – Buck 3 
Egbert – Grier 3 
Grier – Barton 9 
Grier – Boughner 7 
Grier – Houston 1 
Grier – Rose 1 
Harte and Lyne – Canadian Niagara Power Co. 1 
Imlay – Ashworth 1 
Imlay – Barton 1 
Kaih – Canadian Niagara Power Co. 2 
Shick – Canadian Niagara Power Co. 1 
VanCleve – Barton  4 
 Wickes – Grier 3 
 
8.13 Property Maintenance, 1907-1909, 1913, File no. 195; includes  
Names and Companies: A.M. Grier, L.E. Imlay (sig.), P.P. Barton (sig.), 
W. Seymour (sig.), J. Macklem (sig.), E. Fraser (sig.), J. Oldfield, M. 
Barnhard (sig.) 
 
Subjects: trimming of trees along transmission line, fencing of 
transmission line, blueprints: 
i) Dr. Wm. Douglass, lot 1 con. 2, Twp. of Bertie, County of Welland, 
Apr. 27, 1906 
ii) (parcel 2) Dr. Wm. Douglass, lots 1 & 2, con. 1, Twp. of Bertie, County 
of Welland, Apr. 28, 1906 
 iii) (parcel 3) Dr. Wm. Douglass, lots 1 & 2, con. 1, Twp. of Bertie, 
County of Welland, Apr. 30, 1906 
iv) Plan of part of range no. 6, Twp. of Stamford, Dec. 10, 1907 
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 Documents: typed: 27 doc., 38 pp., Manuscripts: 5 doc.,5  pp., blueprints: 
4, drawing: 1  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barnhard – Canadian Niagara Power Co. 2 
Barton – Grier 1 
F.C.D. – Robb 1 
Fraser – Grier 1 
Grier – Imlay 2 
Grier – Macklem 1 
Grier – Niagara Falls Mayor 1 
 Grier – Oldfield 5 
 Grier – Robb 1 
Grier – Seymour 1 
Imlay – Grier 7 
Jackson – Grier 1 
Macklem – Grier 3 
Seymour – Grier 1 
 
8.14 Land Accruals – Miller, 1907-1908, File no. 196; includes 
Names and Companies:  
 
Subjects: G.H. Pettit (sig.), L.E Imlay (sig.), A.M. Grier J.F. Macklem, 
German and Pettit (sig.) 
 
 Documents: typed: 24 doc., 26 pp., Manuscripts: 1 doc., 1 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 German and Pettit – Canadian Niagara Power Co. 2 
German and Pettit – Grier 9 
Grier – German and Pettit 1 
Imlay – Grier 4 
Kingsmill, Hellmuth, Saunders and Torrance – German and Pettit 1 
Kingsmill, Hellmuth, Saunders and Torrance – Grier 2 
Macklem – Grier 1 
Pettit – Grier 4 
 
8.15A Construction, 1907, File no. 198; includes 
Names and Companies: A.M. Grier, Queen Victoria Niagara Falls Park, J. 
Wilson 
 
Subjects: clean-up, removal of equipment 
 
 Documents: typed: 3 doc., 3 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
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 Grier – Wilson 1 
Wilson – Grier 2 
 
8.15B Queen Victoria Niagara Falls Park Plan, 1907, File no. 198 
Names and Companies: A.M. Grier, J. Wilson 
 
Subjects: blueprint: Queen Victoria Niagara Falls Park plan showing 
finished contour levels within limits to be graded and surfaced by the 
Canadian Niagara Power Co. Niagara Falls, Nov. 20, 1903- signed I. 
Wilson, Superintendent. 
 
 Documents: typed: 1 doc.,1  pp., Blueprint: 1 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Grier – Wilson 1 
 
8.16 British Canadian Smelters, 1908-1909, File no. 205; includes 
Names and Companies: P.P. Barton (sig.), A.M. Grier, J.E. Wilkinson 
 
Subjects: horse-power increase, right of way through transmission line 
 
 Documents: typed: 11 doc., 13 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – British Canadian Smelters 3 
Barton – Grier 1 
Barton – Wilkinson 1 
Grier – Barton 3 
Slater – Grier 1 
Wilkinson – Canadian Niagara Power Co. 3 
 
8.17-8.18 Land Lease, 1907-1910-1915, File no. 206; includes 
Names and Companies: H.H. Macrae (sig.), A.M. Grier (sig.), P.P. Barton 
(sig.), R.J. Flemming (sig.), D.H. McDougall (sig.), J.C. Crow 
 
Subjects: lease of land from Electrical Development Co., deeds, 
Description of lands to be conveyed by Toronto Power Company to 
Canadian Niagara Power Company, Feb. 27, 1914, lease between 
Howard McDougall and Canadian Niagara Power Co., Exchange of land 
with the Toronto Power Company, Blueprint: Lot 175, Township of 
Stamford, Niagara Falls Ont. March 1, 1914, G12524 (x2), showing 
Michigan Central Railroad; Lot 175, Township of Stamford, Niagara Falls 
Ont. March 1, 1914, G12523, showing Portage Road; Lot 175, Township 
of Stamford County of Welland (x2) 
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 Documents: typed: 76 doc., 84 pp., Manuscripts: 1 doc., 1 pp., lease: 1 
doc., 5 pp., blueprint: 6 docs., 6 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Grier 11 
Flemming – Grier 1 
Grier – Barton 9 
Grier – Crow  2 
Grier – Lammerts  1 
Grier – Macrae 21 
Grier – McCarthy et. al. 1 
Grier – McDougall 3 
Grier – Rose 1 
Macrae – Fleming  3 
Macrae – Grier 5 
McCarthy et. al. – Grier 2 
McDougall – Grier 12 
 
8.19 Dobbie Foundry and Machine Co., 1907-1908, File no. 207; includes 
Names and Companies: P.P. Barton (sig.), Dempsey, Tuttle and Rice, 
A.H. VanCleve (sig.), A.M. Grier, Thayer, Tuttle and White (sig.), R.P. 
Slater (sig.) 
 
Subjects: catch basins/receivers patent 
 
 Documents: typed: 9 doc., 9 pp., Manuscripts: 1 doc., 1 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Grier 2 
Grier – Barton 2 
Grier – VanCleve 1 
Slater – Canadian Niagara Power Co. 1 
Thayer, Tuttle and White – Canadian Niagara Power 2 
VanCleve – Dempsey, Tuttle and Rice 1 
VanCleve – Grier 1 
 
8.20 Land, 1906-1908, File no. 208; includes 
Names and Companies: A.M. Grier, P.P. Barton (sig.), G. Webb, A.H. 
VanCleve, C.E. Dearborn (sig.), G.T. Root, W.P. Torrance 
 
Subjects: sale of land to Michigan Central Railroad, proposed „Y‟ at 
Montrose Junction, Description of land to be purchased from the 
Canadian Niagara Power Co. Aug. 2, 1906, Montrose Junction 
 
 Documents: typed: 81 doc., 105 pp., Blueprint: 1 doc., 1 pp.  
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Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Grier  8 
Dearborn – Grier  1 
Grier – Barton  10 
Grier – Dearborn  1 
Grier – Kingsmith et. al 9 
Grier – Rose  2 
Grier – Torrance  6 
Grier – Webb  1 
Kingsmith, Hellmuth, Saunders and Torrance – Grier  20 
RVR – Grier  1 
VanCleve – Barton  3 
VanCleve – Dearborn  1 
VanCleve – Root  1 
VanCleve – Webb  1 
Webb – VanCleve  1 
 
8.21 Telephone Wires, 1906-1907, File no. 209 
Names and Companies: W.P. Torrance, A.M. Grier (sig.), A.D. Cartwright 
(sig.), Board of Railway Commissioners for Canada, Bell Telephone Co. 
of Canada, T.H. Wadland, L.E. Imlay (sig.) 
 
Subjects: telephone crossings under railway tracks 
 
 Documents: typed: 14 doc., 14 pp., telegram: 1 doc., 1 pp.  
 
Breakdown of correspondence (number of letters): 
Cartwright – Grier  4 
Grier – Cartwright  7 
Grier – Torrance  2 
Imlay – Grier  1 
Wadland – Imlay  1 
 
8.22 Land Lease, 1908-1909, File no. 210; includes 
Names and Companies: A.M. Grier, L.E. Imlay, P.P. Barton, J.G. Drayton 
 
Subjects: Kirkpatrick property 
 
 Documents: typed: 10 doc., 11 pp. 
 
Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Drayton  1 
Grier – Barton 1 
Grier – Imlay  2 
Grier – Rose  1 
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Imlay – Grier  2 
RVR – Grier  3 
 
8.23 James Aldus vs. Canadian Niagara Power Co., 1908-1909, File no. 213; 
includes 
Names and Companies: A.M. Grier, I.D. Clawson (sig.), L.E. Imlay (sig.), 
W. Hewson, F.L. Lovelace, Maryland Casualty Co., J. Mackenzie 
 
Subjects: Bertie Hill tower accident, physicians bill, employers liability 
policy 
 
 Documents: typed: 16 doc., 20 pp., Manuscripts: 1 doc., 1 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Clawson – Grier 2 
Durdan – Lovelace 1 
Grier – Barton 1 
 Grier – Clawson 1 
Grier – Drayton 2 
Grier – Hewson 1 
Grier – Lovelace 1 
Grier – Mackenzie 3 
Grier – Maryland Casualty Co. 1 
Imlay  – Grier 1 
Mackenzie – Grier 1 
 
 
8.24 Kirkpatrick House at Chippawa, 1907-1908, File no. 214; includes  
Names and Companies: A.M Grier (sig.), P.P. Barton, Wm. C. Perkins 
(sig.), L.W. Lusk (sig.), L.E. Imlay (sig.). 
 
Subjects: rent, bills, lease, repairs 
 
 Documents: typed: 49 doc., 58 pp., Manuscripts: 12 doc., 17 pp., receipts: 
12 doc., 12 pp.,  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Drayton 1 
Barton – Grier 5 
Barton – Imlay 1 
Barton – Perkins 1 
Drayton – Grier 1 
Grier – Barton 8 
Grier – Imlay 1 
Grier – Perkins 14 
Imlay – Grier 1 
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Perkins – Barton 1 
Perkins – Grier 19 
Ross – Imlay 1 
 
8.25 Land Agreement: Isabella Lundy Estate, 1912, 1915-1919, File no. 215; 
includes 
Names and Companies: P.P. Barton, A.M. Grier, J. Lamb (sig.), L.E. 
Imlay (sig.), Estate of I. Lundy, H.A. Smith 
 
Subjects: lot no. 94, Burn Ave. Niagara Falls ON 
 
 Documents: typed: 12 doc., 12 pp., Manuscripts: 1 doc., 1 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Grier 1 
Grier – Lamb 1 
Grier – Lundy 5 
Grier – Smith 2 
Imlay – Grier 2 
Lamb – Grier 1 
  
8.26 Transmission line construction, 1906, 1908, File no. 216; includes  
Names and Companies: Michigan Central Railroad, Canadian Niagara 
Power, DeLancey Rankine, R.H. L‟Hommedieu, E.A. Wickes, A.H. 
VanCleve, A.M. Grier, P.P. Barton (sig.), H. Adams (sig.) 
 
Subjects: agreement between Michigan Central Railroad Company and 
Canadian Niagara Power Company 
 
 Documents: typed: 32 doc., 51 pp., Manuscripts: 2 doc., 2 pp., clippings: 1 
doc., 1 pp.,  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Adams – Grier 2 
Barton – Grier 3 
Grier – Barrett 1 
Grier – Barton 4 
Grier – L‟Hommedieu 8 
Rankine (D.L.) – L‟Hommedieu 1 
Rankine (D.L.) – Wickes 4 
VanCleve – Rankine (D.L.) 1 
 
8.27-8.28 Charter of the Toronto and Niagara Power Co., 1907-1908, 1929, File no. 
217; includes 
Names and Companies: A.M. Grier, W. Nesbitt, J. Leitch, I.M. Innes (sig.) 
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Subjects: The Railway Act, 2 Edward VII Chapter 107 subsection C of 
section 21 in Charter, expropriation of powers, amendment 
 
 Documents: typed: 21 doc., 28 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Grier – Hanna 1 
Grier – Innes 3 
Grier – Nesbitt 7 
Innes – Grier 2 
Nesbitt – Grier 2 
Nesbitt – Leitch 1 
 
8.29 Power Interchange, 1906-1908, 1910, 1917, 1919, File no. 218; includes 
Names and Companies: A.M. Grier, P.P. Barton (sig.), E.A. Wickes, V. 
Morawetz, F.L. Lovelace, W. Nesbitt 
 
Subjects: costs for interchange between Canadian Niagara Power Co. and 
the Niagara Power Co., agreement re: electrical energy between the 
Niagara Falls Power Co. and Cataract Power and Conduit Co., Jan. 1908 
 
 Documents: typed: 21 doc., 32 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Buffalo General Electric Co. 1 
Barton – Grier 6 
Barton – Nesbitt 1 
Barton – Wickes 1 
Grier – Barton 4 
Grier – Buffalo General Electric Co. 1 
Grier – Lammerts 1 
Morawetz – Wickes 1 
Wickes – Grier 1 
 
8.30-8.31 Additional Power for Niagara Falls, 1908, File no. 219; includes 
Names and Companies: A.M. Grier, W. Seymour (sig.), W. Ryerson, P.P. 
Barton, Niagara Falls Electric Light and Power Company Ltd. 
 
Subjects: 1,000 additional horse power supply, pricing, electric light 
committee, contract expiration 
 
 Documents: typed: 20 doc., 26 pp., Manuscripts: 1 doc., 3 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Grier – Barton 2 
Grier – Seymour 9 
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Ryerson – Seymour 1 
Seymour – Grier 6 
  
8.32 Power of Expropriation, 1905-1906, File no. 220; includes 
Names and Companies: W. Nesbitt (sig.), D. Tisdale, A.M. Grier, E.A. 
Wickes 
 
Subjects: power of expropriation, right of way to Fort Erie, power to make 
further bond issue, the Statute Law Amendment Act 1906 
 
 Documents: typed: 14 doc., 18 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Grier – Nesbitt 4 
Grier – Wickes 3 
Nesbitt – Grier 2 
Nesbitt – Hanna 1 
Tisdale – Nesbitt 1 
Wickes – Grier 1 
 
8.33-8.34 Land Accruals: Martin, Queen St., Fort Erie, 1889, 1908, File no. 225; 
includes 
Names and Companies: A.M. Grier, E.A. Wickes, P.P. Barton, G.H. Pettit 
(sig.) 
 
Subjects: amendment to Ontario Railway Act, sec. 59-74, R. Martin, R. 
Merryweather, easement regarding land on Queen St. Fort Erie 
 
 Documents: typed: 11 doc., 14 pp., Manuscripts: 3 doc., 3 pp., Telegram: 
1 doc., 1 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Grier – Barton 3 
Grier – Crow 1 
Grier – Pettit 1 
Grier – Wickes 2 
Pettit – Canadian Niagara Power Co. 1 
Pettit – Grier 4 
 
8.35 Land Accruals – Kabel, 1908, File no. 226; includes 
Names and Companies: A.M. Grier (sig.), F.W. Hill (sig.), L.E. Imlay, A. 
Kabel (sig.), Michigan Central Railroad 
 
Subjects: fencing, Michigan Central Railway Crossing, pole line 
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 Documents: typed: 7 doc., 7  pp., Manuscripts: 4 doc., pp., memo: doc., 
pp.,  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 F.C.D. – Grier 1 
Hill – Detenbeck 1 
Hill – Grier 1 
Imlay – Hill 1 
Kabel – Grier 3 
 
8.36 Land Accruals – Kaulmeyer, 1908, File no. 227; includes 
Names and Companies: Griffiths and McGuire (sig.), J.C. Crow (sig.), 
P.P. Barton 
 
Subjects: transmission line, Blueprint: Henry W. Ricker et. ux. Lot 19, con. 
1, Twp. Of Willoughby, County of Welland, Niagara Falls Ont, Feb. 15, 
1908 
 
 Documents: typed: 12 doc., 12 pp., Manuscripts: 1 doc., 1 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Crow – Grier 1 
Grier – Barton 1 
Grier – Crow 1 
Grier – Griffiths and McGuire 4 
Grier – Lammerts 1 
Griffiths and McGuire – Grier 3  
 
8.37 Land Accrual – Ricker, 1908, File no. 228; includes 
Names and Companies: L.E. Imlay, A.M. Grier, R. Rose (sig.), H.M. 
Ricker (sig.), J. Macklem (sig.), E. Ricker (sig.), C. Ricker,  
 
Subjects: Blueprint: Henry W. Ricker et. ux. Lot 19, con. 1, Twp. Of 
Willoughby, County of Welland, Niagara Falls Ont, Feb. 15, 1908, 
Canadian Niagara Power Co. right of way. 
 
 
 Documents: typed: 10 doc., 10 pp., Manuscripts: 5 doc., 5 pp., blueprint: 1 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Grier – Barton 3 
Grier – Crow 1 
Imlay – Grier 1 
Macklem – Grier 1 
Ricker – Canadian Niagara Power Co. 1 
Rose – Grier 1 
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8.38 Land Accrual – Dr. Douglas, 1908, File no. 229; includes 
Names and Companies: A.M. Grier, L.E. Imlay, J.C. Crow, B.F. 
Matthews, W. Douglas 
 
Subjects: Queen St. Fort Erie, 2
nd
 transmission line for Ft. Erie 
 
 Documents: typed: 16 doc., 17 pp., Manuscripts: 2 doc.,2  pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Grier – Barton 1 
Grier – Crow 3 
Grier – Douglass 5 
Grier – Drayton 1 
Grier – Imlay 1 
Grier – Matthews 1 
Imlay – Barton 1 
Imlay – Grier 1 
Registry Office County of Welland – Grier 1 
 Raymond and Rose – Grier 1 
 
8.39 Land Accruals – Shisler, 1908, File no. 230; includes 
Names and Companies: C. Raymond (sig.), A.M. Grier, Drayton 
 
Subjects: description of land 
 
 Documents: typed: 9 doc., 9 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Grier – Drayton 2 
Grier – Raymond 1 
Grier – Raymond and Rose 2 
Raymond and Rose – Grier 2 
 
8.40 Land Accrual – Merryweather, 1906, 1908-1909, File no. 231; includes 
Names and Companies: G.H. Pettit (sig.), J.C. Crow, A.M. Grier, P.P. 
Barton 
 
Subjects: deed of land situate in the township of Bertie 
 
 Documents: typed: 15 doc., 19 pp., Deeds: 2 doc.,10  pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Grier – Barton 1 
Grier – Crow 1 
Grier – Drayton 1 
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Grier – Murray 1 
Grier – Pettit 1 
Imlay – Grier 1 
Pettit – Grier 7 
 
8.41 Land Accrual – Beam, 1908-1909, File no. 233; includes 
Names and Companies: J.D. Beam, A.M. Grier 
 
Subjects: purchase of land from J.D. Beam 
 
 Documents: typed: 6 doc., 6 pp., Manuscripts: 4 doc., 5 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Beam – Grier 3 
F.C.D. – Grier 1 
Grier – Beam 1 
Grier – Drayton 3 
Grier – Murray 1 
 
8.42 Land Accrual – Pere Marquette Railroad Co., 1908-1909, File no. 235; 
includes 
Names and Companies: A. Fraser (sig.), A.M. Grier, F.W. Stevens (sig.), 
J.F. Deimling, H.E. Bodman, Pere Marquette Railroad Co. 
 
Subjects: transmission line right of way from Niagara junction to 
Bridgeburg, deeds 
 
 Documents: typed: 21 doc., 35 pp., Manuscripts: 2 doc., 7 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Bodman – Fraser 1 
Deimling – Fraser 1 
Fraser – Grier 3 
Fraser – Stevens 3 
Grier – Fraser 6 
Grier – Rose 1 
Rose – Grier 1 
Stevens – Fraser 11 
 
8.43 Expropriation, 1909, File no. 236; includes 
Names and Companies: W. Nesbitt, P.P. Barton, A.M. Grier, J.W. Pugsley 
(sig.), E.A. Wickes 
 
Subjects: powers of expropriation, the Railway Act, expropriation of lands 
 
 Documents: typed: 7 doc., 7 pp., Manuscripts: 1 doc., 2 pp.  
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 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Grier – Barton 1 
Grier– Nesbitt 1 
Grier – Pugsley 2 
Grier – Wickes 1 
Pugsley – Grier 1 
 
8.44 Land Accruals – Lutz, 1909-1910, 1914-1915, File no. 237; includes 
Names and Companies: R.A. Lutz (sig.), A.M. Grier, W.H. Beatty, H. 
Rose (sig.), P.P. Barton, F.W. Harcourt (sig.), J.C. Crow, H.A. Smith, 
Michigan Central Railroad, W. Nesbitt 
 
Subjects: Removal of poles, fences etc., Lot. 15 Con. 1 Twp. of 
Willoughby, County of Welland, Mary Lutz Estate 
 
 Documents: typed: 37 doc., 44 pp., Manuscripts: 2 doc., 2 pp., blueprint: 1  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Durdan – Rose 1 
Grier – Barton 3 
Grier –Crow 2 
Grier – Imlay 1 
Grier – Lutz 1 
Grier – Nesbitt 1 
Grier – Rose 9 
Grier – Smith 1 
Harcourt – Grier 2 
Lutz – Beatty 1 
Lutz – Grier 2 
Rose – Canadian Niagara Power Co. 1 
Rose – Grier 12 
 
8.45 Transmission line construction, 1906, 1908, File no. 238; includes 
Names and Companies: A.H. VanCleve, A.M. Grier, P.P. Barton (sig.), F. 
Nicholls 
 
Subjects: right of way from transformer station to Niagara junction 
crossing, second pole line to Fort Erie, lot 9 cross concession, Twp. of 
Bertie 
 
 Documents: typed: 21 doc., 26 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Drayton 1 
Barton – Grier 1 
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Crow – Grier 1 
Grier – Barton 4 
Grier – Crow 1 
Grier – Innes 1 
Grier – Kerr et. al. 1 
Grier – Lovelace 1 
Grier – Nicholls 1 
Grier – Patterson 2 
Grier – VanCleve 1 
Kerr et. al. – Grier 1 
Nicholls – Grier 4 
VanCleve – Barton 1 
VanCleve – Grier 1 
 
8.46 Proposed Transmission Line Crossing, 1909-1910, 1915, File no. 239; 
includes 
Names and Companies: N.J. Power, A.M. Grier, C.M. Hays, P.P. Barton, 
L.E. Imlay (sig.), H.G. Kelley (sig.), A.D. Cartwright, A.E. Primeau (sig.), 
D. Crombie, W.G. Brownlee (sig.), M.K. Cowan (sig.), D. Scott, J.C. 
Crombie (sig.) 
 
Subjects: crossing the International Bridge in Bridgeburg by the 
transmission line, meeting by the Board of Railway Commissioners for 
Canada, blueprint: Map and Profile of Canadian Niagara Power Co. Line 
crossing Grand Trunk Railway at Catherine St. Bridgeburg Ont.  Niagara 
Falls Ont. June 3, 1915 signed R.V. Rose and L.E. Imlay 
 
 Documents: typed: 79 doc., 89 pp., Manuscripts: 2 doc., 2 pp., telegraph: 9 
doc., 11 pp., blueprint 1 doc., 1 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Brownlee – Grier 9 
Cowan – Cartwright 2 
Cowan – Grier 4 
Crombie – Canadian Niagara Power Co. 1 
Crombie – Grier 1 
 Grier – Barton 2 
Grier – Bowker 2 
Grier – Brownlee 4 
Grier – Cartwright 2 
Grier – Cowan 6 
Grier – Crombie 6 
Grier – Hays 5 
Grier – Kelley 8 
Grier – Primeau 7 
Imlay – Grier 3 
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Kelley – Canadian Niagara Power Co. 3 
Kelley – Grier 7 
McNab – Canadian Niagara Power Co.  2 
Power – Lewis 1 
Primeau – Grier 9 
 
8.47 Power Development, 1915-1916, File no. 247; includes 
Names and Companies: A.M. Grier, C.C. Egbert (sig.), R. O. Blaney 
(sig.), Canadian Niagara Power Co., L.E. Imlay (sig.) 
 
 Subjects: power development in gorge, patents 
 
 Documents: typed: 2 doc., 5 pp., Manuscripts: 3 doc., 7 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Balney – Canadian Niagara Power Co. 1 
Egbert – Grier 3 
Imlay – Grier 1 
 
8.48 Water Intake, 1912, 1916-1917, File no. 253; includes 
Names and Companies: International Railway Company, A.M. Grier 
(sig.), W. Seymour (sig.), E. Connette (sig.), P.P. Barton, S. Hughes, W. 
Currey (sig.) 
 
Subjects: report on waterworks plant March 13, 1917 (2 copies),  
specifications for proposed intake alterations, agreement between 
commissioners of the Queen Victoria Niagara Falls Park and the Canadian 
Niagara Power Company, intake changes.  
 
 Documents: typed: 19 doc., 31 pp., Manuscripts: 1 doc., 1 pp., report: 2 
doc., 44 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Grier 3 
Connette – Grier 3 
Currey – Grier 2 
F.C.D. – Grier 2 
Grier – Barton 4 
Grier – Connette 1 
Grier – Durdan 1 
Grier – Hughes 1 
Grier – Seymour 1 
Seymour – Grier 1 
 
8.49 Land Accrual – Woehl Estate, 1913-1914, File no. 254; includes 
Names and Companies: J.C. Crow, P.P. Barton, A.M. Grier 
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Subjects: description of land to be purchased, Ridgeway transmission line 
 
 Documents: typed: 4 doc., 6 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Grier – Barton 1 
Grier – Rathvon 1 
 
8.50 Transmission line- Fort Erie – Crystal Beach, 1913, File no. 254; includes  
 Names and Companies: The Breakwater Co., P.P. Barton, P. O‟Brien 
(sig.), A.M. Grier, A.D. Blackinton (sig.), M. Kimball (sig.), W. Krafft, H. 
Hershey, J.W. Hershey (sig.), W. Burger, M. Sexsmith, H. Curtiss, J. 
Rathvon, E. Buck, J. Claus, H. Smith, J. Rebstock 
 
Subjects: affidavit, amending acts 
 
 Documents: typed: 72 doc., 88 pp., Agreements: 7 doc., 14 pp., 
Manuscripts: 13 doc., 13 pp.,  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Barton – Grier 1 
Blackinton – Grier 1 
Buell – Grier 1 
Burger – Canadian Niagara Power Co. 1 
Claus – Canadian Niagara Power Co. 1 
Curtiss – Grier 1 
Ehrenstrum – Grier 1 
Grier – Blackinton 1 
Grier – Breakwater Co. 1 
Grier – Buck 2 
Grier – Buell 1 
Grier – Burger 2 
Grier – Claus 1 
Grier – Curtiss 2 
Grier – Hershey 8 
Grier – Imlay 1 
 Grier – Kilman 1 
Grier – Kimball 3 
Grier – Krafft 2 
Grier – Mann 2 
Grier – O‟Brien 2 
Grier – Pettit 1 
Grier – Rathvon 3 
Grier – Rose 1 
Grier – Sexsmith 1 
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Grier – Sherk 1 
Grier – Smith 3 
Grier – Spedding 1 
Grier – Troup 1 
Hershey – Grier 5 
Imlay – Grier 1 
 Kimball – Grier 2 
Mann – Canadian Niagara Power Co. 1 
Miller – Grier 1 
O‟Brien – Canadian Niagara Power Co. 2 
O‟Brien – Grier 1 
Rebstock – Grier 1 
Rose – Grier 1 
Sexsmith – Canadian Niagara Power Co. 1 
Spredding – Canadian Niagara Power Co. 1 
 
8.51 Transmission Line, Fort Erie to Crystal Beach, Township of Bertie, 1893, 
1912-1913, 1916, File no. 254; includes 
Names and Companies: A.M. Grier (sig.), L.E. Imlay (sig.), B.F. 
Matthews, C.M. Hays, R.S. Logan (sig.), P.P. Barton (sig.), W.H. Biggar, 
A.C. Smith (sig.), H.M. Hershey (sig.), J. Rebstock, L.C. Raymons (sig.), 
Grand Trunk Railway System, H.A. Smith, Provincial Natural Gas and 
Fuel Co., J.C. Crow, R. Boyle (sig.), The Breakwater Co., Standard 
Crushed Stone Co., D. Boylan (sig.), Coast and Lakes Contracting Co., 
A.C. Smith, H. Rose, T.F. Battle (sig.), G.H. Pettit (sig.), C. Goulding 
(sig.), J. McLean (sig.), N. Cook, J. Barry (sig.), P.P. Barton, B.F. 
Matthews, J.G. Rathvon, M. Cohn, J. Rothwell, E. Buck, G. Miller, J. 
Price, D. Coste (sig.), A.H. Kilman (sig.) 
 
Subjects: land owners and addresses of land to be used for line, 
memorandum of agreements and lease Ridgeway transmission line, 
property accruals: Goulding, fees and easements 
 
 Documents: typed: 145 doc., 179 pp., Manuscripts: 19 doc., 28 pp., 
Telegraph: 4 doc., 4pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Grier 2 
Barry – Grier 1 
Battle – Canadian Niagara Power Co. 1 
Battle – Pettit 1 
Biggar – Grier 2 
Boylan – Grier 5 
Boyle – Grier 4 
Buell – Grier 1 
Cook – McLean 2 
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Coste – Mann 1 
Durdan – Rose 1 
F.C.D. – Grier 3 
Goulding – Canadian Niagara Power Co. 5 
Grier – American Stone and Lime Co. 1 
Grier – Barton 13   
Grier – Battle 1 
Grier – Barry 1 
Grier – Boylan 8 
Grier – Boyle 3 
Grier – Buck 1 
Grier – Cohn 1 
Grier – Coste 1 
Grier – Crow 6 
Grier – Goulding 2 
Grier – Hays 1 
Grier – Hershey 11 
Grier – Kilman 1 
Grier – Logan 2 
Grier – Matthews 1 
Grier – McLean 3 
Grier – O‟Brien 1 
Grier – Pettit 2 
Grier – Price 3 
Grier – Rathvon 1 
Grier – Rebstock 1 
Grier – Rose 3 
Grier – Rothwell 1 
Grier – Smith 10 
Hays – Grier 2 
Hershey – Grier 2 
Hunt – Grier 1 
Imlay – Grier 1 
Kilman – Canadian Niagara Power Co. 1 
Logan – Grier 2 
Matthews – Grier 1 
McLean – Canadian Niagara Power Co. 2 
Miller – Grier 2 
O‟Brien – Canadian Niagara Power Co. 1 
Pettit – Grier 1 
Price et. al. – Grier 1 
Rathvon – Grier 1 
Raymond – Grier 2 
Rose – Grier 2 
Smith – Grier 2 
Stevens – Robb 1 
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8.52 Power Legislation, 1916, File no. 256; includes 
Names and Companies: P.P. Barton, A.M. Grier, Z.A. Lash, Ontario 
Power Company, Toronto Power Company 
 
Subjects: protest against power legislation, bill relating to waters for 
power development 
 
 Documents: typed: 4 doc., 5 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Grier – Barton 1 
Grier – Nesbitt 1 
Lash – Lucas 2 
 
8.53 Government Documents, 1915-1916, File no. 256; includes 
Names and Companies: J.J. Wright, E.A. Wickes, A.M. Grier, P.P. Barton, 
W. Nesbitt, C.C. Egbert 
 
Subjects: That the People May Know Informational Booklet on the power 
by-law, alleged right of Hydro-Electric Commission to expropriate the 
plant or a portion of the plant of Canadian Niagara Power Co., attempt by 
the Ontario government to reduce the amount of water used by the three 
power companies, legal rights of company in respect to abstraction of 
water. 
 
 Documents: typed: 22 doc., 67 pp., Manuscripts: 1 doc., 1 pp., booklet: 1 
doc., 8 pp.,  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Grier 1 
Barton – Wickes 1 
Egbert – Grier 2 
Grier – Barton 4 
Grier – Wickes 4 
Nesbitt – Barton 1 
Nesbitt – Wickes 1 
 
8.54 Shareholders – Canadian Niagara Power Co. 1917-1919, File no. 257; 
includes 
Names and Companies: J. Forman, A.M. Grier 
 
Subjects: statutory declaration of A. Monro Grier 
 
 Documents: typed: 7 doc., 18 pp. 
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 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Duran – Grier 2 
Forman – Canadian Niagara Power Co. 1 
Grier – Forman 3 
  
8.55 Telephone Lines, Niagara Falls File, 1905-1907, File no. 2005; includes 
Names and Companies: Bell Telephone Co. of Canada Ltd., B. Douglas 
(sig.), P.P. Barton, A.T. Smith (sig.), L.E. Imlay, C. F. Sise (sig.), A.M. 
Grier, J.F. Gardner, W.H. Winter, Loretto Academy 
 
Subjects: installation of phone lines, problems with phone lines, power 
transmission line. 
 
 Documents: typed: 33 doc., 48 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Bell Telephone Co. 2 
Barton – Smith  2 
Barton – Winter 1 
 Douglass – Canadian Niagara Power Co. 2 
Grier – Sise 1 
Grier – Smith 1 
Imlay – Bell Telephone Co.  2 
Imlay – Douglass 5 
Imlay – Gardner  1 
Imlay – Sise 13 
Imlay – Smith  1 
Sise – Barton  1 
Smith – Barton  1 
 
8.56 General Managers Office, 1907, File no. 2088; includes 
Names and Companies: P.P. Barton, A.M. Grier (sig.) 
 
Subjects: meeting of the American Civic Association, roster of deeds 
 
 Documents: typed: 3 doc., 5 pp.  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
 Grier – Barton 3 
 
8.57 Niagara Falls file, 1905-1909, 1911-1916, 1921, File no. 10331; includes 
Names and Companies: L.E. Imlay (sig.), J.H. Jackson (sig.), P.P. Barton, 
A.M. Grier, J.G. Drayton, J. Wilson (sig.), J.W. Langmuir, W.P. Little, 
Queen Victoria Niagara Falls Park Commissioners. 
 
Subjects: blueprint: General map of lands, Dufferin Island to Welland 
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River, June 12, 1923, electrical horse power statements, removal of 
temporary structures, new roadway to Portage Rd., summary of rental, 
bills. 
 
 Documents: typed: 89 doc., 135 pp., Manuscripts: 11 doc., 11 pp., 
blueprint: 1  
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
Barton – Jackson 3 
Barton – Wilson 2 
Drayton – Wilson 1 
Grier – Doran 1 
Grier – Jackson 11 
Grier – Langmuir 10 
Grier – Nesbitt 1 
Grier – Queen Victoria Niagara Falls Park Commissioners 3 
Grier – Wilson 6 
Imlay – Jackson 1 
Jackson – Canadian Niagara Power Co. 1 
Jackson – Grier 14 
Langmuir – Grier 6 
Little – Jackson 2 
Nesbitt – Grier 1 
Quillinan – Grier 1 
White – Grier 1 
Wilson – Barton 2 
Wilson – Grier 16 
Wilson – Little 1 
Wilson – VanCleve 1 
 
8.58 Various file numbers, 1919, n.d.; includes file nos., 85, 136, 195, 225, 118 
 Names and Companies: E.M. Grier, A.M. Grier, Durdan, W.F.Miller, 
Canadian Niagara Power Co. 
 
Subjects: Kabel deed, negotiations for passing by-law, personal, 
memorandum of agreement, location of industries 
 
 Documents: typed: 3 doc., 3 pp., Manuscripts: 3 doc., 4 pp. 
 
 Breakdown of correspondence (number of letters): 
E.M. Grier – Durdan 1 
Grier – Schoellkopp 1 
 
Series V.  Maps and Blueprints, 1894-1913, 1915-1921, 1924-1928, 1932-1939, 
1944-1945, 1952, 1959, 1966, n.d. 
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8.59 Blueprints, 1910, 1914, 1934, 1958, n.d.; includes CNP Co. Proposed 
Stairway to Offices Bond and Smith Arch.s 15 Wilton Ave. T.O. September 
1914 (2 copies), Canadian Niagara Power Co. hierarchy of personnel, Part 
lot 3, con. 3 N.R. Bertie Township. Proposed Easement for training track 
Ft. Erie Jockey Club November 25, 1958, Map detail of poles for 4400 
volt trans. Line crossing over R.R. at end of Int’l Bridge, Bridgeburg Ont., 
Niagara Falls ON, March 5, 1910 signed R.V. Rose and L.E. Imlay, 
Quarter Scroll case CNP Co. The John Inglis Co. Ltd. Toronto April 6, 
1934 
 
8.60 Blueprints, 1917, 1922, 1934, 1939, 1951-1952, n.d; includes 
 Names and Companies: Canadian Niagara Power Co., Queen Victoria 
Niagara Falls Park, C.A. Clancey, Stamford Public Utilities Commission, 
H.E. Brownhill, J. Wincott, Francis Hankin & Co. Ltd., Rankine Power 
Generating Station 
 
Subjects: Niagara Power Development plan of Intake at the mouth of the 
Welland River and Canal through the Village of Chippawa for 10,000 
C.F.S., Hydraulic Department, Hydro Electric Power Commission of 
Ontario, November 8, 1917, File a-2-2-11-e; Canadian Niagara Power 
Co. Ltd. Niagara Falls Ont., Rankine Station, Unit no.1, General 
Arrangement of Proposed Turbine no. 16006, index 2-R1-H21, 2/1/1939; 
The Hydro-Electric Power Commission of Ontario property Departments 
Land Survey – Sir Adam Beck – Niagara G.S. No. 2, field drawing 
showing part of lot 175 and parts of lots 1, 2, &3, registered plan no. 737 
Township of Stamford, County of Welland, Dec. 14
th
, 1951, SI-S, 145; 
Canadian Niagara Power Co. Niagara Falls Ont., Overhead Distribution 
Map Niagara Falls Ont., 2200 volt distribution system Stamford 
Township, no. 7905-B, index 17-A-22k, July 21, 1952, approved and 
accepted C.N.P. Co. C.A. Clancey, and Stamford Public Utilities 
Commission H.E. Brownhill, J. Wincott; Niagara Developments intake 
general plan operation No. 1, Hydro-Electric Power Commission of 
Ontario Hydraulic Department, Feb. 7
th
, 1922, file 7-2-657-D; Francis 
Hankin & Co. Ltd., Toronto, Canadian Niagara Power Co. Ltd. Proposed 
Arrangement with Controllers, Jan. 29, 1934, drawing no. 200-C, Untitled 
Plan showing Niagara Falls, Canadian Niagara Power Co., Generating 
Stations, Queen Victoria Niagara Falls Park, lots 159-160, 173, 175-176, 
189, 190,  n.d. [part of plan missing?]  
 
 Documents: blueprints: 7 doc., 7 pp.  
  
8.61 Map, 1959, 1966; includes 
 Names and Companies: Canada, Dept. of Energy, Mines and Resources, 
National Energy Board 
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Subjects: Principal High Voltage Transmission Lines and Generating 
Plants in Canada as of December 31, 1966 
 
 Documents: map: 1 doc., 1 pp. 
 
O.1 10,000 H.P. Turbine for Canadian Niagara Power Co. Study of suggested 
modifications of design of Escher Wyss Co., # 3613, file no. 2-R1-H21.6, 
26-C-3, No date. 
 
O.2 10,000 h.p. Turbines, Canadian Niagara Power Co., Thrust Bearing and 
bed plate. Zurich November 1902, # 10124, file no. 2-R1-H21.6 
 
O.3 Battery of two 8‟X18‟ horizontal pressure filters filtered water wash. 
Roberts Filter Manufacturing Co. Darby, Penna. Drawn by: P.F. 11-26-
1932 section II drawing no. 3368, # 16068, file no. 2-R1-M27 
 
O.4 Filtration [ . . . ]for Canadian Niagara Power Co. drawn by: R.S. March 2, 
1934 (only partial title visible) 
 
O.5 Lombard Water-Wheel Governor.  61 Hampshire St. Roxbury District 
Boston, Mass., Dimension Sheet of type D-Governor.  #10556, file no. 2-
R1-H21.6.  May 19, 1899 
 
O.6 Mechanical Water Filtration plant capacity, gallons.  Roberts Filter 
Manufacturing Co., Darby, Penna. Drawn by, F.R.H. 12-27-1920.  Traced 
by: R.K. 2-4-1925, sheet no. 2, section 6, drawing no. 2906 #16068, file 
no. 2-R1-M27 
 
O.7 W.J. Wesman Co. Ltd., Engineers and Contractors, Hamilton, Toronto and 
Montreal, Canadian Niagara Power Co. Ltd. Niagara Falls Ontario, 26-B-
10.1, #16068, file no. 2-R1-H27. December 9, 1933 
 
O.8 Canadian Niagara Power Company, Plan no. 1 showing the locations 
proposed for the power houses, water channels, and tunnels required by 
the company in the Queen Victoria Niagara Falls Park. Scale 100ft = 11 
inches.  Submitted this day of February 1894 for the approval of the 
Commissioners of the Queen Victoria Niagara Falls Park in accordance 
with the terms of the agreement made at Toronto on the 7
th
 day of April 
1892.  2-R1-M5, #16032. 88cm x 205cm 
 
O.9 Canadian Niagara Power Company, Plan no. 2 showing the locations 
proposed for the power houses, water channels, and tunnels required by 
the company in the Queen Victoria Niagara Falls Park. Scale 100ft = 11 
inches.  Submitted this day of February 1894 for the approval of the 
Commissioners of the Queen Victoria Niagara Falls Park in accordance 
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with the terms of the agreement made at Toronto on the 7
th
 day of April 
1892.  2-R1-M5, #16031. 88cm x 178cm 
 
 
O.10 Canadian Niagara Power Company, Plan no. 3 showing the locations 
proposed for the power houses, water channels, and tunnels required by 
the company in the Queen Victoria Niagara Falls Park. Scale 100ft = 11 
inches.  Submitted this day of February 1894 for the approval of the 
Commissioners of the Queen Victoria Niagara Falls Park in accordance 
with the terms of the agreement made at Toronto on the 7
th
 day of April 
1892.  2-R1-M5, #16033. 88cm x 210cm 
 
 
 Sub-series A. Roll 1, 1916, n.d. (file no.‟s 11634 and 11635) – note: all 
rolls are in large format storage 
 blueprints: 16, linen: 0 
 
 Blueprint, unless noted:  
 
R.1  Untitled Drawing, #11634, file no. 2-R1-H3 no. 7943, No date 
 
R.1 Erection Diagram, Travelling Crane, Canadian Niagara Power Co. 
Niagara Falls Ontario, The Hamilton Bridge Works Co. Ltd., Hamilton 
Canada, traced: H.N. Cont. 4470, W.O. 5314, diagram A. #11634, file no. 
2-R1-H3.1, No date. 
 
R.1 Canadian Niagara Power Co. Travelling Crane, Niagara Falls Ontario. The 
Hamilton Bridge Works Co. Ltd., Hamilton Canada, Drwn.: G.H.M. April 
3, 1916 con. 4470 W.O.: 5314.  Drwn.: 1, # 11634 
 
R.1 Beams, Laterals etc., Travelling Crane.  Canadian Niagara Power Co. 
Niagara Falls Ontario. The Hamilton Bridge Works Co. Ltd. Hamilton 
Canada  April 3, 1916, Drwn.: R.I. cont.: 4470 W.O.: 5314 Drawn 2 # 
11634 file no. 2-R1-H3 
 
R.1 Canadian Niagara Power Co. Niagara Falls Ontario. Travelling Crane 
Details.  The Hamilton Bridge Works Co. Ltd., Hamilton Canada. Tr‟d.: 
F.H.J. March 31, 1916.  Con. 4470 W.O. 5314 Drg. 3 #11634 
 
R.1 Canadian Niagara Power Co. Niagara Falls Ontario.  Travelling Crane. 
The Hamilton Bridge Works Co. Ltd., Hamilton Canada. Traced: S.R. job 
con.: 4470, W.O.: 5314, draw. 4 #11634, No date. 
 
R.1 Beams etc. Canadian Niagara Power Co. Niagara Falls Ontario.  The 
Hamilton Bridge Works Co. Ltd. Hamilton Canada.  Con. 4470, W.O. 
5314, Draw. 5 #11634, No date. 
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R.1 Shop bill for Forging for Submarine drill carriage for Canadian Niagara 
Power Co. Niagara Falls Ontario.  Made by: G.H.M, bill no.: 6, Work 
order no.:5367, con. No. 4504, June 20, 1916.  Hamilton Bridge Works 
Co. Ltd.  #11635 
 
R.1 Shop bill for Travelling Crane Rails for Canadian Niagara Power Co. 
Niagara Falls Ontario.  Made by: N.W. bill no.: 1, work order no., 5314 
Con. No. 4470 April 4, 1916 Hamilton Bridge Works Co.   #11635 
 
R.1 Travelling Crane Carriage. Canadian Niagara Power Co.  The Hamilton 
Bridge Works Co. Ltd.  Hamilton Ontario. April 15, 1916 Con. 4471, 
W.O. 5315.  Drwn: N.W., drawing 4, # 11635, file no. 2-R1-H3  
 
R.1 Machinery for Carriage. Canadian Niagara Power Co.  The Hamilton 
Bridge Works Co. Ltd., Hamilton, Canada.  April 7, 1916, Con. 
4471,W.O. 5315, Drwn: G.H.M., drawing 3, # 11635, file no. 2-R1-H3 
 
R.1 Machinery for Carriage frame. Canadian Niagara Power Co. The  
Hamilton Bridge Works Co. Ltd.  Hamilton, Canada. April 4, 1916, Con. 
4471,W.O. 5315, Drwn: W.W.C., drawing 2, # 11635. 
 
 R.1 Carriage frames. Canadian Niagara Power Co.The Hamilton Bridge 
Works Co. Ltd.  Hamilton, Canada, n.d. Cont. 4471,W.O. 5315, Drwn: 
G.H.M., drawing 1, # 11635, No date. 
 
 R.1 Submarine Drill Carriage for Canadian Niagara Power Co. Niagara Falls 
Ontario, The Hamilton Bridge Works Co. Ltd., Hamilton Canada, Dwn. 
G.H.M. June 8, 1916 con. 4504, shop ord. 5367 Draw. 2 # 11635 file no. 
2-R1-H3.1 
 
 R.1 Machinery for Submarine drill carriage.  Canadian Niagara Power Co. 
Niagara Falls Ontario, The Hamilton Bridge Works Co. Ltd., Hamilton 
Canada.  Drwn.: G.H.M. Con. 4504 W.O. 5367 Dwg. 1 June 17, 1916. 
11635 file no. 2-R1-H3 
 
 R.1 Steel for skip platform, forebay alterations, Canadian Niagara Power Co. 
Niagara Falls Ontario, The Hamilton Bridge Works Co. Ltd. Hamilton 
Canada, Drn., F.H.J, July 7, 1916 Con. B1050, Drg. 1 11635 2 R1-H3 
 
 
 Sub-series B. Roll 2, 1903, 1909, 1917, n.d. (file no.‟s 10521, 10688, 
10272, 10587, 12038, 10691, 10592, C-12816) 
 Blueprint: 17, Linen: 0 
 
 Blueprint, unless noted: 
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 R.2 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que., General Arrangement 27” 
Special Turbine.  July 30, 1903, #10521, file no. 2-R1-H21.6 
 
R.2 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que., General Arrangement 27” 
Special Turbine.  November 12, 1903, #10688, file no. 2-R1-H21.6, 
XXIII302C 
 
R.2 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que.  Arrangement of 3 -27” 
Special Turbines.  September 18, 1903. No. 10688, file no. 2-R1-H21.6.  
XXIV-276 
 
R.2 The Jenckes Machine Co. Sherbrooke Que., Spiral Case Ring, 339-P 27” 
Special Turbine, September 12, 1903, #10688, file no. 2-R1-H21.6 
 
 R.2 The Jenkes Machine Co. Sherbrooke Que., Spiral Case Ring, XXIII-339 
27” Special Turbine, September 12, 1903, #10688, file no. 2-R1-H21.6 
 
 R.2 The Jenckes Machine Co. Sherbrooke Que., General Arrangement 
27”special turbine.  January 17, 1903 XXIII-265 # 10272.  File no. 2-R1-
H21.6 
 
R.2 Untitled.  Westinghouse Electric and Manufacturing Co., Pittsburg, P.A., 
U.S.A., Canadian Niagara Power Co., 200 K.W., 125V, 8P, 600 R.P.M. 
Sectional Layout Vertical Generation, full size, D.O.S.K. 3858, August 
19, 1903, # 10587, file no. 2-R1-E43 
 
R.2 Canadian Niagara Power Co. Plan showing General Dimensions of 
Wheelpit and Canal, Niagara Falls Ontario.  January 26, 1903.  Signed 
W.A. Brackenridge, consulting engineer.  Revised: November 3, 1903, 
supersedes no. 10046.  Sketch showing courses of floats taken November 
18, 1909 # 12038, file no. 2-R1-H3.1 
 
R.2 Canadian Niagara Power Co. Plan showing General Dimensions of 
Wheelpit and Canal, Niagara Falls Ontario.  January 26, 1903.  Signed 
W.A. Brackenridge, consulting engineer.  Revised: November 3, 1903, 
supersedes no. 10046.  Sketch showing courses of floats in outer forebay 
December 20, 1909 with two panels of bridge closed by dam.  Note: floats 
used same as in former tests # 12038 file no. 2-R1-H3.1 
 
 R.2 Canadian Niagara Power Co. Plan showing General Dimensions of 
Wheelpit and Canal, Niagara Falls Ontario.  January 26, 1903.  Signed 
W.A. Brackenridge, consulting engineer.  Revised: November 3, 1903, 
supersedes no. 10046.  Sketch showing velocities of floats through bridge 
over outer forebay December 20, 1909.  Note: float used same as in 
former tests # 12038 file no. 2-R1-H3.1 
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R.2 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que., General Arrangement 27” 
Special Turbine.  November 12, 1903, #10688, file no. 2-R1-H21.6, 
XXIII302C 
 
R.2 Untitled.  #10688, file no. 2-R1-H21.6; includes position of stand to be 
taken from B.P. XXIV-276, No date. 
 
 R.2 Plan for erecting one type P governor for the Canadian Niagara Power 
Co., Niagara Falls ON, job no. 1629.  The Lombard Governor Co., Boston 
Mass., C.H.S. November 24, 1903, # 10691, file no. 2-R1-H21.6, 26-C-4 
 
 R.2 Details of governor connections for the Canadian Niagara Power Co., 
Niagara Falls, Ontario, job no. 1629.  The Lombard Governor Co. Boston 
Mass., C.H.S. November 3, 1903.  #10691, file no. 2-R1-H21.6 
 
 R.2 Elevation No. 1 Plan for erecting 3 type P governors for the Canadian 
Niagara Power Co., Niagara Falls Ontario.  The Lombard Governor Co. 
Boston Mass.  #10592, file no. 2-R1-H21.6 C.H.S. July 30, 1903 
 
 R.2 Canadian Niagara Power Co. unit no. 10 details of runner and band, 
Niagara Falls Ontario, October 31, 1917.  Signed C.C. Egbert (Mechanical 
Engineer) and L.E. Imlay (Superintendant), C-12816, 2-R1-H21.6 
 
 R.2 Untitled for Canadian Niagara Power Co. for units 1-5 drawing no. 8 no. 
127, file no. 2-R1-H21.6, 26-C-3.1.  Note: Dimensions with circles around 
then are either changed from the old dimensions or new dimensions, No 
date. 
  
 
 Sub-series C. Roll 3, 1904-1908, 1913, 1919, 1924, n.d.  
 
 Blueprint: 0, Linen: 15 
 
 Linen, unless noted: 
 
R.3 Canadian Niagara Power Co. Ridgeway, Ontario traced from Goad‟s map 
Niagara Falls Ont., June 28, 1913, Traced by G.M.Z  #11564, 10.1-C10-
13 
 
R.3 Canadian Niagara Power Co. map showing proposed distributing line in 
lots 9, 10, 11, 12 concession 1 Lake Erie Niagara Falls Ont., April 21, 
1919 signed R.V. Rose, Engineering Assistant, L.E. Imlay, Superintendent 
#D-12965, 10.1-C10-1.3 
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R.3 Canadian Niagara Power Co. General Arrangement and details of 
synchronizer mechanism, Niagara Falls Ont., February 28, 1907 signed 
A.H. VanCleve, Engineer #B-11608, 2-R1-E9 
 
R.3 Canadian Niagara Power Co. Details of Enclosure for no. 1 switch board 
panels, Niagara Falls Ont.  June 16, 1905 signed A.H. VanCleve, Resident 
Engineer # 11266, 2-R1-E9 
 
R.3 Canadian Niagara Power Co. General Plan and details of Ground detector 
cabinets on main switch board, Niagara Falls Ont. February 1, 1907, 
signed A.H. VanCleve #B-11590, 2-R1-E9 
 
R.3 Canadian Niagara Power Co. General Arrangement of enclosure for No. 1 
switch board panels Niagara Falls Ont. June 16, 1905 signed A.H. 
VanCleve, Resident Engineer #11265, 2-R1-E9 
 
R.3 Canadian Niagara Power Co. Buffalo Tower General Plan of extension for 
telephone circuits, Niagara Falls Ontario September 26, 1913 signed R.V. 
Rose Engineering Assistant, L.E. Imaly Superintendent, Drawn by: J.A., 
C.K., W.H.M, # C-12505 
 
R.3 Canadian Niagara Power Co. Tower at Queen Street, Fort Erie.  General 
plan of extension for telephone circuits Niagara Falls Ont. September 5, 
1913.  Signed R.V. Rose, Engineering Assistant, L.E. Imlay, 
Superintendent. Drawn by: J.A., C.K., W.H.M., # C-12504, 6.1-R1-E31 
 
R.3 Canadian Niagara Power Co. Niagara Falls Ont., John L. Harper, Chief 
Engineer.  Fort Erie Right of way for proposed Niagara river crossing.  
August 12, 1924.  Drawn by: D.R.E. Traced by: D.R.E., # 6090, index 6.1-
R1.0 
 
R.3 Canadian Niagara Power Co. plan showing location of strain structures on 
Graham Curve in Township of Bertie, Niagara Falls Ont., May 2, 1907.  
Signed A.H. VanCleve, Engineer #B-11627, 6.1-R1.0 
 
R.3 Canadian Niagara Power Co. Map and Profile showing proposed location 
of concrete pole supports for transmission line crossing Chippawa Creek, 
Niagara Falls Ontario.  December 27, 1905, revised June 12, 1906.  
Signed A.H. VanCleve, Resident Engineer #11342, 6.1-R1.0 
 
R.3 Canadian Niagara Power Co. plan showing location and details of fence 
around Bertie Hill Tower Fort Erie Ont., Niagara Falls Ont..  December 
21, 1906.  Signed A.H. VanCleve, Engineer #C11579, 6.1-R1.0 
 
R.3 Canadian Niagara Power Co. plan showing location and details of 
foundation for strain tower on pole line no. 2 Niagara Falls Ont. April 22, 
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1908.  Signed R.V. Rose, Engineering Assistant, L.E. Imlay 
Superintendent #11809, 6.1-R1.0 
 
R.3 Canadian Niagara Power Co. General Plan and details of lower sheave 
deck on Bertie Hill Tower Niagara Falls Ont.  August 21, 1906 Signed 
A.H. VanCleve, Engineer #11513, index 6.1-R1.0 
 
R.3 Canadian Niagara Power Co. full size details of switch board stairs, 
Niagara Falls Ont.  December 1
st
, 1904.  Signed A.H. VanCleve, Resident 
Engineer, #11059, index 2-R1-E6 
 
 
Sub-series D. Roll 4, 1904-1907, 1909-1911, 1916, 1926-1928, 1932, 
1935, n.d. 
 
Blueprint: 18, Linen: 0 
 
   Blueprint, unless noted: 
 
R.4 Canadian Niagara Power Co. General Arrangement and details of 
reinforcement of floor of switch board gallery Niagara Falls Ontario 
March 17, 1905.  Signed A.H. VanCleve, Resident Engineer #11084, 
index no. 2-R1-E6 
 
R.4 Canadian Niagara Power Co. Grounding Switches for High Tension lines, 
Niagara Falls Ontario.  February 11, 1916.  Signed R.V. Rose, 
Engineering Assistant, L.E. Imlay, Superintendent.  Drawn/Traced by: 
J.C. M.S. # B-12668, index no. 2-R1-E8 
 
R.4 Canadian Niagara Power Co. Plan of Barn near storehouse and machine 
shop, Niagara Falls Ontario.  August 1, 1907.  Signed A.H. VanCleve, 
Engineer # B-11658, indexd no. 20-C2.3 
 
R.4 Canadian Niagara Power Co. Main Transformer Station details of high 
tension disconnection switch, Niagara Falls Ontario.  December 15, 1904.  
Signed A.H. VanCleve, Resident Engineer.  # 11068, index no. 2-R1-E9 
 
R.4 Canadian Niagara Power Co. Toronto Power Co. Connection Detail of 
panels in main subway, Niagara Falls Ontario.  November 16, 1911.  
Signed: R.V. Rose, Engineering Assistant, L.E. Imlay, Superintendent.  
Drawn/traced: H.P.K, Checked: H.K.R. # 12224, index no. 2-R1-E9 
 
R.4 Canadian Niagara Power Co. Details of switchboard panels and steelwork 
Toronto Paper Co. connection, Niagara Falls Ontario.  October 6, 1911.  
Signed R.V. Rose, Engineering Assistant, L.E. Imlay, Superintendent.  
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Drawn/traced by: H.P.K., Checked by: H.K.R. # B-12219, index no. 2-R1-
E9 
 
R.4 Canadian Niagara Power Co. Main Transformer Station.  Drilling plan for 
center of board for 60,000 volt oil switches, Niagara Falls Ontario.  
November 8, 1905.  Signed by A.H. VanCleve, Resident Engineer 
#11304, index no. 2-R1-E9 
 
R.4 Canadian Niagara Power Co. Main Transformer station General 
Arrangement and details of Supports for choke coils in high tension bay 
Niagara Falls Ontario.  February 10, 1906.  Signed A.H. VanCleve, 
Resident Engineer #11365, index no. 2-R1-E23 
 
R.4 Canadian Niagara Power Co. Support for Choke coils for 4350 K.V.A 
transformers in extension to main S.U.T.P. Niagara Falls Ontario.  August 
18, 1908.  Signed R.V. Rose, Engineering Assistant, L.E. Imlay, 
Superintendent, #11853, index no. 2-R1-E23 
 
R.4 Canadian Niagara Power Co.  Map showing transmission line through the 
Villages of Fort Erie and Bridgeburg, Niagara Falls Ontario.  December 
30, 1909.  Signed R.V. Rose, Engineering Assistant, L.E. Imlay, 
Superintendent.  Revised January 31, 1910, February 19, 1910, and April 
4, 1910 by R.V.R. 
 
R.4 Canadian Niagara Power Co. Maps and profiles of crossings of Canadian 
Niagara Power Co.‟s transmission line and Welland County telephone 
Co.‟s lines in villages of Ft. Erie and Bridgeburg Ont.  Niagara Falls 
Ontario.  February 24, 1910.  Signed R.V. Rose, Engineering Assistant, 
L.E. Imlay Superintendent #12042, index no. 10.0-C10-1.2 
 
R.4 Canadian Niagara Power Co. Maps and Profiles of crossing of Canadian 
Niagara Power Co.‟s transmission line and bell telephone Co‟s line in 
Villages of Fort Erie and Bridgeburg Ont., Niagara Falls Ontario.  
February 24, 1910. Signed R.V. Rose, Engineering Assistant, L.E. Imlay, 
Superintendent #12043, index no. 10.1-C10-1.2 
 
R.4 Canadian Niagara Power Co. Map and Details of Poles for 4400 volt 
transformer line crossing over railroad Bridge at end of International 
Bridge, Bridgeburg Ontario.  Niagara Falls Ontario.  March 5, 1910. 
Signed R.V. Rose, Engineering Assistant, L.E. Imlay, Superintendent.  
#12047, index no. 10.1-C10-1.2 
 
R.4 Canadian Niagara Power Co. map of chain reserve, from Courtwright St. 
to Gilmore St., Bridgeburg Ont.  Showing location of transmission line. 
Niagara Falls Ontario, April 29, 1910.  Signed: R.V. Rose, Engineering 
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Assistant and L.E. Imlay, Superintendent.  #12070, index no. 10.1-C10-
1.2 
  
R.4 Canadian Niagara Power Co. Niagara Falls Ontario.  Transmission System 
Distribution, Black Creek Map of lands along Niagara River from Black 
Creek to Bertie township.  December 1926.  Drawn/traced: J.E.B. #6850, 
index no. 10.1-C10-1.4 
 
R.4 Canadian Niagara Power Co., Niagara Falls Ontario.  Transmission 
System Fort Erie.  Map of the township of Bertie.  Drawn/Traced: J.E.B. 
#6846, index no. 10.1-C10-1.3, No date. 
 
R.4 Canadian Niagara Power Co. Niagara Falls Ontario.  Transmission 
System, Distribution System.  Map of Dunn St. and Falls View.  2200Volt 
distribution system Stamford township.  May 10, 1927.  Drawn/Traced: 
W.D.B. Revised 7/14/1932 by W.D.B. Services added 1/6/1928 W.D.B. 
#6910, index no. 10.1-C10-1.1 
 
R.4 Canadian Niagara Power Co. Present and Proposed Distribution System 
Fort Erie and Bertie Township.  November 1935.  #16113, index no. 10.1-
C10-1.3 
 
 
Sub-series E. Roll 5, 1903-1905, 1909-1911, 1913, 1915-1918, 1921, 
1924, n.d. 
 
Blueprint: 9, Linen: 40 
 
   Blueprint, unless noted:  
 
R.5 10,000 h.p. turbine.  Canadian Niagara Power Co.  General Arrangement 
of oil pump.  Capacity 100 litres per minute, speed 60 revolutions per 
minute, working pressure 25 atmospheres.  Plunger diameter 85mm stroke 
125mm.  June 9, 1903.  #11678 (crossed out)  #10506, 2-R1-H22.1 
  
R.5 10,000 h.p. turbines units 1 to 5.  Canadian Niagara Power Co.  Tanks for 
thrust bearing and governor pumps April 21, 1904 #10387, 2-R1-H22.1 
  
R.5 Canadian Niagara Power Co. Details of filter tank for Upper System oil.  
Niagara Falls, Ontario.  April 19, 1904.  Signed Coleman Sellers, Chief 
Mechanical Engineer #10817, 2-R1-H22.1 
   
R.5  Canadian Niagara Power Co. Details of filter tank for Lower System oil.  
Niagara Falls, Ontario.  April 18, 1904.  Signed: Coleman Sellers, Chief 
Mechanical Engineer.  #10816, 2-R1-H22.1 
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R.5 Canadian Niagara Power Co. Details of suction tank for lower system oil 
and main distribution tanks.  Niagara Falls, Ontario.  April 18, 1904.  
Signed: Coleman Sellers, Chief Mechanical Engineer.  #10810, 2-R1-
H22.1 
 
R.5 Canadian Niagara Power Co. Details of suction tank for lower system oil 
and main distribution tanks.  Niagara Falls, Ontario.  April 18, 1904.  
Signed: Coleman Sellers, Chief Mechanical Engineer.  #10811, 2-R1-
H22.1 
 
R.5 Canadian Niagara Power Co. Details of separating tank Niagara Falls, 
Ontario.  April 19, 1904. Signed: Coleman Sellers, Chief Mechanical 
Engineer.  #10812, 2-R1-H22.1 
 
R.5 Canadian Niagara Power Co. Details of boiling tank for oil.  Niagara Falls, 
Ontario.  April 19, 1904. Signed: Coleman Sellers, Chief Mechanical 
Engineer.  #10813, 2-R1-H22.1 
 
R.5 Canadian Niagara Power Co. Details of cooling tanks for oil.  Niagara 
Falls, Ontario.  Signed: Coleman Sellers, Chief Mechanical Engineer.  
#10814, 2-R1-H22.1, No date. 
 
  Linen, unless noted:  
 
R.5 Canadian Niagara Power Co. Plan views of oil piping to 10,000 h.p. 
turbines, Niagara Falls, Ontario.  May 3, 1904.  Signed: Coleman Sellers, 
Chief Mechanical Engineer.  #10845, 2-R1-H22.1 
 
R.5 Canadian Niagara Power Co. Elevations of oil piping to 10,000h.p. 
turbines, Niagara Falls, Ontario.  May 3, 1904.  Signed: Coleman Sellers, 
Chief Mechanical Engineer.  #10846, 2-R1-H22.1 
 
R.5 Canadian Niagara Power Co. Oil piping to Exciter Chamber no. 1, Niagara 
Falls, Ontario.  March 29, 1904. Signed: Coleman Sellers, Chief 
Mechanical Engineer.  #10799, 2-R1-H22.1, revised: April 2, 1909 
 
R.5 Canadian Niagara Power Co. Oil piping to 10,000h.p. step bearings, 
Niagara Falls, Ontario.  March 8, 1904.  Signed: Coleman Sellers, Chief 
Mechanical Engineer. #10781, 2-R1-H22.1  revised: March 22, 1909 
 
R.5 Canadian Niagara Power Co.  Oil piping adjacent to high pressure pumps. 
Niagara Falls, Ontario.  March 8, 1904. Signed: Coleman Sellers, Chief 
Mechanical Engineer.  #10784, 2-R1-H22.1, revised March 22, 1909.  
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R.5 10,000 h.p turbines unite #1 to 5, Canadian Niagara Power Co.  Drive for 
thrust bearing and Governor pumps.  November 5, 1903.  Signed: 
Coleman Sellers, Chief Mechanical Engineer.  #10382, 2-R1-H22.1 
 
R.5 10,000 h.p turbines unite #1 to 5, Canadian Niagara Power Co.  Drive for 
thrust bearing and Governor pumps.  Signed: Coleman Sellers, Chief 
Mechanical Engineer.  November 11, 1903.  #10383, 2-R1-H22.1 
 
R.5 Canadian Niagara Power Co.  Oil piping to thrust bearing unit no. 6. July 
18, 1910.  #12095, 2-R1-H22.1 
 
R.5 Canadian Niagara Power Co.  4 1/2 x 5 triplex oil pump details of oil 
piping.  Niagara Falls, Ontario.  September 8, 1910.  #12100, 2-R1-H22.1. 
Signed: C.C. Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent. 
 
R.5 Canadian Niagara Power Co.  4 1/2 x 5 triplex oil pump gears and shaft 
for pump drive.  Niagara Falls, Ontario.  September 30, 1910.  #12102, 2-
R1-H22.1.  Signed: C.C. Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, 
Superintendent. 
 
R.5 Canadian Niagara Power Co. units 8-10.  Details of valve stem stuffing 
box follower.  Niagara Falls, Ontario.  July 17, 1917.  Dr/tr: W.H.M. #C-
12793, 2-R1-H21.6.  Signed: C.C. Egbert, Mechanical Engineer. 
 
R.5 Canadian Niagara Power Co. Niagara Falls, Ontario. John L. Harper, 
Chief Engineer units 8 & 9.  Alterations to valve distributer etc. March 31, 
1921.  Dr./tr/: W.H.M, ck. M.E.C.  #4447, 2-R1-H21.6.   
 
R.5 Canadian Niagara Power Co. Niagara Falls, Ontario. John L. Harper, 
Chief Engineer unit no. 11.  Lifting beam details April 24, 1924.  Dr. 
J.H.L. tr. McCor.  No. 5951, 2-R1-H21.6 
 
R.5 Exciter Turbines Canadian Niagara Power Co.  Low pressure and self-
lubricating thrust discs.  May 9, 1905.  #11103, 2-R1-H21.6.  Signed: 
Coleman Seller, Chief Mechanical Engineer. 
 
R.5 Unit no. 10 Canadian Niagara Power Co. #12542, 2-R1-H21.6.  May 28, 
1918 
 
R.5 10,000 h.p. Turbines Canadian Niagara Power Co.  Details of Thrust 
Bearing Discs.  Niagara Falls, Ontario.  August 2, 1909.  Signed: C.C. 
Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  #11967, 2-R1-
H21.6. 
 
R.5 Canadian Niagara Power Co. Oil Piping to spare high pressure pump and 
tank Niagara Falls, Ontario.  April 1, 1909.  #10896, 2-R1-H22.1 
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R.5 10,000 h.p. turbines Canadian Niagara Power Co.  Proposed oil pipe 
connection to upper turbine bearing.  Zurich August 1903.  #10989, 2-R1-
H22.1 
 
R.5 Canadian Niagara Power Co. Oil system plan showing general 
arrangement of drive for spare pump at unit #5 Niagara Falls, Ontario.  
October 11, 1904.  Signed: C.B. Smith, Resident Engineer.  #11004, 2-R1-
H22.1 
 
R.5 Canadian Niagara Power Co. Oil System Plan showing details of drive for 
spare pump at unit no. 5.  Niagara Falls, Ontario.  October 1, 1904.  
Signed: C.B. Smith, Resident Engineer.  #11005, 26-C-5.0 (ink), 2-R1-
H22.1 (pencil) 
 
R.5 10,000 h.p. turbines Canadian Niagara Power Co.  Proposed method of 
removing oil from Upper Turbine bearing.  Zurich, September 1903.  
#10617, 2-R1-H22.1 
 
R.5 Canadian Niagara Power Co. Six cylinder oil pump Details of frame.  
Niagara Falls, Ontario.  February 4, 1916.  Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./tr.: F.P.M, ck. 
W.H.M.  #B-12666, 2-R1-H22.1 
 
R.5 10,000 h.p. turbines Canadian Niagara Power Co. General Arrangement of 
oil pumps.  Zurich.  June 1903.  #10517, 2-R1-H22.1 
 
R.5 10,000 h.p. turbines Canadian Niagara Power Co.oil pump cylinders.  
Zurich, October 1903.  #10658, 2-R1-H22.1 
 
R.5 10,000 h.p. turbines Canadian Niagara Power Co.  Details of oil pump.  
Zurich October 1903.  #10659, 2-R1-H22.1 
 
R.5 10,000 h.p. turbines Canadian Niagara Power Co.  Forged details of oil 
pump.  Zurich, October 1903  #10660, 2-R1-H22.1 
 
R.5 Canadian Niagara Power Co.  oil pumps for 10,000 h.p. units.  Additional 
details of pump parts Niagara Falls, New York.  January 21, 1904.  
Signed: W.A. Brackenridge, Consulting Engineer.  #10727, 2-R1-H22.1 
 
R.5 Canadian Niagara Power Co.  Details of strainer for return of oil from 
thrust bearing to tank, units 1 to 5.  Niagara Falls, Ontario.  October 11, 
1907.  Signed: C.C. Egbert, A.H.VanCleve, Engineer.  #C-11686, 2-R1-
H22.1 
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R.5 Canadian Niagara Power Co.  Drip pan for 4 ½” x 5” Triplex oil pump.  
Niagara Falls, Ontario.  October 3, 1910.  Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  #12104, 2-R1-H22.1 
 
R.5 10,000 h.p. turbines units 1 to 5 Canadian Niagara Power Co.  General 
Arrangement of drive for thrust bearing and governor pumps.  November 
17, 1903.  Signed: Coleman Sellers, Chief Mechanical Engineer. #10381, 
2-R1-H22.1 
 
R.5 10,000h.p. turbines Canadian Niagara Power Co. Drive for spare pump for 
thrust bearing and governors.  January 20, 1905.  Signed: Coleman Sellers, 
Chief Mechanical Engineer.  #10395, 2-R1-H22.1 
 
R.5 10,000 h.p. turbines.  Canadian Niagara Power Co.  Details of drive for 
spare pump for thrust bearing and governors.  January 24, 1905.  Signed: 
Coleman Sellers, Chief Mechanical Engineer.  #10396, 2-R1-H22.1 
 
R.5 10,000 h.p. turbines.  Canadian Niagara Power Co.  General Arrangement 
of oil pump.  Zurich. June, 1903.  #10512, 2-R1-H22.1 
 
R.5 Canadian Niagara Power Co.  unit no. 7 oil pressure- roller bearing  
Niagara Falls, Ontario.  August 15, 1911.  Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr. R.R.P. Tr.  G.M.Z.  
Ck.  J.C.S.  #B-12135, 2.R1.H21.6 
 
R.5 Canadian Niagara Power Co. unit no. 6 oil pressure- roller bearing  
Niagara Falls, Ontario.  August 23, 1911. Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr. R.R.P. Tr.  G.M.Z.  
Ck.  R.R.P.  #B-12142, 2-R1-H21.6 
 
R.5 Canadian Niagara Power Co. unit no. 7 changes in thrust bearing.  Niagara 
Falls, Ontario.  July 21, 1913.  Dr./tr.:W.H.M., Ck.: R.R.P. #B-12502, 2-
R1-H21.6 
 
R.5 10,000 h.p. turbines.  Canadian Niagara Power Co.  Grooved Pressure 
discs for thrust bearing.  Zurich.  August 1903.  #10580, 2-R1-H21.6 
 
R.5 Canadian Niagara Power Co. Turbine nos. 8-10.  Details of Runner Vanes.  
Niagara Falls, Ontario.  June 7, 1915.  Signed: C.C. Egbert, Mechanical 
Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr. C.C.E., tr. F.P.M., #A-12558, 
2-R1-H21.6 
 
R.5 Canadian Niagara Power Co. Turbine nos. 8-10.  Horizontal sections of 
Runner.  Niagara Falls, Ontario.  June 8, 1915.  Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Tr.: F.P.M. #A-12556, 
2-R1-H21.6 
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R.5 Canadian Niagara Power Co. Turbine nos. 8-10.  Turbine Runner.  
Niagara Falls, Ontario.  April 16, 1915.  Signed: C.C. Egbert, Mechanical 
Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./tr.: W.H.M., ck.: H.J.C.  #A-
12554, 2-R1-H21.6 
 
 
Sub-series F. Roll 6, 1901-1905, 1911-1913, 1916-1917, 1935-1939, n.d.  
Linen, unless noted.  “Concept Drawings” – materials from Escher Wyss 
given to Canadian Niagara Power Co. as an example, not necessarily 
materials used by the Canadian Niagara Power Co. 
*note: a lot of the drawings contain two index numbers.  The index 
numbers written in pencil are thought to be the most recent numbers as 
often the ink number is crossed out by pencil. 
  
   Blueprint: 1, Linen: 54 
   Linen unless noted: 
 
R.6 Canadian Niagara Power Co. Cross Section of 10,000 h.p. double Francis 
turbine Escher Wyss and Co. Zurich, Switzerland.  No.10600, no. 10026, 
index no. 26-C-3.1.  Traced: H.W.D, No date. 
 
R.6 Canadian Niagara Power Co. Cross Section of 10,000 h.p. double Francis 
turbine Escher Wyss and Co. Zurich, Switzerland.  No. 10757. October 
19, 1901 no. 10023, 26-C-3.1 (ink), index no. 2-R1-H21.6 (pencil index 
code).  Traced by: H.W.D. 
 
R.6 Canadian Niagara Power Co. Sections of Wheelpit for 10,000 h.p. Single 
Francis Turbine by Escher Wyss and Co. Zurich, Switzerland no. 10603, 
10024 Traced by: H.S.S. index no. 26-C-3.1 (ink), 2-R1-H21.6 (pencil), 
No date. 
 
R.6 Canadian Niagara Power Co. Sections of Wheelpit for 10,000 h.p. Single 
Francis Turbine by Escher Wyss and Co. Zurich, Switzerland no. 10601, 
10022.  Traced by: H.W.D. index no. 26-C-3.1 (ink), 2-R1-H21.6 (pencil), 
No date. 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co., Niagara Falls, Ontario.  Norman R. Gibson, 
Chief Engineer.  Unit no. 10. Details of Turbine Runner.  Rear block of 
core box full size.  February 16, 1917 no. 7516, index no. 26-C-3.8, 2-R1-
H21.6 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co., Niagara Falls, Ontario, Norman R. Gibson, 
Chief Engineer. Unit no. 10, Details of Turbine Runner.  Front block of 
core box full size.  February 26, 1917.  No. 7515, index 26-C-3.8 (ink), 2-
R1-H21.6 (pencil) 
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 R.6 Canadian Niagara Power Co.  Cross section of 10,000 H.P. Single Francis 
Turbine by Esher Wyss and Co. Zurich, Switzerland.  No. 10602.  Tr. 
H.W.D, 10027, 26-C-3.1 (pen), 2-R1-H21.6 (pencil), No date. 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co. Section showing proposed arrangement of 
Exciter turbines and Dynamos.  Niagara Falls, Ontario.  Signed W.A. 
Brackenridge, Consulting Engineer, #10525, 2-R1-H21.6 (pencil), 26-C-
4.0 (crossed out), No date. 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co. Forebay Alteration Anchor, Bolts and 
Sockets for intake piers, Niagara Falls, Ontario December 27, 1916.  
Dr./tr. W.M.W., ck. R.C.W. C-12768 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co. Forebay Alterations A Method of Launching 
the Caisson, Niagara Falls, Ontario, March 5, 1917 dr./tr. R.C.W.  #B-
12776, 26-B-2.1 (crossed out), 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co. Niagara Falls, Ontario.  Proposed Gathering 
Weir at Station Intake details of Weir and Steel cell cofferdam at North 
End of Intake dr/tr. J.B.S., ck. E.J.G. 12/1/1936 no. 13858, index 2-R1-
H3.1, superseded by drawing no. 13858A, 7/29/1937 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co. Niagara Falls, Ontario.  Proposed Gathering 
Weir at Station Intake typical cell details (cofferdam), 9/18/1936, no. 
13468, 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co. Plan E General Arrangement of Proposed 
Intake Alteration Niagara Falls, Ontario August 7, 1911 signed C.C. 
Egbert Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent, Revised Nov. 
20, 1911 #A-12144, 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co. Plan F General Arrangement of proposed 
Intake Alteration Niagara Falls, Ontario.  December 30, 1911.  Signed 
C.C. Egbert, Mechanical Engineer #D-12247, 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co. Plan F General Arrangement of proposed 
Intake Alteration Niagara Falls, Ontario.  April 24, 1912.  Signed C.C. 
Egbert Mechanical Engineer, L.E. Imlay Superintendent #D-12328 (copy) 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co. Forebay Alterations General Plan, Niagara 
Falls, Ontario.  December 10, 1912.  Signed C.C. Egbert, Mechanical 
Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Revised 5/5/1916, 12/24/1912. 
Dr/tr. G.M.Z, ck. M.R.W.  #C-12440 
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 R.6 Canadian Niagara Power Co. Forebay Alterations General Plan and Detail 
of Dams Niagara Falls, Ontario, December 10, 1912.  Signed C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr. A.W.P, tr. R.W.M, 
ck. M.R.W.  #C-12441, 2-R1-H3.1.  Revised May 5, 1916 C.C.E. 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co. Forebay Alterations Sections of Conduits 
Niagara Falls, Ontario December 10, 1912.  Signed C.C. Egbert 
Mechanical Engineer.  Dr./tr. J.G.Mac, ck. H.K.R. #C-12442 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co. Forebay Alterations.  Plan of Intake for 
Conduits.  Niagara Falls, Ontario January 2, 1913.  Signed C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr. J.A., tr., R.R.P., 
Ck. M.R.W. #C-12443 rev. May 8, 1916 C.C.E. 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co. Forebay Alterations.  Section of intake for 
Conduits Niagara Falls, Ontario 1912.  Signed C.C. Egbert, Mechanical 
Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr/tr.  J.A., Ck. R.R.P.  # C-12444 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co. Forebay Alterations. Details of Intake for 
Conduits Niagara Falls, Ontario December 11, 1912.  Signed C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer.  Dr./Tr. J.A., Ck. M.R.W, #C-12445, 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co. Forebay Alterations. Submarine Drill 
Carriage.  Niagara Falls, Ontario.  May 26, 1916.  Signed C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr/tr. R.C.W. #A-
12708 rev. June 12, 1916. 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co. Niagara Falls, Ontario.  Gathering Weir at 
Station Intake.  Bent at cell #3 to support track beams.  Dr./ck. A.J.S.  
January 18, 1938.  No. 14894, 2-R1-H3, App. R.B. 
  
 R.6 Canadian Niagara Power Co.  Gathering Weir at Station Intake Cofferdam 
for constructing concrete weir steel details of frame “F1”.  Dr. A.J.S. 
3/8/1937, no. 14036-1, 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co.  Gathering Weir at Station Intake Cofferdam 
for constructing concrete weir steel details of frame “F2”.  Dr. E.H.C. 
3/19/1937, no. 14, 036-2, 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co.  Gathering Weir at Station Intake shield at 
outer edge of cell #45-51.  Dr. A.J.S, 4-13-1937, no. 14143 index 2-R1-
H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co.  Gathering Weir at Station Intake cofferdam 
for constructing concrete weir steel details.  Dr. A.J.S., 5/5/1937, no. 
14195, index 2-R1-H3.1 
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 R.6 Canadian Niagara Power Co., Niagara Falls, Ontario.  Gathering Weir at 
Station Intake cofferdam for placing curved section of weir.  Dr. A.J.S.  
Approved R.B. no. 14746, 2-R1-H3.1, No date. 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co.  Gathering Weir at Station Intake reinforcing 
for cells #44 &45 of down stream legs 50 &51.  Dr. A.J.S. 3/23/1937, no. 
14077, 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co.  Gathering Weir at Station Intake reinforcing 
for cells #44 &45 of down stream legs 50 &51, 4/1/1937, no. 14117.  Dr. 
A.J.S, 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co.  Gathering Weir at Station Intake reinforcing 
for cells 44 &45 of upstream legs 50 & 51.  Dr. A.J.S. 4/6/1937, no. 
14118, 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co.  Gathering Weir at Station Intake steel frame 
cofferdam.  Special steel details.  Dr. A.J.D., ck. K.C.S. 12/23/1936, no. 
13468-C, 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co.  Cofferdam for Canal Entrance, Niagara 
Falls, Ontario, September 16, 1901.  Signed W.A. Brackenridge 
Consulting Engineer, C.B. Smith Resident Engineer, #10010, 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co., Niagara Falls, Ontario, Sketch Showing 
Proposed Alteration for Forebay and Sluiceway. February 23, 1939.  Dr. 
A.E.P, no. 8031, index 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co., Niagara Falls, Ontario, Proposed Gathering 
Weir at Station Intake typical cell details steel frame cofferdam.  Dr./tr. 
A.J.S. 9/19/1936, no. 13168-A, 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co., Niagara Falls, Ontario.  Proposed Gathering 
Weir at Station Intake location of Cofferdam, 6/22/1936, no. 13326, 2-R1-
H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co., Niagara Falls, Ontario.  Proposed Gathering 
Weir at Station Intake location of Cofferdam (steel frame type).  Dr. 
E.H.C, 9/19/1936, no. 13326-A, 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co., Niagara Falls, Ontario.  Proposed Gathering 
Weir at Station Intake Weir Details.  December 24, 1935.  Dr/tr.: J.B.S., 
dwg. No. 13101, 2-R1-H3.1 
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 R.6 Canadian Niagara Power Co.  Gathering Weir at Station intake Cofferdam 
for Constructing Weir Steel Details.  Dr. A.J.S., tr. A.W.M., ck. A.J.S. 
11/23/1937. No. 14244, 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co.  Gathering Weir at Station intake Cofferdam 
for constructing Weir steel details.  Dr. A.J.S., Tr. A.W.M. ck. R.J.S. 
11/23/1937, no. 14244, 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co., Forebay Alterations Plan and Details of Ice 
Run, Niagara Falls, Ontario, December 10, 1912.  Signed C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer.  Dr./Tr. J.C.S., Ck. F.E.G. #C-12450, 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co., Forebay Alterations, Details of Ice Run, 
Niagara Falls, Ontario.  February 19, 1916.  Signed C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./Tr/ W.M.W., #C-
12669, 2-R1-H3.1 
 
 R.6  (blueprint) Canadian Niagara Power Co., Plan of Cofferdam as built, 
Niagara Falls, Ontario.  March 19, 1902, # 10174.  Signed C.B. Smith, 
Resident Engineer 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co., Sluice gates for Ice Run General Plan and 
Details of steelwork, Niagara Falls, Ontario.  May 6, 1904.  Signed C.B. 
Smith, Coleman Seller, Chief Mechanical Engineer # 10875, 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co., Details of racks at entrance to canal, 
Niagara Falls, Ontario.  May, 13, 1903.  Signed: W.A. Brackenridge, 
Consulting Engineer, #10426, 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co., Steelwork for Inlet Racks Marking 
Diagram, Niagara Falls, Ontario.  September 21, 1903.  Signed: W.A. 
Brackenridge, Consulting Engineer, #10593, 2-R1-H3.1. 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co., Bracket Casting for Lower Beam in Racks 
at Canal Entrance, Niagara Falls Ontario.  November 4, 1903.  Signed: 
W.A. Brackenridge, Consulting Engineer, #10655, 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co., Bracket Casting for Lower Beam in Racks 
at Canal Entrance, Niagara Falls, Ontario.  March 26, 1903. Signed: W.A. 
Brackenridge, Consulting Engineer, #10342, 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co., Forebay Alterations Plan and Details of Ice 
Run, Niagara Falls, Ontario.  April 18, 1916.  Signed C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  #C-12687, 2-R1-H3.1 
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 R.6 Canadian Niagara Power Co., Forebay Alterations Sections of Ice Run 
walls, Niagara Falls, Ontario.  April 18, 1916.  Signed C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  #C-12688, 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co., Steel Caisson for restoration of piers at 
mouth of canal, Niagara Falls, Ontario.  May 22, 1905.  Signed: A.H. 
VanCleve, Resident Engineer.  # 11199, 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co., General Arrangement and Details of steel 
plate protection at mouth of canal, Niagara Falls, Ontario. September 8, 
1906.  Signed: A.H. VanCleve, Engineer, #B-11523, 2-R1-3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co., Sluice Gates for Ice Run Gate Motion 
Indicator, Niagara Falls, Ontario.  May 20, 1904.  Signed: C.B. Smith, 
Coleman Sellers, Chief Mechanical Engineer.  #10876, 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co., Sluice Gates for Ice Run Details of Gate, 
Niagara Falls Ontario.  April 30, 1904.  Signed: C.B. Smith, Coleman 
Sellers, Chief Mechanical Engineer, #10871, 2-R1-H3.1 
 
 R.6 Canadian Niagara Power Co., Plan of Profile of Roads Crossing Canal 
Inlet, Niagara Falls Ontario.  November 28, 1903.  Signed: W.A. 
Brackenridge, Consulting Engineer #10674, 2-R1-H3.1 
  
 
Sub-series G. Roll 7, 1902-1905, 1907-1909, 1911, 1915-1917, 1927, 
n.d.  
 
Blueprint: 0, Linen: 32 
 
 Linen, unless noted: 
 
R.7 Canadian Niagara Power Co. unit 10.  Top Section of Draft Tube.  Niagara 
Falls, Ontario.  December 28, 1916.  Signed: C.C. Egbert, Mechanical 
Engineer. L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./tr.: W.H.M. Ck. R.C.W., B-
12769, 2-R1-H21.6 
 
R.7 Canadian Niagara Power Co. unit 10.  Details of top section of draft tube.  
Niagara Falls, Ontario.  December 27, 1916.  Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./Tr. W.H.M., Ck. 
R.C.W., B-12770, 2-R1-H21.6 
 
R.7 Canadian Niagara Power Co. units 8- 10.  Pitot tube for use in distributor 
Niagara Falls, Ontario.  October 18, 1916.  Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.    Dr./tr.: W.M.W., ck. 
R.C.W. #B-12753, 2-R1-H21.6 
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R.7 Canadian Niagara Power Co. units 8- 10.  Truck for shifting tubular shaft, 
Niagara Falls, Ontario.  November 23, 1915.  Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.    Dr/Tr.: W.M.W. ck. 
J.B.N. #C-12658, 2-R1-H21.6 
 
R.7 Canadian Niagara Power Co.  Turbines no‟s. 8&9  Turbine Runner.  
Niagara Falls, Ontario.  August 17, 1915.  Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr. W.H.M., tr. 
F.P.M., ck. H.J.C..  #A-12633, 2-R1-H21.4 
 
R.7 Canadian Niagara Power Co. 12500 h.p. turbine. Details of piping to 
balancing piston chamber, Niagara Falls, Ontario.  September 7, 1909.  
Signed: C.C. Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  
#11793, 2-R1-H21.6 
 
R.7 Canadian Niagara Power Co.  12500 h.p. turbine.  Moulds for leather 
packing, Niagara Falls, Ontario.  September 13, 1909.  Signed: C.C. 
Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent. #11797, 2-R1-
H21.6 
 
R.7 Canadian Niagara Power Co. units nos. 8- 10. Details of top section of 
draft tube.  Niagara Falls, Ontario.  March 1, 1917.  Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent. Dr/tr.: W.M.W., ck.: 
W.H.M., #B-12775, 2-R1-H21.6 
 
R.7 Canadian Niagara Power Co. units nos. 1- 5. Lignum Vitae bearing for 
lower turbine shaft.  Niagara Falls, Ontario.  August 31, 1917.  Signed: 
C.C. Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./tr.: 
W.H.M., ck.: C.J.A., #C-12797, 2-R1-H21.6 
 
R.7 Canadian Niagara Power Co. units nos 8- 10. Liner for distributor vanes.  
Niagara Falls, Ontario.  April 5, 1917.  Dr./Tr: W.M.W. #B-12785, 2-R1-
H21.6 
 
R.7 Canadian Niagara Power Co. Oil system plan and detail of curb for spare 
pump drive at unit #5 Niagara Falls, Ontario.  October 6, 1904.  Signed: 
C.B. Smith, Resident Engineer, #11006, 26-C-5.0 (in), 2-R1-H22.1 
(pencil) 
 
R.7 Canadian Niagara Power Co. Unit no 6.  Oil pressure-roller bearing 
Niagara Falls, Ontario.  April 5, 1911.  Dr./tr.: J.C.S.  #12125, 2-R1-H21.6 
 
R.7 Canadian Niagara Power Co. 1200 h.p. turbine.  Details of thrust bearing.  
Niagara Falls, Ontario.  March 10, 1908.  Signed: C.C.Egbert, Mechanical 
Engineer, A.H. VanCleve, Consulting Engineer.  #11749, 2-R1-H21.6 
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R.7 Canadian Niagara Power Co.  12500 h.p. turbine.   Details of thrust 
bearing.  Niagara Falls, Ontario.  March 10, 1908.  Signed: C.C.Egbert, 
Mechanical Engineer, A.H. VanCleve, Consulting Engineer.   #11746, 2-
R1-H21.6 
 
R.7 Canadian Niagara Power Co.  Case for gears on main shaft of drive for 
thrust bearing and governor pumps, Niagara Falls, Ontario.  October 16, 
1907.  Signed:  C.C.Egbert, Mechanical Engineer, A.H. VanCleve, 
Engineer.  #B-11688, 2-R1-H21.6 
 
R.7 Canadian Niagara Power Co.  Details of cast iron mandrels for relining 
turbine and shaft bearings of 10,000 h.p. units Niagara Falls, Ontario.  
September 10, 1907.  Signed:  C.C.Egbert, Mechanical Engineer, A.H. 
VanCleve, Engineer.   #B-11673, 2-R1-H21.6 
 
R.7 Canadian Niagara Power Co.  General Arrangement and details of stop 
valve for Governors.  Niagara Falls, Ontario.  January 10, 1907.  Signed: 
C.C. Egbert, Mechanical Engineer, A.H. VanCleve, Engineer.  #B-11585, 
2-R1-H21.6 
 
R.7 Canadian Niagara Power Co.   10,000h.p. Turbine.  units 1-3.  General 
Arrangement and details of hand brake.  Niagara Falls, Ontario.  July 29, 
1902.  Signed: W.A. Brackenridge, Consulting Engineer.  #10117, 2-R1-
H21.6 
 
R.7 Canadian Niagara Power Co.  Some of the gauges and fixtures used on 
turbines #4-5 includes for other details concerning gauges and fixtures – 
see sheets 10399/10832.  #11106, 2-R1-H21.6, No date.  
 
R.7 Plan showing method of securing hub of upper runner to main shaft.  
Canadian Niagara Power Co.  Niagara Falls, Ontario.  May 6, 1905  
#11206, 2-R1-H21.6 
 
R.7 10,000h.p. turbines  #1 to #5.  Water-shield for balancing piston discharge.  
January 30, 1905  #11200, 2-R1-H21.6 
 
R.7 I.P. Morris Co. 10,000 h.p. Turbines. Canadian Niagara Power Co.  Detail 
of fixtures.  June 2, 1904.  B-11536, 2-R1-H21.6 
 
R.7 Outline plan showing location and wanted list of bolts in flange of 
discharge dome and upper distributor supports. Canadian Niagara Power 
Co. unit #4.  I.P. Morris Co. #B-11541, 26-C-3.1 (ink), 2-R1-H21.6 
(pencil), No date. 
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R.7 Outline showing location and wanted list of bolts in flange joining lower 
flange of discharge dome and lower distributor.  Canadian Niagara Power 
Co. unit #4.  I.P. Morris Co. #B-11542, 2-R1-H21.6, No date. 
 
R.7 Canadian Niagara Power Co.   10,000 h.p. turbines, units nos. 4&5.  
Methods of adding Rubber Gaskets to wheel casings.  Note: see letters to 
Dr. Coleman Sellers under dates 3/18/05, 5/20/05.  Signed: C.W. Banker 
no. 11105.  May 20, 1905, 2-R1-H21.6 
 
R.7 Canadian Niagara Power Co.  10,000h.p. turbines sketch showing 
arrangement of discharge pipe from balancing piston chamber.  Niagara 
Falls, Ontario.  September 4, 1903.  Signed: W.A. Brackenridge, 
Consulting Engineer.  #10576, 2-R1-H21.6 
 
R.7 10,000 h.p turbines Canadian Niagara Power Co.   Hydraulic Governor 
Automatic Electric Stop Valve.  Patented by Escher Wyss and Co. in 
U.S.A. and foreign countries, re-issued January 25, 1904, 55a #10823, 26-
C-3.1 (ink), 2-R1-H21.6 (pencil) 
 
R.7 Canadian Niagara Power Co.  Sluice Gates for Ice Run.  Details of 
Grooves, sills lifting screws and trunnions.  Niagara Falls, Ontario.  May 
2, 1904.  Signed: C.B. Smith, Coleman Sellers, Chief Mechanical 
Engineer.  #10872, 2-R1-H3.1 
 
R.7 Canadian Niagara Power Co.  Sluice Gates for ice run. Details of thrust 
bearing and housing.  Niagara Falls, New York.  April 22, 1902.  Signed: 
C.B. Smith, Coleman Sellers, Chief Mechanical Engineer.  #10873, 2-R1-
H3.1 
 
R.7 Canadian Niagara Power Co.  Sluice Gates for ice run. Details of hand 
operating mechanism.  Niagara Falls, Ontario.  May 10, 1904.  Signed: 
C.B. Smith, Coleman Sellers, Chief Mechanical Engineer.  #10874, 2-R1-
H3.1 
 
R.7 Canadian Niagara Power Co.  units 6-7.  Arrangement of Geared oil 
pump.  Niagara Falls, Ontario.  January 25, 1917.  Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr/tr.: R.C.W. #C-
12772, 2-R1-H21.6 
 
R.7 Canadian Niagara Power Co.  unit no. 10.  Turbine Runner.  Niagara Falls, 
Ontario.  February 20, 1927.  Signed: C.C. Egbert, Mechanical Engineer, 
L.E. Imlay, Superintendent  Dr./tr: W.M.W., #A-12774, 2-R1-H21.6 
 
 
Sub-series H. Roll 8, 1894-1904, n.d.  [Note: for untitled prints the 
description closest to the top of the print was used as a descriptor.  
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Although the print may have contained one or more descriptors, not all 
were noted]. 
 
Blueprint: 109, Linen: 0 
 
Blueprint, unless noted:   
  
R.8 Lombard Water Wheel Governor Type B.  Detail of Bed Plate.  The 
Lombard Water Wheel Governor Co. Boston Mass.  L.O.G. del. 
September 28, 1895.  #10691, 2-R1-H21.6 
  
R.8 Details of Improved Dash pot device.  Lombard Water Wheel Governor 
Co. Boston, Mass.  May 18, 1901 #10691, 2-R1-H21.6 
  
R.8 Details of 8" Cast Iron Pump.  The Lombard Governor Co. Boston, Mass.  
September 25, 1903 #10691, 2-R1-H21.6 
  
R.8 Lombard Water Wheel Governor Type B  Details of Pump crank shaft.  
End Cap. packing and name plate.  Lombard Water Wheel Governor Co. 
Boston Mass.  L.O.G. del.  September 19, 1895 #10691, 2-R1-H21.6 
  
R.8 Details of Special Parts for the Canadian Niagara Power Co., Niagara 
Falls, Ontario.  Job #1629.  The Lombard Governor Co. Boston Mass. 
January 18, 1904.  #10691, 2-R1-H21.6 
  
R.8 Lombard Water Wheel Governor Type B. Details of Governor top spring 
stand (low) and Governor top spring lever.  The Lombard Water Wheel 
Governor Co. Boston, Mass.  L.O.G. del.  April 21, 1897 #10691, 2-R1-
H21.6 
   
R.8 Lombard Water Wheel Governor Type B. Details of Oil cup and cap 
(large).  Piston Gland cap and ring (1 5/16 piston) Piston Gauge and 
Holder.  Rack Stop Piece and sides and Piston Gauge pointer.  April 12, 
1898.  #10691, 2-R1-H21.6 
  
R.8 Lombard Water Wheel Governor Type B. Details of Governor pulley, 
shaft, miter gears, half balls and stud.  The Lombard Water Wheel 
Governor Co. Boston, Mass. March 4, 1896 #10691, 2-R1-H21.6 
  
R.8 Lombard Water Wheel Governor Type B. Details of 1/8 vacuum and 
pressure gauge pipes and parts of safety valve.  The Lombard Water 
Wheel Governor Co. Boston, Mass.  December 27, 1895 #10691, 2-R1-
H21.6 
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R.8 Lombard Water Wheel Governor Type B. Details of extension lever stand, 
valve, stem, lever and parts.  The Lombard Water Wheel Governor Co. 
Boston, Mass.  February 26, 1896 #10691, 2-R1-H21.6 
 
R.8 Details of Cylinder head and sleeve for blocking piston for the Canadian 
Niagara Power Co., Niagara Falls, Ontario.  Job no. 1629.  The Lombard 
Governor Co. Boston, Mass. March 17, 1904 #10691, 2-R1-H21.6 
 
R.8 Lombard Water Wheel Governor Type B.  Details of Governor top 
Standard valve stem Bushing (large).  The Lombard Water Wheel 
Governor Co. Boston, Mass. February 29, 1896. #10691, 2-R1-H21.6 
 
R.8 Details of cast iron pumps.  The Lombard Water Wheel Governor Co. 
Boston, Mass.  September 25, 1903 #10691, 2-R1-H21.6 
 
R.8  Untitled.  Showing Oval Structure #2-D-5, 10691, 26-C-4, No date. 
 
R.8 Type B.  Clutch Pin Machine Steel fall over piece no. 347, #1-D-10, No 
date. 
 
R.8 Piping for Iron Pump for type D Governor.  The Lombard Water Wheel 
Governor Co. Boston, Mass.  September 19, 1902.  #10691, 2-R1-H21.6 
 
R.8 Details of Special Intermediate Shaft Bearing for type B &D Governor.  
Lombard Water Wheel Governor Co. Boston, Mass.  May 17, 1900.  
#10691, 2-R1-H21.6 
 
R.8 Untitled.  Showing extension lever stands, latch post, safety lever etc.  #1-
B-31, #10691, 2-R1-H21.6, No date. 
 
R.8 Lombard Water Wheel Governor Type C.  Details of Cylinder head, 
piston and ring.  The Lombard Wheel Governor Co. Boston, Mass.  July 
11, 1895, #10691, 2-R1-H21.6 
 
R.8 Details of 30”hand wheel.  The Lombard Water Wheel Governor Co. 
Boston, Mass.  May 26, 1900 #10691, 2-R1-H21.6 
 
R.8  Untitled.  Showing 1 bed plate # 1-B-1, #10691, 2-R1-H21.6, No date. 
 
R.8 Details of Improved Dash pot device. The Lombard Water Wheel 
Governor Co. Boston, Mass.  May 18, 1901. #10691, 2-R1-H21.6 
 
R.8  New pump Stand Pat. And Piece no. cast Iron #6-B-27, No date. 
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R.8 Untitled.  Note: This table is used for no. 1 and no. 4-5&6.  Governor tops 
only and sent out on most of the Governors to date for table no. 3.  
Governor top see 2-B-39, #10691, 2-R1-H21.6, No date. 
 
R.8 Untitled Includes 4 Governor table supports, 2-B-33 #10691, 2-R1-H21.6, 
No date. 
 
R.8 Lombard Water Wheel Governor Type F.  Details of Reg. valve and 
sleeve, piston rod and piston and brace piece.  The Lombard Water Wheel 
Governor Co. Boston, Mass.  October 14, 1898, #10691, 2-R1-H21.6 
 
R.8 Lombard Water Wheel Governor Type B.  Details of pump crosshead, 
crankshaft box and cap.  Pressure stand valve – stem and spring and 
exhaust vacuum stand valve.  The Lombard Water Wheel Governor Co. 
Boston, Mass.  April 7, 1898 #10691, 2-R1-H21.6, 1-B-40 
 
R.8 Untitled.  Includes 1 rack pinion shaft #2-B-30, 10691, 2-R1-H21.6, No 
date. 
 
R.8 Details of sleeved clutch gear.  The Lombard Water Wheel Governor Co. 
Boston, Mass.  August 12, 1903. 16-B-42, 10691, 2-R1-H21.6 
 
R.8 Untitled.  Includes 1 piston, 2 tension spring levers etc.  #1-B-43, 10691, 
2-R1-H21.6, No date. 
 
R.8 Untitled.  Includes 1 Governor top spring stand (low top) #2-B-50, 10691, 
2-R1-H21.6, No date. 
 
R.8  Untitled. Includes extension lever.  #2-B034, 10691, 2-R1-H21.6, No date. 
 
R.8 Lombard Water Wheel Governor Type C Details of cylinder heads, piston 
and ring.  The Lombard Water Wheel Governor Co. Boston, Mass.  July 
11, 1895.  #1-B-&, 10691, 26-C-4.0 
 
R.8 Details of 30” hand wheel. Lombard Water Wheel Governor Co. Boston, 
Mass. May 26, 1900, #10691, 2-R1-H21.6, 6-B-20 
 
R.8 Lombard Water Wheel Governor Type B.  Details of rack, small pinion 
shaft and collar, piston rack gear and tie rod nuts.  The Lombard Water 
Wheel Governor Co. Boston, Mass.  April 5, 1898.  #10691, 2-R1-H21.6 
 
R.8 Lombard Water Wheel Governor Type B. Detail of cylinder sleeve, piston 
and ring and piston rod nut.  The Lombard Water Wheel Governor o. 
Boston, Mass.  April 4, 1898  #10691, 2-R1-H21.6 
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R.8 Lombard Water Wheel Governor Type F.  Details of reg. valve and sleeve 
piston rod and piston and brace piece.  The Lombard Water Wheel 
Governor Co. Boston, Mass.  October 14, 1898.  #10691, 2-R1-H21.6 
 
R.8 Details of Regulating valve case for type L Governor.  Lombard Water 
Wheel Governor Co. 21.ston, Mass.  June 14, 1901 #10691, 2-R1-H21.6 
 
R.8 Lombard Water Wheel Governor Type B. Details of parts of extension 
lever.  The Lombard Water Wheel Governor Co. Boston, Mass.  March 
23, 1898.  #10691, 2-R1-H21.6 (2-B-34) 
 
R.8 Details of new pump stand. The Lombard Water Wheel Governor Co. 
Boston, Mass. August 12. 1902.  #10691, 2-R1-H21.6 (6-B-27) 
 
R.8 Lombard Water Wheel Governor Type B.  Details of rack pinion bearing, 
rack support role and shaft.  The Lombard Water Wheel Governor Co. 
Boston, Mass. September 22, 1899, #10691, 2-R1-H21.6 (6-B-16) 
 
R.8 Lombard Water Wheel Governor Type B.  Detail of pump pulley.  The 
Lombard Water Wheel Governor Co. Boston, Mass.  August 20, 1895  
#10691, 2-R1-H21.6 (1-B-16) 
 
R.8 Lombard Water Wheel Governor Type F, F-no. 128. Details of Reg. valve 
case cap, rack guide, stands, guide roll and shaft. The Lombard Water 
Wheel Governor Co. Boston, Mass. September 10, 1898, #10691, 2-R1-
H21.6 
 
R.8 Details of type P cylinder.  The Lombard Water Wheel Governor Co. 
Boston Mass. #10691, 2-R1-H21.6, 18-B-30, No date. 
 
R.8 Lombard Water Wheel Governor Type D. Details of tie rod, piston rod, 
and rack. The Lombard Water Wheel Governor Co. Boston, Mass. June 
21, 1898 #10691, 2-R1-H21.6, 5-B-19 
 
R.8 Details of sleeved clutch gear. The Lombard Water Wheel Governor Co. 
Boston, Mass. August 12, 1903 #10691, 2-R1-H21.6 
 
R.8 Details of Type B and D extension levers and connections. The Lombard 
Water Wheel Governor Co. Boston, Mass. July 25, 1903 #10691, 2-R1-
H21.6, 17-B-2 
 
R.8 Lombard Water Wheel Governor Type B. Details of leg. The Lombard 
Water Wheel Governor Co. Boston, Mass.  June 7, 1895.  #10691, 2-R1-
H21.6 (1-B-2) 
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R.8 Lombard Water Wheel Governor Type B.  Details of pump crosshead, 
crank shaft box and cap, pressure stand valve, stem and spring and exhaust 
vacuum stand valve. The Lombard Water Wheel Governor Co. Boston, 
Mass. April 7, 1898 #10691, 2-R1-H21.6 (1-B-40) 
 
R.8 Lombard Water Wheel Governor Type B.  Detail of Governor top table.  
The Lombard Water Wheel Governor Co. Boston, Mass. January 25, 
1896, #10691, 2-R1-H21.6 (1-B-30) 
 
R.8 Lombard Water Wheel Governor Type C no.1 Patented. July 24,1894, 
February 5, 1895 (1-B-18). #10691, 2-R1-H21.6 
 
R.8 Gauge cock. Governor top rotary sleeve and oiling device for pump and 
drip pan. Lombard Water Wheel Governor Co. Boston, Mass.  April 12, 
1900. #10691, 2-R1-H21.6, 6-B-17 
 
R.8 Untitled, includes 1 vacuum gage pipe etc. #10691, 2-R1-H21.6 (1-B-26), 
No date. 
 
R.8 Untitled, includes 2 legs. Pattern and piece. No. 402, #10691, 2-R1-H21.6 
(1-B-2), No date. 
 
R.8 Untitled, includes 1 Regulating Valve case. Pattern and piece no. 3407, 
#10691, 2-R1-H21.6, 9-B-39, No date. 
 
R.8 Untitled, includes 1 pump pulley. Pattern and piece #447. #10691, 2-R1-
H21.6 (1-B-16), No date. 
 
R.8 Untitled, includes 1 cylinder sleeve (for 6 inch size).  Pattern and piece no. 
251, #10691, 2-R1-H21.6 (2-B-27), No date. 
 
R.8 Details of type P cylinder. The Lombard Water Wheel Governor Co. 
Boston, Mass. July 26, 1903, #10691, 2-R1-H21.6 (18-B-30) 
 
R.8 Untitled, includes 1 bed plate.  Pattern and piece no. 602.  #10691 (1-C-
46), No date. 
 
R.8  Untitled, includes 24 springs piece no. 567  #10691, 2-R1-H21.6, 1-B-36 
 
R.8  Untitled, includes 1 pump box (upper).  Pattern and piece no. 434  #10691,  
2-R1-H21.6 (1-B-13), No date. 
 
R.8 Details of Special Parts for the Canadian Niagara Power Co., Niagara 
Falls, Ontario.  Job #1629. Lombard Water Wheel Governor Co. Boston, 
Mass.  January 18, 1904 #10691, 2-R1-H21.6, 20-B-32 
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R.8  Untitled, #10691, 2-R1-H21.6, 6-B-24, No date. 
 
R.8 Untitled, includes 2 tie rods piece #603, #10691, 2-R1-H21.6, 5-B-19, No 
date. 
 
R.8 Untitled, includes 1 valve stem bushing (large).  Pattern and piece no. 550 
#10691, 2-R1-H21.6, 1-B-33, No date. 
 
R.8 Untitled, includes 1 Governor pulley.  Pattern and piece no. 551, #10691, 
2-R1-H21.6, 1-B-34, No date. 
 
R.8 Untitled, includes 1 governor top rotary sleeve.  Pattern and piece no. 304, 
#10691, 2-R1-H21.6, 6-B-17, No date. 
 
R.8 Untitled, includes 1 piston G land cap.  Pattern and piece no. 422, #10691, 
2-R1-H21.6 (2-B-31), No date. 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que.  Detail of Elbow and 
connecting piece for flush valve for 27” Special Turbine.  January 4, 1904, 
XXIII-395, #10688, 26-C-4.0 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que.  Details dome cover and 
stuffing box 27” Special Turbine 334-P, #10688, No date. 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que. Detail of Thrust Stand for 27” 
Special Turbine.  November 9, 1903, XXIII-337-P, #10688 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que. Chute Ring  for 27” Special 
Turbine.  September 15, 1903, 340-P #10688 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que. Detail of Elbow for 27” 
Special Turbine. September 16, 1903, 341-P, #10688 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que. Detail of Runner gate for 27” 
Special Turbine.  September 18, 1903, 343-P, #10688 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que. Detail of shafts etc. for 27” 
Special Turbine.  September 22, 1903, 344-P, #10688 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que. Details of gate lever etc.  for 
27” Special Turbine.  September 23, 1903, 345-P, #10688 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que.  Detail of bucket for 27” 
Special Turbine.  September 24, 1903, 346-P, #10688 
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R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que.  Detail of bearing for 27” 
Special Turbine.  August 27, 1903, 333-P, #10688 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que.Details oil casings and boxes 
for 27” Special Turbine.  October 15, 1903, 347-P, #10688 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que.  Details thrust seat, nut etc.  
for 27” Special Turbine.  October 16, 1903, XXIII-354-P, #10688 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que.  Governor Rod and Stands for 
27” Special Turbine.  December 4, 1903, 380-P, #10688 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que. Details of shafts, gear, pointer 
and coupling for flush valve for 27” Special Turbine.  December 21, 1903.  
387-P, #10688 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que.  Details of stand, hand-wheel 
and box for flush valve for 27” Special Turbine. December 19, 1903, 388-
P, #10688 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que. Details of elbow and 
connecting piece for flush valve for 27” Special Turbine. January 4, 1904.  
395-P #10688 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que. Detail of Roller Bearing for 
27” Special Turbine.  December 3, 1903. 376-P, #10688 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que. Arrangement of oil packing 
for 27” Special Turbine. January 16, 1904, 400-P  #10688 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que.  Detail of oil packing for 27” 
Special Turbine special wheel.  January 22, 1904, 402-P #10688 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que. Arrangement of Oil packing 
for 27” Special Turbine. January 16, 1904.  XXIII-400, #10688, 2-R1-
H21.6 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que. Detail of Elbow for 27” 
Special Turbine. September 16, 1903. XXIII-341, #10688, 2-R1-H21.6 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que.  Detail of bearing for 27” 
Special Turbine.  August 27, 1903 XXIII-333, #10688, 2-R1-H21.6 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que. Detail of Roller Bearing for 
27” Special Turbine. December 3, 1903, XXIII-376, #10688, 2-R1-H21.6 
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R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que.  Details of Runner gate for 
27” Special Turbine. September 18, 1903, XXIII-343, #10688, 2-R1-
H21.6 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que. Details of Stand, hand wheel 
and box for flush valve for 27” Special Turbine. December 19, 1903, 
XXIII-388, #10688, 2-R1-H21.6 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que. Details of Roller Bearing for 
27” Special Turbine. December 4, 1903 XXIII-377, #10688, 2-R1-H21.6 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que.  Details gate lever etc. for 27” 
Special Turbine.  September 23, 1903, XXIII-345, #10688, 2-R1-H21.6 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que. Governor Rod and Stands for 
27” Special Turbine.  December 4, 1903, XXIII-380, #10688, 2-R1-H21.6 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que. Details of shafts, gear, pointer 
and coupling for flush valve for 27” Special Turbine. December 21, 1903, 
XXIII-387, #10688, 2-R1-H21.6 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que. Details of Bucket for 27” 
Special Turbine. September 24, 1903, XXIII-346, #10688, 2-R1-H21.6 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que.  Chute Ring for 27” Special 
Turbine.  September 15, 1903, XXIII-340, #10688, 2-R1-H21 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que.  Details gate lever etc.  for 
27” Special Turbine.  September 23, 1903 XXIII-345, #10688, 2-R1-H21 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que. Detail of thrust stand for 27” 
Special Turbine. November 9, 1903 XXIII-337  #10688, 2-R1-H21.6 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que.  Detail of dome cover etc.  for 
27” Special Turbine.  September 2, 1903 XXIII-334, #10688, 26-C-4.0 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que.  Details oil casings and boxes 
for 27” Special Turbine.  October 15, 1903 XXIII-347, #10688, 26-C-4.0 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que.  Details of shafts, etc. for 27” 
Special Turbine. September 22, 1903 XXIII-344, #10688, 2-R1-H21.6 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que. Details of bearing for 27” 
Special Turbine. August 27, 1903.  XXIII-333, #10688, 2-R1-H21.6 
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R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que. Details thrust seat, nut etc. for 
27” Special Turbine.  October 16, 1903 XXIII-354, #10688, 2-R1-H21.6 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que. Details of Shafts etc. for 27” 
Special Turbine.  September 22, 1903 XXIII-344, #10688, 2-R1-H21 
 
R.8 The Jenckes Machine Co., Sherbrooke Que. General Arrangement of 27” 
Special Turbine. January 19, 1903 XXIII-166, #10272, 26-C-4, 2-R1-
H21.6 
 
R.8 Exciter Turbines. Canadian Niagara Power Co. Moulds for “U” Leathers.  
February 1, 1904, #10386, 2-R1-H21.6. Signed Coleman Sellers, Chief 
Mechanical Engineer 
 
 
Sub-series I. Roll 9, 1900, 1902-1907, 1909-1913, 1916, 1918, 1923, 
1925, 1928, 1934, n.d. 
Blueprint: 37, Linen: 0 
 
Blueprint, unless noted: 
 
 R.9 Canadian Niagara Power Co., Location of Bell Telephone poles on 
Portage Rd. West of Chippawa, Niagara Falls, Ontario.  April 30, 1918.  
Signed: R.V. Rose, Engineering Assistant, L.E. Imlay, Superintendent.  
Dr/tr. C.J.A. #D-12845, 21.50-W1.2 
 
 R.9 Canadian Niagara Power Co., Main Transformer Station General Plan and 
Details of hood at entrance of high tension transmission line, Niagara 
Falls, Ontario.  October 18, 1905.  Signed A.H. VanCleve, Resident 
Engineer #11300, 26-B-7.1 (ink), 2-R1-E8 (pencil) 
 
 R.9 Canadian Niagara Power Co., Niagara Falls, Ontario. Fort Erie Sub-station 
Outdoor Transformer and switching structure. July 16, 1925.  Dr/tr. T.B.F.  
# 6383, index 17-C-20, D1-C2.1 
 
 R.9 Canadian Niagara Power Co., Map showing Distributing System in Fort 
Erie and Bridgeburg Ontario, Niagara Falls, Ontario, November 15, 1913 
#11572, 17-A-21 
 
 R.9 Canadian Niagara Power Co., Niagara Falls, Ontario. John L. Harper, 
Chief Engineer, Garage and Sales Office Sections and Details, Fort Erie, 
Ontario.  April 25, 1923. Dr. W. McCormack, tr. J.B., ck. P.E.B., no. 
5435, 20-C2.1 
 
 R.9 Canadian Niagara Power Co., Niagara Falls, Ontario.  John L. Harper 
Chief Engineer, Garage and Sales Office.  Floor and Roof Plans Ft. Erie, 
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Ontatio.  April 25, 1923.  Dr. McCormack, tr. J.B., Ck. P.E.B. no. 5434, 
20-C2.1 
 
 R.9 Canadian Niagara Power Co. Proposed Conduit Powerhouse to Step-up 
Transformer Station, Niagara Falls, Ontario.  April 29, 1916.  Signed R.V. 
Rose, Engineering Assistant, L.E. Imlay, Superintendent.  Tr. R.C.F. #C-
12693, 11.1-C10-1.2. 
 
 R.9 Niagara Falls Power Co. Plan of Conduit Manhole at Canadian end of 
Upper Arch Bridge, Niagara Falls Ontario.  January 29, 1900.  Signed 
W.A. Brackenridge, Engineer, #874, 11.1-C10-1.1 
 
 R.9 Niagara Falls Power Company. Conduit Across Upper Arch Bridge.  
Sketch Showing Arrangement of Cables at Canadian End, Niagara Falls, 
New York.  November 11, 1904. Signed A.H. VanCleve, Resident 
Engineer, #B-4561, 11.1-C10-1.1 
 
 R.9 Canadian Niagara Power Co.  Plan showing location and Details of oil 
cellar near store house and machine shop, Niagara Falls Ontario. June 5, 
1907.  Signed A.H. VanCleve, Engineer.  #B-11635, 20-C2.3 
 
 R.9 Canadian Niagara Power Co. General Plan and Details of Conduit to the 
Clifton Hotel. Niagara Falls, Ontario. August 10, 1905. Signed A.H. 
VanCleve, Resident Engineer. #11278, 11.1-C10-1.1 
 
 R.9 Canadian Niagara Power Co. General Arrangement of transformers for 
Clifton Hotel with Plan of piping and details of vault cover.  Niagara Falls, 
Ontario.  November 15, 1905.  Signed A.H. VanCleve, Resident Engineer.  
#11306, 11.1-C10-1.1 
 
 R.9 Canadian Niagara Power Co., Niagara Falls, Ontario.  Norman R. Gibson, 
Chief Engineer. Diagramatic Plan, Canadian Niagara Power Co. 
transmission line to Fort Erie.  September 21, 1928.  Dr. W.M.G., index 
6.1-R1.0 
  
 R.9 Canadian Niagara Power Co. Diagram showing Method of Cross 
connecting transmission line conductors and River Crossing Cables 
between Bertie hill tower and terminal Station “B”.  Signed R.V. Rose, 
Engineering Assistant, L.E. Imlay, Superintendent, #11928, 6.1-R1.0, 
dr./tr. W.J.G., No date. 
  
 R.9 Canadian Niagara Power Co. Table of Distances on Niagara-Fort Erie 
transmission line 6.1-R1-0, #11861, No date. 
 
 R.9 Canadian Niagara Power Co. Proposed Cable support under West End of 
Upper Arch Bridge, Niagara Falls Ontario. January 26, 1909.  Signed R.V. 
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Rose, Engineering Assistant, L.E. Imlay, Superintendent #11915, 11.1-
C10-1.1 
 
 R.9 Canadian Niagara Power Co. Map showing extension of distributing line 
on Jarvis St. Bridgeburg, Ontario.  Niagara Falls, Ontario.  November 2, 
1910.  Signed: R.V. Rose, Engineering Assistant, L.E. Imlay, 
Superintendent, #O-12109, 10.1-C10-1.2 
 
 R.9 Canadian Niagara Power Co. Map of Bridgeburg, Ontario showing 
location of street lamps, Niagara Falls, Ontario.  January 17, 1912.  
Signed: R.V. Rose, Engineering Assistant, L.E. Imlay, Superintendent, 
#B-12246, 10.1-C10-1.2 
 
 R.9 Canadian Niagara Power Co. Diagram Showing Method of Cross 
Connecting Transmission Line Conductors and River Crossing Cables.  
Bertie Hill Tower and terminal station “B”, Niagara Falls, Ontario.  
November 12, 1907.  Signed: R.V. Rose, Engineering Assistant, L.E. 
Imlay, Superintendent, #B-11694, 6.1-R1.0 
 
 R.9 Canadian Niagara Power Co.  General Arrangement and details of conduit 
at Clifton Hill from transformer vault to distributing switch board, Niagara 
Falls, Ontario.  March 21, 1906. Signed: A.H. VanCleve, Resident 
Engineer, #11396, 11.1-C10-1.1 
 
 R.9 Niagara Falls Power Co. plans showing lightning Arrester House at Upper 
Steel Arch Bridge Canada.  Niagara Falls, Ontario. January 24, 1906.  No. 
855, 11.1-C10-1.1 
 
R.9 Canadian Niagara Power Co. Plan of Hose cart house near main step-up 
transformer station, Niagara Falls, Ontario.  September 14, 1909. Signed: 
R.V. Rose, Engineering Assistant. L.E. Imlay, Superintendent, #11990, 2-
R1-M27 
 
R.9 Canadian Niagara Power Co. Location and Details of change in 
transmission line poles to allow telephone line crossing at Bowen Rd. near 
Niagara junction.  Niagara Falls, Ontario.  June 22, 1907.  Signed: A.H. 
VanCleve, Engineer, #411640, 6.1-R1-0 
 
R.9 Canadian Niagara Power Co. General Plan and Details of Switch board.  
Niagara Falls, Ontario.  December 1, 1904. Signed: A.H. VanCleve, 
Resident Engineer, #11058, 2-R1-E9 
 
R.9 Canadian Niagara Power Co. General Arrangement and details of oil 
storage tank in main transformer station.  Niagara Falls, Ontario.  April 7, 
1904. Signed: C.B. Smith, Resident Engineer, #10805, 2-R1-E3 
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R.9 Canadian Niagara Power Co. Main Transformer Station. General Plan and 
Details of bus bar support over trans. . . (partial title visible).  Niagara 
Falls, Ontario.  December 2, 190?.  Signed: A.H. VanCleve, Resident 
Engineer, #11061, 2-R1-E3, No date. 
 
R.9 Canadian Niagara Power Co. Details of Piping for 4375KW transformer.  
Niagara Falls, Ontario.  August 10, 1908.  Signed: R.V. Rose, Engineering 
Assistant, L.E. Imlay, Superintendent, #11850, 2-R1-E2 
 
R.9 Canadian Niagara Power Co. General Plan and Details of Bus Bar Support 
over 4350K.V.A. transformers. Niagara Falls, Ontario.  August 27, 1903. 
Signed: R.V. Rose, Engineering Assistant, L.E. Imlay, Superintendent.  
#11858, 2-R1-E7 
 
R.9 Canadian Niagara Power Co. Details of Connections Adjacent bus bars, 
Niagara Falls, Ontario.  September 23, 1911. Signed: R.V. Rose, 
Engineering Assistant, L.E. Imlay, Superintendent.  #B-12216, 2-R1-E6 
 
R.9 Canadian Niagara Power Co. General Arrangement Toronto Power Co. 
Connection.  Niagara Falls, Ontario.  October 2, 1911.  Signed: R.V. Rose, 
Engineering Assistant, L.E. Imlay, Superintendent.  #B-12213, 2-R1-E6 
 
R.9 Canadian Niagara Power Co.  General Arrangement of Lightning Arrester 
Protection for Main Transformer Station. Niagara Falls, Ontario.  May 
1,1907. Signed: A.H. VanCleve, Engineer.  # D1624, 2-R1-E32 
 
R.9 Canadian Niagara Power Co. Details of Poles, Insulators and Horns for 
Lightning Arresters at transformer station Niagara Falls, Ontario.  April 
25, 1907. Signed: A.H. VanCleve.  #D-11622, 2-R1-E32 
 
R.9 Canadian Niagara Power Co.  Section through No. 1 proposed switch 
board gallery and cable subway.  Niagara Falls, Ontario.  December 4, 
1902. Figure no. 2, #10233,2-R1-E9 
 
R.9 Canadian Niagara Power Co. General Plan and Details of Proposed hose 
and hydrant house. Niagara Falls, Ontario.  February 1, 1907.  Signed: 
A.H. VanCleve, Engineer, #B-11591, 2-R1-M27 
 
R.9 Canadian Niagara Power Co.  Niagara Falls, Ontario.  Norman R. Gibson, 
Chief Engineer. Proposed Layout of Filter Tanks in the Canadian Niagara 
Power Co. store house building. February 23, 1934, 26-B-10.1 
 
R.9 Canadian Niagara Power Co.  Diagram of Instrument and Switch Control 
wiring on main switch board. July 18, 1907.  Signed: A.H. VanCleve, 
Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  #A-11656, 2-R1-E9 
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R.9 Canadian Niagara Power Co. Conduit Manholes Adjacent to Power House 
Location Plan and Profile and Details. Niagara Falls, Ontario. September 
16, 1903, superseded by drawing no. 11000, sheet no.1.  Signed: W.A. 
Brackenridge, Consulting Engineer.  #10559, 11.1-C10-1.3 
 
 
Sub-series J. Roll 10, 1910, 1912-1913, 1915-1918   
 
Blueprint: 0, Linen: 37 
 
Linen, unless noted: 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  Six cylinder Oil pump Plungers and 
Cylinders. Niagara Falls, Ontario.  August 17, 1915.  Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  #B-12630, 26-C-3.8 
(ink), 2-R1-H22.1 (pencil).  Dr./tr.: F.P.M., Ck. H.J.C. 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  Turbines nos. 8-10.  Arrangement and 
details of oil pump drive.  Niagara Falls, Ontario. September 3, 1915.  
Signed: C.C. Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  
Dr/tr: F.P.M., ck.  W.M.W.  #B-12647, 26-C-3.8 (ink), 22-R1-H22.1 
(pencil) 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  Turbines nos. 8-10.  Oil piping to thrust 
bearing.  Niagara Falls, Ontario.  November 11, 1915.  Signed: C.C. 
Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./tr.: F.P.M., 
ck. W.M.W. #B-12657, 2-R1-H22.1 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  4 ½ x 5‟ triplex oil pump cross-section 
through pump.  Niagara Falls, Ontario.    March 24, 1910.  Signed: C.C. 
Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.    #12054, 2-
R1-H22.1 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  4 ½ x 5‟ triplex oil pump elevation of pump.  
Niagara Falls, Ontario.    March 22, 1910.  Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent. #12056, 2-R1-H22.1  
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  4 ½ x 5‟ triplex oil pump details of base and 
side frame.  Niagara Falls, Ontario.    March 22, 1910.  Signed: C.C. 
Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.    #12056, 26-
C-3.6 (ink), 2-R1-H22.1 (pencil) 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  4 ½ x 5‟ triplex oil pump details of plunger 
and cylinders.  Niagara Falls, Ontario.  March 22, 1910.  Signed: C.C. 
Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.    #12057, 26-
C-3.6 (ink), 2-R1-H22.1 (pencil) 
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R.10 Canadian Niagara Power Co.  4 ½ x 5‟ triplex oil pump.  Niagara Falls, 
Ontario.  March 24, 1910.  Signed: C.C. Egbert, Mechanical Engineer, 
L.E. Imlay, Superintendent. #12058, 26-C-3.6 (ink), 2-R1-H22.1 (pencil) 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  4 ½ x 5‟ triplex oil pump valves and details. 
Niagara Falls, Ontario.  March 24, 1910.  Signed: C.C. Egbert, Mechanical 
Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  #12059, 26-C-3.6 (ink), 2-R1-
H22.1 (pencil) 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  4 ½ x 5‟ triplex oil pump clutch shifter and 
pump drives.  Niagara Falls, Ontario.  March 28, 1910.  Signed: C.C. 
Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  #12060, 26-C-
3.6 (ink), 22-R1-H22.1 (pencil) 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  4 ½ x 5‟ triplex oil pump details of gear 
guards.  Niagara Falls, Ontario.  April 9, 1910.  Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  #12061, 26-C-3.6 
(ink), 2-R1-H22.1 (pencil) 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  unit no. 7 oil pump drive.  Niagara Falls, 
Ontario.  May 4, 1912.  Signed: C.C. Egbert, Mechanical Engineer, L.E. 
Imlay, Superintendent. Dr.: R.R.P, tr.: G.M.Z, ck.: H.K.R., #B-12140, 2-
R1-H22.1 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  Plan of oil piping for 12500 h.p. turbines 
unit no. 6, Niagara Falls, Ontario.  August 3, 1910.  #12092, 2-R1-H22.1 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  Elevations of oil piping for 12500h.p. 
turbine unit no. 6.  Niagara Falls, Ontario.  August 8, 1910, #12094, 2-R1-
H22.1 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  Six Cylinder oil pump details of valve 
chamber.  Niagara Falls, Ontario.  February 12, 1916.  Signed: C.C. 
Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent. Dr./tr: F.P.M., 
ck.: W.M.W., #B-12667, 26-C-3.8 (ink), 2-R1-H22.1 (pencil) 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  Six Cylinder oil pump side elevation and 
section of pump.  Niagara Falls, Ontario.  May 2, 1916.  Signed: C.C. 
Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./tr.: F.P.M., 
ck.: H.J.C., #B-12695, 2-R1-H22.1 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  Six Cylinder oil pump cross section of 
pump.  Niagara Falls, Ontario.  April 29, 1916.  Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent. Dr./tr.: F.P.M., ck.: 
H.J.C., #B-12696, 2-R1-H22.1 
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R.10 Canadian Niagara Power Co.  units 8-10.  Arrangement and details of 
geared oil pump.  Niagara Falls, Ontario. May 23, 1916. Signed: C.C. 
Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent. Dr./tr.: F.P.M., 
ck.: R.C.W.  #B-12713, 2-R1-H22.1 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  Six Cylinder oil pump valve and valve 
chamber details. Niagara Falls, Ontario. March 2, 1917.  Signed: C.C. 
Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr.: W.H.M., 
tr.: C.J.A., ck.:, W.M.W.  #B-12778, 2-R1-H22.1 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  Six Cylinder oil pump details of cylinder 
casing.  Niagara Falls, Ontario.  March 7, 1917. Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent. Dr. W.H.M., tr.: C.J.A., 
ck.: W.M.W.  #B-12779, 2-R1-H22.1 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  unit no. 6.  General Arrangement of oil 
pump drive.  Niagara Falls, Ontario.  March, 1916. Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent. Dr./tr.: E. Cornell, ck.: 
R.C.W.  #B-12756, 2-R1-H22.1 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  unit no. 6.  Gear and Chain guard details.  
Niagara Falls, Ontario.  November 1, 1916. Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent. Dr./tr.: E. Cornell, ck.: 
R.C.W.  #B-12757, 2-R1-H22.1 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co. unit no. 6.  Details of oil pump drive.  
Niagara Falls, Ontario.  November 6, 1916. Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent. Dr./tr.: E. Cornell, ck.: 
R.C.W.  #B-12758, 2-R1-H22.1 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co. unit no. 6.  Plan showing re-setting of oil 
tank.  Niagara Falls, Ontario.  November 14, 1916.  Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent. Dr./tr.: E.C.C., ck.: 
R.C.W.  #B-12761, 2-R1-H22.1 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co. unit no. 7. Guard pan for oil pump drive 
gears.  Niagara Falls, Ontario.  March 31, 1913.  Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent. Tr.: R.R.P., ck.: J.A.  
#C-12476, 2-R1-H22.1 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co. oil pump unit no. 7. Guard for driving chain.  
Niagara Falls, Ontario.  June 16, 1913.  Signed: C.C. Egbert, Mechanical 
Engineer, L.E. Imlay, Superintendent. Tr.: R.R.P.  #C-12488, 2-R1-H22.1 
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R.10 Canadian Niagara Power Co.  Turbines nos. 8-10.  Cooling coils for oil 
tank at thrust deck.  Niagara Falls, Ontario.  November 3, 1915.  Signed: 
C.C. Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent. Dr./tr.: 
F.P.M., ck.: J.B.N.  #C-12656, 2-R1-H22.1 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co. Six Cylinder oil pump ports in frame and 
cylinder.  Niagara Falls, Ontario.  August 7, 1916.  Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent. Dr./tr.: F.P.M, ck.: 
H.J.C, #C-12742, 2-R1-H22.1 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co. Six Cylinder oil pump cross section of 
pump.  Niagara Falls, Ontario.  March 12, 1917. Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr.: W.H.M., tr.: 
C.J.A., ck.: W.M.W. #B-12780, 2-R1-H22.1 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  4 ½ x 5‟ triplex oil pump general 
arrangement of pump.  Niagara Falls, Ontario.  March 22, 1910.  Signed: 
C.C. Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  #12053, 
2-R1-H22.1 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  4 ½ x 5‟ triplex spare oil pressure pump.  
Details of bed plate and guards for pump drive.  Niagara Falls, Ontario.  
November 13, 1918.  Signed: C.C. Egbert, Mechanical Engineer, L.E. 
Imlay, Superintendent.  Dr./tr.: W.H.M., ck.: W.M.W., #B-12960, 2-R1-
H22.1 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  4 ½ x 5‟ triplex oil pump  details of 
connecting rod.  Niagara Falls, Ontario.  December 9, 1910.  Signed: C.C. 
Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  #12113, 2-R1-
H22.1 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  unit no.7 oil pump drive.  Niagara Falls, 
Ontario.  May 4, 1912.  Signed: C.C. Egbert, Mechanical Engineer, L.E. 
Imlay, Superintendent.  Dr.: R.R.P., tr.: G.M.Z., ck.: H.K.R., #B-12141, 2-
R1-H22.1 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  Six Cylinder oil pump side elevation and 
section of pump.  Niagara Falls, Ontario.  August 17, 1915.  Signed: C.C. 
Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./tr.: F.P.M., 
ck.: H.J.C., #B012626, 2-R1-H22.1 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  Six Cylinder oil pump cross section of 
pump.  Niagara Falls, Ontario.  August 17, 1915.  Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./Tr.: F.P.M., ck.: 
H.J.C.  #B-12627, 2-R1-H22.1 
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R.10 Canadian Niagara Power Co.  Six Cylinder oil pump crank shaft and 
bearing brasses.  Niagara Falls, Ontario.  August 17, 1915.  Signed: C.C. 
Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./Tr.: 
F.P.M., ck.: H.J.C.  #B-12628, 2-R1-H22.1 
 
R.10 Canadian Niagara Power Co.  Six Cylinder oil pump details of frame.  
Niagara Falls, Ontario.  August 17, 1915.  Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./Tr.: F.P.M., ck.: 
H.J.C.  #B-12629, 2-R1-H22.1 
 
 
Sub-series K. Roll 11, 1902-1904, 1906-1909, 1911-1913, 1915-1918, 
1925, n.d.  
 
Blueprint: 2, Linen: 47 
 
Linen, unless noted: 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co. Chamber no. 1 plan showing general 
arrangement of exciter plant.  Niagara Falls, Ontario.  December 18, 1903.  
Signed: W.A. Brackenridge, #10705, 2-R1-E4.3 
 
R.11 (blueprint) Westinghouse Electric and Manufacturing Co.  Pittsburg, P.A., 
U.S.A., 200k.w, D.C., vert., type gen., 125 v. 8p, 600 R.P.M., General 
Drawing.  #10695, 2-R1-E4.5, No date. 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co. 7500 volt generators Improved oil catcher 
and packing ring on main shaft.  Niagara Falls, Ontario.  March 25, 1909.  
#11931, 2-R1-E4.3 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co. General Arrangement of Exciter Chamber 
study no. 5.  Niagara Falls, Ontario.  July 11, 1903.  Signed: W.A. 
Brackenridge, Consulting Engineer.  #10515, 2-R1-E4.3 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co.  Tachometers for Exciters – numbers #1-#2 
&#3, chamber #1.  January 22, 1904.  #10385, 2-R1-E4.3 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co. General Arrangement of Exciter Chamber 
study no. 3.  Niagara Falls, Ontario. May 27, 1903.  Signed:  W.A. 
Brackenridge, Consulting Engineer.  #10487, 2-R1-E4.3 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co. 10,000 h.p. turbines units 1 to 3 brake.  
Niagara Falls, Ontario. July 7, 1902.  Signed: W.A. Brackenridge, 
Consulting Engineer.  #10113, 2-R1-H21.6 
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R.11 Canadian Niagara Power Co. 10,000 h.p. turbines units 1 to 3 thrust 
bearing and bed plate.  Niagara Falls, Ontario.  July 3, 1902.  Signed:  
W.A. Brackenridge, Consulting Engineer.  #10109, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co. 10,000 h.p. turbines units 1 to 3 bushings, oil 
shedder and couplings. Niagara Falls, Ontario.  July 1, 1902.  Signed:  
W.A. Brackenridge, Consulting Engineer.  #10108, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co. 10,000h.p. turbines units 1 to 3 detail of 
tubular shaft.  Niagara Falls, Ontario.  July 1, 1902.  Signed:  W.A. 
Brackenridge, Consulting Engineer.  #10107, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co. 10,000 h.p. turbines units 1 to 3 upper and 
lower guiding brackets.  Niagara Falls, Ontario.  July 1, 1902.  Signed:  
W.A. Brackenridge, Consulting Engineer.  #10105, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co.  Niagara Falls, Ontario.  Units 1-5 changes 
in thrust bearing for use of 44” gibbs bearing.  March 10, 1925.  Dr.: 
W.H.M., tr.: McCor., Ck.: W.H.M., #6275, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co., units 8-10 bearing in valve stem guide.  
Niagara Falls, Ontario.  September 11, 1917.  Dr./tr.: W.H.M., ck.: 
W.M.W., #C-12803, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co., units 8-10 details of oil catchers for turbine 
bearing.  Niagara Falls, Ontario.  August 23, 1917.  Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./tr.: W.H.M., ck.: 
C.J.A. #B-12801, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co., units 6, 8-10.  Detailed floating ring.  
Niagara Falls, Ontario.  April 9, 1917.  Signed: C.C. Egbert, Mechanical 
Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./tr.: W.H.M., ck.:  W.M.W.  #C-
12787, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co., turbine nos.  8-10.  Floating ring for oil 
pressure bearing.  Niagara Falls, Ontario.  September 2, 1916.  Signed: 
C.C. Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./tr.: 
R.C.W., ck.: W.M.W.  #C-12745, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co., units 1-5.  General Arrangement of Thrust 
Bearing.    Niagara Falls, Ontario.  October 6, 1916.  Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./tr.: E. Cornell, ck.: 
W.M.W.  #B-12739, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co., turbine nos.  8-10.  Thrust Bearing Pressure 
Rings.  Niagara Falls, Ontario.  December 16, 1915.  Signed: C.C. Egbert, 
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Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./tr.: F.P.M., ck.:  
H.J.C.   #B-12661, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co., turbine nos.  8-10.  Oil Pressure Roller 
bearing.  Niagara Falls, Ontario.  September 14, 1915.  Signed: C.C. 
Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./tr.: F.P.M., 
ck.:  J.B.N.   #B-12644, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co., turbine nos. 8-10.  Oil Pressure Roller 
bearing.  Niagara Falls, Ontario.  September 15, 1915.  Signed: C.C. 
Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./tr.: F.P.M., 
ck.:  J.B.N.   #B-12645, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co., units 1-10.  Details of Pressure Rings for 
thrust bearing.  Niagara Falls, Ontario.  August 6, 1917.  Signed: C.C. 
Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./tr.: 
W.H.M., ck.: C.J.A.   #B-12798, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co.  Thrust Bearing unit no. 7.  Combination 
Roller and Oil Pressure.  Niagara Falls, Ontario.  March 15, 1912.  Signed: 
C.C. Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr.: 
R.R.P., tr.: J.F., ck.: M.R.W.   #A-12293, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co., units no. 6.  Oil Pressure Roller Bearing.  
Niagara Falls, Ontario.  August 24, 1911.  Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent. Dr.: R.R.P., tr.: J.C.M.,  
ck: J.C.S.   #B-12143, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co., units 1-5.  Oil Pressure Roller Bearing.  
Sheet #1.  Niagara Falls, Ontario.  September 30, 1916.  Signed: C.C. 
Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./tr.: E. 
Cornell,  ck.: W.M.W.   #B-12740, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co., units 1-5.  Oil Pressure Roller Bearing.  
Sheet #2.  Niagara Falls, Ontario.  July 31, 1916. Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent. Dr.: F.P.M., tr.: 
W.M.W., ck.: R.C.W.   #B-12741, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co., 12500 h.p. turbine distributor, Niagara 
Falls, Ontario.  March 10, 1908.  Signed: C.C. Egbert, Mechanical 
Engineer, A.H. VanCleve, Consulting Engineer.   #11777, 26-C-3.6 (ink), 
, 2-R1-H21.6 (pencil) 
 
R.11 10,000 h.p. turbines. Canadian Niagara Power Co.  Some of the proposed 
gauges for 10,000 h.p. turbines. Zurich.  December, 1903.  #10832. 2-R1-
H21.6 
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R.11 10,000 h.p. turbines.  Canadian Niagara Power Co.  Pipe connections to 
balancing piston chambers.  Zurich.  July, 1903.  #10550. 2-R1-H21.6 
 
R.11 10,000 h.p. turbines.  Canadian Niagara Power Co.  Lower Turbine 
Bearing.  Zurich.  March, 1903.  #10337, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co., turbine nos. 4 &5.  Proposed Method of 
making joints watertight.  December 27, 1904.  Signed: Coleman Seller, 
Chief Mechanical Engineer.  #10393, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co., units 1-5.  Oil pump drive arrangement and 
details for silent chain.  Niagara Falls, Ontario.  July 9, 1913.  Signed: 
C.C. Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./tr.: 
R.R.P., ck.: J.C.S.   #B-12487, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co.  Details for dash pot for Upper Governor 
Lever on 10,000 h.p. units Niagara Falls, New York.  November 9, 1908.  
Signed: R.V. Rose, Engineering Assistant, L.E. Imlay, Superintendent.  
#11899, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co.  General Arrangement of Dash Pot for Upper 
Governor Lever on 10,000 h.p. units, Niagara Falls, New York.  
November 6, 1908.  Signed: R.V. Rose, Engineering Assistant, L.E. 
Imlay, Superintendent.  #11898, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co.  General Arrangement and details of cup 
leather packing for the lower turbine bearing of 10,000 h.p. units.  Niagara 
Falls, Ontario.  October 15, 1908.  Signed: R.V. Rose, Engineering 
Assistant, L.E. Imlay, Superintendent.  #11877, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co. Stuffing box for lower turbine bearing.  
February 9, 1908.  #11711, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co. Case for gears on center shafts of drive for 
thrust bearing and governor pumps.  Niagara Falls, Ontario.  October 3, 
1907.  Signed: C.C. Egbert, Mechanical Engineer, A.H. VanCleve, 
Engineer.  #B-11687, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co.  units 6,8,9,10.  General arrangement and 
details of springs for floating ring.  Niagara Falls, Ontario. September 19, 
1918.  Signed: C.C. Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, 
Superintendent.  Dr./tr.: W.H.M., ck.: H.J.C., #C-12946, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co. units 8-10.  Details of lip for ring valve.  
Niagara Falls, Ontario.  November 1, 1917. Signed: C.C. Egbert, 
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Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./tr.: W.H.M., ck.: 
H.J.C., #C-12817, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co.  unit no. 10. Details of runner and band.  
Niagara Falls, Ontario.  October 31, 1917.  Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer,  L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./tr.: W.H.M., ck.: 
H.J.C., #C-12816, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co.  units 6,8,9,& 10.  Details of outer seal rings 
for thrust bearing.  Niagara Falls, Ontario.  October 21, 1918.  Signed: 
C.C. Egbert, Mechanical Engineer,  L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./tr.: 
W.H.M., ck.: H.J.C., #C-12959, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co.  Governors Details of speed regulator.  
Niagara Falls, Ontario.  August 9, 1912.  Signed: C.C. Egbert, Mechanical 
Engineer,  L.E. Imlay, Superintendent.  Dr.: R.R.P., J.C.S., tr.: J.F. Mac., 
ck.: H.K.P., #C-12397, 2-R1-H21.6 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co.  Forebay Alterations for balancing turbine 
runner.  Niagara Falls, Ontario.  November 10, 1916.  Dr./tr.: R.C.W., #C-
12759, 2-R1-H21.7 
 
R.11 10,000 h.p. turbines. Canadian Niagara Power Co.  Brake Levers, shoes, 
etc.  Zurich, December, 1902.  #10253, 26-C-3.1 (ink), 2-R1-H21.1 
(pencil) 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co.  Plan showing steel mouthpiece of penstock 
for 10,000 h.p. turbines.  Niagara Falls, Ontario.  April 16, 1902.  Signed: 
W.A. Brackenridge, Consulting Engineer.  #10050, 2-R1-H7 
 
R.11 10,000 h.p. turbines.  Canadian Niagara Power Co.  penstock inlet pieces.  
Zurich.  April, 1902.  #10103, 26-C-2.1 (ink), 2-R1-H7 (pencil) 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co.  Pitot tube detail of tube for use in penstock.  
Niagara Falls, Ontario.  November 11, 1910.  Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  Dr./tr.: C.A.M., ck.: 
H.J.C.  #12112, 2-R1-M10 
 
R.11 Canadian Niagara Power Co.  Pitot tube Apparatus, unit no. 6.  Niagara 
Falls, Ontario.  October 4, 1910.  Signed: C.C. Egbert, Mechanical 
Engineer, L.E. Imlay, Superintendent.  #12105, 2-R1-M10 
 
R.11 (blueprint) Canadian Niagara Power Co.   Tail water deflector at unit no.7 
February 2, 1917.  #2-R1-H12.2, drawer #8 
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R.11 Canadian Niagara Power Co.  Details of adjusting device on hand control 
of exciter governors.  Niagara Falls, Ontario.  September 20, 1906.  
Signed: C.C. Egbert, Mechanical Engineer, A.H. VanCleve, Engineer.  
#11543, 2-R1-H21.7 
 
 Sub-series L. Roll 12, 1901, 1906-1910, 1944-1945, n.d.   
 
Blueprint: 8, Linen: 26 
 
Blueprint, unless noted: 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. Details of Foundations for Anchorage tower 
on Bertie Hill.  Fort Erie, Ontario.  Niagara Falls, Ontario. May 1, 1906.  
Signed: A.H. VanCleve, Resident Engineer, #11426, 6-R1-E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. Ltd. Niagara Falls Ontario.  Transmission 
System Rankine Station – Terminal “B” – transmission line repairs to 
Bertie Hill Tower Details of Reinforcements to sheave supports 
8/10/1945, #8764, 6.1-R1-E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. Niagara Falls Ontario.  Transmission System 
Rankine Station - Terminal “B” – transmission line repairs to Bertie Hill 
Tower.  Erection Diagram 9/30/1944. #8758, 6.1-R1-E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. Niagara Falls Ontario. Transmission System 
Rankine Station - Terminal “B” – transmission line repairs to Bertie Hill 
Tower. Erection Diagram and shop details. 9/30/1944 #8757, 6.1-R1-E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. Fort Erie, Ontario. The Locomotive and 
Machine Co. of Montreal Ltd.  Contract no. 370c.c. sheet #10.  Made 
by/traced by: C.L.D, ckd. By: S.A.B.  May 23, 1906.  #11480, 6.1-R1-E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. Bertie Hill Fort Erie, Ontario.  The 
Locomotive and Machine Co. of Montreal Ltd. Contract #370c.c, sheet 
#11.  Made by/traced by: C.L.D. May 28, 1906.  #11480, 6.1-R1-E 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. Niagara Falls Ontario.  Transmission System 
Rankine Station - Terminal “B” – transmission line repairs to Bertie Hill 
Tower.  Details of hand railings for Upper Level Platform.  7/20/1945.  
#8765, 6.1-R1-E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. Bertie Hill Tower. Details of Reinforcement 
3
rd
 panel point of columns Niagara Falls Ontario.  May 3.  Signed C.C. 
Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent. #12073, 6-R1-
E31 
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Linen, unless noted: 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. Details of Anchorage for Bertie Hill Tower 
Niagara Falls Ontario.  November 4, 1908.  Signed: R.V. Rose, 
Engineering Assistant, L.E. Imlay, Superintendent.  #11885, 6.1-R1-E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. Bertie Hill Tower Details of Guys and 
Attachments at top of tower.  Niagara Falls Ontario.  November 6, 1908.  
Signed: R.V. Rose, Engineering Assistant.  L.E. Imlay, Superintendent, 
#11897, 6.1-R1-E 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. Ltd., Niagara Falls Ontario.  Transmission 
System Rankine Station – Terminal “B” Transmission line repairs to 
Bertie Hill Tower Erection Diagram and shop details 9/30/1944  #8757, 
6.1-R1-E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. Ltd. Transmission System Rankine Station 
Terminal “B” transmission line repairs to Bertie Hill Tower Erection 
Diagram, 9/30/1944. #8758. 6.1/R1/E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. Ltd. Niagara Falls Ontario.  Transmission 
System Rankine Station – Terminal “B” – transmission line repairs to 
Bertie Hill Tower Details of Reinforcements to sheave supports 
8/10/1945, #8764, 6.1-R1-E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. General Plan and Detail of Upper Sheave 
deck on Bertie Hill Tower.  Niagara Falls Ontario.  August 15, 1906.  
Signed A.H. VanCleve, Engineer #B11512, 6.1-R1-E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. Section and Elevations of Bertie Hill Tower 
at Fort Erie, Ontario. Niagara Falls, Ontario.  September 5, 1906.  Signed: 
A.H. VanCleve, Engineer #B11520, 6.1-R1-E31 
 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. Bertie Hill Tower Details of Reinforcement 
base of Columns, Niagara Falls Ontario.  May 3, 1910.  Signed: C.C. 
Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent #12071, 6.1-R1-
E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. Bertie Hill Tower. Details of Reinforcement 
3
rd
 panel, point of columns, Niagara Falls Ontario.  May 3, 1910.  Signed 
C.C. Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, Superintendent #12073, 
6.1-R1-E31 
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R.12 Canadian Niagara Power Co. Details of Steel work for strain attachments 
at Bertie Hill Tower, Niagara Falls Ontario.  August 13, 1906.  Signed: 
A.H. VanCleve, Engineer #B-11508, 6.1-R1-E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. Map Showing Contours of Bertie Hill Lot, 
Fort Erie Ontario with location of Anchorage Tower Niagara Falls, New 
York.  March 21, 1906. Signed: A.H. VanCleve, Resident Engineer.  
#11395, 6.1-R1-E37 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. Stresses in Main Members of Bertie Hill 
Tower Niagara Falls, Ontario.  July 1, 1907.  Signed: A.H. VanCleve, 
Engineer, #C-11643, 6.1-R1-E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. Bertie Hill Tower.  Details of 
Reinforcement.  Second Panel Point of Columns.  Niagara Falls, Ontario.  
May 3, 1910.  Signed: C.C. Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, 
Superintendent #12072, 6.1-R1-E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. General Arrangement of line switches, 
Bertie Hill Tower, Fort Erie, Ontario.  Niagara Falls. Ontario.  June 1, 
1901.  Signed: A.H. VanCleve, Engineer.  #B11633, 6.1-R1-E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. Details of Steelwork for Reinforcement of 
Struts and Diagonals of Bertie Hill Tower, Niagara Falls, Ontario.  May 
27, 1910.  Signed C.C. Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, 
Superintendent.  #12081, 6.1-R1-E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. Details of Foundations for Anchorage Tower 
on Bertie Hill.  Fort Erie, Ontario.  Niagara Falls, Ontario.  May 1, 1906.  
Signed: A.H. VanCleve, Resident Engineer.  #11426, 6.1-R1-E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co.  Bertie Hill Tower Details of Sheave 
Supports.  Niagara Falls, Ontario.  April 29, 1910.  Signed: C.C. Egbert, 
Mechanical Engineer.  L.E. Imlay, Superintendent.  #12066, 6.1-R1-E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co.  Stress Diagrams and General Dimensions of 
steel Anchorage Tower on Bertie Hill, Fort Erie, Ontario, for transmission 
line crossing Niagara River to Buffalo, N.Y.  Niagara Falls, Ontario.  
March 13, 1906. Signed: A.H. VanCleve, Resident Engineer. #11381, 6.1-
R1-E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. Details of Roads and Castings for 
Reinforcing end connections of Upper Truss.  Niagara Falls, Ontario.  
May 19, 1910.  Signed: C.C. Egbert, Mechanical Engineer, L.E. Imlay, 
Superintendent.  #12068, 6.1-R1-E31 
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R.12 Canadian Niagara Power Co. Details of Steel work for strain attachments 
at North bent of Bertie Hill Tower.  Niagara Falls, Ontario.  October 29, 
1906. Signed: A.H. VanCleve, Engineer.  #B-11556, 6.1-R1-E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co.  Bertie Hill Tower details of Steelwork for 
reinforcement of Trusses.  Niagara Falls, Ontario.  October 24, 1908.  
Signed: R.V. Rose, Engineering Assistant, L.E. Imlay, Superintendent.  
#11883, 6.1-R1-E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. Buffalo Transmission line detail of 
Anchorage shoe for sheave truck on Bertie Hill Tower.  Niagara Falls, 
Ontario.  August 10, 1906.  Signed: A.H. VanCleve, Engineer.  #C-11505, 
6.1-R1-E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. General Arrangement and details of Guides 
for counter-weights at Bertie Hill tower.  Fort Erie, Ontario.  Niagara 
Falls, Ontario.  September 24, 190?  Signed: A.H. VanCleve, Engineer.  
#B-11677, 6.1-R1-E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. Details of Cable Reinforcement for center 
column on East Side of Queen St. tower.  Niagara Falls, Ontario.  October 
25, 1909.  Signed: R.V. Rose, Engineering Assistant.  L.E. Imlay, 
Superintendent.  #12009, 6.1-R1-E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co.  Bertie Hill Tower General Plan of 
Anchorages.  Niagara Falls, Ontario. October 29, 1908.  Signed: R.V. 
Rose, Engineering Assistant, L.E. Imlay, Superintendent.  #11884, 6.1-R1-
E31 
 
R.12 Canadian Niagara Power Co. Details of steelwork for support of line 
switches and bus bars on Bertie Hill Tower.  Niagara Falls, Ontario.  June 
3, 1907.  Signed: A.H. VanCleve, Engineer #A11634, 6.1-R1-E31 
 
Sub-series M. Roll 13, 1909, 1915, 1917, 1923, 1936, 1960, 1966, 1968-
1969, 1974, 1978, 1980-1987 (includes 11 organizational charts, 1 map) 
 
Blueprint: 14, Linen: 0 
 
Blueprint, unless noted: 
 
R.13 CNPC – Map and profile of transmission circuits between Fort Erie, 
Ontario and Buffalo, N.Y., 1 February 1909 – Engineers: Rose and Imlay 
(copy of original) 
R.13 Grand Trunk Railway System – Plan showing the right of way through 
Bertie Township, 4 August 1915 (names property owners noted along the 
way) (copy of original) 
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R.13 CNPC – Map and Profile showing right of way for transmission line (sheet 
#1) from main transformer station to Chippawa Creek – VanCleve 
(engineer), April 11, 1917 (copy of original) 
R.13 Lake Erie shore from Fort Erie to Port Albino, April 23, 1923 – (nice 
details of major buildings, properties and streets) – Plan #s 9-B-5 and 
11670 94.5cm x 9m 40cm 
R.13 Two preliminary plans – Rankine Generation Station Operating Diagram, 
originally drawn in December 1936 and revised to January 1974 (copies of 
original) 
R.13 CNPC – Plan showing parts of Bertie and Willoughby Townships along 
the Niagara River between the old Shipyard and Chippawa, 17 March 
1960 (waxed linen paper) 147cm x 92cm 
R.13 Expropriation land plan (highway improvements, Township of Bertie, 
Gorham Road, Ridgeway – June 29, 1966 (great detail on property 
owners)  
R.13 Plan of the QEW through Bertie Township – Department of Highways 
Ontario, August 1968 – Plan No. B191-17 (W.P 163-64-03 CNPC 
relocation) (includes precise locations of numerous buildings, natural 
occurrences and infrastructure) 
R.13 Plan of the QEW Central Ave and North Street, Bertie Township – 
Department of Highways Ontario, August 1968 – Plan No. B191-18 (W.P 
163-64-03 CNPC relocation) (includes precise locations of numerous 
buildings, natural occurrences and infrastructure) 
R.13 Plan of the QEW through Bertie Township – Department of Highways 
Ontario, October 1968 – Plan No. B191-19 (W.P 163-64-03 CNPC 
relocation) (includes precise locations of numerous buildings, natural 
occurrences and infrastructure) 
R.13 Plan of the QEW Fort Erie (at Spears Road) – Existing Conditions Plan – 
Department of Highways Ontario, August 1968 – Plan No. B191-15 (W.P 
163-64-04 CNPC relocation) (includes precise locations of numerous 
buildings, natural occurrences and infrastructure) 
R.13 CNPC – plan showing part of the Township of Bertie including Point 
Abino, Crystal Beach and Ridgeway – June 1969 (waxed linen)  
161cm x 66cm 
R.13 Proposed plan of Douglastown – 1978 and aerial photos of Fort Erie (2) – 
1981 
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R.13 Town of Fort Erie – West Bertie Sewerage Scheme – Ministry of the 
Environment – Drawing # A1-79423-P47 (by Proctor & Redfern Ltd.) – 
c.1980 (nice detail of local businesses and infrastructure on Derby, 
Lincoln and Cambridge Roads) – 10 pages 
R.13  CNP organization chart – 1982  
R.13  CNP organization charts (10) – 1983 to 1987 
R.13  Map – City of Niagara Falls, n.d. 
 Series VI. Clippings, 1895, 1898, 1903-1904, 1921, 1929-1930, 1939, 
1946, 1948, 1953-1955, 1958, 1962, 1969, 1975-1976, 1982-1989, 1990, 
1999, n.d. 
 
4.21 Clippings, 1895, 1898, 1903-1904, 1921, 1929-1930, 1939, 1946, 1948, 
1953-1955, 1958, 1962, 1969, 1975-1976, 1982-1989, 1990, 1999, n.d. 
 
___________________________________________________________________ 
   
Added Entries: 600 Adams, Edward Dean, 1846-1931 
 600 Ely, Hon. W. Caryl  
600 Barton, Philip P., General Manager of Cdn. Niag. Power Co.  
(1907) 
600 Rankine, William Birch, 1858-1905 
600 Schoellkopf, Arthur 
600 Schoellkopf, Jacob 
 
Subject Access:  650  History - Canada 
650 Hydroelectric power plants -- Niagara Falls (N.Y. and Ont.)   
650 Niagara Falls (N.Y. and Ont.) -- Power utilization.   
650 Niagara Falls Power Company 
 
 
Related Collections/books found in Special Collections and Archives:  
  
RG 86 Niagara Falls/Niagara Power 
 
RG 87 Niagara Welland Power Co. 
 
RG 167 Niagara South Estate and Legal Documents Collection  
 
100th Anniversary: Canadian Niagara Power Company [video-recording]. Niagara Falls, ON : 
Canadian Niagara Power Company, 1997.  FC 3160.123 C35 O54 1997   
 
Adams, Edward Dean.  Historic hydro-electric developments at Niagara Falls : an address, May, 
1926.  New York : Bartlett Orr Press, 1926. F 127 N8 A33   
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Adams, Edward Dean.   Niagara power: history of the Niagara Falls Power Company, 1886-1918 
: evolution of its central power station and alternating current system. Niagara Falls [N.Y.] : 
Privately printed for the Niagara Falls Power Company, 1927.  
 F 127 N8 A34  v.1, v.2    
 
Addresses after a dinner tendered to Edward Dean Adams, on the occasion of his seventy-ninth 
birthday, in the private salon of the Waldorf-Astoria Hotel, April ninth, nineteen twenty-five / 
[speakers: W.F. Durand ... et al.] Imprint New York : Privately printed, 1925. CT 275 A23 A4   
 
Ball, Norman R.  The Canadian Niagara Power Company story. Erin, Ont.: Boston Mills Press, 
2005.  FC 3160.123 C35 B35 2005   
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New York Power Authority. The Niagara power project.  [New York State] : The Authority, 
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Niagara River Hydraulic Tunnel, Power and Sewer Co.  Water-power at Niagara Falls to be 
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Buffalo : Matthews, Northrup, 1886.  
 F 127 N8 N66 1886,  F 127 N8 N66 1886  map   
 
Ontario Power Company of Niagara Falls.  The Ontario Power Co. of Niagara Falls and the 
Ontario Transmission Company, Ltd.  Buffalo : Matthews-Northrup Works, [1914?].  
FC 3160.123 O6 A5 1914   
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 FC 3160.123 O6 A5 1912   
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Public inspection, new hydro-electric power tunnel, the Niagara Falls Power Company, Niagara 
Falls, New York, March 26-March 31, 1923. [Niagara Falls, N. Y.? : Niagara Falls Power Co.,? 
1923?]  TA 820 N4 P83   
 
Richard Merritt, Nancy Butler and Michael Power, editors. The Capital years : Niagara-on-the 
Lake, 1792-1796.  Toronto, Ont. : Dundurn Press, c1991. FC 3154.4 C36 1991   
 
Williams, Edward T.  Niagara Falls and the electrical age : marvelous effect of the world's 
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